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A magyarországi orvostörténeti kutatások mindegyre jobban kibontakozó és sokasodó eredményei biztosították a máso­
d ik vándorgyűlés sikerét, amelyet Debrecenben rendezett a M a ­
gyar Tudományos Akadémia Orvostörténeti Bizottsága, az O r -
vos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének Orvos-Gyógysze­
résztörténeti Szakcsoportja és az Országos Orvostörténeti K ö n y v ­
tár. A vándorgyűlés napirendjén a szerteágazó kutatás ismertetése 
ezúttal sem csoportosult egy központi mag, egy főtéma köré; ez 
lehetett előnye akkor, mindőn az előadók változatos kutatási 
anyagának bemutatását biztosította. De ez v o l t hátránya is, m i ­
vel d dolgok és témák rendszertelen összehalmozása széteső lát­
szatot teremtett. Bármelyik szemszögből is tekintjük azonban 
e tényt, a napirend a rendkívül gazdag és sokirányú munkálko­
dást bizonyította. Megállapítható, hogy e bő termés bizonysága 
az aJkotó munkának és a napirend ezt kívánta szolgálni. Bemu­
tat ta; a ma már bőségében alkotó orvostörténclem jellegzetes 
ágait, eredményeit s ez biztosítja minden időre a marxista szem­
léletű tudománytörténeti kutatásnak az orvostörténelemben is 
teljes létjogosultságát. A magyar orvosi múltat mozaikokból ke l l 
felépíteni, min t ahogy a kutatókat egyénenként indította meg a 
szakma szeretete, az orvostörténelemmel érzett szoros kapcsolat. 
Vo l t ak hibák, és lesznek hibák, de mindezt éber figyelemmel k í ­
sérjük és a tudományos bírálat minden eszközét felhasználva 
igyekszünk vajúdó eredményeinket gyümölcsöző alkotásokba 
rögzíteni. 
A z előadások nagy száma, sokoldalúsága, eredetisége vi lágos 
bizonyítékai a tudatosan művelt orvostörténelemnek, a szakma 
jelentős terebélyesedésének, a kibontakozó perspektíváknak, a 
magyar orvostörténelem több századot meghaladó életének. Egy-
egy ilyen tudományos számbavételkor jogosan állapíthatjuk meg, 
hogy utunkat határozottan kijelölte a szocializmust építő nemze­
tek sorsa, amelyen a párt és a kormány támogatásával akarunk 
és kel l haladni. 
E gondolatok jegyében érkeztek meg a vándorgyűlés részve­
vő i Debrecenbe, hogy megkezdjék tanácskozásaikat. 
A napirend során a részvevők megjelentek Hatvani Is tván 
orvosdoktor, a Kollégium egykori tanára (1713-1786) szülőháza 
előtt, amelyet a vándorgyűlés nevében Szodoray Lajos, az or­
vostudományok doktora, a debreceni orvosegyetem tanára ko­
szorúzott meg és a következő beszédet mondotta: 
„ A Magyar Tudományos Akadémia Orvostörténeti Bizo t t ­
sága, az Orvosegészségügyi Szakszervezet Orvostörténeti Szak­
csoportja és az Országos Orvostörténeti Könyv tá r által rendezett 
I I . Magyar Orvostörténti Vándorgyűlés elnöksége és tagjai nevé­
ben tisztelgünk i t t a nagy magyar tudósnak, Hatvani Is tvánnak 
egykori lakóhelye előtt. 
A magyar orvostörténetnek cz az egyik kimagasló alakja 
mintegy 250 év előtt született felvidéki magyar területen és már 
20 éves korától kezdve élete szorosan összekapcsolódik a Tiszán­
túl kulturális centrumának, Debrecen városának életével. 1738-
ban már a Kol légium tanulója, 1741-ben pedig a nagyhírű deb­
receni főiskolának togátus diákja. Baseli egyetemen végzett ta­
nulmányait is elsősorban a debreceni Kollégium tanárainak a 
magyar tehetségek kifejlesztésére vonatkozó támogató tényke­
dése kezdeményezi. Baselben 1748-ban avatták az orvostudomá­
nyok doktorává és már 1749-ben a debreceni Kollégium nyilvá­
nos előadója: a matematikát és filozófiát tanítja. Következő év­
ben kezdi meg híres f iz ika i előadásait. 
Tanári működése mellett a Kol légium betegeinek lelkiisme­
retes orvosa, aki tele van humánummal és ez a jellemvonása 
készteti arra, hogy 1752-ben létrehozza a betegpénztárt, majd 3 év 
múlva a kórházi alapot, amely intézmények lehetővé teszik a sze-
génycbbsorsú diákoknak a kor szintjén történő orvosi kezelését. 
Min thogy 4 évtizeden át a diákok iskolaorvosaként működik, ami 
által az első magyar iskolaorvos megtisztelő címét nyerte el. Á l ­
dásos működéséről tanúskodik az a 198 orvosi rendelvénye, ame­
lyet Csikesz Sándor teológiai professzor talált meg a főiskola régi 
számadása között. 
Hosszú időkön át nem méltányolták kellően Ha tvan i egyéni­
ségét és érdemeit, sőt félreismerték haladó szellemét és modern 
kísérletező képességét. A kor elmaradott egyes íróinak írásai és 
a szóbeszéd a modern f iz ika i kísérleteket végző tudóst a tudat­
lanságból származó misztikus mezbe öltöztette és sokáig min t 
„ördöggel cimboráló mágus" vagy mint az egyes közírók és szép­
írók jelen századunk első felében mint „magyar Faust" titulál­
ták és szerepeltették. I t t az ideje, hogy végre a magyar szocialista 
orvostörténészek visszautasítsák ezeket a kétes „epitheton or-
nans"-okat és Hatvaniban az egyik legnagyobb polyhistort, a ma­
gyar mérnöktudomány megindítóját, a kiváló orvost, a nagy ha-
D r . Szodoray Lajos a H a t v a n i Szülőház előt t cmlékbeszédét ta r t ja 
zafit, aki egy pi l lanat ig sem szűnt meg a Habsburg elnyomás el­
len küzdeni és mindenekelőtt az első magyar iskolaorvost, a tu ­
dós tanárt és humanistát tiszteljük. 
A I I . magyar Orvostörténeti Vándorgyűlés tagjai mély tiszte­
lettel állnak meg Ha tvan i professzor egykori lakóháza előtt, tisz-
A vándorgyűlés színhelye: a debreceni Kossu th Lajos Tudományegyetem 
teletük és szeretetük jeléül helyezik emléktábláján ezeknek a 
nemes érzéseknek babérjait." 
Eme ünnepélyességtől átfűtött aktus után a vándorgyűlés rész­
vevő i a Kol lég ium épületének történelmi nevezetességű ora­
tóriumában - ahol az 1848-49-es szabadságharc alatt Kossuth La­
jos elnökletével az országgyűlés ülésezett - , dr. Ötvös János 
könyvtárigazgató könyvkiállítást megnyitó beszédét hallgathatták 
végig. Beszédében rámutatott arra, hogy a vándorgyűlés a lkal ­
mából a Kol lég ium könyv- és kézirat kincseinek orvosi és gyógy­
szerészi anyagát mutatja be a résztvevőknek, amely századok 
gyűjtésének a gyümölcse. 
Ezt követte a vándorgyűlés ünnepélyes megnyitása a K o l l é ­
gium dísztermében. Haranghy László, az M T A levelező tagja, 
egyetemi tanár, az M T A Orvostörténeti Bizottságának elnöke, 
mint üléselnök rövid beszédben üdvözölte a vándorgyűlést, a párt 
képviselőjét, az Egészségügyi Minisztérium részéről megjelent dr. 
Duboyi tz Dénes főosztályvezetőt, az egyetem rector magnif icu-
sát, a Kol lég ium igazgatóját, valamint a megye és a város kép­
viselőit. 
Ezután Farkas Káro ly az orvostudományok doktora, a szak­
csoport elnöke beszámolt az elmúlt évi működésről, majd az or-
vostörténclemben kimagaslót alkotó kutatók részére alapított 
Weszprémi emlékérmet osztotta k i , melyet 1958. évre a bizottság 
a következőknek ítélt oda: Bencze József, Daday András , Palla 
Ákos és Regöly-Mérei Gyula . A z 1959. évre az emlékérmet Szo-
doray Lajos kapta, aki a kitüntetettek nevében meleg szavakkal 
köszönte meg a szakma elismerését. 
Ezt követte a megnyitó előadás a következő beosztásban: 
a) Regöly-Mére i Gyula, az orvostudományok kandidátusa 
(Budapest) : Ujabb adatok és szempontok Semmelweis betegségé­
nek megítéléséhez. 
b ) Haranghy László, egyetemi tanár (Budapest): Semmel­
weis betegsége pathológiai szempontból. 
c) Nyi rő Gyula , egyetemi tanár (Budapest) : Semmelweis be­
tegsége psichiatriai szempontból. 
A z előadások után díszvacsora vol t az Aranyb ika nagyszálló 
üvegtermében. 
Másnap, augusztus 29-én a napirend folytatódott a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem aulájában a következő sorrendben: 
Üléselnök: Szodoray Lajos, az orvostudományok doktora. 
1. Bencze József (Szombathely) : A magyar paraszti érvágás és 
köpölyözés. 
2. Huszár G y ö r g y (Budapest) : Régi fogorvosi hirdetések. 
3. Ka tona Ferenc (Budapest): Evolúciós módszerek és szem­
pontok a k l i n i k a i orvostudományban. 
4- Hints Elek (Budapest) : Császármetszés a sterilitás előtti 
időszakban. 
5. Juhász Lajos (Debrecen): A Tanácsköztársaság egészségpo­
litikája Debrecenben. 
6. Hahn Géza (Budapest) : A modern orvostudomány materia­
lista vonásai a múlt század elején. 
7. Hanny Irén, Keveház i Ferenc, Ku lcsá r Gizella (Budapest): 
Néhány debreceni boszorkányper orvosi megvilágításban. 
8. Zsakó István (Budapest): Hogyan lehetne lényegesen meg­
könnyíteni az orvostörténeti kutatásokat. 
9. Székely Sándor (Budapest): A z orvostörténct oktatásának 
tapasztalatai a középfokú egészségügyi szakiskolákban. 
10. Oláh Andor (Békéscsaba): Újabb adatok Tormási Lajos 
(1784-1867), Békés megye fizikusának életéről. 
ír. Réti Endre (Budapest): Magyar darwinista orvosok. 
Ebédszünet után folytatódott a napirend. Üléselnök: Farkas 
Káro ly , az orvostudományok doktora. 
12. Szodoray Lajos (Debrecen): Debreceni orvosok, gyógyítók 
és kórházak a X V I I . és X V I I I . században. 
13. Földes Vi lmos (Budapest): Szemelvények a magyarországi 
igazságügyi orvostan történetéből. 
14. Tamássy Géza (Debrecen): A d a t o k a valódi himlő (variola 
vera) elleni védekezéshez és a himlő járványtanához. 
15. Ha lma i János (Budapest): Gyógyszertárvizsgálati jegyző­
könyvek a X I X . század első felében. 
16. Módis László (Debrecen): A rcf. Kollégium tulajdonában 
levő Weszprémi Succincta . . . kézirat eredetiségének kérdéséről. 
17. Daday András (Budapest): Sebész sérelmek a X V I I I . szá­
zadban. 
18. Schultheisz E m i l (Budapest): Későközépkori orvosi frag­
mentum. 
19. Jantsits Gabriel la (Budapest): Weszprémi István műveinek 
debreceni vonatkozású könyvillusztrációi. 
20. Palla Ákos (Budapest): A graviditas ábrázolása egy késő 
reneszánsz-kori elefántcsont faragványon. 
21. Raffy Á d á m (Budapest): Isten és ördög a betegségek 
aetiológiájában. 
Miután ezzel a napirend véget ért, az üléselnök a vándorgyű­
lést kiértékelte és örömének adot t kifejezést, hogy azon a régi 
gárda mellett a fiatalok, a végző orvostanhallgatók is megjelen­
tek min t előadók is és a vándorgyűlést berekesztette. 
A következő napon, augusztus 30-án, a vándorgyűlés résztvevői 
autóbuszon Sárospatakra utaztak, ahol a Kol légium könyvtár­
igazgatója, dr. Ujszászy Ká lmán beható ismertetése után megte­
kintették a Nagykönyvtár birtokában levő egyik X I X . századi 
magyar orvosnak, Ková t s Mihá lynak könyvtárát és kéziratait. 
Ezután a Bodrog-parton levő Rákóczi-várat és múzeumot tekin­
tették meg, majd ebéd után Misko lc , Lillafüred, Eger érintésével 
a vándorgyűlés résztvevői hazaindultak Budapestre, ahová 22 
órakor a napirendnek megfelelően megérkeztek. 
A vándorgyűlésen elhangzott előadásokat a következőkben 
tesszük közzé azzal, hogy ezekben egy esztendő orvostörténeti 
kutatásának eredményeit bocsátjuk a tágabb szakma rendelke­
zésére. 
A sárospataki kol légiumi nagykönyvtár díszterme 
I 
S E M M E L W E I S I G N Á C B E T E G S É G E 
O R V O S T Ö R T É J N E L M I M E G V I L Á G Í T Á S B A N 
í r t a : D r . R E G Ö L Y - M É R E I G Y U L A (Budapes t ) 
A tudomány sokszor fáradságos és hosszú úton, olykor csak gátak elhárítása után éri el a valóságot. A z a per, amit 
egykor Semmelweis folytatot t az igazságért, már évtizedek óta 
eldőlt és va lóra vált az a megállapítás, hogy „halálában érte el 
a halhatatlanságot". A per befejeződött. A z általa elsőként fe l ­
ismert és hirdetet t asepsis, mai orvosi szemléletünknek mara­
dandó alapját képezi. Fennmaradtak, vagy éppen felmerülnek 
azonban még mindig kérdések, amelyek maradéktalan tisztá­
zása szükségesnek látszik. A z utóbbi időben ismét előtérbe ke­
rült annak vitája, hogy miként viszonyul tanítása Lister elvei­
hez. Létjogosultsága ilyen vi tának voltaképpen nincsen, mert 
Semmelweis az asepsis tanát alapozta meg, mégpedig a bakté­
r iumok felfedezése előtti időben, amíg Lister már Pasteur ered­
ményeinek birtokában, sőt azokból k i indulva teremtette meg az 
antisepsis elveit. Semmelweis tehát korábban és többet mondott , 
mint Lister és a tudománynak, de az egész emberiségnek kára, 
hogy tanítása csak évtizedek múlva terjedt el. Lister nem a Sem­
melweis által megnyitott utat munkálta tovább, az antisepsis 
gondolata nem hatotta át maradandóan az orvosi szemléletet, de 
mégis ez adta meg az első nagy lehetőséget a sebészet fejlődé­
sére; s végeredményben, bár kétségtelenül a gennykeltők felfe­
dezése után, diadalra segítette a semmelweisi tanokat is. 
A nagy emberek magánélete és így betegségük is, rendszerint 
történelmi érdekességgel bír. A betegség magyarázhatja az 
egyéni élet számos változását vagy jelenségét, főként ha hanyat­
lásról, negativitásról van szó. A pozitív értelmű alkotás vonat­
kozásában, a tudomány döntő eredményeinek megtalálását i l l e ­
tően azonban már elsekélyesedik jelentősége, legfeljebb t r ag iku­
mot képvisel és az elismerés, a hódolat érzései mellett, megdöb­
benést és mély sajnálatot vál t k i . A kutatás nagysága természe­
tesen áttöri mindazt a burkot , amit akár a t ragikum, vagy r o ­
mantika, sőt esetleg a lekicsinylés szőhet betegségből a személyi­
ség köré és lenyűgözően emelkedik a tudomány maradandó 
eredményeinek sorába. 
Ez a helyzet jut akkor is érvényre, ha Semmelweis betegségé­
vel foglalkozunk. Betegségének adatai körül, elsősorban pedig 
annak kórlényegét illetően, azonban olyan sok ellentmondást ta­
lálhatunk a különböző i roda lmi , sőt történelmi forrásokban, hogy 
jogosan kerül előtérbe: Semmelweis perének a betegségével kap­
csolatos fejezete még napjainkban sem nyert befejezést. 
M i n d a bel-, mind a külföldi i rodalmi művek két vonásban 
teljesen megegyeznek, éspedig abban, hogy Semmelweis sepsis-
ben halt meg és halála előtt valamely elmebajban betegedett 
meg. A z ápolás helyéről szóló adatok azonban már korántsem 
bizonyulnak egyöntetűnek. A z alservorstadti (Wien) lelkészi h i ­
vatal által, 1865. szeptember 19-én kiállított halott i bizonyítvány 
szerint Semmelweis a bécsi k. k. Allgemeines Krankenhausban 
halt meg. Schürer von W a l d h e i m 1 a Niederösterreichische L a n -
des-Irrenanstalt-ot jelöli meg. A „Presse" című egykorú lap 
(1865. augusztus 16-i szám) azt jelenti, hogy Semmelweis halála 
a döblingi elmegyógyintézetben következett be. 2 Innen származik 
a századeleji hír, hogy Semmelweis ugyanabban a szobában halt 
volna meg, min t Széchenyi István. A z egykori tanársegéd, F le i ­
scher az 1872-ben kiadot t nekrológjában 3 csak arról ír, hogy 
Semmelweist bécsi tébolydában helyezték el. A z „Orvos i H e t i ­
lap" egykorú száma 8 egyáltalában nem jelöli meg a gyógykeze­
lés helyét. Semmelweis felesége a „ M a g y a r Hír lap" című napi­
lap számára 1906. október 2-án adott interwiewjában kezelési 
helykent a Niederösterreichische Irrenanstalt-ot említi meg, de 
elmondja azt is, hogy ot t nem járt, mert férjét már nem látogat­
hatta meg, azt a kezelőorvosok eltiltották. 
A halál időpontja valamennyi forrásban megegyezik, az 1865. 
augusztus 13. napja. Semmelweis betegségéről kórtörténet soha­
sem került közlésre. A boncolási jegyzőkönyv magyar nyelvű 
vál tozata 4 és az agynak Meyner t által végzett histológiai vizs­
gálata 5 az „Orvos i He t i l ap" 1865. évfolyamában jelent meg. 
A wien i Kórbonctani Intézetben elfekvő eredeti boncjegyző­
könyv szerint - mint azt Haranghy professzor közleményéből 
megtudjuk - az „Irrenanstalt Prof. M i l d n e r " gyógyintézetben 
végezték a gyógykezelést, amely Chiari professzor levele sze­
r in t : „ D a s war, wie mi r Her r College Schönbauer mitteil te, sei­
nerzeit eine private Irrenanstalt , die aber seit langem nicht 
mehr existiert." 
A z i roda lmi adatokkal ellentétben, tehát Semmelweis nem a 
nagyhírű Riedel által vezetett elmegyógyintézet, hanem a M i l d -
ncr-féle magánszanatórium betege vol t . Úgy látszik, ez magya­
rázza meg a kórtörténet körüli „rejtélyt" is. Semmelweis beteg­
ségéről ugyanis orvosi feljegyzés sohasem került napvilágra. A 
leipzigi J. Kel le r bécsi kutatásai éppen úgy negatív eredménnyel 
zárultak, min t saját ez irányú törekvéseink. Kérésünkre Chiar i 
professzor, Seitelberg tanár szíves segítségével is megkísérelte 
a kórlap megkeresését, azonban 1958. június 8-án kelt levelében 
a következőket írja: „ E i n e Krankengeschichte war nicht auf­
zufinden." 
Említettük, hogy az „Orvos i Het i lap" egykorú évfolyamában 
hírt adott Semmelweis h a l á l á r ó l . 6 , 8 Sem a Markusovszky által 
írott nekrológban, 7 sem az elhalálozást jelentő szerkesztőségi 
közleményben 8 nincsen szó valamely több hónapos betegségről. 
Ellenkezőleg, azt olvashatjuk, hogy „Semmelweis tanár tetemei 
f. hó 16-án takaríttattak el Bécsben, ahová júl. hó 20-án utazott 
fel, éspedig a schmelzi temetőben. A temetkezési szertartás a 
közkórházban tartatott meg, ahol ő mint Rokitanskynak és Sko­
dának lelkes tanítványa működött, s később min t másodorvos, 
szülészeti tanársegéd és magántanár működött ." 8 Markusovszky 
pedig megemlékezésében így jellemzi Semmelweist: „Gyöngé i 
erényeiben gyökereztek, s annak, amit jónak és igaznak hi t t , he­
ves vitatása, a rossznak vagy a tudományra nézve károsnak lát­
tára vagy hallatára benne felforró indulat, - valamint a nyi lvá-
nulásra nézve testi szenvedő állapotában találjuk magyaráza­
tukat, úgy erkölcsi jellegük tekintetében motívumaik, irányuk és 
tiszta czéljuk által tökéletesen igazolván. Semmelweis tanár 
őszinte és természetes ember vol t , s más lenni nem is t udo t t ; 
önzés és alattomosság egyenes lelkéhez sosem fé r t . . , " 7 Ebben a 
jellemzésben indulatos, mondjuk így: „sangvinikus" tudós ké­
pére ismerünk, heves vi ták elevendenek fe l , de semmiképpen 
nem utal pathológiás jelenségekre. A „nyilvánulásra nézve szen­
vedő testi állapot" régies és ma már félremagyarázható kifejezés 
Semmelweis nehézkesebb stílusára vonatkozik, ami az írástól is 
hosszabb időn át visszatartotta és amiről másutt 9 így nyi la tko­
zik Markusovszky: „ S megvalljuk, hogy a lelkiismeretfurdalás 
egy nemével gondolunk vissza azon enyhe kényszerre, amit nála 
»önkentes« cikkek megszavazása végett kelle alkalmazásba 
hozni." 
Jogosan felmerülhet azonban olyan kérdés is, hogy vajon nem 
vezette-e a korabeli hazai orvosi köröket a pietásnak rosszul ér­
telmezett gondolata és ezért egyszerűen elhallgatták volna a szé­
gyenként értékelt elmebetegséget. I lyen feltevésekre határozot­
tan „nem"-mel válaszolhatunk. A z „ O r v o s i Het i lap" ugyanis 
teljes egészében nyilvánosságra kívánta hozni Semmelweis be­
tegségét, már a halálhír tudósításában megemlítik a boncolási 
kórismét, 8 a későbbiekben pedig in extenso ismertetik m i n d a 
boncolás, 4 m i n d az agy szövettani vizsgálatának 5 eredményét. 
D e világosan és félreérthetetlenül írnak magáról a betegségről 
is: „ . . . s mindezeknél fogva genyvér v o l t jelen, mely gyors 
halálát okozta . . . " 8 N y o m á t sem találjuk annak a „diplomati­
kus" megfogalmazásnak, amellyel a halálhírrel foglalkozó köz­
lemények kíméletből leplezik akár az elme elborulását, akár ön­
gyilkosságot vagy olyan más okot, betegséget, aminek szélesebb 
körben történő publikálása a család, vagy szerkesztők előtt nem 
látszik kívánatosnak. Ellenkezőleg ezúttal gyors lefolyású beteg­
ségről van szó, amely abban az időben halálos kimenetelt jelen­
tett (sepsis), hiszen Markusovszky az előbbiekben idézett nekro-
lógjában arról ír, hogy már kezdettől fogva reménytelennek te­
kintet te Semmelweis betegségét: „ M á r midőn tiszt ügyfelünk 
megbetegedésének szomorú hírét megerősíteni tollúnk vonako­
dot t , azon súlyos aggodalommal telt meg keblünk, hogy annál 
szomorúbb tényt keilend valószínűen nem sokára feljegyeznünk, 
de azt, hogy a csapás i ly gyorsan érjen meg, még sem vártuk." 7 
Markusovszky „prognózisa" tehát foudroyans lefolyásra vonat­
kozik, ami semmiképpen sem i l l i k mania, vagy paralysis prog­
ressiva esetére, de teljesen megfelel septicopyaemia kórisméjé­
nek. Ezt annál bizonyosabbnak tarthatjuk, mert a megemlékezés 
alább a következőkben folytatódik: „ A halál mindezen jelen 
munkálkodásnak s szép reményeknek véget vetet t ." 7 A kortárs 
és bizalmas barát, Markusovszky tehát Semmelweis élete végéig 
terjedő lankadatlan tevékenységre emlékezett vissza, a munkál­
kodás folytatására reménytkeltő perspektívát látott. Mindennek 
nem a betegség vetett véget, ahogyan az elmebaj esetén lenne 
várható, hanem a halál. 
Ezek az adatok természetesen éles ellentétben állanak Schürer 
von W a l d h c i m könyvében ' 0 szereplő leírással, ami másutt is sze­
repel az irodalomban. Ezek szerint ugyanis éppen Markusovszky 
vette volna észre Semmelweis kóros hangulatcmelkedését (!) . 
Schürer von Waldhe im azonban Semmelweis állítólagos beteg­
felvételi jegyzőkönyvének fakszimileszerü ábráját is közli, amely 
a Nicderösterreichischc Landes-Irrenanstalt fejlécét viseli . A z 
eredeti boncjegyzőkönyv már vázolt személyi adatai alapján 
azonban ezt a betegfelvételi jegyzőkönyvet hamisítványnak kel l 
tartanunk és ezért legalább annyit joggal állíthatunk, hogy Schü­
rer von Waldhe im nyilván nagy jóakarattal és fáradsággal ké­
szült munkájába, bizonyosan nem saját hibájából, hanem az ere­
deti forrásművek hiányában, megtévesztő adatok is kerültek. 
Schürcr von Waldhe im idézett könyvében több helyen hivat­
kozik Hirschler Ignácz „Erinnerungen an Semmelweis" című 
kéziratára, amely Hegar tulajdonában vo l t . Ez a munka azonban 
sohasem jelent meg, a kézirat további sorsa sem ismert, jelen­
legi lelőhelyéről nem tudunk semmit. A z kétségtelen, hogy 
Hirschler ilyen megemlékezést szerkesztett s azt Tauffer juttatta 
el Hegarhoz. Tar ta lma azonban pontosabban nem tudott . Több 
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közlemény Semmelweis betegségével kapcsolatosan Hirschler fel­
jegyzéseire hivatkozik. A Hirschlerrel kapcsolatba hozott fel­
jegyzéseken kívül a kortársak közül csupán egykori tanársegéde, 
Fleischer József Rókus kórházi főorvos nyilatkozott . A z „Orvos i 
He t i l ap" 1872. évfolyamában megjelent megemlékezésében ép­
pen Fleischer írja le az ún. „bábaeskü"-jelenetet, azt ugyanis, 
hogy Semmelweis az 1865 júliusában megtartott kar i ülésen, a 
kinevezendő tanársegédeinek névsora helyett, zsebéből elővonta 
bábaeskü formuláréját és annak szövegét recitálta volna. Erről 
a jelenetről a résztvevők nem tesznek említést, a tanársegéd 
Fleischer nem lehetett jelen, a hír forrását azonban nem említi 
meg. A közlemény megírásakor Balassa már nem v o l t életben. 
Markusovszky, aki akkor nem vol t a K a r tagja és így nem lehe­
tett szemtanú, pedig nem cáfolta, hanem mint szerkesztő hozzá­
járult a közléshez. A z improvizórium idején a kar i ülésekről egy­
általában nem vezettek jegyzőkönyveket, ezirányú levéltári és 
irattári kutatásom tehát nem vezethetett sikerre. Mindezek 
alapján nem vethetjük el annak lehetőségét, hogy a jelenet va ló­
ban a Fleischer által megírt módon történt meg. Mindenesetre 
ez az esemény már Semmelweisnek gennyes kézfertőzése után 
következett be. Fleischer ezen adatát vette át könyvében Bruck, 
s ennek német nyelvű fordítása 1 1 szerepelt Schürer von W a l d -
heim egyik forrásmunkájaként (lásd a könyv i roda lmi hivatko­
zásait). Ennek ellenére Schürer von W a l d h e i m egyáltalában nem 
említi fel a ,.bábaeskü"-jelenetet és jóllehet, hogy Semmelweis 
elmebaját vitán felül bizonyítottnak látja, mégis csupán kedély­
változásról, ingerlékenységről, szórakozottságról, éjszakai nyug­
talanságról és étvágyának kórosnak tar tot t fokozódásáról szá­
mol be. Utóbbi állítólag főként az 1865. július 13-i vendégeske­
dés alkalmával mutatkozott volna. Semmelweis felesége a már 
idézett újság-interwiewban kétségtelenül ugyanezeket a tünete­
ket mondotta e l ; igaz azonban, hogy az eseményeket követően 
41 esztendő múlva, igen magas életkorban és Schürer von W a l d -
heim könyvének megjelenése utáni időben. Arról is megemlé­
kezik, hogy férjének 1865. július 13-a után már nem vo l t szabad 
betegeket látogatnia és kezelnie, ennek ellenére azonban, főként 
az esti órákban, kocsiba ült, hogy betegvizsgálatra indul jon, ami-
nek elhárítása csak megtévesztéssel („már elszállították a bete­
get. Senki sincs otthon") sikerült. Schürer von Waldhe im szerint 
fejfájásról is panaszkodott, feleségével gyengéden viselkedett,, 
kisleányával énekelgetve játszadozott . 1 2 
Budapesti orvosainak (Wagner, Balassa, B ó k a y ) tanácsára 
186). július 20-án szállították Bécsbe, mégpedig további gyógy­
kezelés céljából. A z útra felesége és tanársegéde, Báthory is el­
kísérte. Báthory az útról és a Bécsben történtekről azonban so­
sem nyilatkozott . 
A z előbbiekben vázolt tünetek fellépésekor Semmelweis mái-
lázzal járó, septikus jellegű kézfertőzésben szenvedett, ugyanis 
- mint ismeretes - , egy újszülöttel kapcsolatos gennyes műtét 
alkalmával , még július első napjaiban megsértette kezét. 
Igen jelentőségteljes tehát, éppen az elmebaj szempontjából, 
annak megállapítása, hogy miként viselkedett Semmelweis 1865. 
július 20-a után Bécsben. Tanulmányunknak egyik célja a biog­
ráfiai kórtörténetszerű összeállítása és annak orvostörténelmi 
módszerekkel va ló elemzése. A pathológiai értékeléssel Haranghy 
professzor, a psychiatriai megállapításokkal pedig Nyirő profesz-
szor foglalkozik majd közleményében. 
Schürer von Waldhe im könyvében azt az álláspontot képvi­
seli, hogy Semmelweisen már 1851-ben lappangó chronikus elme­
baj tünetei mutatkoztak volna és ezért mondott le - szerinte i n ­
dokolatlanul, az orvostörténészek többsége szerint azonban te l ­
jesen jogosan - a bécsi magántanári képesítésről . 1 3 Valószínűleg 
ez az oka annak is, hogy Schürer von Waldhe im szinte kiemelten 
foglalkozik azzal, hogy Semmelweis fiatal éveiben v idám módon 
kereste a társaságot, hódolt a táncnak: ezzel mintegy anamnes-
tikus hátteret nyújt syphilises fertőzés lehetőségének. Miután 
Schürer von Waldhe im mindenképpen bizonyítani kívánja Sem­
melweis elmebetegségét, ezért életének utolsó napjait elsősor­
ban Schürer von Waldheim tudósí tásában 1 4 vesszük át. Semmel-
weisnek azt mondották, hogy nyaralás céljából Gráfenbergbe 
utaznak. A vonaton azt a kérését fejezte k i , hogy felesége tér­
jen majd vissza Pestre és hozza magával a többi gyermeket is, 
ugyanis csupán a karonülő, kis Antónia vol t társaságukban. Bécs­
ben Hebráékhoz hajtatnak. „ D a b in ich wieder, ein kranker 
K e r l " - mondja Semmelweis - „aber der Ferdinand ( t i . Hebra) 
w i r d mich schon wieder gesund machen. E r ist der einzige, zu 
dem ich Vertrauen habe." Ez megmagyarázza azt is, hogy miért 
fordul t Semmelweis ezúttal Hebrához és nem a belgyógyász 
Skodához. Schürcr von Waldhe im ugyanis olyanformán ír, hogy 
Skoda a „vá ra t l an" bécsi távozás miat t teljesen elfordult volna 
Semmelweistől. Skoda ethikai vonásainak ismeretében azonban 
el sem képzelhető, hogy teljes tudásával nem állott volna beteg 
barátjának és tanítványának rendelkezésére. 
D e ez a beszélgetés másról is felvilágosítást ad, éspedig arról, 
hogy Semmelweisnek betegségtudata van. Jobb keze középső 
ujján fájdalmas gennyedés támadt, lázas. Sérülését „sokáig maga 
kezelte. Éjszakénként vízben áztatta" (Semmelweisné 1 5 ) . A be­
teg mindig mélyebb kontaktust keres orvosával . Semmelweis 
sem viselkedik másként. A z a jelenet ju t az eszébe, amikor egy­
kor ő vo l t az orvos és Hebra állott aggodalommal a szülőszoba 
ajtajában. Mos t azonban a lázas, beteg Semmelweis várja Heb-
rától a gyógyulását. Odafordul Hebránéhoz: „Erinnern Sie sich 
noch, wie ich Ihnen gerufen habe: A Büaber l is!" Bécsi argót 
használ, de csak Hebra gyermekével kapcsolatosan, kizárólag 
ebben a mondatrészben, s ezzel mintegy felidézi a régi bensősé­
ges barátságot. K i mástól várhatna gyógyulást, ha nem az euró­
pai hírű orvostól, az őszinte baráttól, akinek egykoron ő men­
tette meg feleségét a puerperalis sepsis veszedelméből? Dráma i 
párhuzam bontakozik k i ; Hebráné szülésekor a gyermekágyi láz 
és most: a sepsisben megbetegedett Semmelweis. Semmelweis 
egykor segített; Hebráné most ott áll házuk kapujában, lakásá­
ban vidáman vár ják gyermekei. Á m Semmelweis életútja más­
ként fejeződik be. 
Sérült jobbjával becsapja a kocsi ajtaját. Semmelweis úgy 
tudja, hogy Hebra új kórházát tek in t ik meg. A kocsi e l indul vég­
zetes útjára. Többet Semmelweist sem családja, sem barátai nem 
látták. Felesége sem látogathatta meg. Kérdésére „ a z igazgató 
azt felelte, hogy sötét kamrában v a n " (Semmelweisné inter-
w i e w j a 1 5 ) . 
Ta lán szerencsére, de homály fedi mindazt, ami az elmegyógy­
intézetben történt. A z is elegendő, ha a múlt századbeli elmeinté-
zetek ún. „sötét kamrájáról" hal lunk. Felesége csupán annyit t u d , 
ami t és ahogyon azt neki elbeszélték. 1 0 Állítólag este Semmelweis 
felöltözött és a kapu irányába sictett, hogy eltávozzon. Előzete­
sen szobájában lepihent, abban a hitben, hogy Hebra új gyógy­
intézetének vendégszeretetét élvezi. A kapuban feltartóztatták és 
meggátolták elmenetelét. „ É s ekkor tört k i uramon a roham. 
Erős ember vol t , úgy hogy hat ápoló alig bírta lefogni" - mondja 
el felesége. 1 0 Ez a megállapítás megint igen jelentőségteljes Sem­
melweis betegségének elbírálásakor, mert a vele együtt élő fele­
sége jelenti k i , hogy Scmmelweisnél megelőzően sosem mutatko­
zott „roham" vagy másfajta raptusos jelenség. 
Mindennek ismeretében jogos kétség merül fel Semmelweis 
elmebaját illetően. A psychés tünetek hevenyen léptek fel és nem 
nélkülözzük a külső kiváltó ok lehetőségét sem, adott esetben a 
septikus állapot okozta magas lázat. 
A boncolás - imerten - septico-pyaemiát állapított meg. Sem­
melweisné 1906-ban arról tett emlí tést , 1 0 hogy Rokitansky végezte 
a boncolást. Hátgerincén ő állapította meg, hogy amiről mi , köz­
vetlen környezete, nem tudtunk, négy évig kínozta férjemet az 
idegbaj ." 1 0 Egészen kétségtelen, hogy a tünetmentes „négy éves" 
betegségtartam orvosilag nem megalapozott kijelentés, nyilván­
valóan ezt a boncolás nem állapíthatta meg. Mindez t a feleség­
nek vigaszként mondhatták a barátok. Ezzel szemben viszont az 
kétségtelenül tényként fogadható el, hogy Semmelweis esetleges 
előzetes betegségéről „közvetlen környezete" sem tudott , erre 
utaló tünetek nála nem jelentkeztek. D e ennek élete végéig meg­
tar to t t aktivitása és mozgékonysága is ellentmond. 
M i v e l a boncjegyzőkönyvön nem szerepel a boncolást végző 
ervos neve (lásd: Haranghy professzor közleményét), ezért meg­
nyugtató módon nem dönthető el, hogy valóban Rokitansky v é ­
gezte-e el a boncolást, csak valószínűsíthető, hiszen Semmelweis 
egykor a tanítványa vol t , ebben az időben egy másik egyetem 
egyenrangú tanára; Rokitansky viszont a nyár ellenére is Bécs­
ben tartózkodott, mert az „Orvos i He t i l ap" tudósítása szerint 
részt vett Semmelweis temetésén. 8 
Feltűnő és teljesen érthetetlen azonban az a tény, ami viszont 
a boncjegyzőkönyv leíró részéből félreértésmentesen megállapít-
ható, hogy a gyógyintézetben Semmeiweisnél nem végezték cl 
sem kéz gangraenájának, sem pedig a mellkasi izomzat között 
kifejlődött, áttéti tályognak sebészeti feltárását. 
Felmerül tehát annak kérdése, hogy abban az időben minő ál­
láspontot foglaltak el gennyesedés esetén a sebészek. Választ 
A d o l f Bardeleben - 1863-ban megjelent - négykötetes munkájá­
ban találunk: „ M i t Berücksichtigung dieser Verhältnisse lassen 
sich folgende Fäl le als solche feststellen, i n denen die Eröffnung 
eines Abszesses keine Aufschub erleiden darf: 1. wenn derselbe 
seinen Sitz in der Achsenhöhle, in der N ä h e des Afters oder der 
Ure th ra hat, zumal wenn gar Faeces oder Harn dem Ei te r beige­
mischt s ind; 2. wenn der Eiter t ief unter fibrösen Häuten liegt, 
w ie z. B . an der H a n d (insbesonders auch an den Fingern), am 
Fuss . . ." („Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre", Bd . 
I . 264. o ld . ) . A német nyelvű kézikönyv adatait 1865-ben Bécsben 
is i rányadónak kell tartanunk. Bardeleben tehát a kézen, különö­
sen pedig az ujjakon várakozás nélkül elvégzendőnek tartotta a 
mélyen fekvő gennyes folyamat feltárását. A boncjegyzőkönyv 
tanúbizonysága szerint a jobb kéz középső ujján, szövetcafatokkal 
fedett , az utolsó interphalangeális ízületbe törő gennyes folyamat, 
a bal pectoralis maior vidékén pedig a bőrt félgömb alakban elő-
domborító tályog v o l t látható. A z élőbeni diagnózis felállításá­
nak nem lehetett akadálya. A műtét elmulasztásával minden le­
hetőség megdőlt, hogy Semmelweis meggyógyulhasson. 
A z orvostörténelmi adatok azt bizonyítják, hogy Semmelweis 
sem a Bécsben történt utazás a lka lmával , sem a Hebráéknál vég­
zett látogatásakor nem tanúsított o lyan viselkedést, ami az azon­
nal zárt intézeti kezelést igénylő elmebetegekre jellegzetes. 
É p p e n ezért tar t juk különösen fontosnak, hogy újabb vizsgálat 
t á rgyává tegyük Semmelweis életének utolsó éveit és az akkor 
végzett munkáját. Ez azért is indokol t , mert több - igen tekinté­
lyes - orvostörténész egyenesen az elmebaj korai tüneteként fogja 
fel könyvében található ismétléseket és nyílt leveleinek támadó 
hangját. 
A z orvostörténészek egy része a „nyí l t levelekben" kifogásolja 
Semmelweis táblázatait is, mert o lyan számok szerepelnek pél­
dául , hogy I halálozás 10 152/20042, vagy másutt 29 1497/1883, 
majd ismét 7 9 5 3 2 / 8 9 7 szülőnővcl kerül kapcsolatba. Ezért c szá­
mokat többen paralysis progressiva jeleként értékelik. 
A Semmelweis által használt törtek elemzésekor vessük fel a 
következő kérdést: Ha Bécsben 7 1 3 9 5 szülésből 8 9 7 asszony halt 
meg, akkor hány gyermekágyas nőre esik egy haláleset. 
71-395 : 8 9 7 = 79-53 
8 6 0 5 
5 3 2 0 
33ÎO 
6 5 9 
Az eredmény tehát: 7 9 . 5 3 , amelyet figyelemmel a 6 5 9 mara­
dékra felfelé is kerekíthetünk. H a azonban az egész számok után 
nem alakítjuk át a műveletet tizedes törtre, akkor az eredmény 
79 és a maradék 532, amit Semmelweis az osztó 8 9 7 tekintetbevé­
telével így fejezett k i : 5 3 2 / 8 9 7 . Ezzel megfejtődik a fenti számok 
rejtélye, amely tehát nem a paralysis progressiva jele, hanem va­
lódi törtben kifejezett aránypár, vagy mondhatjuk úgy is, hogy 
viszonyszám. így teljesen érthetővé válik előttünk az „Offener 
Brief an sämmtlichen Professoren der Gebursthilfe" eredeti k i ­
adásában (Ofen, 1 8 6 2 ) a 4 2 - 4 3 . oldalon olvasható kérdés: „ W e n n 
wi r die Frage stellen, von wie vie l Wöchnerinnen ist in einzel­
nen Epochen des Wiener Gebärhauses Eine gestorben? So be­
antwortet diese Fragen folgende Tabelle: 3 9 Jahre Mediz in in 
Wien ohne anatomische Grundlage eine Wöchnerin von 7 9 532 8 9 7 
Wöchnerinnen zwar . . . " A vonatkozó adatok már a mű 37. o lda­
lán szerepeltek: „ V o m 1 6 . August 1 7 8 4 bis letzten Dezember 
1 8 2 2 : Wöchnerinnen 7 1 , 3 9 7 , Tod te 8 9 7 , Mortalitäts-Percent 1 ,25 . . . " 
A felelet tehát nem százalékszámításra vonatkozik és ezért mate­
matikailag teljesen korrekt. D e az is kiderül, hogy Semmelweis 
korántsem mellőzte művében a megszokott százalékszámítást, 
azonban úgy érezte: még markánsabban fejezi k i a halálozás kü­
lönbözőségét, ha feltünteti, hogy hány szülésre esik egy halál­
eset. 
Semmelweis által használt értékjelző kifejezések tehát nem h i ­
básak, hanem matematikailag helyesek és azért azokból semmi­
lyen pathológiás jelenségre utaló következtetés nem vonható le. 
A következő kérdés, amivel foglalkozni kívánunk, Semmelweis 
„nyílt leveleinek" agresszív tónusa. Vajon megszokott volt-e ez 
a hangnem a korabeli orvosi vi ta i rodalomban, vagy nem; s 
utóbbi esetben igazuk lehet-e azoknak, ak ik a leveleket expansiv 
paralytikus írásának tekint ik . D e vajon más tónust használ-e 
Spath, amikor i86i-ben így szól: „Meine H e r r e n ! D ie ungarische 
Tschikoschenpeitsche hat wieder geknal l t !" Márpedig ez a 
„Tschikoschenpeitschc" nem vol t egyéb, m i n t Semmelweis asep-
sisének tana. D e amit külföldi orvostörténész nem tudhat: Sem­
melweis nyílt levelei az „ O r v o s i Het i lap" mellékleteként jelen­
tek meg, tehát a szerkesztő Markusovszky jóváhagyásával , sőt 
utóbbi a következőképpen aposztrofálta Semmelweis ellenfeleit: 
„ a halál tekintetbe sem v é v e az udvari és kormánytanácsosi cím­
mel és keresztekkel feldíszített tudós urak nézeteit", 1 7 , ami egy­
általában nem üt el a „nyíl t levelek" kifogásolt hangjától. H a ­
sonló éles hangon fogalmazta meg azonban Korányi Frigyes is 
az „Orvos i Het i lap"-ban Poór Imre ellen írott közleményét. 1 6 
Amíg a Semmelweis vezetése alatt állott pesti egyetemi k l i n i ­
kán gyakorlat i lag megszűnt a gyermekágyi láz, addig az számos 
külföldi intézetben változatlanul tovább pusztított. Nem kisebb 
tekintély, min t Vi rchow, Kiewisch, Scanzoni, a két Braun foglalt 
a semmelweisi asepsis tana ellen állást. Másnak tekinthető-e 
Semmelweis támadása, min t emberi és orvosi kötelességnek? V i ­
tatható a tónus, de nem a tar ta lom és még kevésbé a cél. Sem­
melweis írása inkább védekezés, mint t ámadás ; természetcsen 
nem mentegetődzés, hanem a nagy tanhoz méltó apológia. Ezek 
az írások nem tekinthetők pathológiásnak és Markusovszkynak 
adhatunk igazat, amikor így jellemzi Semmelweist: „ C s a k az 
életmentő tett , a melegen érző és tanja igazságáért és üdvéért a 
legbensőbben áthatott ember áll előttünk." 1 8 
Kétségtelen az, hogy Semmelweis könyvében találunk ismét­
léseket, stílusa sem mindig gördülékeny, táblázataiban olykor túl­
zott részletességre törekedik. Ezek azonban az írás művészetével 
összefüggő kérdések és nem állanak pathológiai vonatkozással 
kapcsolatban. Ezzel szemben könyvét és „nyí l t levelek" éles lo­
gika, kitűnő megfigyelőképesség és tudományos pontosság je l lem­
zik, ami nemcsak kizárja az elme bármely kóros állapotát, ha-
2-1 
nem azokat korának legkiválóbb tudományos munkáinak sorába 
emeli. 
H a Semmelweis valóban paralysis progressivában vagy mániá­
ban betegedett meg, akkor legalább életének utolsó szakaszában 
találkoznunk kellene erre utaló jelenségekkel. Ezé r t i lyen irányba 
is kiterjesztettük vizsgálatainkat. Megállapíthattuk azt, hogy Sem­
melweis élete végéig nemcsak teljes értékű, hanem egyenesen k i ­
magasló tudományos munkásságot végzett. E r re vonatkozó ada­
tainkat az alábbiakban foglaljuk össze: 
1. Semmelweis klinikája 1859-ben új épületbe költözött, a be­
rendezést és átszervezést személyesen irányította. 
2. Egészen haláláig szerkesztője vo l t az „ O r v o s i He t i l ap" nő­
gyógyászati mellékletének. 
3. 1858-ban magyar nyelven megírta a gyermekágyi lázról szóló 
első közleményét, 1860-ban pedig német nyelvű könyvét . „Ny í l t 
leveleit" 1861-ben és 1862-ben adta k i . 
4. Taní tásával kapcsolatosan i860 és 1865 között összesen négy 
műve jelent meg, valamint hat más tárgyú (nőgyógyászati) köz­
leménye. Kétségtelen az is, hogy még közvetlenül halála előtt is 
tudományosan dolgozott. Ugyanis már nem fejezhette be „ A pete-
fészektömlők műtéti kezelése" című, az „Orvos i Heti lap"-ban 
folytatásokban megjelenő művét. A z utolsó közlést az 1865. június 
18-i számban (Melléklet : „ N ő - és Gyermekgyógyászat" , 43. hasáb) 
a „folytatjuk" megjegyzéssel találjuk, jeléül annak, hogy már 
nem előre elkészített, hanem folyamatosan megírandó munkáról 
vol t szó, amit szerzője betegsége és halála miatt , nem fejezhetett 
be. A közlemény egyébként m i n d stílusában, m i n d mondanivaló­
jában egészen magas tudományos fokot ér cl . 
y Egy ik szakvéleményét Arány i Lajossal együtt írta meg. Ez 
a munka is magas szellemi képességet árul cl . A szüléssel foglal­
kozó rész vi ta thata t lanul Semmelweis műve. A z i ra t keltezés nél­
küli, mive l azonban Arányi már min t rendes tanár szerepel, azért 
biztosan az 1861 utáni időből származik, ebben az évben nyerte el 
ugyanis Arányi az ordináriusi címet. 
6. Semmelweis tevékenyen vett részt az orvosi közéletben is. 
1864-ben a Magyar Orvosi Könyvk iadó Társulat igazgatóságának 
választmányi tagjaként fejt k i munkásságot. 1 9 M é g ugyanabban 
az évben kartársainak bizalma megválasztja az egyetemes köz­
egészségügyi hiányok elemzésével és az orvosi állások javítására 
szolgáló felterjesztés megszerkesztésével foglalkozó szűkebb b i ­
zottság tagjának, s ugyanakkor megbízzák az újonnan kiadandó 
orvosi könyvekről szóló javaslat elkészítésével. 2 0 A Magyar Or­
vosok és Természetvizsgálók vándorgyűlésének előkészítésével 
Semmelweis még 1865-ben is foglalkozott. 
7. A „Gyógyásza t " 1861. (280. old.) , 1862. (348. old.) és 1864. 
évi (400. old.) közleményei arról adnak hírt, hogy 1862 óta Sem­
melweis vezeti a himlőoltó intézetet, sőt részt vesz az Orvos i 
Ka ron végzett védoltások megszervezésében is (Győry T . adatai). 
Semmelweis nem az elvont theoriák embere, hanem éppen úgy, 
ahogyan azt saját tanával tette, a gyakorlatban valósítja meg az 
általa helyesnek tar tot t elveket. 
8. Akt ivi tásának újabb bizonyítéka, hogy ellátta a tanári 
könyvtár vezetését, sőt a könyvtárról nyomtatásban k iado t t is­
mertetést készített 1864-ben. 2 1 A z erről szóló sajátkezű feljegyzé­
sei ma is a Budapesti Orvostudományi Egyetem birtokában van­
nak. 
9. 1865 júliusáig rendszeresen operált, betegeket vizsgált , elő­
adott és vizsgáztatott. Műtét alkalmával szerezte a halálát okozó 
vérmérgezést. A z 1855/56. tanévtől kezdve egészen az 1864/65. 
tanévig (kivéve az 1860/61. és 1861/62. éveket) minden évben 
közzétette a k l in ika működésének k i m u t a t á s á t , 2 2 - 2 9 ami ismét a 
k l in ika kiváló tudományos vezetésének bizonyítéka. 
N e m vitatható az sem, hogy még 1865 júliusában Semmelweis 
operált, mert műtétkor sértette meg a kezét. H a ez így van, akkor 
viszont megdől az a feltételezés is, hogy állapota mia t t nem ke­
zelhetett volna betegeket. 
Orvostörténelmi szempontból tehát Semmelweis életében és 
munkásságában semmilyen olyan adatot nem találtunk, amely 
elmebaj tüneteként volna értékelhető. Ezzel szemben azt álla­
píthattuk meg az előbbiekben ismertetett vizsgálataink alapján, 
hogy Semmelweis egészen az 1865 nyarán bekövetkezett lázas sep-
tikus állapot fellépéséig kimagasló és töretlen tudományos, vala­
min t gyógyító munkát végzett. Jogosnak látszik tehát, hogy mind 
a paralysis progressiva, mind a mania, vagy másfajta elmebaj 
lehetőségével szemben kételyt támasszunk és a halál előtt jelent­
kező psychikus tüneteket a septikus, lázas, deliráló állapottal hoz­
zuk kapcsolatba. E d d i g és nem tovább, juthat el módszereivel az 
orvostörténész. A kórlényeg, s elsősorban a helyes epikrízis meg­
állapítása a psychiater és a rendelkezésünkre álló boncolási, vala­
min t histológiai lelet alapján, a pathológus feladata. 
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S E M M E L W E I S I G N Á C B E T E G S É G E 
K Ó R B O N C T A N I S Z E M P O N T B Ó L 
I r t a : Prof . D r . H A R A N G H Y L Á S Z L Ó (Budapest ) 
\ ltaláiiosan ismert az a vélemény, hogy Semmelweis Ignác 
*• paralysis progressivában, vagy más szervi idegrendszeri 
megbetegedésben halt meg. Creutz és Steudel „Einführung in die 
Geschichte der M e d i z i n " 1948. évi kiadásának 290-291. lapján a 
következőket mondja: „Unglücklicher weise erkrankte er an einer 
Paralyse, bevor er für seine Lehre die allgemeine Anerkennung 
erreicht hätte. D i e letzte Teile seines Hauptwerkes und die 
»Offene Briefe« dürften mi t ihren sich i m Kreise drehenden Aus­
führungen und stereotypen Wiederholungen mi t den skuril len 
Angaben der Sterblichkeit schon unter dem Einfluss der E r k r a n ­
kung entstanden sein. Auch Form und Heft ichkei t der Angr i f fe , 
die Semmelweis darin gegen die Mediz in seiner Zeit richtet, ver­
raten die verhängnisvolle Entwicklung. I m Sommer 1865 befand 
er sich bereits in einem so desoluten Zustand, dass man ent-
schloss, ihn in eine Wiener Irrenanstallt zu bringen. D o r t ist er 
am 13. August 1865, erst 47 Jahre alt, an einer septischen Al lge ­
meininfekt ion verstorben, die wie Kol lc tschka von einer banalen 
Fingerverletzung ausgegangen war." Schürer von Waldhe im ( Ig ­
naz Phi l ip Semmelweis, 1905. 221-222.) megemlíti könyvében, hogy 
Semmelweis a Nicdcrösterreichischen Landes-Irrenanstalltban 
halt meg. Szerinte a k l i n i k a i diagnózis mania vol t és a halálokot 
az intézmény agybénulásban jelölte meg. Ezzel szemben Sigerist 
„ G r o s s e Ärz t e" 1 9 5 4 - című munkájának 325. oldalán Semmelweis 
betegségéről a következőket ír ja: „Sein Gedächtnis fing an, i h m 
zu verlassen. Sein Geist verdüstete sich. E r musste schlieslich 
in eine Irrenanstall t gebracht werden. U n die Trag ik vo l l zu 
machen, starb er, erst 4 7 Jahre alt, an der gleichen Krankhei t , 
die i hm einst die Idee zu seiner Entdeckung gegeben hätte. E r 
verletzte sich bei seiner Opera t ion und starb an Blutvergif tung 
genau wie einst sein Freund Kolletschka." 
Regöly-Mérei Gyula legújabb vizsgálatai alapján megállapí­
tot ta, hogy Semmelweis még 1865-ben magas szintű tudomá­
nyos munkát végzett. Még júniusban kimerítő gynekológiai ta­
nulmányt közölt és röviddel halála előtt eredményesen operált. 
Regöly-Mérei is megállapítja, hogy Semmelweis halála a július­
ban végzett operáció következtében elszenvedett és sepsist okozó 
sérülésre vezethető vissza. 
A z „Orvos i He t i l ap" 1865-ben megjelent 4 8 . számában „ S e m ­
melweis Ignác tanár holttestének vizsgálata" cím alatt közölte 
Semmelweis boncjegyzőkönyvét és Mcynert T ivadar akkori bécsi 
magántanártól az agyvelő és a gerincagy szövettani vizsgálatának 
adatait. A bécsi kórbonctani intézet jelenlegi igazgatója, akinek 
e helyről is köszönetet mondok, vo l t szíves Semmelweis kórbonc­
tani jegyzőkönyvének hiteles másolatát nekünk megküldeni. 
Chiar i professzor közölte azt is, hogy Mcyner t későbbi bécsi pro­
fesszor szövettani vizsgálatának eredetije nem található fel és 
a szövettani praeparatumok sincsenek meg. Semmelweis bonc­
jegyzőkönyvének száma: 4 9 . 5 1 4 / 1 4 0 4 / 1 8 6 5 . aug. 1 4 . A holttestet a 
professzor M i l d n e r vezetése alatt Pflegestation die Irrenanstall t 
küldte be és nem mint Schürcr von Waldhe im állítja, a Nieder­
österreichische LandesTrrenanstallt . A boncoló neve nincs felje­
gyezve. A k l i n i k a i diagnózis: Gehirnlähmung. A z eredeti jegyző­
könyvből a következőket emeljük k i : „ D a s Schädeldach dick­
wandig , kompakt , die harte H i rnhau t innig mi t demselben ver­
wachsen, die inneren Hirnhäute blutreich, serös inf i l t r ie r t , längs 
der erweiterten, geschlängelten Gefässe milchig getrübt, beim A b ­
ziehen derselben Rindensubstanz stellenweise haftend bleibend. 
Das H i r n dem Vorderlappcn entsprechend verdünnte W i n d u n -
gen zeigend, vorzüglich in der grauen Substanz blutreich, derb, 
massig, feucht, in den Hirnhöhlen deren Auskleidung verdickt 
ist, je eine Unze klares Serum. Das Septum ist an ein Paar Stel­
len durchbrochen, vor i hm in der l inken mit t leren Schädelgrube 
eine über bohnengrosse, zarte, safrangelb gefärbte Pseudomem­
bran. Das Rückenmark feucht, über die Schnittfläche vorquellend, 
vorzüglich in den Hintersträngen der Halsschwcllung bis an d ie 
graue Substanz hin von graurötlichen Streifen durchsetzt." A 
boncdiagnózis a következő: „Hyperaemia meningum et cerebri. 
Degeneratio grosea medullae spinalis. Gangraena dig i t i med i i 
manus dextrae. Metastatic! abscessus ad metacarpum indicis si­
nistra et in extremitatc inferiore dextra, nec non in thoracis la ­
terale sinistro quorum ult imus musculum intercostalem I I I i u m 
pleuram costalem perforât." 
A z „Orvos i He t i l ap" említett számában a leleti rész fordítása 
általában megegyezik az eredeti boncjegyzőkönyvvel, ezzel szem­
ben a gerincagy leírása az eredetitől eltér. Ugyanis az „Orvos i 
Heti lap"-ban a következőket olvashatjuk: „ A gerincagy hátsó 
kötegén, kivált aláfelé szürkés-vöröses péppé átváltozva, a többi 
gerincvelő erősen vizenyős, a metszlapon túl kiduzzadó." A bonc­
diagnózisban is sajátos módon eltérések vannak. Pl. az eredeti 
diagnózis így szól: „Hyperaemia meningeum et cerebri." A z „ O r ­
vosi Hetilap"-é viszont így: „Hyperaemia meningeum, hyperae­
mia et atrophia cerebri cum hydroeephalo chronico." Bizonyos 
fokig eltér a sepsissei kapcsolatos kóros elváltozások leírása is és 
az „Orvos i Heti lap"-ban a következőképpen szól: „Gangraena 
d ig i t i medii manus dextrae articulationem ejus interphalangeam 
ul t imam perforans. Metastases in tela cellulosa subcutanea ex-
tremitatum et abscessus metastaticus inter musculum pectoralem 
majorem et minorem sinistrum, thoracem perforans, subséquente 
pyopneumothorax sinistro circumscripto." A z „Orvos i H e t i l a p " 
által közölt Meynert szövettani leletéből a következőket emelem 
k i : „Vizsgála t céljából a vizsgálónak átadatott a gerincagy és a 
jobb agyféltekének a Vieussen középpontja felett i részlete. E z 
utóbbiból : a 3-ik őskanyarulat Urwindung) mellső szárának, s 
a hátsó őskanyarulat-részletéből néhány darabot, végre a korcz-
kanyarulat (Zwinge) egyik lapjából egy töredéket edzett. A szin-
tén chromsavban edzett gerincvelőből i-ször az ágyék-duzzanat­
ból, 2-szor a mellrész közepéből és 3-szor a nyakduzzanatból vett 
vizsgálat alá átlátszó szeleteket." A z agykéregről Meynert a kö­
vetkezőket írja: „ A z o n rétegekben, melyekben nagyobb és kitű­
nően egyenlő nagyságú dúcsejteknek kellene létezniük, feltűnő 
nagyságbeli különbségek, minden fokozatban és oly végletekig 
vol tak észlelhetők, hogy ezen állapot magyarázatára sok sejtnek 
kóros felpuffadását joggal föl lehet tenni . í gy találtatott ez a 
középponti hasadék említett 3-ik őskanyarulata s még inkább a 
hátsó kanyarulat kérgében. Egy hátsó őskanyarulat a velőléccel 
határos kéreg rétegében az egyenlő 0,0207 m m hosszú és 0,0115 
széles sejtek közt találhatók szemenkint olyanok is, melyeknek 
hossza 0,0406 és szélessége 0,0276 mm. A sejtmag és különösen 
a több világító hólyagcsával töltött magtestecsek (Kernkörper-
chen) nagyulvák, úgy hogy a mag kevés sejttesttel bekerítettnek 
látszik. Némelyeknél a sejt körvonala igen határozatlan, s mint ­
egy szétfolyó. Végre a 3-ik őskanyarulat folyamában is mutat­
koznak nagy, szabad, petéded magvak, melyeknek alakja a kötő­
szövet magvaival nem, hanem a dúcsejtekéivel tökéletesen meg­
egyez. Hogy ezen kóros folyamatok a dúcsejtek ritkításához ve-
zechetnek, igen valószínű, s e nézet mellet t azon körülmény is 
szól, hogy a legkevésbé bántalmazott korckanyarulat kérgében a 
nagy dúcsejtek sűrűbben állanak. Biztos ítéletet azonban e tárgy­
ban nem hozhatni, miután a netaláni különbség a dúcsejtek szá­
mára nézve a különböző agykanyarulatokban még kifürkészve 
nincs. A z agy fehér és szürke állományának elfajulási folyamatai 
legtovább haladtak a megvizsgált őskanyarulatok mellső, a vér-
belövelés pedig azoknak hátsó részleteiben. A korckanyarulat 
mindkét irányban legkevesebbet szenvedett." A z agykamrák és 
így a szóban forgó hydrocephalus nem került vizsgálat alá. A 
velőléc leírásában a véredényekről a következőt olvashatjuk: „ A z 
edények menetelükben csekély váltakozó távolságra űrterüket 
változtatják; némelyeken golyódad tágulatok találhatók, melyek 
a benyíló edény ürterénél háromszorta nagyobbak." A gerincagy­
ról Meyner t a következőket írja: „ A gerincagy részletei megfelelő 
ugyanoly módon kezelt más felnőtt, de egészséges gerincagy-
részekkcl összehasonlítva, követk. mértékkülönbséget mutatnak: 
Nyakduzzanat : (Semmelweis) szélessége 14 mm, hossza 105 m m ; 
egészséges 14.5, 9,; Mel l rész : (Semmelweis) szélessége 10, hossza 
8.25; egészséges: 8.5, 9; ágyékduzzanat: (Semmelweis) szélessége: 
10, hossza 9; egészséges: 9.75 mm, hossza 8 mm. Kitűnik, hogy 
a Semmelweis tnr* gerincagyának mértékei, k ivéve a nyakduzza­
nat haránt átmérőjét, mindenütt nagyobbak. A z egész haránt át-
metszeteket a láttérbe helyezvén, karminna l i kezelés után cse­
kély nagyításnál a fehér állománynak feltűnően foltos beivódását 
mutatják. E beivódás mérsékelt nagyításnál a lágy agyburok és 
a kéregállománytól behatoló támszöveti gerendák szaporodásától 
lényegesen függni látszik, miután a támszövet még a legfinomabb, 
különben csak vonalszerű fonadékaiban is megvastagodottnak b i ­
zonyul be. A hátsó szarvak közötti tér mélyebb bántalmazást mu­
tat annyira, hogy i t t egybefüggő, vörös, csak gyér velőátmetsze-
tekkel ellátott szigetek jönnek elő, melyek mindig a behatoló 
edénytartó kötszövet főgerendái hosszán terjednek k i . í gy a 
nyakduzzanat hátsó kötegei, két, a középső hasadékkal ( M i t t e l ­
spalte) párhuzamos vörös csíkot mutatnak, melyek az i t t rész­
arányosán behatoló kötszövet főfolyamainak partja gyanánt tűn­
nek fel . A gerincagy szürke magjával és fehér kérgével közös az 
erős belövelés, kitágult és sokszorosan kicsomósodott (varicös) 
véredények által. 
Erős nagyítás: 
I . A gerincagy kérgén (Rückenmarksmantel) 
a) támszövetet (Stützgewebe) a velő egyes átmetszetit e lvá­
lasztó gerendáiban duzzadtnak mutatja, annyira, hogy az utób­
biak helyenkint a velőátmetszeteket térfogatban felülmúlják. A 
támszövet ezen duzzadt hálózata némely területeken zsíros elfa­
julásba megy át. A gerendázat kisugárzásának kereszteződési 
pontjain hellyel-közzel úgy mint rendes állapotban csillagszerű 
messze elágazó kötszövettestecsek** láthatók, másutt, hol a ge­
rendák megduzzadvák, de még el nem zsírhadtak, helyettük több 
maghalmazok, végre kisebb terű kemnyédgömbök ( A m y l o i d k u -
geln) találtatnak. 
* A tanár szó régies rövidí tése. 
** F i b r i i l i u m . 
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b) A z idegcsövek a duzzadt támszövet által egymástól e l to l -
vák , de nem sorvadtak. Más helyütt a velőátmetszetek tetemes 
duzzadást mutatnak (átmérőjük 3 és többszörös nagyobbodásig) 
közközepű rétegzettel, s több helyen a tengelyszalag (Axencyl in-
der) zsíros szétmállásának jeleivel . Végre a velőhézagok, melyek­
ből a tengelyszalag eltűnt, fénytelen üveg, colloidszerű tekintettel 
bírnak, főleg az elzsírosodott kötszövet körében, úgy, hogy az 
idegcsőnek is csak helyzetét tartották még meg. 
2. Gerincagytengely (Rückenmarkskern). A dúcsejtek számo­
sak, nyúlványaik hosszúak, t iszták; a közállomány hosszrostokban 
gazdag. A rendcsen alaktalan alapszövetben magvak találhatók. 
A látható mellső ideggyökök részben elzsírosodott edényektől k í ­
sértetnek, egyébkint m i eltérést sem mutatnak. A központi csa­
torna összenőtt. A hátsó szarvnak feje, valószínűen vizenyős fö l -
ernyedése miat t , egészséges berendezésének éles rajzát nem m u ­
tatja, alkotó elemei között számos anyloidgömbök ösmerhetők 
fel . A vizsgált haránt átmetszetekhez szabad hátsó ideggyökök 
nem tapadtak. Ezek lefolyása a hátsó kötegek közt a támszövet 
legjelentékenyebb gyarapodása területébe esik és alig kivehető. 
A z illető gyökökhöz tartozó haránt átmetszetek a hátsó szarvon 
belől részben a megduzzadt colloidszerű tengelyszalagvesztett ros­
tokkal megegyeznek. 
3. A z edények tágultak, zsírtartalmúak, a legfinomabbak göm­
bölyű s még inkább ágasbogas tiszta vértestecsekkcl, a vastagab­
bak pedig homályos, dörzselékszerű, nemezalakú fonalakkal nem 
bíró tömeggel telvék, mely a faltól vissza nem húzódott. 
Meynert a szövettani leleteket a következőképpen foglalja ösz-
sze: „Vérbősége (Hyperaemie) az agyféltekék velőlécezete és 
kérge elzsírosodó s részben magbujálkodással fedett tágulatos 
edényeinek; továbbá ritkulása az idegrostoknak, elkülönözött 
kötszövethálózat fellépése, szaporodása a szövetközi magoknak 
a kéregállományban is, felpuffadása és szétmállása némely dúc-
sejteinek a belső rétegekben. Vérbőség, elzsírosodás és magbujál-
kodás a lágy agyburok edényein és annak szövetében. Vérbőség 
és elzsírosodása a gerincagy edényeinek, a hálózat gerendáinak 
utólagos duzzanatával; duzzadása a velő átmetszeteinek, a ten­
gelyszalag elmállásával, továbbá a támszövet utólagos elzsíroso-
dásával, s a velőrostok kolloidszerű elfajulásával, kivált a hátsó 
kötegekben." 
Semmelweis boncolási leleteit áttekintve mindenekelőtt meg­
állapítható, hogy a Meynert által adott leírás nem tabesnck, ha­
nem a gerincvelő acut duzzanatának felel meg. Maga Meyner t 
megállapítja, hogy a gerincvelő méretei, a nyakduzzanat haránt 
átmérőjét k ivéve , mindenütt nagyobbak. A z érzőkötegek sorva­
dásának, sklerosisára sem a kórbonctani, sem a kórszövettani 
adatok között semmi támpont nincs. Egyébként a tabes dorsa-
lisra utaló jelek a k l in ika i adatok között is hiányoznak. A sú­
lyos gerincvelő elváltozások heveny jellegűek és minden bizony­
nyal az általános septicopyaemiás folyamattal állnak kapcsolat­
ban. A belső szervek elváltozásai világosan mutatják, hogy Sem­
melweis halála a kéz gangraenájából kiinduló általános pyaemiá-
nak vol t részjelensége és ez a folyamat természetesen nem hagyta 
érintetlenül a központi idegrendszert sem. M i n d az agyban, m i n d 
a gerincagyban a gennyes fertőzéssel összefüggésben álló súlyos 
heveny folyamatok alakultak k i . A z idegrendszer idült jellegű e l ­
változásaival kapcsolatban határozottan megállapítható, hogy az 
agyban leírt érelváltozások arterioskleroticus folyamatnak tek in t ­
hetők. Nyi lvánva ló , hogy az agyalapi erek arteriosklerosisa az 
agyszövetben is elváltozásokat eredményezhetett és a boncjegy­
zőkönyvben leírt ilyen irányú elváltozások ennek a folyamatnak 
felelnek meg. Lehetséges, hogy a boncjegyzőkönyvnek azon adata, 
„in der l inken mittleren Schädelgrube eine über bohnengrosse, 
zarte, safrangelb gefeärbte Pseudomembran" kisebb mérvű pa­
chymeningitis haemorrhagica internának felel meg és amellett a 
boncjegyzőkönyv, illetve kórszövettani leírás egyik-másik nem 
világos adatából érelváltozás okozta apró lágyulás jelenlétére is 
gondolhatunk, nincs azonban egyetlen olyan kórbonctani és neu-
rohistológiai adat, amelyből a paralysis és a tabes szövettani 
diagnózisa felállítható volna, ezzel szemben az érelváltozások a 
heveny pyaemias folyamattal és az agyalapi verőerek közelebb­
ről ma már meg nem határozható fokú sklerosisával határozottan 
megmagyarázható. A z a gondolat, hogy Semmelweis paralysisben 
halt meg, valószínűleg abból az időkből származik, amikor a 
paralysisben a pálcikasejtek jelenlétét, az ún. paralysis-vasat, a 
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paralysis egyéb szöveti jelét nem ismerték és az agy minden kö­
rülírt atrophiáját rendszerint a paralysissel hozták kapcsolatba. 
Sajátságos jelenség, hogy az „Orvos i H e t i l a p " boncdiagnózisa 
atrophia cerebriről és hydrocephalo chronicáról beszél, holot t az 
eredeti boncjegyzőkönyvben ilyen állítás nincsen. Hogy a hydro­
cephalus heveny vagy chronicus folyamatnak felelt-e meg, sem 
a boncjegyzőkönyvből, sem a neurohistológiai leletekből nem tű­
nik k i . Végeredményben sem a boncolási lelet, sem a neurohisto­
lógiai elváltozások nem nyújtanak arra vonatkozólag bizonyíté­
kot, hogy Semmelweis paralysisben vagy tabesben szenvedett 
volna és amennyiben a kórbonctani elváltozásokból a psychés ál­
lapotra egyáltalában következtetni lehet, kórbonctanilag felte­
hető, hogy a halált megelőző súlyos zavartság a kórbonctanilag 
leghatározottabban igazolt septicus állapot okozta de l i r iummal 
hozható összefüggésbe. A m i pedig az idültnek látszó agyelvál to­
zásokat i l l e t i , az nem paralysissel, vagy tabessel, hanem az agyi 
erek sklerosisával magyarázható. Hogy az „Orvos i He t i l ap" köz­
leményébe miért és hogyan került be az eredeti boncjegyzőkönyv­
ből hiányzó „atrophia cerebri et hydoccphalo chronico", többet 
nem dönthető c l . Ismerve azonban Semmelweis küzdelmes életét, 
nem csodálkozhatunk rajta, ha ellenfelei halálában nem a tra­
gikus vérmérgezést igyekeztek kidomborítani, hanem harcos egyé­
niségét organikus elmebaj okozta kóros elmeműködéssel akarták 
magyarázni. 
I I I 
S E M M E L W E I S I G N Á C B E T E G S É G E 
A P S Y C H I A T R I A T Ü K R É B E N 
í r t a : Prof . D r . N Y I R Ő G Y U L A (Budapest) 
/V psychiater legnehezebb és feltétlenül legkényesebb feladata 
az emberiség immár elhalt kiválóinak kórlélektani elem­
zése. A psychopathülógiai megállapítások általában érzékenyen 
érintik a közönséget, mely nagyjainak tisztelettel óhajt áldozni. 
Ez a túlzott érzékenység a társadalomnak az elmebetegekről v a l ­
lot t zavaros felfogásából származik, és igen gyakran alkalmat ad 
még ma is ironikus megjegyzésekre, gúnyolódásokra, holott az, 
hogy va lak i psychosisban betegedett meg, kitűnő alkotásainak 
értékelésében szerepet nem játszhat. 
B á r a külföldi orvosi köztudatban és orvosirodalomban, ha 
csak p l . a Lange-Eichbaum: „ G e n i e , I r rs inn und Ruhm" c. mun­
kának 1956. évi kiadását olvassuk, Semmelweist, mint osztrák 
orvost és min t paralytikust könyvelik el, annak ellenére, hogy e l ­
ismerik sepsis okozta halálát, helyzetem Semmelweis psychosi-
sának elemzését illetően sokkalta könnyebb, mert a meg­
előző két előadásból (Haranghy, Regöly-Mérei) kitűnt, hogy a 
kórbonctani lelet nem bizonyít sem paralysis, sem tabes dorsalis 
mellett. - Ismeretes, hogy a dementia paralytica kórképét Bayle 
1822-ben különítette el a többi elmebetegségektől. A betegség ere­
detét illetően a feltevések eleinte igen különbözőek voltak s csak 
később támadt az a meggyőződés, ami csak a X X . században 
bizonyosodott be, hogy a betegség syphilitikus eredetű. M a a 
scrológiai eljárásokkal már könnyen tudjuk diagnosztizálni élő­
ben a paralysist. A kórbonctani elváltozást illetően a makrosz­
kopikus kép egymagában még nem bizonyít, a szövettani elvál­
tozásokat Nissl és Alzheimer viszont 1904-ben ismertették. Ez 
tehát azt jelenti , hogy a múlt században a paralysis diagnosisát 
a jellegzetes neurológiai tünetek, a psychés kép sajátossága és a 
kórbonctani lelet egybevetése révén lehetett feltételezni, és nem 
biztosan megállapítani. Természetesen erősítette a feltételezést 
a syphili t ikus fertőzés bizonyítása is. Semmelweis Ignácról szóló 
irodalomban a lueses fertőzésre adat nem található. Szinte úgy 
látszik, hogy az egyes szerzők ennek a hiánynak pótlására emelik 
k i , hogy Semmelweis fiatalkorában élénk, jókedvű, mulatós ter­
mészetű vol t . Neurológiai tünetekre vonatkozó adatok sem is­
meretesek. Markusovszky megjegyzése, ami t Regöly-Mérei Gyula 
is idéz: „nyilvánulásra nézve szenvedő testi állapot" következte­
tések levonására nem alkalmas. Minthogy Haranghy professzor a 
kórbonctani és kórszövettani leletek tanulmányozása révén a pa­
ralysis lehetőségét elveti, számomra egyik feladatul maradt, hogy 
vizsgáljam, vajon a rendelkezésre álló hiányos adatok alapján 
a psychés megnyilvánulásból lehetséges-e paralysisre következ­
tetni vagy sem. Előre kel l bocsátanom, hogy a múlt században a 
serológiai leletek hiányában a paralysis diagnosisát igen gyakran 
alkalmazták, és nagyon valószínű, sokszor hibásan. Min thogy 
Semmelweis Ignác halála előtt néhány hétig kétségtelenül elme­
betegségben szenvedett, amelynek jellegéről alább még szólni 
fogok, a vele vitában álló kartársai, ak ik csak később fogadták 
el tanításait, a maguk védelmében igyekeztek felhasználni Sem­
melweis psychosisát, és a vitában megnyilvánuló szokatlanul éles 
hangjáért betegségét tették felelőssé, hogy ezáltal a maguk téve­
dését enyhítsék. Azok a tünetek, amelyek a dementia paralytica 
progressiva lefolyásában a psyhe részéről jelentkeznek, önmaguk­
ban nem kórjelzők. M a már a syphilisnek kora i erélyes gyógyke­
zelése, va lamint a lázkezelések következtében a paralysis psy-
chopathológiai képe nagyon megváltozott. D e ismeretes, hogy a 
paralysis kórlélektani tünetei a múlt században is igen változato­
sak vol tak , aminek alapján, és a lefolyást is tekintetbe véve , a 
paralysisnek alcsoportjait különböztették meg. A betegség psycho-
pathológiai tengelytüneteként a globális, fokozatosan súlyosbodó 
elbutulást tekintették. Minden más tünet, ami a paralysisben je­
lentkezik, a legkülönbözőbb elmebántalmakban is mutatkozhatik. 
Psychiatriai szempontból két kérdés merül fel, hogy vajon szen­
vedhetett-e Semmelweis Ignác a paralysisnek tabessel szövődött 
és lassúbb lefolyású kórképében, vagy pedig egy foudroyans, 
gyorsan, galoppálva lefolyó paralysisben. Semmelweis Ignác öz­
vegye férjének halála után több, min t 40 évvel , már élemedett 
korban tette azt a kijelentést, hogy férje már halála előtt négy 
évvel megváltozott, ingerlékennyé, indulatossá vált , s ő már ak­
kor észrevette betegségét. Ha azonban tudjuk, hogy Semmelweis 
1865 júliusáig ellátta hivatását, ezalatt tudományosan munkálko­
dott , s ha végigolvassuk életének utolsó évéből, 1865-ből az „ O r ­
vosi He t i l ap" Nőgyógyászati Mellékletének 2., 4., 5., 6. számában 
megjelent „ A petefészektömlő (Ovariumcysten) műtéti kezelése" 
c. folytatásos közleményét, amely valószínűen Semmelweis beteg­
sége miat t nem nyert befejezést, a dementia feltételezésétől el 
kel l tekintenünk. Állítólagos dementiájának terhére írták, hogy 
az 1861-ben megjelent monographiájában sok az ismétlés, apró­
lékos vitatkozás, és különösen a szakmához tartozó tanárokhoz 
írt leveleiben a paroxysmusig fokozódott gorombaság. Viszont 
ugyancsak erről a munkáról állapítják meg, hogy zseniális munka, 
a logika, a k l i n ika i megfigyelés és az orvosi statisztika remeke. 
A perseveratio egészséges körülmények között is előfordul, kü­
lönösen nagy jelentőségű, de meg nem értett igazságok szenve­
délyes védelmczés érdekében, s hogy az indulat kegyetlen, támadó 
hangot is kiválthat, azt olyan kiegyensúlyozott lelkű tudósoknál 
is észlelhettük, min t amilyen Ramon y Cajal vo l t , ak i nem átal-
lot ta a vele ellentétes véleményen álló Apáthy Istvánt tudomá­
nyos vitaközleményben szélhámosnak nevezni, holott Apáthy 
igazát kétségbevonhatatlan módon bizonyította, negyedmikron 
vastagságú szövetmetszet készítésének lehetőségével. 
Taboparalysis esetében a le lki tünetek sokszor csak nagyon ké­
sőn fejlődnek k i , és lehetséges, hogy hosszabb ideig csak az in ­
gerlékeny fáradékonyságnak, s a szellemi tevékenységnek némi 
enyhe csökkenése, az ún. psudoneurastheniás tünetek jelentkez­
nek. Er re lehetne gondolni Semmelweis özvegyének adatai alap-
ján, de a taboparalytikus eredetét a pseudoneurastheniának el 
ke l l vetnünk a kórbonctani és szövettani kép alapján, ami azon­
ban Haranghy professzor véleményéből ismeretesen magyaráz­
ható az enyhe agyi arteriosclerosissal. 
Foudroyans, galoppáló paralysis még tabes alapján is hirtelen 
robbanhat k i , s rendívül gyorsan, amentiformis, vagy expansivus, 
i l letve nihilisztikus, a dementia bélyegét magán viselő téves esz­
mék mellett rohamos és nagyfokú testi leromlással halált okoz. 
A z amentiformis képet nem tekintve, az elmondottakból semmi 
sem deríthető fel azokból az adatokból, amik ismeretesek. Tehát 
az a heveny psychosis, ami Semmelweis halálát megelőzte, nem 
luetikus eredetű vol t , nem tabes és nem paralysis alapján fejlő­
dött. 
A m i n t tudjuk, Semmelweis Ignác kórlapján diagnosisként ma­
nia szerepelt. A z 1860-as években a mania diagnosisa sem hasz­
náltatott egy és ugyanazon értelemben. Ebben az időben egyesek 
mániának a psychosis maniaco depressivának mániás phazisát 
nevezték. Mások minden nyugtalan beteget mániásnak minősí­
tettek. Ismét mások a mania alatt téves eszméket, tehát para­
noiás jellegű elmebetegséget értettek. H a e tekintetben vizsgál­
juk, hogy Semmelweis Ignác életében, ha vol tak is hangulatinga­
dozások, azok épp lélektani módon indokol tak vol tak és kóros­
nak nem minősíthetők. Hogy 47 éves korban jelentkezett volna 
az első mániás phasis, az fölötte valószínűtlen, ha nem is zár­
ható k i . Viszont a tünetekről nem állíthatjuk, hogy azok mániás 
jellegűek vol tak. Semmelweis Ignác személyisége közvetlen, nyílt 
és derűs szemléletű vol t , s ez a személyiség színezhette a beteg­
séget, különösen kezdetben, ami fokozott késztetésekben, és ál­
talában euphoriában és hangulatemelkedésben nyilvánulhatott. 
Ehelyet t azonban mégis arról van tudomásunk, hogy Semmelweis 
életének utolsó éveiben inkább hangulati labilitás mutatkozott , 
amely esékenység a cerebralis arteriosclerosisnak lehetett bekö­
szöntő jelzőtünete. Viszont egyáltalában nem kizárt, hogy egy 
acut fertőzéses elmebántalmat színezett. 
A psychomotoros izgalom, amely esetleg vezethette az orvost, 
amikor a mania diagnosist tette, kétségtelenül fenállott halála 
előtt két-három héttel már, de ez is szinte biztosan infectiosus 
eredetű vol t . 
Lehet, hogy az idősült mania diagnosisával azért illették kor­
társai Semmelweist, mert abban a harcban, amelyet igazának 
elismerése érdekében folytatott , kiméletlen módon ostorozta a 
vele szemben ugyancsak nem kíméletes ellenfeleit, szokatlan k i ­
tételeket használva. I lyen értelemben azonban e diagnosis azt a 
gyanút keltheti , hogy a mania alat t lényegében paranoid jellegű 
elmebetegséget értettek. Valóban, ha Semmelweis igazának el­
ismertetéséért vívott harcát tekintjük, azt kel l mondanunk, hogy 
abban olyan mérvű akivitás, hangulatemelkedés és indulatosság 
nyilvánult meg, mint a querulans paranoiában. D e vajon voltak-e 
Semmelweisnek téves eszméi? M e r t az igazsághoz való ragasz­
kodás még nem paranoia. A téves eszme alanya mindig az én. 
A z én az, amit a paranoiás ember akár negatív, akár pozitív 
irányba kórosan túlértékel. Semmelweis a saját személyiségét nem 
értékelte túl. A legszebb példa erre az Akadémiához intézett le­
vele 1860-ból, amelyben könyvét az Akadémiának felajánlja. Fel­
fedezését sokra értékeli, de sohasem magát tolja előtérbe. A kor­
szakot nyitó meglátása előtte igen kézzel fogható, egyszerű, v i t a t ­
hatatlan ténynek látszott. Ennek tudatában nem csodálható, ha 
ellenfeleit, akik az ő természettudományos szemléletével ellenté­
tes metafizikai feltevések alapján álltak perbe vele, megbélyegző 
jelzőkkel i l lette. Feltétlenül fokozta haragját, hogy olyan nagy el­
mék, min t többek között V i r chow is, vakok vol tak az ő egyszerű 
igazságával szemben. Paranoiának nyomát tehát éppen a téves 
eszmék hiányában Semmelweis személyében felfedezni nem lehet. 
M e g kel l említenünk, hogy Semmelweis felfedezése, Semmel­
weis személyiségében sajátságos fejlődést indított el, amit expan-
sivus személyiségfejlődésnek szokás nevezni. E rős indula t i fűtés­
sel, lankadatlan kitartással küzdött igazának elismeréséért, s min t ­
hogy ez sok ellenállásba ütközött, türelmetlenné, ingerlékennyé 
vált , egyben azonban egész értelmét, teljes lényét a felfedezésé­
ben rejlő, s a szülőanyák életét biztosító törekvésének szentelte. 
Ez magyarázza, hogy tanait perseveratív módon ismételte, h i r ­
dette, hogy indulatba tört k i , ha egy-egy vizsgázó nem vol t tisz­
tában a gyermekágyi láz kérdésével. A z expansivus személyiség­
fejlődés sajátos alkatú embereknél, s conflictusok alapján indu l 
el. A z expansivus személyiségfejlődés még nem jelent betegséget, 
de sajátságos, s a mindennapi ember által nehezen érthető szí­
vósságot és hajthatatlanságot, az átlagemberhez viszonyítottan 
fokozott tetterőt. Kóros esetekben csatlakozik ehhez az én túl­
értékelése, ami azonban Semmelweis esetében nem következett 
be. Ny i lvánva ló tehát, hogy az idősült mania alatt rejtőzködő pa­
ranoia vád jáva l sem illethetjük Semmelweis Ignácot. 
M i n d e n valószínűség szerint Fritz Schürer von Waldheim 
könyve alapján ecseteli a legtöbb szerző Semmelweis psychosisát, 
az értetlenekkel való harc következményének, úgy tüntetve fel , 
hogy Semmelweis utolsó éveiben, a küzdelmektől megtörten, egyre 
inkább búskomorságba süllyedt, ellenzőit fennhangon szidta szo­
bájában járkálva, s végül psychomotoros izgalommal került elme­
gyógyintézetbe. A rendelkezésre álló adatok azonban nem enge­
d ik meg, hogy ezt a feltételezést magunkévá tehessük. A z expan­
sivus személyiségnél máskülönben sem szoktak ilyen törések be­
következni. 
A rendelkezésre álló kórbonctani és kórszövettani leletek alap­
ján, va lamint a psychosisra vonatkozó hézagos adatokból azt kel l 
feltétleznünk, szinte biztosan állítanunk, hogy a kezdődő agyi 
arteriosclerosisban szenvedő Semmelweis Ignácnál a halálát okozó 
sepsissel kapcsolatosan acut exogen reactiós typusú tünetek ala­
kul tak k i . A r r a vonatkozóan nincs adatunk, hogy vajon a később 
áttéteket okozó panari t ium milyen fertőzésből származott és pon­
tosan mikor , de azt tudjuk, hogy 1865. V I I . 2 0 - á n , amikor már 
psychotikus állapotban Bécsbe szállították, lázas vol t , és ujja 
gennyedt. A fertőzés és a panari t ium kialakulása között - mint 
ismeretes - hosszabb idő, két hét is lehetséges. A fertőzésekkel 
kapcsolatosan pedig ismeretesek az incubatiós del i r iumok, i l letve 
incubatiós tudatzavarok, amelyek még a diagnosist biztosító tü­
netek előtt jelentkezhetnek. I lyen toxikus eredetűnek kel l tarta­
nunk azt a psychés energiacsökkenést, ami Semmelweis Ignác 
magatartását az 1865. évi júliusi ka r i ülésen, az ún. „bábaeskü" 
jelenetében befolyásolta. Ezt a jelenséget nem a dementia meg­
nyilvánulásának, hanem amentiformis incohaerentiának kel l te­
kintenünk. D e toxikus eredetű heveny psychosis mellett bizonyí-
tanak a többi rendelkezésre álló adatok, Semmelweis folyamatos­
ságában ingadozó tudatállapota, ugyancsak ilyen betegségbelátása, 
az enyhe euphoria, a fokozott mozgásos késztetés, végül az igen 
súlyos psychomotoros izgalommal társult delírium. 
Minden t összevetve megállapítható, hogy Semmelweis Ignác 
nem szenvedett semmilyen idősült elmebántalomban, sem para­
lysisben, sem mániában, sem paranoiában. Egyéniségének saját­
ságos alakulása az általa felfedezett igazság megszállottjává 
tette. Magatartása ezt tüközi. Ez azonban a zseninek tulajdon­
sága. A z valószínűsíthető, hogy pseudoneurastheniás tünetei, ame­
lyek heveny psychosisának kirobbanása előtt jelentkeztek, a kez­
dődő agyi érelmeszesedés következményei voltak, amely beteg­
ség azonban szellemi tevékenységében még nem befolyásolta. 
Végül biztosnak tekinthetjük, hogy a halála előtt kb. 3 héttel 
kirobbanó heveny psychosisa exogen typusú elmebántalom volt , 
amely ugyanannak a sepsisnek vol t a következménye, ami ha­
lálát is okozta. Természetesen ez azt is jelenti, hogy ha Semmel­
weis sepsise meggyógyult volna, elmebetegsége is meggyógyult 
volna. 
A M A G Y A R P A R A S Z T I K Ö P Ö L Y Ö Z É S R Ő L 
É S É R V Á G Á S R Ó L 
í r ta : D r . B E N C Z E J Ó Z S E F (Szombathely) 
Ugy az érvágás, min t a köpölyözés a legősibb ókorból ismert empirikus és orvosi gyógyító módszer. 
Határozott formában először egy ind ia i orvosló i ra t említi i . e. 
20OO esztendővel. (Dr. Lutz Tallot, Basel, 1933.) 
A z arab művelődési területen, az asszír, babilon, egyiptomi 
papi és polgári orvosok közt már min t közismert gyógyító mód 
szerepelt. 
Később a görög, majd a római orvosi kultúra is teljes egészé­
ben átvette. Ebből a korból már részletes leírások és tárgyi em­
lékek is maradtak. A z athéni Asklcpieon egyik domborművén 
láthatjuk a két darab agyag köpölyözőéedényt, a hozzávaló skari-
fikálö szerszámokkal és érvágó lándzsákkal. Hippokrates és kora 
is alkalmazta, de egyáltalán nem vitték túlzásba. 
A római időkből sok köpölyöző eszköz maradt fenn, amelyek a 
római, bolognai, páduai orvostörténelmi gyűjteményben láthatók, 
de a közismert pompeji megkövesedett orvosi rendelőben is van 
egynéhány. Ugyanilyenek a pannoniai-dunántúli római területen 
kiásott leletek köpölyöző és skarifikáló, érvágó eszközei is. (Sa-
variai-szombathelyi és a pécsi leletek.) 
Celsus részletesen leírja a köpölyözés hasznát és kivitelét. A ra -
mianus Marcellinus római történetíró i . u. a I I I . században ismer­
te t i , hogy Septimius Severus római császár Gal l iából Pannoniába 
jött és savariai (szombathelyi) palotájában pihent meg. Hajnalban 
baglyok huhogtak a palota tetején és környezete figyelmeztette a 
császárt, hogy ne indul jon el Sophiana (Pécs) irányába. D e azért 
elindultak. Hamarosan vissza kellett hozni, mert agyvérzéses tü­
netek közt megbetegedett a császár. A katonaorvosok azonnal hat 
köpölyözőt tettek rá és napok múlva jobban lett. 
Tudjuk, hogy a salernói iskola versczetében is leírták a köpö­
lyözés és érvágás hasznát. 
A z ókorban frekventált orvosi műveletek átmentek a közép­
korba, de mint mindent, ezt is hamarosan a miszt ikum, főleg 
I. ábra. E lőkészü l e t ek az érvágáshoz. Lübecki ka lendár ium, 1519 
pedig a kultikus köd vette körül. Anélkül , hogy részleteikbe bo­
csátkoznánk, csupán annyit említünk meg, hogy a középkor szá­
mos korabeli leírása, képe, fa- és rézmetszete mutatja, hogy egy­
házi szertartásokkal kapcsolták össze, csodás és babonás vonat­
kozásokat fűztek hozzá: főleg alkalmazásának idejéhez, kevésbé 
az alkalmazás indikációihoz. Dcrűre-borúra köpölyöztek, eret 
vágtak, megfelelően a négy főnedv elméletének: a haj tatás, hány-
tatás, köptetésen kívül legfőbb gyógymód lett a vér megtisztítása 
érvágás és köpölyözés útján. 
Egyház i és világi orvosok, borbély-sebészek, borbélyok, fürdő-
sök foglalkoztak vele és túlzásba vitték. 
N e m csoda, hogy Brissot 1514-ben Párizsban küzdeni kezdett 
ellene, kinyilvánította, hogy az egyháziak által oly szigorúan elő­
írt alkalmazása a köpölyözés helyére és idejére vonatkozólag egy­
általán nem lényeges, mert egyes betegségekben a vérvéte l ténye 
2. ábra. Fa lus i köpölyözés a fürdőben. Lübeck i ka lendár ium, 1519 
a fontos, de nem a helye. Különben is nagyon sokszor életveszé­
lyes ártalmakat okoznak azáltal, hogy mindenféle betegségben 
köpölyöznek, eret vágnak akkor is, ha az éppen veszedelmes. Eb­
ből óriási v i ta támadt, még kongresszust is hívtak össze, de végül 
is eredménytelenül távoztak. 
Európában a germán nyelvterületen terjedt el a legnagyobb 
mértékben és vitték leginkább túlzásba. A l i g vo l t fa lu , ahol mes-
terségszerűen ne foglalkozott volna egy vagy több köpölyöző e 
művelettel. 
A derűre-borúra va ló köpölyöző őrületnek természetesen sok 
áldozata is vol t és hamarosan műhiba-perek indul tak meg, ame­
lyeknek okmányai megmaradtak. Hogyne fordult volna elő hiba, 
hiszen eltekintve a rengeteg fertőzési lehetőségtől, még olyan 
esetben is alkalmazták, amikor kézenfekvő vol t az ár ta lma: vér­
szegény, gyenge, tüdőbajos betegnél, minden fertőző bajnál, még 
a haldoklónál is, hogy a rossz vér megújuljon! Sőt olyan eseteket 
is tudunk, amikor elferdült uterusnál azért köpölyöztek, hogy a 
méh visszazökkenjen a helyére. 
E u r ó p a valamennyi országában, de leginkább a német nyelv­
területeken már a X V I . században céhekbe tömörültek a k i ru r ­
gusok, borbélyok és fürdősök, attól fogva csak nekik vo l t joguk 
köpölyözni és eret vágni . 
Hazai vonatkozásokra állíthatjuk, hogy a honfoglaló magyar­
ságra az i t t talált szláv és germán népek gyógyító kultúrája két­
ségtelenül hatással vo l t , hiszen ezek is sok mindent átvettek év­
századokon keresztül a hódító rómaiaktól, mégis bizonyosra ve­
hetjük, hogy a honfoglaló magyarság már korábbról ismerte az 
érvágást és a köpölyözést. Nem akarunk a vérszerződés roman­
tikájáról szólni, de a tények beszélnek. 
A „köpölyözés" szó a baskír göbü szóból származik. A szó 
gyöke megtalálható a török kepu szóban, úgyszintén az ugor 
eredetű gebu-ban, amelyek mind fából kivájt háztartási edényt 
jelentenek. Ezekből a szavakból fejlődött k i a magyar köpü és 
és köpöly szó, akkor, amikor az ősmagyarság áttért az állatte­
nyésztésre. Tudjuk, hogy a finnugor korszak magyarjai még ha-
lászó-vadászó ősközösségben éltek és hosszú idő után tértek át 
a szomszéd népek hatására az állattenyésztésre és még lényege­
sen később, a török szomszédság révén lettek lovasnemzet. A z 
állattenyésztő magyarság erre vonatkozó szavai részben baskír, 
részben török eredetűek. A göbü szó pedig - mint említettük -
kivájt faedényt jelent, amelyben rázták a tejet, később a tejfelt 
és ebből állt össze a vaj , amely szó szintén abból az időből szár­
mazott. A finnugor származású szovjetunióbeli rokon kisnépeknél 
ma is a vo j , vo i szó hasonló jelentésben él. 
Mindebből biztosra vehető, hogy a köpölyözés mesterségét már 
magukkal hozták és az a körülmény, hogy a meghódított dunai 
új hazában talált őslakók is alkalmazták ezt a módszert, tovább­
fejlődött a honfoglaló magyaroknál is. 
A kereszténység forradalmi felvétele után az itáliai paporvo­
sok módszere és az ősi magyar gyógyító szokások találkoztak és 
az eddig sámán hitű magyarság empirikus gyógymódjait át- és 
3. ábra. Rugós é rvágókés , X V I - X V I I . sz. 
átjárta a római papok gyógyító módszere és vele a szupranatu-
ralisztikus hiedelemköre is. Egyre inkább k ia lakul t az a tudat, 
hogy a köpölyözés haszna igazában csak akkor következik be, ha 
egyházi szertartással együtt történik. A búcsúk csodaváró és cso­
dahívő misztikuma át- és átszövi a köpölyözés és érvágás szo­
kását is. 
A mohácsi vész előtti hazai okmányok közül több is említi a 
köpölyözést. 1 4 0 2 - b e n László f ia Lukács pécsi egyházmegyei kis-
pap véletlenül egy barátja karját megsértette. Vérmérgezés let t 
belőle és annak ellenére, hogy öt köpölyözőt is felhelyeztek a da­
gadt karra, belehalt. Emia t t a kispapot az egyház kiközösítette. 
D e I X . Bonifácius pápa feloldotta. (Munumenta Vaticana H u n -
garicae, 1 8 8 9 . I . sorozat, I V . kötet, 4 1 2 . oldal.) 
4. ábra. Köpö lyöző scarif ikátor készülék 
Mátyás király maga is szerette a köpölyözést és olasz udvar i 
orvosai sokszor köpölyözték is. Ada ta ink vannak arra, hogy ez 
Mátyás korában nálunk is nagyon elterjedt, főurak, főpapok, köz­
nemesek és jobbágyok, szolganép egyaránt alkalmazta és h i t t 
benne. Marsilius Ficinius firenzei orvos egyik művét is Mátyás 
királynak ajánlotta és ebben ismerteti a köpölyözés hasznait. 
Olasz forrásból terjedt el a köpölyözés és az érvágás táblázatai-
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nak és emberke rajzainak divatja és a horoszkópos, csillagfigyelő 
előírások. 
A X I V . századtól kifejlődő magyar fürdőházakban, va lamint 
a borbélyoknál is köpölyöztek, de már a X V I . és X V I I . század­
ban ezek is kénytelenek vol tak működési helyeiket nagyrészt 
a búcsújáróhelyekre áttenni, mert busás jövedelemre csak ott szá­
míthattak, ahol a köpölyözés együtt vo l t a búcsújárás hiedel­
mével. 
Innen származik az a tény, hogy a búcsújáróhelyeket már a 
X V I . századtól fogva úgy emlegette a magyar paraszt, hogy van 
„száraz búcsú" és „nedves búcsú". A nedves búcsúban va lami ­
b e n szentkút vagy szent tó is van, amellyel kapcsolatban sok­
kal hasznosabb a köpölyözés. Ez a hiedelem tartotta magát 
majdnem a századfordulóig és a búcsújáróhelyek fürdői és vele 
a köpölyözök hihetetlen nagy forgalmat bonyolítottak le. 
A legelső magyar polgári fürdőkben: Podol in a X I I I . század­
ban, majd a bányavárosokban: Nagybánya , Felsőbánya, K ö r ­
möcbánya, később Győr , Szombathely, Pozsony, Bártfa, Pápóc,. 
Sopron, Csepreg és Pécs stb. mindenütt kiterjedt köpölyözés 
folyt. A kéziratos empirikus orvoskodó könyveink a X V I . szá­
zad közepétől fogva egyre gyakrabban emlegetik, később a ka­
lendáriumokban is sokat olvashatunk róla. I . Lipót császár 1698-
ban elrendelte, hogy csak a fürdősök jogosultak a köpölyözésre. 
(Linzbauer, I . 335, és I I . 48.) 
Hazánkban is kezdték észrevenni a túlzásba v i t t köpölyözés: 
ártalmát, főleg a ragályveszedclmét. M á r a X V . századból tu­
dunk tiltó rendelkezésekről. (Linzbaucr, I . 188. és 236. 1562-ből.) 1 
Sőt Jordán Tamás (1539-1585) is figyelmeztetett bölcs szavakkal, 
hogy a köpölyözés révén extragenitalis úton a fürdősök terjesz­
t i k 9. syphilist. Morbus Brunogallicus, seu Luis Novae in Mora -
vis exortae descriptio (1577) című monográfiájában le is ír ilyen 
extragenitalis syphilis endemiát. Rámutatott a köpölyöző szer­
számok veszedelmes voltára. 
Érdekes az 1630-ból va ló csepregi kalendárium, amelyet ot t is: 
nyomtattak. Ebben részletesen leírja egy lengyel kalendárium 
nyomán a köpölyözés javallatait , kivitelét, de figyelmeztet az 
ártalmaira is. 
Különösen érdekes Hévíz gyógyfürdő históriájával kapcsola­
tosan az, hogy a rómaiak idejében már frekventált Hévíz fürdő 
később hosszú századokon át csak alig ismert egyszerű paraszt 
fürdő vol t , posványos, kezdetleges, tele rovarokkal . Festetich 
György gróf azonban a X V I I . század második felében köpölyöző 
bódét állíttatott fel és a júliusi Anna napkor és a szeptemberi 
búcsújáró napokon búcsújárást engedélyezett a Hév íz közelében 
levő Árpád-kori egregyi kegytemplomhoz és attól fogva Hév íz ­
nek újra nagy híre lett és megindult a forgalma. (Bontz József: 
Keszthely monográfiája, 1896. 152. old.) 
A hazai búcsújáróhelyek közül 10-20, sőt 100 ezernyi búcsú­
járó tömegek főleg azokat a nedves búcsújáróhelyeket keresték 
fel, ahol szentkúttal és szentvízzel kapcsolatosan fürdőházak és 
köpölyözök is működtek. 
Közismert nedves búcsújáróhelyek voltak régebben: Göröm-
bölytapolca, V a s v á r i , Kiscell , Andócs és sok más fürdő. 
Már ia Terézia már helytartótanácsi rendeletben t i l to t ta a kö-
pölyözést, de nem sok eredménnyel. 
A magyar paraszt konzervatív és évszázados, vagy évezredes 
empirikus gyógymódjáról nehezen tesz le. 
A századfordulóig alig-alig szűnt a köpölyözés szokása. A z 
érvágás már korábban elmaradozott mögötte, ebben kevésbé 
bíztak. Csak az első világháború után tünedeztek cl a híres kö­
pölyöző helyek, részben az orvosok és kórházak elszaporodásá­
val , részben a nép felvilágosodásával, vagy szigorúbb rendeletek 
következményeképpen. ( X I X . század 80-as éveiben betiltották a 
fürdősök és borbélyok köpölyözési jogát.) 
M a már kezdik végleg elfelejteni. A felszabadulás óta a ter­
mészettudományi felvilágosítás, az ismeretterjesztés írásban,, 
képben, f i lmen, rádióban és élőszóval: majdnem tökéletesen meg­
szüntette. 
Csak huzamos utánjárással sikerült még egy ma is működő' 
kezdetleges és ősi magyar módon dolgozó köpölyöző helyre buk­
kanni , ahova még ma is ritkábban ugyan, de meglehetősen nagy 
távolságokról is elmennek a leginkább 70-80 éves emberek, ak ik 
ragaszkodnak a köpölyözéshez és szentül bíznak benne. 
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S.ábra. A már scarifíkált helyen 
szívással megritkít ja a levegőt 
6. ábra. N y a k r a i l lesztet t köpölyöző tehénszarv 
7. ábra. Négy-öt helyre i l leszt i fe l 8. ábra. A leve t t köpölyöző tehénszarv 
a tehénszarvakat helyéből még bőven csurog a vér 
azonban fontos, mert a nép azt hiszi, hogy ez is hozzátartozik a 
gyógyításhoz. 
Mostanában - amint a fürdős panaszkodó hangon beszélte -
már egyre ritkább a köpölyözés, hetenként 1-2 akad csupán, de 
korábban valóságos nagyüzem vol t . 
Ezt a rövid tanulmányt azért t a r to t tam érdemesnek, hogy a 
teljesen kiveszőben levő régi orvosi, újabban már csak népi em­
pirikus gyógyító módot a maga kezdetlegességében ismertessem. 
A z eszközök, a skarifikáló, a tchénszarvak fertőtlenítéséről jobb 
nem is beszélni! 
Ar ró l viszont szólnunk kell , hogy ha egy empirikus gyógymód, 
mint a köpölyözés és érvágás évezredek óta fennáll, ma pedig 
korszerű eszközökkel, teljes sebészi sterilitással, egyes országok­
ban kezd átmenni ismét az orvosi gyakorlatba, akkor bizonyosak 
lehetünk, hogy a szuggesztív hatáson kívül más szerepe is lehet 
és biztosan van is. 
Úgy gondolom, hogy érdemes volna a haemathologusoknak ez­
zel a kérdéssel foglalkozni, lehet, hogy a lokális vérelvonás által 
a kapillárisokból sok hystamin szabadul fel és árasztja el a szer­
vezetet és talán egy stress hatás következtében áll elő a nép által 
annyira magasztalt jó közérzet, megkönnyebbülés és sokszor gyó­
gyulás' is. 
A D A T O K A M A G Y A R F O G Á S Z A T 
T Ö R T É N E T É H E Z 
R É G I F O G O R V O S I H I R D E T É S E K 
í r ta : D r . H U S Z Á R G Y Ö R G Y (Budapes t ) 
z orvostörténelem nagy figyelmet fordít a kiemelkedő sze-
mélyiségekre és azok munkásságára. N e m lebecsülendő or­
vostörténelmi adatokat nyújtanak azonban a különböző területen 
működött gyakorló orvosok tevékenységének emlékei is. A z ilyen 
adatok felkutatása viszonylag nehezebb és a források is sokszor 
szokatlanok. I lyen forrása lehet a fogorvostörténelemnek a régi 
hirdetések elemzése. A régmúlt idők hirdető fogorvosai nem a 
tudományos munkában élen járók közül kerültek k i , de egyéb 
fellelhető adatok szerint, számosan közülük ismert nevű és nagy 
gyakorlatú szakemberek voltak. 
A z orvosi etika t i l t ja a gyógyító tevékenység hirdetés útján 
va ló felajánlását. A z etikai felfogás érvényesülése országonként 
és orvosi szakmák szerint is változó. M a is vannak nyugati or­
szágok, ahol az orvosok rendszeresen hirdetnek. H a pedig vissza­
felé megyünk a múltba, gyakran találkozunk mindenütt orvosi 
hirdetésekkel. Ny i lván a betegség jellegéből is ered, hogy fog-, 
nemi- és urológiai, valamint egyes belbetegségek (pl . ízületi és 
gyomorbajok) gyógyítását gyakran hirdet ik. 
A z orvosi tevékenységet kínáló hirdetéseket megelőzik a gyó­
gyítószerek hirdetései. A hirdetők leggyakrabban kuruzslók, de 
hirdetnek gyógyszerészek, orvosok, fogorvosok is. A legrégibb or­
vosi, fogorvosi vonatkozású újsághirdetésünk az első pestbudai 
ábra. M u n c k Lamber t K r i s t ó f hirdetése az „Ofne r i s che t M c r c u r i u s " 
1737. júl . 24- ik i számában 
és egyben n é m e t nyelvű m a g y a r o r s z á g i h í r l a p b a n az O f n e r i s c h e r 
M e r c u r i u s - b a n ( B u d a i M e r c u r i u s ) 1737-ben j e l e n i k meg. I d e i g l e ­
nesen B u d á n t a r t ó z k o d ó M u n c k L a m b e r t K r i s t ó f a ján l b e n n e 
gyógysze reke t kü lönböző b e t e g s é g r e , é l e t b a l z s a m o t , szem-, fül­
es fogfá jás t gyógyí tó s p i r i t u s z t , vá l l a l s é rvkö tőkész í t é s t és t yúk ­
szemvágás t is . 
2. ábra. Aschner János pesti fogorvos hirdetése az „Ephemer ides P o l i t i c o -
L i t e r a r i a e " - b a n (1792. május 4.) 
A j e l en l eg i smer t , l e g r é g i b b f o g o r v o s i h i rde tésünk A s c h e r 
J á n o s pe s t i fogorvosé . A f i g y e l m e t e r r e a h i rde tés re G á r ­
d o n y i A l b e r t h ív ta f e l 1917-ben. S z ö v e g é n e k szabad f o r d í t á s á t 
G o r t v a y G y ö r g y is közl i . A l a t i n nyelvű h i rde t é s az E p h e m e r i -
d e s - P o l i t i c o - L i t t e r a r i a e B u d á n , m a j d Pes ten meg je l enő l a p b a n 
j e l en t m e g 1792-ben. A l a p sze rkesz tő j e e b b e n az időben a h a l a d ó 
sze l lemű S p i e l e n b e r g P á l ü g y v é d , a M a r t i n o v i c s - p e r egy ik v é d ő j e , 
a k i s z o r g a l m a z t a l a p j á b a n a h i rde té seke t . A h i rde tés s z ö v e g é b ő l 
k iderü l , h o g y A s c h n e r d i p l o m á j á t B é c s b e n szerezte, t e v é k e n y s é ­
g é n e k k ö r e nagy jábó l azonos a m a i f o g o r v o s é v a l ; foga t húz , t ö m , 
m ű f o g a t kész í t , m e g l a z u l t f o g a t keze l . A h i rde tés a fog t i sz t í t á s -
r .ak, ennek a v i s z o n y l a g j e l e n t é k t e l e n e b b b e a v a t k o z á s n a k rész le ­
t e i t is l e í r j a , v i s z o n t a m ű f o g k é s z í t é s t csak megeml í t i . 
1 7 9 8 - b a n az O f n e r Z e i t u n g b a n M e y e r J á n o s f o g o r v o s és 
t e s tvé re , M e y e r K á r o l y h i r d e t n e k . Pesten is és B u d á n is 
3- ábra. M c y c r J á n o s és Káro ly h i rde tése az „Ofner Ze i tung" -ban (1798- N o . 39. 
Beylage , S. 2.) 
v a n r ende lő jük . M e y e r J á n o s fogászmes t e r i d i p l o m á j á t a bécs i 
e g y e t e m e n szerezte, t e s t v é r é n e k M e y e r K á r o l y n a k nyi lván n e m 
v o l t képes í t é se . S a l a m o n H e n r i k i s m e r t e t t e M e y e r J á n o s n a k a 
b u d a i H e l y t a r t ó t a n á c s h o z 1 7 8 7 - b e n in téze t t k é r v é n y é t , a m e l y b e n 
f o g o r v o s i g y a k o r l a t á n a k e n g e d é l y e z é s é t kér i . A k é r v é n y b e n és a 
h i rde t é sben M e y e r , v i s z o n t az 1 8 0 3 - 1 8 1 5 közö t t i c í m j e g y z é k e k b e n 
M a y e r n é v is szerepel . S a l a m o n is k ö v e t k e z e t e s e n a M a y e r n e v e t 
ha szná l j a , p e d i g he lyesebbnek l á t s z ik a M e y e r név . A h i r d e t é s 
sze r in t foghúzás t , fogpót lás t , fog t i sz t í t á s t , ü szkösödés g y ó g y í t á ­
sá t , f ogszabá lyozás t ( e g y e n e s í t é s t ) és mozgó f o g m e g e r ő s í t é s é t 
végz ik . F o g p o r t , fogfájás t c s i l l a p í t ó cseppeket , a fogak és íny 
épen maradását szolgáló folyadékot és kenőcsöt is ajánlanak. 
A hirdetések nem mindig hírlapokban találhatók. A pesti M a ­
gyar Színház 1837 . november 22-én Schiller Fiescoját adta elő, 
igen fényes szereposztásban; Déryné, Lendvayné , Laborfa lv i 
Róza, Egressy Béni , Szigligeti és Fáncsy játszották. A műsor a l ­
ján utalás van, hogy a színlaphoz Löffler J. és Reiner Ada lbe r t 
4. ábra. Löf lc r J. cs Remer A d a l b e r t hirdetése (1837.) 
fogorvosok hirdetést mellékeltek. A kétnyelvű hirdetésben már 
a fogpótlások nagyobb szerephez jutnak. A századforduló után 
feltalált (Fonzi, 1 8 0 8 ) , de igazában csak a század közepén el­
terjedt porcelán műfogat (párizsi zománcfogak), arany- és platina­
lemezeket ajánlanak. 
Turnovszky Bernátnak, a ma is fogorvosi gyakorlatot folytató 
Turnovszky fogorvos-család ősének két hirdetése ismeretes. A z 
első a Honművész c. folyóirat 1838-as évfolyamában az Utasító 
rovatban jelent meg. A hosszú, szinte fogászati cikknek beillő 
hirdetés a porcelánfogakat dicséri. Rámutat előnyükre ( ro-
m o l h a t a t l a n ) a r é g e b b e n haszná l t á l l a t i c son tbó l f a r a g o t t a k k a l 
szemben . A z ún. ó v ó fogporá t is h i r d e t i . A f o g p o r t Schuster J á ­
nos e g y e t e m i t a n á r és W i n d i s c h L e o p o l d város i phys i cus v e g y i l e g 
5. ÄZ^AÄ. Turnovszky B e r n a r d hirdetése a „Honművész"-ben (1838 . aug. 2 . ) 
m e g v i z s g á l j á k és „ c é l s z e r e s n e k " i s m e r i k . - T u r n o v s z k y más ik 
h i r d e t é s e 1841-ben K o s s u t h „ P e s t i H í r l a p j á b a n " (60. sz. június 
30.) j e l e n i k m e g . A h i rde tés sú lypon t j a az e m a i l - n a k neveze t t 
porce l án fog , m i n t ú jdonság . G y á r t ó j u k a t , M ü n c h és Sp rech t p á ­
r i z s i c ége t is m e g n e v e z i . T u r n o v s z k y h i rde t é se i n e m a n n y i r a a z 
á l t a l á n o s f o g o r v o s i g y a k o r l a t o t p r o p a g á l j á k , h a n e m i n k á b b a p o r ­
c e l á n műfog ú j d o n s á g r a h ív j ák f e l a f i g y e l m e t . 
6. ábra. Heksch J. G . hirdetése a „Pest i Hír lap"-ban (1841. jún. 23,) 
H e k s c h J. G . f o g o r v o s ugyancsak 1 8 4 1 - b e n h i r d e t a „ P e s t i H í r ­
l a p b a n " . R ö v i d h i r d e t é s é b e n - T u r n o v s z k y h o z h a s o n l ó a n - a 
f ogpó t l á s t a r t ó s s á g á t ígér i . E z az ún. f o g o r v o s i g a r a n c i a k é s ő b b 
m é g sok p r o b l é m a e r e d ő j e l e t t . H e k s c h szerepel a s z a k i r o d a l o m ­
b a n is , 1 8 4 0 - b e n az „ O r v o s i T á r b a n " c i k k e t ír az o b t u r á t o r r ó l . 
A c i k k h e z F l ó r F e r e n c sze rkesz tő meg jegyzés t fűz, d icsér i és: 
a j á n l j a , m i n t „ügyes m ű v é s z t " a k ö z ö n s é g n e k , m é g a l a k c í m é t is 
köz l i . 
A z e d d i g f e l s o r o l t h i r d e t é s e k e t s ebész ( k i r u r g u s ) a l a p k é p z é s ű f o ­
g á s z m e s t e r e k t e t t é k közzé . E z e k az e g y e t e m e k o r v o s i k a r á n szer­
z e t t k i sebb o r v o s i t udás sa l és r é s z l e t e s e b b fogásza t i i s m e r e t e k k e l 
r e n d e l k e z ő s z a k e m b e r e k ez i dőben a f o g o r v o s i c í m e t ha szná lha t ­
t á k . A z első o r v o s d o k t o r i d i p l o m á v a l r e n d e l k e z ő h i r d e t ő f o g o r ­
vos d r . C o h n L i p ó t v o l t . A „ K o l o z s v á r i K ö z l ö n y " - b e n 1 8 5 8 - b a n 
m e g j e l e n t h i rde t é se a l eg t e r j ede lmesebb f o g o r v o s i h i r d e t é ­
sünk. K i d e r ü l b e l ő l e , h o g y pes t i f o g o r v o s , csak l e u t a z o t t K o ­
l o z s v á r r a p r ak t i zá ln i . A f o g o r v o s i h i r d e t é s e k e g y i k i n d í t é k a kü -
l ö n b c n az, hogy a v á n d o r r e n d e l é s t fo ly ta tó , u t a z g a t ó fogo rvos i l y 
m ó d o n közl i é r k e z é s é t . Rész l e t e s k é p e t a d a h i r d e t é s a i o o év 
e lő t t i gvakor ló f o g o r v o s t e v é k e n y s é g é r ő l . A f o g a k a t a r a n n y a l ( k a -
7. ábra. Cohn L . F . h i rdetése a „Kolozsvár i Köz löny"-ben (1858. 9. sz.) 
lapált aranytömés) vagy amalgámmal (ezt szulivánnak nevezi) 
tömi. A porcelán fogai francia, angol és amerikai gyártmányúak. 
A műfogsorokat arany rugó (sodrony) rögzíti. A műfogsor alatt 
bent hagyja a panaszt nem okozó gyökereket. Foghúzást altatás­
ban is végez. Száj szagosság, ínysipoly, ínyfekély, ínysüly legrövi­
debb idő alatt i alapos gyógyítását is vállal ja. Megjegyzendő, hogy 
míg az eddig felsorolt fogorvosok i - i alkalommal hirdettek, ad­
dig Cohn L . dr. ismételten, naponként hirdetett. 
Ugyancsak a „Ko lozsvá r i Közlöny" 1858-as évfolyamban ta­
láltam az első hirdető, vándorgyakorlatot folytató fogtechnikus 
hirdetését. Grosz K á r o l y fogművész, cári udvari fogorvos vol t 
asszisztese, pontosan ugyanazokat a fogászati beavatkozásokat 
hi rdet i , mint a fogorvosok. Fogszabályozást is vállal . 
A fogorvosi hirdetések kapcsán megemlítem, hogy nyílt hirde­
tési forma mellett már régen virágzott nálunk a burkol t , leple­
zett hirdetés két ma is ismeretes és gyakorolt formája: a célza­
tosan írt, megrendelt újságcikk és egészségügyi, népszerű könyv 
látszatát kelteni akaró hírverő brossura. A z újságcikkszerűen ál­
cázott hirdetés példája az „É le tképek" folyóiratban, 1 8 4 6 - b a n ( I I . 
félév, 2 2 4 . 1.). M i hír Budán? rovatban „ E g y látogatás Gra­
nichstädten fogorvosnál" című közlemény: 
„ K i n e k nem fájt még életében a' foga? Kevesen lesznek alkal­
masint a' művelt, azaz: finomított vi lág soraiban, k i k ezt vallhat­
ják magukról. Azonban a' kinek még nem fájt, bizonnyal a' bol­
dogabbak közé tartozik, kivált ha meggondoljuk, hogy némelly 
bölcselők állítása szerint akkor legboldogabb az ember, mikor 
már egy foga sem fáj. - D e ha kinek még nem fájt is a' foga, az 
tán csak azért van, hogy - még fájhat ám. Azok kedvéért tehát, 
k iknek akár most fáj , akár jövőben találna fájni a' foguk, meg­
mondjuk: hogy Pestnek egyik legkeresettebb 's kétségen kívül 
egyik legügyesebb seborvosa Granichstädten, jelenleg a' Duna­
parton a' hg. Coburgféle házban lakik, 's igen díszesen rendezett 
*s kényelmes szállást bír. - A ' derék fogorvos működő ügyessé­
gét húsz év óta ismeri a' haza; ismerik különösen páratlan türel­
mét 's előzékenységét a' hölgyek, k iknek nem ritkán van segéd­
kézre szükségük. Igen á m ; de nemcsak fogfájással küzködik az 
ember. Sokkal nagyobb baj, mikor nincs mi fájna, azaz nincs foga 
az e m b e r n e k ! 'S i m e , e' ba j t megszün te t i G r a n i c h s t ä d t e n . M i k é p ? 
6 c s iná l f o g a k a t , 's a z o k a t a' l e g g y ö n g é d e b b m ó d o n b e r a k j a . 'S ez 
é p e n a z o n p o n t , me l ly rő l k ü l ö n ö s e b b e n a k a r u n k e m l é k e z n i . A ' de­
r é k fé r f iú n e m e lég l i b i r n i a' d o l o g művésze té t , ügyességé t , ő az t 
t u d o m á n y i l a g is t ö r e k s z i k e m e l n i , gya rap í t an i . E v é g b ő l a' l eghí ­
resebb pár is i f o g á s z o k k a l - k i k kü lönben mély t i t o k l e p l e a l a t t 
ábra. Grosz K á r o l y hirdetése a „Kolozsvár i Köz löny" -ben (1858. 10. sz.) 
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tartják találmányaikat - barátságos összeköttetést alapított, 's 
így annak, mi ott legjobb, legújabb, 's legalkalmasabb, rögtön bir­
tokába jő a' folytonos levelezés és küldeményi közlekedés útján. 
M á r is több küldemények érkeztek hozzá, részint kész fogak 's 
foganyagok, részint a' készítésre szükséges gépekből, miszerint 
bizonyos, hogy e' nemű legjobb, 's pedig honi gyártmányokkal 
épen ő láthatja el a' szűkölködőket. A ' miért is őt ismételve a' 
közönség méltányló figyelmébe ajánlani, nemcsak úgy mint fog-
művészt és orvost, hanem mint hazánkfiát is - bátorkodunk." 
A c ikk érzelgősen dicsérő hangjából felismerhető a célja. 
A népszerű egészségügyi mű köntösébe rejtett hirdetésre is ta­
lálunk példákat. A már említett dr. Chon Leopold 1870-ben 
„Fogorvos i vezérfonal" - „Zahnärztliche Lei t faden" (Pest, L a m -
pel) címmel magyar és német nyelven 2-4 oldalas füzetkéket ad k i . 
Vi lágosan és jól részletezve ismerteti a korabeli fogászat alapel­
veit és teljesítményeit. Kiderül a füzetből, hogy már 1857-ben, te­
hát az amerikai felfedezés (Goodyear, 1855) után 2 évvel egy 
amerikai szabadalmat szerez meg kaucsuk (vulkánit) fogsorok 
készítésére. A könyv valódi céljára azonban fényt vet, hogy fel ­
tünteti a szerző rendelőjének helyét, rendelésének idejét és az á l ­
tala gyártott fogtisztítószer előnyeit is részletezi. 
Cohn brossúrájánál még inkább reklámízűbb, B ika fa lv i Máthé 
Domonkos udvari fogorvos „ A fogak és száj ápolásáról" ( 1 8 7 6 . 
Budapest, Herz) c. népszerű műve. Közl i a reprezentatív külsejű 
szerző arcképét és 1 1 éves tevékenységének részletes, számszerű 
statisztikáját; p l . 1 6 , 7 4 5 fogat húzott k i . Ál landó rendelője Buda­
pesten vol t , de rendszeresen felkereste a történelmi Magyarország 
nagyobb városait. 
* 
A régi hirdető orvosok felett semmi esetre sem szabad a mai 
mértékkel ítélve pálcát törni; terjedelmes hirdetéseik felvilágo­
sító, nevelő hatásúak is vol tak és az akkor i viszonyok között né­
mileg az egészségügyet szolgálták. A z orvostörténelem szamára 
ezek a hirdetések érdekes és értékes adatokat szolgáltatnak a 
gyakorló fogorvos tevékenységéről és a magyar fogászat fejlődé­
sének útjáról. 
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E V O L Ú C I Ó S M E T H O D O L Ó G I A 
Ë S K L I N I K A I O R V O S T U D O M Á N Y 
I t t a : D r . K A T O N A F E R E N C (Budapest ) 
A gyógy í tó o r v o s t u d o m á n y s z á m á r a r endk ívü l f on to s az ösz-
^ s zehason l í t ó m o r p h o l ó g i a és az ö s szehason l í t ó é l e t t an i sme­
r e t e i n e k és m e t h o d o l ó g i á j á n a k a l k a l m a z á s a . E z e k n e k a t u d o m á n y ­
á g a k n a k és m ó d s z e r e i k n e k f e l h a s z n á l á s á v a l az ép és k ó r o s szerv­
m ű k ö d é s s z á m o s p r o b l e m a t i k á j a v i l á g o s a b b á v á l h a t . E g y ú t t a l 
o l y a n s z e m p o n t o k m e r ü l h e t n e k f e l a d i a g n o s t i c a és t h e r a p i a te­
rén , a m e l y e k az ö s szehason l í t ó m ó d s z e r t a n i e l v né lkü l n e m v o l ­
n á n a k l e h e t s é g e s e k . 
A b i o l ó g i a t e r ü l e t é n e k e g y i k f on to s k é r d é s é r e s z e r e t n é n k f e l ­
h ívni a f i g y e l m e t , a m e l y az o r v o s t u d o m á n y b a n , a g y a k o r l a t i 
d i a g n o s t i c a és t h e r a p i a t e rü le tén m é g n e m v á l t i s m e r e t e s s é . 
A b io lóg i a i e l v , a m i b ő l k i i n d u l u n k a k ö v e t k e z ő : 
A d a r w i n i z m u s s zé l e sebbkörű k u t a t á s a i a r r a a m e g á l l a p í t á s r a 
j u t o t t a k , h o g y a m a g a s a b b r e n d ű , k i f e j l e t t szervezet s z á m o s o l y a n 
s t r u k t ú r á t t a r t a l m a z , a m e l y f e l é p í t é s é b e n és m ű k ö d é s é b e n f i l o -
g e n e t i k a i l a g l ényegesen a l ac sonyabb k a t e g ó r i á b a t a r t o z i k . T e r ­
m é s z e t e s e n ezek a f i l o g e n e t i k a i l a g a l ac sonyabb k a t e g ó r i á r a u ta ló 
s t r u k t ú r á k a m a g a s a b b r e n d ű szerveze ten belül szerves részei 
e szervezet f e l ép í t é s ének , m ű k ö d é s ü k a m a g a s a b b r e n d ű szerv­
r e n d s z e r e k k e l c o o r d i n á l t a n , i l l e t v e ezek r egu la t i ó j a a l a t t tö r t én ik . 
A f i l o g e n e t i k a i l a g a l acsonyabb s t r u k t ú r á r a és m ű k ö d é s r e utaló 
s z ö v e t f é l e s é g e k t ehá t minőség i l eg m á s , m a g a s a b b r e n d ű rendszer 
a l k o t ó r é s z e i , s m a g a s a b b r e n d ű szervezet t e r m é s z e t e s e n n e m r é ­
g e b b i f i l o g e n e t i k a i k a t e g ó r i á k egyszerű e g y m á s r a é p ü l é s é b ő l , 
m e n n y i s é g i v á l t o z á s a i b ó l ál l . A z a z o n b a n k é t s é g t e l e n , h o g y egyes 
s t r u k t ú r - e l e m e i n e k m ű k ö d é s e m i n d ép , m i n d k ó r o s k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t a l ac sonyabb func t ioná l i s f o k r a enged k ö v e t k e z t e t n i . M i n d ­
ez t e r m é s z e t e s i s , h i szen a tö rz s fe j lődés fo lyamán a z o k a s t r u k ­
t ú r á k és megfe l e lő funkc iók , a m e l y e k n e m tűn tek e l , b e l e é p ü l t e k 
a f i l o g e n e t i k a i l a g m a g a s a b b r e n d ű o r g a n i z m u s o k b a . 
E z a p r o b l é m a m á r r égó ta f e l k e l t e t t e a t e r m é s z e t b ú v á r o k f i ­
g y e l m é t . 
A t e r m é s z e t f i l o z ó f u s o k közül Herder az e l sők e g y i k e v o l t , a k i 
a r r a k ö v e t k e z t e t e t t , h o g y „ . . . m i n é l o r g a n i z á l t a b b egy é lő lény , 
a n n á l i n k á b b az a l a c s o n y a b b v i l á g b ó l v a n ös sze t éve szerkeze te" . 
S z e m l é l e t i t é ren Schelling a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g a l m a z t a m e g 
ugyanez t a k é r d é s t : „ A z a módsze r , a m e l y n e k a l a p e l v e , hogy az 
e l ő z e t e s f o k o k , v a g y a m i be lő lük f e j l ő d ö t t á l l andó t á r g y a i v á v á l ­
n a k a r á k ö v e t k e z ő m a g a s a b b a k n a k , r e j t i m a g á b a a z o k a t az esz­
k ö z ö k e t , a m e l y e k a t e r m é s z e t l ega l só foka i tó l m i n d e n lépcsőn á t 
az e m b e r i t u d a t i g v e z e t n e k . " 
T ú l m e n ő e n a t e r m é s z e t f i l o z ó f i a megse j t é se in , e l ő s z ö r Kiel-
tnayer, Rathke, Meckel, Müller, m a j d k é s ő b b Darwin k ö v e t ő i 
Huxley, Haeckel, Mecsnyikov és m á s o k do lgoz t ák k i e p rob lé ­
m a rész le te i t l épés rő l l épés re . K ö z i s m e r t , hogy a m a g a s a b b r e n d ű 
szerveze tek f e l é p í t e t t s é g é r e a d a r w i n i z m u s szemlé le t e de r í t e t t e l ő ­
ször v i l á g o s s á g o t . 
A z e m b e r i szerveze t ép és k ó r o s m ű k ö d é s é t v i z s g á l ó t u d o ­
m á n y á g a k b a n az egyes szöve t f é l e ségek azonban m é g t á v o l r ó l s i n ­
csenek evo lúc iós é r t e l e m b e n c s o p o r t o s í t v a . E r r e a k é r d é s r e ha­
z á n k b a n p l . Szent á go thai (1953) h í v t a f e l a f i g y e l m e t , k i h a n g s ú ­
l y o z v a , hogy az i d e g r e n d s z e r s t ruk tú r - e l eme i t i l y e n t e r m é s z e t e s 
r endszer szer in t k e l l e n e c sopor tos í t an i . E z m i n d f i z io lóg ia i , m i n d 
p a t h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l anná l f o n t o s a b b , m e r t p l . a v é r a lakos 
e l e m e i t m á r i l y e n f e j l ő d é s t a n i s z e m p o n t szer in t c s o p o r t o s í t o t t á k , 
és ez az e l v r e n d k í v ü l fon tos szerepet j á t sz ik a h a e m a t o l ó g i á b a n , 
a be lgy ó g y ásza tb an s tb . 
S z á m o s szerző m u t a t o t t r á a r ra , h o g y a m a g a s a b b r e n d ű g e r i n ­
ces szerveze tben t ö b b o l y a n func t ioná l i s e l e m v a n , a m e l y m ű k ö ­
d é s é b e n b izonyos f e j l ő d é s t a n i l a g k ö r ü l h a t á r o l h a t ó t í pus r a u t a l . 
Tracy (1946) Weiss (1939), Sepp (1950), Wolochow (1952) Se-
vertczov (1931), Alvarez (1938), Ca)al (1932), Buddenbrock (1950) 
és m á s o k l e í r t ák a r r a v o n a t k o z ó é sz l e l é süke t , hogy a t ö r z s f e j l ő ­
dés so rán t a l á l h a t ó fő m o z g á s t í p u s o k jel legzetes k é p v i s e l ő i is 
m e g t a l á l h a t ó k a m a g a s a b b r e n d ű ger inces szerveze tben . A z amoe­
b o i d mozgás t ípus p l . a v é r és r e t i c u l o e n d o t h e l a l akos e l e m e i b e n , 
az os toros mozgás a s p e r m i u m b a n , a c i l i a t a t ípus a cs i l lószőrös 
h á m b a n t a l á l h a t ó m e g . A p r imi t ív m e t a z o á k r a j e l l e m z ő p e r i s t a l -
t icus mozgás k ü l ö n b ö z ő t ípusai a b é l b o l y h o k és az egész g a s t r o i n -
t e s t i n a l i s rendszer m o t o r i k á j á b a n l e l h e t ő k f e l . A v á z n é l k ü l i i z o m ­
z a t r a j e l l e m z ő m o z g á s m ű k ö d é s a s i m a i z o m z a t ú z s ige rek m o t o r i ­
k á j á b a n t ü k r ö z ő d i k vissza . 
A m a g a s a b b r e n d ű ger inces sze rveze tekben k ö z p o n t i i d e g r e n d ­
sze r i és h o r m o n á l i s s zabá lyozás a l a t t - t ehá t m inőség i l eg m e g v á l ­
t o z o t t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t - f e l l e lhe t jük a z oka t a fő mozgás t ípu ­
soka t , a m e l y e k e t a tö rzs fe j lődés so rán a t e rmésze t e s k i v á l a s z t á s 
m e g ő r z ö t t és t o v á b b f e j l e s z t e t t . 
í g y a z s ige rekben l evő s i m a i z o m z a t és há lóza tos t ípusú fe lépí­
t é s r e u ta ló i n t r a m u r a l i s i degappa rá tu s hasonl í t a p r i m i t í v me ta -
z o á k c o n t r a c t i l i s e l e m e i r e és i d e g r e n d s z e r é r e . S e m m i f é l e m e g l e p ő 
j e l e n s é g nincs t e h á t a b b a n , hogy a m a g a s a b b r e n d ű ge r incesek zs i -
g e r e i n e k m o z g á s m ű k ö d é s e s zámos s z e m p o n t b ó l h a s o n l í t a l e g p r i ­
m i t í v e b b g e r i n c t e l e n t ü b b s e j t ű e k m o t o r i k u m á h o z . 
T e r m é s z e t e s e n ú j ra hangsú lyozn i k e l l , hogy a m a g a s a b b r e n d ű 
sze rveze tben e z e k n e k a z s ige reknek a m ű k ö d é s é t s z á m o s h u m o r a ­
l i s és e g y é b t ényező m e l l e t t e l s ő s o r b a n a közpon t i i deg rendsze r , 
a n n a k m o t o r o s , somat i cus és v e g e t a t í v közpon t ja i i r á n y í t j á k . 
Ú j a b b ké rdés a z o n b a n , m i t ö r t é n i k a k k o r , h o g y h a a f e n t i i d e g i 
i r ány í t á s v a l a m i l y e n sérü lés , i l l e t v e m e g b e t e g e d é s f o l y t á n megszű­
n i k . 
Á l t a l á n o s s á g b a n e d d i g az i l y e n k ó r k é p e k t a n u l m á n y o z á s a k o r 
i g e n nagy f i g y e l m e t szen te l tek a k ö z p o n t i i deg rendsze r k ü l ö n b ö z ő 
r é s z e i n e k v i z s g á l a t á r a . A b i o l ó g i a i l a g p r i m i t í v e b b , a l acsonyabb 
d i f f e r enc i á l t s ág i f o k o t képv i se lő loca l i s i d e g e l e m e k v i z s g á l a t a á l ­
t a l á b a n h á t t é r b e s z o r u l t a magasabb d i f f e r enc i á l t s ág i f o k o t k é p ­
v i se lő k ö z p o n t o k v i z s g á l a t á v a l szemben . 
E z e g y e l ő r e t e r m é s z e t e s . A g y a k o r l a t i o r v o s t u d o m á n y b a n a 
f e n t i b io lóg ia i a l a p e l v e k n e m ismere tesek , p e d i g számos g y a k o r ­
l a t i t e rü le ten , m i n t p l . é p p e n zs iger i s ze rvek b é n u l á s a i v a l f o g l a l ­
kozó sebésze tben , u r o l ó g i á b a n , i deggyógyásza tban hasznosak le ­
he tnek . 
L o g i k a i l a g is k é t s é g t e l e n , hogy az evo lúc ió s m o r p h o l ó g i a és 
phys io lóg ia s z e m l é l e t é n e k a l k a l m a z á s a seg í t s égünkre l ehe t a m a ­
g a s a b b r e n d ű k ö z p o n t o k l a e s i ó j a után b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k 
a l k a l m á v a l a megfe l e lő gyógykeze lé s k ido lgozásához . A p a v l o v i 
s z e m l é l e t k i f e j e z e t t e n e v o l ú c i ó s phys io lóg ia i a l a p o n ál l és n e m ­
h o g y k i z á r n á , h a n e m f e l t é t e l ez i az a l a c s o n y a b b r e n d ű i d e g i s t r u k ­
túrák m ű k ö d é s é n e k t a n u l m á n y o z á s á t . 
E z az e l v kü lönben e g y á l t a l á n n e m i s m e r e t l e n a k l i n i k a i o r ­
v o s t u d o m á n y b a n . A n e u r o l ó g i a terén a f e j lődés t an i s z e m p o n t o k 
f i g y e l e m b e v é t e l e m á r a századfo rdu lón is fon tos d i a g n o s t i k a i f e l ­
i smeré shez veze te t t . A z evo lúc ió s s zemlé l e t á l t a l á n o s í t á s á v a l e l ő ­
ször Spe/zcer d o l g o z t a k i a z t a té te l t , h o g y a szervezetben a f e j l ő ­
dés az á l t a l ános tó l a k ü l ö n l e g e s felé t a r t , az egysze rűbb tő l az 
ö s s z e t e t t e b b i r á n y á b a és m i n é l i n k á b b f o k o z ó d i k a s p e c i a l i z á l ó ­
dás , az e lkü lönülés , a n n á l f i n o m a b b á és b o n y o l u l t a b b á v á l i k az 
e lkü lönü l t szervek köz t i ö s s z m ű k ö d é s és az azoka t c o o r d i n á l ó 
rendszer . E z az e l v ö s s z e f o g l a l á s á t a d t a a phys io lóg ia t e r ü l e t é n 
annak , a m i t Darwin k i d o l g o z o t t . 
T e r m é s z e t e s e n m i n t a p o z i t i v i s t a f i l ozó f i ának á l t a l ában , Spen­
cer hypo thes i sének is s z á m o s gyengesége v a n , t ö b b e k k ö z ö t t e l s ő ­
sorban az, hogy a f o k o z ó d ó spec i a l i zá lódás e lvé t e l s ő s o r b a n 
menny i ség i t ényezők s u p e r p o n á l á s á r a épí t i f e l . A z e lv k ö r v o n a ­
l a i b a n a z o n b a n he lyesnek t e k i n t h e t ő , Jacksonon á t ez a h i p o t é ­
zis a m o d e r n k l i n i k a i n e u r o l ó g i a a l a p j á v á vá l t , a közpon t i i d e g ­
rendsze r kü lönböző f e j l ő d é s i s z in t j e inek és m e g b e t e g e d é s , i l l e t v e 
sérülés e s e t é n e sz in tek d e g r a d a t i ó j á n a k , s zé t e sésének t a n á b a n . 
T e r m é s z e t c s e n Jackson e l m é l e t é b e n is sok m e c h a n i k u s e l e m és 
t évedés t a l á l h a t ó , a z o n b a n t ö b b s zempon tbó l nagy j e l e n t ő s é g ű n e k 
b i z e n v u l t . 
Spencer és Jackson e l v e i t számos szerző b í r á l t a , a z o n b a n m i n ­
d e n h i ányos ságuk e l l e n é r e m é g i s nagy szerepet j á t s zo t t ak az e v o ­
lúciós s zemlé l e t m e g h o n o s í t á s á b a n . A f i l o g e n e t i k a i s z e m p o n t o k a t 
t a n í t á s a i k n y o m á n a z o n b a n c s u p á n a központ i i d e g r e n d s z e r r e v o ­
n a t k o z t a t t á k . A p r i m i t í v e b b f e j l ődés i g r ádusok v á l t o z a t l a n u l h á t ­
t é rben m a r a d t a k , t ö b b e k köz t azé r t is, m e r t az i deg rendsze r f e j ­
l ő d é s é n e k csak a ge r incesekre v o n a t k o z ó m o r p h o l ó g i a i és p h y s i o -
lóg ia i része v o l t n a g y á l t a l á n o s s á g b a n k i d o l g o z v a . I l y e n f o r m á n 
a z o k az i d e g i s t r u k t ú r á k és func t iók , a m e l y e k a g e r i n c t e l e n f e j l ő ­
dés i t ípusra u t a l n a k , n e m szerepe l tek a d e g r a d a t i o és d e l i b e r a t i o 
p r o b l e m a t i k á j á b a n , m é g e n n e k m o d e r n v á l t o z a t a i b a n sem (Ad­
rian ( 1 9 4 9 ) , Anochin ( 1 9 4 8 ) , Sepp ( 1 9 5 2 ) , Walshe ( 1 9 5 0 ) s tb . ) . 
V i z s g á l a t a i n k sze r in t a ge r incesek néhány s i m a i z o m z a t ú z s ige r i 
szerve a g e r i n c t e l e n e k n e k l o c o m o t o r o s i z o m z a t á h o z hason ló reac-
t ió t a d k ü l ö n b ö z ő p h a r m a c o n o k r a és n é g y s z ö g á r a m inger l é s re . 
E z e k a r e a c t i ó k ger inces á l l a t o k nye lőcsövén , g a s t r o i n t e s t i n a l i s 
t r ak tusán , h ú g y h ó l y a g j á n a k k o r is k i v á l t h a t ó k i n v i v o k í s é r l e t e k ­
b e n , ha az e m l í t e t t sze rveke t m e g f o s z t j u k k ö z p o n t i i d e g r e n d s z e r i 
ö s s z e k ö t t e t é s ü k t ő l . 
B é n u l t z s i g e r i s ze rvek d i r e k t e l e k t r o t h e r a p i á j á v a l , az i n t r a m u -
ra l i s i d e g e i e m e k inger lés i s z i n t j é n e k eme lé séve l , a közpon t i i d e g ­
rendszer fe lő l h i á n y z ó i m p u l s u s o k a t m i n t e g y h e l y e t t e s í t v e , o l y a n 
f o k r a e m e l h e t j ü k az i n t r a m u r a l i s appara tus m ű k ö d é s é t , a m e l y a 
k é s ő b b i e k b e n l e h e t ő v é teszi , h o g y phys io lógiás i n g e r e k r e újra v á ­
l a s z k é p e s e k l e g y e n e k és ezá l t a l megszűn jék a c o n t r a c t i l i s e l e m e k 
kü lönböző f o k ú b é n u l á s a . 
A z a t ény , h o g y a g e r i n c v e l ő sérülései , b e t e g s é g e i után húgy­
h ó l y a g b é n u l á s o k , a g a s t r o i n t e s t i n a l i s rendszer k ü l ö n b ö z ő fokú p a -
resisei e s e t é b e n a l k a l m a z o t t d i r e k t e l e k t r o t h e r a p i á v a l l ényegesen 
j o b b e r e d m é n y e k e t s ikerül t e l é r n i , m i n t a p r a e g a n g l i o n a l i s r e n d ­
szerre ha tó a n y a g o k , i l l e t v e m ű t é t i m e g o l d á s o k seg í t s égéve l a m e l ­
l e t t szól, h o g y a f i l o g e n e t i k a i e l v e k nemcsak e l m é l e t i j e l e n t ő s é ­
gűek , h a n e m a b i o l ó g i á t ó l t á v o l e s ő n e k lá t szó k l i n i k a i t e r ü l e t e k e n 
is közve t l en s e g í t s é g e t n y ú j t h a t n a k . 
C S Á S Z Á R M E T S Z É S E K 
A S T E R I L I T Á S E L Ő T T I I D Ő B E N 
( S E M M E L W E I S K O R Á B A N ) 
í r ta : D r . H I N T S E L E K (Budapes t ) 
C sászá rme t szés t az ó k o r b a n és a k ö z é p k o r b a n főleg h a l o t t a ­k o n végez tek , a m i k o r m á r n e m é l t sem az anya , s em a 
magza t . N é h a a h a l d o k l ó szü lőnő hasá t is f e l v á g t á k s i l y e n k o r 
n e m egyszer s ikerül t a m a g z a t o t m e g m e n t e n i , az a n y á k a z o n b a n 
á ldoza tu l estek, hiszen sem a méhe t , sem a has fa l sebét n e m v a r r ­
ták e l . A z ú jko r e le jén m á r f e lmerü l t az a g o n d o l a t , h o g y é l ő n ő n 
végezzék el e mű té t e t az a n y a és m a g z a t a m e g m e n t é s e é r d e k é ­
ben . A szülés abszolú t a k a d á l y á t képező m e d e n c e s z ű k ü l e t e k , a 
szülés súlyos s z ö v ő d m é n y e i m i n t p l . az e k l a m p s i a , p l acen ta p r a e ­
v i a , a t o n i a s tb . m i a t t e l ő a d ó d o t t k é t s é g b e e j t ő he lyze tek k é n y s z e r í ­
t e t t ék az o r v o s o k a t a r r a , h o g y m e g k í s é r e l j é k az a k k o r m é g k i l á ­
t á s t a l a n n a k lá t szó c s á s z á r m e t s z é s t . E n é l k ü l az a n y á k és m a g z a ­
t a i k m i n d e l p u s z t u l t a k v o l n a a b e k ö v e t k e z e t t m é h r e p e d é s , i l l e t v e 
agynyomás k ö v e t k e z t é b e n . E műté t t e l s ze rencsés esetben s i k e r ü l t 
m e g m e n t e n i az anyá t s t a l á n a m a g z a t á t is . A z első e r e d m é n y e s 
c sászá rme t szés t a m a n t u a i Marcellus Donatus l e í r á sa s z e r i n t 
Christophe Bain v égez t e 1540-ben. 
A X V I . s zázadban az a n a t ó m i a k u t a t á s a n y o m á n m e g i n d u l t a 
sebészet i és szülészeti m ű k ö d é s , főleg F r a n c i a o r s z á g b a n , a h o l 
Francois Rousset 1585-ben m i n t e lső írt k ö n y v e t a c s á s z á r m e t s z é s ­
rő l : a „ H y s t e r o t o m i o t o k i a " - r ó l . A X V I I . s zázad e lső f e l é b e n m é g 
a b á b á k v e z e t t é k le a s zü l é seke t , o r v o s t csak a k k o r h í v t a k , ha 
m e g a k a d t a szülés. E s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n m á r az o r v o s o k 
v e t t é k át a s zü lé sek veze t é sé t és k e z d t e k s z ü l ő o s z t á l y o k a t l é t e s í ­
t e n i . A H ô t e l - D i e u szülészet i o s z t á l y á n a k e l ső f ő o r v o s a Mauri-
ceau még e l l ene v o l t e veszé lyes műté tnek , d e m á r többen h i r ­
d e t t é k a h a s m e t s z é s l é t j o g o s u l t s á g á t az a b s z o l ú t szűk medence 
ese t ében , így de la Motte, Rideau, Roonbyse s tb . A X V I I I . szá­
z a d b a n az a n a t ó m i a f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t b a n m á r j e l en tősen 
e l ő r e h a l a d t a s z ű k m e d e n c e t a n k i ép í t é se ( D e v e n t e r ) . S/nellie be­
veze t t e 1752 -ben a m e d e n c e m é r é s t , a m i v e l m e g á l l a p í t h a t ó v á v á l t 
a m e d e n c e s z ű k ü l e t f o k a . Lebas m o n t p e l l i e r i s e b é s z 1 7 6 9 - b e n a j á n ­
l o t t a a méh s e b é n e k e l v a r r á s á t . Baudelocque, Levret, Lauverjat, 
Deleurye, Aitken, Roederer, Oslander és s o k a n m á s o k p ropagá l ­
t á k a c s á s z á r m e t s z é s t , de sok igen neves szü lész e l lenezte c v e ­
szélyes m ű t é t e t , a m e l y e t mégis m i n d g y a k r a b b a n végez t ek . Kay-
ser ö s szeá l l í t á sa sze r in t 1 7 5 0 - 1 8 0 0 közt egész E u r ó p á b a n 1 9 6 has­
metsze t t a n y a közü l 6 8 % , a m a g z a t o k közül 3 0 % ha l t meg . ( A 
v a l ó s á g b a n az e x i t u s o k s z á m a s o k k a l magasabb v o l t , m i v e l a m ű ­
t ő k rossz e r e d m é n y e i k e t n e m m i n d i g k ö z ö l t é k és ezek az esetek 
n e m k e r ü l h e t t e k be a gyűj tő s t a t i s z t i kába . ) A z i jesz tően nagy 
mor t a l i t á s m i a t t sokan f e l e m e l t é k szavuka t a c sá szá rme t szé s e l ­
l e n . P l . Sacombe 1 7 9 7 - b e n m e g a l a k í t j a P á r i z s b a n az „ É c o l e a n t i -
c é s a r i e n n e " - t , a m e l y á d á z h a r c o t f o l y t a t a c s á s z á r m e t s z é s t v é g z ő 
o r v o s o k e l l e n , ő k e t t ö r v é n y s z é k i t á r g y a l á s o k e l é idézi , k é p ü k e t , 
m i n t g y i l k o s o k k é p é t függesz te t i k i a s z é g y e n t á b l á r a . 
A X V I I I . s zázad m á s o d i k f e l ében a n a g y m ű t é t i ve sz t e ség 
m i a t t a h a t ó s á g o k és az e g y h á z a k csak a h a l d o k l ó n t a r t o t t á k f o n ­
t o s n a k a c s á s z á r m e t s z é s e lvégzésé t . E n n e k é r t e l m é b e n a k ö z ü l e ­
t e k r e n d e l e t e k e t a d t a k k i E u r ó p a m i n d e n o r s z á g á b a n , A n g l i a k i ­
v é t e l é v e l . H a z á n k b a n M á r i a T e r é z i a 1757. I V . 13-án k e l t , 1 7 6 8 . 
X I I . 31-én k i a d o t t r e n d e l e t e i , a k o r m á n y z ó t a n á c s n a k 1 7 8 8 . I I . 
2 7 - é n m e g j e l e n t és 1 7 9 8 - b ó l s z á r m a z ó r e n d e l k e z é s e i í r j ák e lő , hogy 
ke l lő s z a k é r t e l e m m e l és k í m é l e t t e l k e l l a m a g z a t o t a h a l d o k l ó 
szülőnő h a s á b ó l k i m e t s z e n i . A he lységek e l ö l j á r ó s á g á n a k p e d i g 
k ö t e l e s s é g é v é tesz i , hogy k é s e d e l e m né lkü l szü lésze tbő l v i z sgá t 
t e t t s z a k o r v o s t h ivasson , a k i az anya tes tben v e s z é l y e z t e t e t t g y e r ­
m e k s eg í t s égé re siessen. A szü lészorvosok t ú l n y o m ó része a z o n b a n 
az é lőn v é g z e n d ő c s á s z á r m e t s z é s e k m e l l e t t e m e l t e f e l szavát . 
A X I X . század e le jén m á r külön s z a k m á v á a l a k u l t k i a szülé­
szet és nőgyógyásza t . Ö n á l l ó osz t á lyoka t l é t e s í t e n e k . Bicbat kez­
d e m é n y e z é s é n e k h a t á s á r a m e g i n d u l t a k ó r b o n c o l á s , a m i b e n a 
s z ü l é s z o r v o s o k is t e v é k e n y részt ve t t ek . A b o n c t e r e m b ő l a szülő­
s z o b á b a s i e tő o r v o s o k m a g u k o l t j ák be a szü lőnőbe a f e r tőzés 
cs í rá i t és v á l n a k o k o z ó i v á az e l szaporodó g y e r m e k á g y i l á z n a k . 
E z e n v i s z o n y o k e l l ené re f e l l endü l t az o p e r a t í v működés a szülé­
szet t e r én . Lejumeau 1 8 2 1 - b e n f e l fedez i a m a g z a t i s z í v h a n g o k 
r o m l á s á n a k j e l en tő ségé t és ezzel az e d d i g i a n y a i i nd ica t iók m e l ­
le t t a m a g z a t é r d e k é b ő l f e l á l l í t o t t i n d i c a t i ó k is f e l v o n u l n a k a 
c s á s z á r m e t s z é s e k j a v a l l a t a i közé . A m ű t é t e k u tán i hashá r tyagyu l ­
l adások , sepsisek c s ö k k e n t é s e cé l jábó l Ritgen G iessenben 1 8 2 1 -
ben, Physik P h i l a d e l p h i á b a n 1822-ben , Baudelocque P á r i z s b a n 
1823-ban e x t r a p e r i t o n e á l i s m ó d s z e r t d o l g o z n a k k i . A p e r i t o n i t i s és 
sepsis t o v á b b is vá l t oza t l anu l szedi á l d o z a t a i t . M i n d e z e k e l l e n é r e 
m i n d g y a k r a b b a n végz ik a sect io c a e s a r e á k a t . 
A szü lésze t i o sz t á lyoka t E u r ó p a - s z e r t e á l l í t j á k f e l , de sehol 
sem g o n d o s k o d n a k mű tőhe ly i s égek rő l . M ű t é t ese tén a k l i n i k a , 
vagy osz t á ly e g y i k k i sebb s z o b á j á b ó l i m p r o v i z á l n a k ope rá ló h e l y i ­
séget , a h o l a p r imi t ív m ű s z e r e i k e t és a v a r r ó a n y a g o t k i sem f ő ­
z ik , k e z ü k e t n e m d e z i n f i c i á l j á k s a beteg h a s á n a k szőrze té t s em 
b o r o t v á l j á k le . N e m c s o d á l k o z h a t u n k tehá t , ha a c s á s z á r m e t s z é ­
sek t ú l n y o m ó részét a b e t e g l akásán v é g e z t é k , hasonló p r i m i t í v 
k ö r ü l m é n y e k közö t t . O d a is e l v i t t é k a k i f ő z e t l e n műszerüke t és a 
beteget á g y á b a n , v a g y a s z t a l o n o p e r á l t á k m e g . I l y e n v i s z o n y o k 
közöt t az e r e d m é n y e k csak rosszak l e h e t t e k , a z o k a t p e d i g ideges 
t ü n e t e k n e k , a l evegő ká ros b e h a t á s á n a k t u l a j d o n í t o t t á k , n e m is ­
m e r v e a s t e r i l i t á s t . 
H a z á n k b a n a szülészeti m ű k ö d é s 1 7 7 0 u tán , az egye tem fe l á l l í ­
tásá t k ö v e t ő e n i n d u l t m e g . E t t ő l az idő tő l k e z d v e már s e b é s z ­
szülész m e s t e r e k e t is k é p e z t e k k i . K ö z ü l ü k Csirke Lajos 1 8 3 7 - b e n 
é r t ekeze t t az „ O p e r a t i o n e s o b s t e t r i c i a e " - b e n a c sá szá rme t szé s rő l . 
1839-ben p e d i g Pongrácz Mihály, M a g y a r o r s z á g o n e l sőnek v é g e z t e 
c mű té t e t a be teg l akásán . A m é h sebét ő s e m v a r r t a e l . A be t eg 
műté t u tán fél ó ráva l e x i t á l t e lvé rzés k ö v e t k e z t é b e n . 
A narcos i s t Simpson 1 8 4 7 - b e n vezet te be a s ebésze tbe és szü­
lésze tbe . E t o v á b b i i m p u l s u s t a d o t t a c s á s z á r m e t s z é s e k végzésé r e . 
U g y a n e b b e n az évben fedezte f e l Semmelweis a g y e r m e k á g y i l á z 
és seb fe r tőzés o k á t és veze t t e be e l l ene v a l ó v é d e k e z é s ü l a k l ó r ­
meszes k é z m o s á s t . B á r ez a f e l f edezés ór iás i j e l en tőségge l b í r t a 
g y e r m e k á g y i l áz l eküzdésé re , d e n e m v o l t k i h a t á s s a l a c s á s z á r ­
m e t s z é s e k e r e d m é n y e i r e . A f e l f edezés m e g e l ő z t e ko rá t . I g a z s á g á t 
n e m l ehe t e t t beb i zony í t an i a k k o r , a m i k o r m é g n e m i s m e r t é k a 
b a k t é r i u m o k a t . A z á l l a tokon v é g z e t t k í s é r l e t e k e r e d m é n y e i t és a 
s zü lőnőkön t e t t t a p a s z t a l a t o k a t a k o r t á r s a k n e m i s m e r t é k el b i z o ­
nyí tó e r e j ű e k n e k . E k o r s z a k e g y i k l e g k i v á l ó b b szülésze Scanzoni 
és l e g t e k i n t é l y e s e b b p a t h o l ó g u s a Virchow, t é v e s n e k t a r t o t t á k 
Semmelweis f e l f edezésé t és h i b á s v é l e m é n y ü k k e l hosszú i d ő r e 
m e g a k a d á l y o z t á k annak e l t e r j e d é s é t , k ö z k i n c c s é vá l á sá t . 
A c s á s z á r m e t s z é s k é r d é s é n e k a k k o r i á l l á sá t Scanzoni 1852-ben 
meg je l en t szü lésze t i m ű t é t t a n a v i l ág í t j a m e g r e f l e k t o r f é n n y e l . 
E mű r é sz l e t e sen ír ja le a m ű t é t m i n d e n k i s mozzana t á t . E h h e z 
a k i m a g a s l ó s z a k m u n k á h o z i g a z o d t a k E u r ó p a szülészei j ó r é s z b e n . 
A z á l t a l a e l ő í r t műté t i és u t ó k e z e l é s i e l j á r á s o k t á r j ák s z e m ü n k 
e lé a z o k a t a súlyos e l e m i h i b á k a t , a m e l y e k m e g m a g y a r á z z á k a 
c s o d á l k o z ó u t ó k o r n a k a 100 é v e lő t t i s i r a l m a s k ö r ü l m é n y e k e t , 
a m e l y e k m i a t t a c s á s z á r m e t s z e t t e k n e k o l y n a g y számban k e l l e t t 
e l p u s z t u l n i u k . 
Scanzoni s z e r i n t a c s á s z á r m e t s z é s veszé lyé t t ö b b e k k ö z ö t t a 
k ö v e t k e z ő k ö r ü l m é n y e k o k o z z á k : A mű té t á l t a l o k o z o t t s é r ü l é s e 
( shock) a h a s h á r t y á n a k , a m é h n e k és f ügge l éke inek g y u l l a d á s a . 
A z i d e g r e n d s z e r m é l y r e h a t ó r é s z v é t e l e a m ű t é t b e n (hányás , c s u k -
lás , á ju lás , co l lapsus , görcs , f é l r ebeszé l é s , k i m e r ü l t s é g s tb . ) . Sze­
r i n t e a m ű t é t e t a k ö v e t k e z ő m ó d o n k e l l v é g e z n i : A k l o r o f o r m m a l 
a l t a t o t t be t eg h a s á t a k ö l d ö k a l a t t k ö z é p v o n a l b a n k e l l m e g n y i t n i , , 
m i v e l így k e v e s e b b a v é r z é s . A m é h e t u g y a n c s a k hos szában k e l l 
f e lvágn i , k e r ü l v e a b u r o k m e g s é r t é s é t , hogy m a g z a t v í z ne f o l y ­
hasson a h a s ű r b e . A b u r k o t a hüve lyen á t repessze meg az a sz -
szisztens, h o g y o t t f o l y j o n k i a magza tv í z . N a g y f o k ú vé rzés ese­
tén a t á t o n g ó sebet le k e l l k ö t n i , a m a z g a t o t kézze l k ihúzni , l e ­
he tő leg a l á b á n á l fogva . S i e t n i k e l l a l epény l e v á l a s z t á s á v a l , a d ­
d i g a m é h e t v izes k o m p r e s s z e l b e t a k a r n i , h o g y ne ér je l e v e g ő . A 
lepényt t a n á c s o s a hüve lyen á t e l t ávo l í t an i . A m é h e t dö rz sö l é s se l 
k e l l ö s s z e h ú z ó d á s r a bírni , e z e n k í v ü l a m e h ű r b e h i d e g v i z e t , e r g o -
t i n t k e l l f ec skendezn i , esetleg k i s j é g d a r a b o k a t t e n n i . A has s ebé t 
3-4 á tö l tő v a r r a t t a l k e l l egyes í t en i (véres v a r r a t ) , azu tán a hasat 
rag tapasz c s í k o k k a l összehúzni ( s z á r a z v a r r a t ) . A z u tókeze lés t i l ­
l e t ő e n az i d e g r e n d s z e r m e g n y u g t a t á s á r a m o r p h i n p o r t a d n a p o n t a 
t ö b b s z ö r is. Scanzoni és k o r t á r s a i a c s á s z á r m e t s z é s e k utáni gye r ­
m e k á g y a k k e d v e z ő t l e n l e f o l y á s á t az idegrendsze r z a v a r a i n a k t u ­
l a j d o n í t o t t á k és ó v a i n t e t t e k a t t ó l , hogy az é m e l y g é s t , csuklás t , 
h á n y á s t és f é l r ebeszé l é s t az a l h a s i szervek g y u l l a d á s á v a l hozzák 
összefüggésbe . A n t i p h l o g i s t i c u s k e z e l é s t m i n t v é r e l v o n á s t , jeges 
b o r o g a t á s t , e r ő s z a k o l t hasha j t á s t , magas láz és szapora pulsus ese­
t é n nyúj to t tak . V é r z é s ese tén s e c a l é t a d t a k és j é g d a r a b o k a t he­
l y e z t e k l ehe tő l eg a méhűrbe , d e l e g a l á b b a h ü v e l y b e . H a s p u f f a ­
d á s , hányás , s zék l e t e l zá ródás e s e t é n m e g l a z í t o t t á k a ragtapasz­
c s í k o k a t , h o g y a m é h s e b é b e s z o r u l t b é l k a c s o k k i szabadu lhassa ­
n a k . A gyógyulás á t l ag 5-6 hé t i g t a r t o t t . 
Scanzoni m ű t é t t a n á h o z h a s o n l ó a n í r ták le a l e g k i v á l ó b b szülé­
szek a c s á s z á r m e t s z é s t e c h n i k á j á t E u r ó p a m i n d e n o r s z á g á b a n . 
M a i s zemmel n é z v e a c s á s z á r m e t s z é s s e l kapcso la tos a k k o r i h i ­
b á k a t m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a n a g y s z á m ú m o r t a l i t á s t az o k o z t a , 
h o g y n e m k é s z í t e t t é k elő az o p e r á l a n d ó k a t ; n e m i s m e r t é k a f e r ­
t ő z é s t , n e m v é g e z t e k k ö r ö m t o i l e t t e t , kéz d e z i n f i c i á l á s t ; n e m főz­
t é k k i a m ű s z e r e k e t , v a r r ó a n y a g o t , sz ivacsokat , t ö r l ő k e t ; n e m 
c s i l l a p í t o t t á k ke l l ő m ó d o n a m é h v é r z é s e i t ; n e m v a r r t á k c l a méh 
s e b é t , a has s e b é t csak egy r é t e g b e n és nem r é t e g e s e n l á t t ák e l . 
A z u tókeze lés is i r rac ioná l i s v o l t . 
A fen t v á z o l t h o z hasonló m ó d o n végez te e g y e t l e n c sá szá rme t ­
s z é s é t Semmelweis professzor is 1857-ben, a m i k o r az t egy szűk 
m e d e n c é s f a r f e k v é s e s szülésnél a l k a l m a z t a . L e í r t á k , hogy „ A 
s z e n v e d ő t v a r r a t a l k a l m a z t a t á s a k ö z b e n á ju l á sok k ö r n y é k e z t é k , 
m i r e jó vörös b o r nyúj ta ték n e k i . K ö t é s után h i d e g b o r o g a t á s o k 
a l k a l m a z t a t t a k a hasra . C s u k l á s e l l e n sósavas s zunya l ék ( m o r ­
p h i n ) nyú j ta ték n e k i . M á s n a p d é l t á j b a n é rve rés t t a p i n t a n i n e m 
l e h e t e t t és a be t eg á l t a l ános g y ö n g e s é g m i n d e n t ü n e m é n y e közö t t 
d é l b e n k imúl t . " 
Török József nagymúl tú d e b r e c e n i o rvos 1865-ben végze t t c s á ­
szá rme t szé s t a be t eg l akásán . É l ő m a g z a t o t n y e r t , az asszony 
ö t ö d n a p r a gennyes h a s h á r t y a g y u l l a d á s b a n ha l t m e g . 
A c s á s z á r m e t s z é s e k e t kü l fö ldön is h a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , 
h a s o n l ó rossz e r e d m é n n y e l végez t ék . A ha lá l oka m i n d e n ü t t e l ­
vé rzés , a m é h s e b é n e k h e l y t e l e n e l v a r r á s a , i l l e t v e a s t e r i l i t á s h i á ­
nya m i a t t k i f e j l ődö t t p e r i t o n i t i s és sepsis v o l t . A v é r v e s z t e s é g e t 
a k k o r m é g n e m t u d t á k póto ln i . B á r m e g p r ó b á l k o z t a k v é r á t ö m ­
l e s z t é s e k k e l Blundell I 8 I 8 - b a n , Diefenbach 1 8 2 8 - b a n . Panum 
m á r 1 8 6 3 - b a n h i r d e t i , hogy e m b e r n e k csak egészséges e m b e r v é ­
ré t szabad a d n i . A v é r á t ö m l e s z t é s s e l t ö b b e n is p r ó b á l k o z t a k , d e 
m i v e l m é g n e m i s m e r t é k a v é r c s o p o r t o k a t és a v é r a d á s e l ő f e l t é ­
t e l e i t , a rossz e r e d m é n y e k e t a c a n u l b e n és a f e c s k e n d ő b e n k e l e t ­
kező v é r a l v a d á s n a k , a n y o m u k b a n f e l l é p ő e m b ó l i á k n a k tu l a jdon í ­
t o t t á k . A f e c s k e n d ő k i k a p c s o l á s a c é l j á b ó l Gesellius és Hasse 
szen tpé t e rvá r i t a n á r o k a j á n l o t t á k a b á r á n y v é r d i r e k t á t ö m l e s z t é -
sét. Verebély László s e b é s z t a n á r is m e g p r ó b á l k o z o t t b á r á n y v é r 
á t ö m l e s z t é s é v e l , de m i v e l a beteg p á r m á s o d p e r c u tán megfú lás i 
é rzés rő l panaszo l t , a m i h e z az a z o n n a l i m e g h a l á s r é m ü l e t e csat la­
k o z o t t , a z o n n a l m e g s z ű n t e t t e a v é r á t ö m l e s z t é s t . E z u t á n 5 0 é v n e k 
k e l l e t t e lmúln i , a m í g a v é r á t ö m l e s z t é s t m o d e r n k ö r ü l m é n y e k k ö ­
zöt t a l k a l m a z t á k és a m i ó t a ez é l e t m e n t ő e l j á rássá v á l t . A z e lve -
szítetr. v é r m e n n y i s é g pó t l á s á r a Kronecker 1 8 7 9 - b e n phys io lóg i á s 
k o n y h a s ó o l d a t a d á s á t j avaso l t a . 
A m á s o d i k o k , a m e l y a c s á s z á r m e t s z é s utáni t ö m e g e s h a l á l o ­
zás t o k o z t a , a méh s e b é n e k h e l y t e l e n , i l l e t v e el nem v a r r á s a v o l t . 
U g y a n i s a méh sebé t csak 2 - 3 ö l t é s se l húz ták össze , a v a r r a t o k 
k ö z ö t t ny í l á sok t á t o n g t a k s azon á t f e r t ő z ő d ö t t a hasűr . Sok eset­
b e n a b o n c o l á s n á l a m é h s e b e t a n n y i r a szé tvá l t an t a l á l t á k , m i n t h a 
eî sem v a r r t á k v o l n a . A szé tvá lás o k á n a k a v a r r ó a n y a g o k a t kép­
ze l t ék és ezér t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b v a r r ó a n y a g o k k a l p r ó b á l k o z t a k 
m e g . Sok szü lész tanár , így a bécs i Braun, a m é h s e b e l v a r r á s á t 
m ű h i b á n a k t a r t o t t a . H e l y t e l e n v o l t az o p e r a t ő r ö k f é l e l m e a has­
h á r t y a és az e n d o m e t r i u m e l v a r r á s á t i l l e tően . U g y a n i s a n n y i r a 
k é n y e s s z ö v e t n e k t a r t o t t á k , hogy n e m m e r t é k a p e r i t o n e u m o t be­
v e n n i az ö l t é s b e és így a c s o n k o k a t s em b o r í t o t t á k be h a s h á r t y á ­
v a l . P e r i t o n i z á l n i csak 1 8 7 8 után k e z d t e k , a m i k o r Spencer Wells 
k í s é r l e t e k k e l b e b i z o n y í t o t t a , hogy éppen a p e r i t o n e u m gyógyul a 
l e g g y o r s a b b a n és a s z ö v e t e k közül a l e g j o b b a n áll e l l e n a f e r tő ­
zé snek . 
A c s á s z á r m e t s z é s e k u tán i h a l á l o k o k l e g n a g y o b b c sopo r t j á t a 
mű té t u tán fe l lépő p e r i t o n i t i s és sepsis k é p e z t e , p e d i g ebben az 
i dőben m á r l ehe te t t v o l n a l e g a l á b b c s ö k k e n t e n i a s eb fe r tőzés se l 
j á ró v e s z t e s é g e t , ha a l k a l m a z t á k v o l n a a Semmelweis á l t a l be ­
veze te t t k l ó r m e s z c s k é z m o s á s o k a t . E z az e l j á r á s t e r m é s z e t e s e n 
n e m v o l t k i e l ég í t ő k é z d e s i n f e c t i o műté t s z e m p o n t j á b ó l . N e m is ­
m e r t é k a k ö r ö m t o i l e t t e j e l en tőségé t . C s a k a d d i g m o s a k o d t a k -
kefe né lkü l - , amíg k e z ü k a k ló rmeszes v í z b e n s i k a m l ó s s á v á l t . 
N e m c s a k a szülészeti m ű t é t e t , de a t öbb i m ű t é t e t is, v i se lő ruhá ­
b a n v é g e z t é k . A n g l i á b a n , Storrs j a v a s l a t á r a s z o k á s b a n v o l t , h o g y 
az o r v o s o k ruhá juka t n a p o n k é n t v á l t o t t á k , i l l e t v e más ruhá t ö l ­
t ö t t ek m a g u k r a , ha szü lőnőhöz m e n t e k . A k o n t i n e n s e n ezt n e m 
t a r t o t t á k szükségesnek . Semmelweis m a g a is csak a k k o r t a r t o t t a 
v e s z é l y e s n e k a ruhát , „ h a a k a b á t szennyezet t u j j a a szülés f o l y ­
tán m e g s é r ü l t n e m i s z e r v e k k e l é r i n t k e z é s b e j u t " . A z i l y e n k ö r ü l ­
m é n y e k k ö z ö t t végze t t c s á szá rme t szé sek m a g u k b a n r e j t e t t é k a 
p e r i t o n i t i s veszé lyé t és a ha lá l t . 
A c s á s z á r m e t s z é s e k f e n t eml í t e t t h á r o m l e g n a g y o b b v e s z é l y é n 
i gyekeze t t segí teni Porro m i l ánó i professzor 1876-ban a j á n l o t t 
m ű t é t é v e l . E n n e k l ényege a b b a n áll , hogy a szokásos c s á s z á r m e t ­
szés e l v é g z é s e és a magza t e l t ávo l í t á sa u tán a m é h e t a has fa l e l é 
e m e l v e , a l s ó h a r m a d á b a n körü lszor í t juk g u m i c s ő v e l , hogy ne v é ­
rezzen. ( E z t a g o n d o l a t o t 1873-ban Esbmarcb veze t te be a v é g ­
t a g o k m ű t é t é n é l . ) E z u t á n k ö v e t k e z i k a m é h a m p u t á l á s a , az a d -
n e x u m e k e l t á v o l í t á s á v a l . A z u te r inák l e k ö t é s e után, a c s o n k o t 
e x t r a p e r i t o n e á l i s a n v a r r j a k i a hasfa lhoz Stilling szer in t . E m ű ­
tét nagysze rűen v o l t e l g o n d o l v a és l e c s ö k k e n t e t t e a h a l á l o z á s i 
a r á n y s z á m o t 54%-ra. 
A h a s m e t s z é s e k f e j l ődése te rén j e l en tős e l ő r e h a l a d á s t h o z o t t 
Lister a mű té t i ant isepsis b e v e z e t é s é v e l . Lister n e m e lőz te m e g 
korá t , h a n e m t á m a s z k o d v a a m á r m e g l e v ő f e l f edezések re , a z o k a t 
a l k a l m a z t a műté t i e l j á r á s a i n á l . I s m e r t e m á r Pasteur f e l f edezésé t , 
hogy az e r j edés t és r o t h a d á s t pa rány i é l ő l é n y e k okozzák . I s m e r t e 
Lemaire f e l f edezésé t , h o g y a ca rbo l e lpusz t í t j a a m i k r o b á k a t és 
megszün te t i a ro thadás t , a gennyezés t . T u d o t t n é h á n y b a k t é r i u m ­
ról és a r ró l is , hogy azok a l evegőben l e b e g n e k . E z é r t t a r t o t t a a 
l evegő t a f e r tőzés egy ik veszé lyes fo r r á sának . M i n d e z e k i s m e r e t e 
a l ap j án d o l g o z t a k i f e r tőzéses e l m é l e t é t : A „ G e r m t h e o r y " - t és 
j e l en te t t e m e g m ű v é t 1 8 7 3 - b a n , a m e l y b e n a s eb fe r tőzés l ényegé t és 
a n n a k e l h á r í t á s á t t á rgya l j a . E b b e n a m u n k á j á b a n f e k t e t t e le az 
antisepsis a l a p j a i t . Ö m á r e l ő í r j a a mű tő h e l y i s é g é n e k ca rbo lv i ze s 
f e r tő t l en í t é sé t , a műsze rek és v a r r ó a n y a g o k , v a l a m i n t a k ö t s z e r e k 
k i főzésé t c a rbo lo s v ízben , t o v á b b á , hogy a m ű t é t e t c a r b o l s p r a y -
b a n k e l l v é g e z n i . I l y e n k ö r ü l m é n y e k közö t t új a l a p o k r a f e k t e t t e 
az egész s ebésze t i m ű k ö d é s t . A h a s m e t s z é s e k utáni m o r t a l i t á s a 
2 4 % - r a esett . P é l d á j á t s z á m o s a n k ö v e t t é k v i l ágsze r t e . A szü lé ­
szek nagy c s o p o r t j a é lén Schauta-v&\ á t t é r t e k a h a s m e t s z é s e k n é l 
a Lister-íéle ant iseps isre . Ö k m á r műté t e lő t t l e t e t t é k a k a b á t o t , 
mel lényt , t i s z t a i nge t ö l t ö t t e k , g u m i k ö t é n y t k ö t ö t t e k és k e z ü k e t , 
k a r j u k a t c a rbo los , v a g y s u b l i m á t o s o l d a t b a n m o s t á k meg . A be­
teget e l ő k é s z í t e t t é k , a has fa l sző rze té t l e b e r e t v á l t á k és a has b ő ­
ré t s zappanna l , des in f i c iens o l d a t t a l m o s t á k le . A m é h e t hossz­
i rányban me t sze t t e f e l és a m a g z a t k i e m e l é s e u tán , a m é h a l s ó 
s c g m e n t u m á t gumicsőve l s z o r í t o t t a le , hogy ne vé rezzen . A m é h e t 
a l evegő f e r tőzésé tő l t h y m o l o s compresse l v e t t e körül . A m é h ű r t 
sub l imá tos , i l l e t v e t h y m o l o s sz ivaccsa l tö rü l t e k i , végül j o d o f o r m ­
m a l dö rzsö l t e be. A méh s e b é t m á r ké t r é t e g b e n v a r r j a , a m i n t a z t 
Kehret és Sänger 1 8 8 2 - b e n j a v a s o l t á k . U t á n a k ö v e t k e z e t t a has 
s ebének s u b l i m á t o s l e tö r l é se , j o d o f o r m o s bedö rz sö l é se és e l v a r -
rása . N y i l v á n v a l ó , hogy az ant iseps is nagy h a l a d á s t j e l e n t e t t a 
s ter i l i tás f e l é , l ényegesen c s ö k k e n t e t t e a s eb fe r tőzés t és h a l á l o z á s t , 
d e n e m z á r t a k i azt egészen . 
A z 1 8 8 0 - a s é v e k után a r o h a m o s a n k i f e j l ő d ő b a k t e r i o l ó g i a egy­
más után f edez te f e l a m i k r o o r g a n i z m u s o k a t , a m i t n y o m o n k ö v e ­
t e t t az e l l e n ü k v a l ó v é d e k e z é s i m ó d o k , s t e r i l ező e l j á r á sok k i k u t a -
tása . E k k o r az o r v o s t u d o m á n y m á r n e m a r r a t ö r ekede t t , h o g y e l ­
kerü l je a sebbe j u t o t t m i k r o o r g a n i z m u s o k a t , h a n e m a r ra , h o g y k i ­
zár ja a f e r tőzés l e h e t ő s é g é t és m e g v a l ó s í t s a az asepsist és ö n á l l ó 
műtők , a u t ó k l á v o k , s t e r i l i z á l ó k seg í t ségéve l , s t e r i l ruhák a l k a l ­
m a z á s á v a l o l y a n k ö r ü l m é n y e k e t t e r emtsen , a m e l y e k b i z t o s í t j á k a 
műté t körü l i s te r i l i tás t . A z asepsis m e g v a l ó s u l á s á v a l k e z d ő d i k a 
m o d e r n c s á s z á r m e t s z é s i d ő s z a k a , a m e l y n e k h a t á s á r a az 1 9 0 0 - a s 
é v e k b e n a c s á s z á r m e t s z é s e k a n y a i ve sz t e sége 4 % - r a c s ö k k e n . 
A X X . s z á z a d b a n a c s á s z á r m e t s z é s t e c h n i k á j a , az i n d i c a t i ó k 
f e l á l l í t á sa , a v é r á t ö m l e s z t é s e k k i d o l g o z á s a , az a n t i b i o t i c u m o k be­
veze t é se , a m e n t ő s z o l g á l a t m e g s z e r v e z é s e s tb . n a g y e l ő h a l a d á s t 
h o z o t t e m ű t é t t e r é n úgy, h o g y h a z á n k b a n 1958-ban v é g z e t t 3587 
c s á s z á r m e t s z é s s e l k a p c s o l a t b a n csak 26 v o l t az e x i t u s o k s z á m a 
(0 ,7%) és a z o k is s z ívba j , e k l a m p s i a , m é h r e p e d é s , p l a c e n t a p rae ­
v i a és m á s s z ö v ő d m é n y e k k ö v e t k e z t é b e n h a l t a k m e g . A m a g z a t i 
ve sz t e ség 2,8%-ra c s ö k k e n t . 
A S e m m e l w e i s i d e j é b e n a n y á r a és o r v o s r a n é z v e a n n y i r a r e t ­
t ege t t c s á s z á r m e t s z é s az o r v o s t u d o m á n y f e j l ő d é s e k ö v e t k e z t é b e n 
m a m á r a l e g k í m é l e t e s e b b szülészet i m ű t é t t é vá l t . 
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A T A N Á C S H A T A L O M 
E G É S Z S É G P O L I T I K Á J A 
( O R V O S O K A K O M M Ü N 
D E B R E C E N B E N 
A L A T T ) 
í r t a : D r . J U H Á S Z L A J O S (Debrecen ) 
A n a p o k b a n ünnepe l tük a d i c s ő M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g k i k i á l t á s á n a k 40. é v f o r d u l ó j á t . Szerte az o r s zágban és a v i ­
l ágban m i l l i ó k e m l é k e z t e k e n a p o n a m a g y a r m u n k á s o s z t á l y hős i 
t e t t e i r e . E m e g e m l é k e z é s e k k e r e t é b e n én is s ze re tnék a m i r é s z ­
t e rü l e tünk rő l - a T a n á c s h a t a l o m egészségpo l i t i ká j á ró l D e b r e c e n ­
b e n - b e s z á m o l n i . A z o n b a n e n g e d j é k meg , m i e l ő t t a t á rgyra t é r ­
nék , röv id t ö r t é n e t i á t t ek in t é s t a d j a k az e s e m é n y e k j o b b m e g é r ­
t é se é r d e k é b e n . 
A z e lső v i l á g h á b o r ú a m a g y a r népre is csak egyre f o k o z ó d ó 
puszt í tás t , v é g n é l k ü l i n y o m o r t h o z o t t . A t ö m e g e k m i n d i n k á b b 
m e g e l é g e l t é k az i m p e r i a l i s t a h á b o r ú t , a n ö v e k v ő k i z s á k m á n y o ­
lás t és m e l e g e n üdvözö l t ék a N a g y O k t ó b e r i Szoc ia l i s ta F o r r a ­
d a l m a t . 1918-ban D e b r e c e n n é p e is f o r r o n g a n i k e z d e t t . J a n u á r b a n 
b é k e t ü n t e t é s e k , ápr i l i sban v á l a s z t ó j o g i nagygyű lések v o l t a k , j ú ­
n i u s b a n á l t a l á n o s sz t rá jk z a j l o t t l e ; a k ö z é l e l m e z é s m e g j a v í t á ­
sáér t szé leskörű m o z g a l m a k i n d u l t a k , a m e l y e k e t m i n d i g a d e b r e ­
c e n i m u n k á s s á g , i l l . a S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t h e l y i szervezete 
k e z d e m é n y e z e t t . T é r t hód í to t t a s ze rvezkedés g o n d o l a t a az é r t e l ­
miség k ö r é b e n is . O k t ó b e r 31-én győzö t t az „ Ő s z i r ó z s á s f o r r a ­
d a l o m " . A z e l l e n t é t e s o s z t á í y e r ő k m i a t t a polgár i d e m o k r á c i a k i ­
ép í t é se , a k o n s z o l i d á c i ó n e m s ike rü l t . A polgár i d e m o k r a t i k u s 
köz t á r s a ság so r sá t t o v á b b i a k b a n az d ö n t ö t t e e l , m e l y i k osz tá ly 
b i z o n y u l e r ő s e b b n e k . 
6 * 83 
D e b r e c e n b e n a n é p t ö m e g e k h a t a l m i v e z e t ő ereje a d e b r e c e n i 
M u n k á s t a n á c s v o l t , a m e l y a f o r r a d a l o m b a n f e l f e g y v e r z e t t d e b r e ­
cen i m u n k á s s á g r a t á m a s z k o d o t t . A z S z D P d e b r e c e n i s z e r v e z e t é b e 
t ömörü l t t ö m e g e k n é h á n y j o b b o l d a l i v e z e t ő t ő l e l t é rően b a l r a húz­
t a k . 1919. j a n u á r 16-án k i z á r ó l a g l e n i n i s t a beá l l í t o t t s ágú orosz 
h a d i f o g l y o k b ó l m e g a l a k u l t a K M P h e l y i c sopor t j a , a m e l y n e m 
nagy l é t s z á m a e l l e n é r e is , nagy t e k i n t é l y n e k ö rvende t t . E g y i k 
c é l j a : a p r o l e t á r f o r r a d a l o m , l a p j a a D e b r e c e n i V ö r ö s Ú j s á g , 
a m e l y m á r c i u s 15-én i n d u l t m e g . M á r c i u s v é g é n egyesül t a k é t 
pár t . M á r c i u s 21-én a f ő v á r o s b a n m e g a l a k u l t a F o r r a d a l m i K o r ­
m á n y z ó t a n á c s . 22-én D e b r e c e n b e n is a M u n k á s t a n á c s k e z é b e 
m e g y á t a h a t a l o m . O s z t á l y b á z i s a a v a g o n g y á r . D e b r e c e n a T a ­
n á c s h a t a l o m f e n n m a r a d á s a s z e m p o n t j á b ó l k u l c s h e l y z e t b e n v o l t , a 
bu rz soá r o m á n hadse reg e l l e n i v é d e l e m k ö z p o n t j a l e t t (1. „39-es 
d a n d á r " c í m ű f i l m e t i s ) . M u t a t j a a d e b r e c e n i m u n k á s s á g nagy­
j e l e n t ő s é g ű sze repé t az a k é s ő b b i e l l e n f o r r a d a l m i j e l e n t é s is, 
a m e l y s z e r i n t „ A m a g y a r o r s z á g i b o l s e v i z m u s t e k i n t e t é b e n D e b ­
recen e l f o g l a l t a és k i é r d e m e l t e B u d a p e s t u t á n az e lső h e l y e t " . A 
h a t a l m a t a d e b r e c e n i M u n k á s t a n á c s a D i r e k t ó r i u m o n ke resz tü l 
g y a k o r o l t a , a D i r e k t ó r i u m o k me l l é k ü l ö n b ö z ő b i z o t t s á g o k a t szer­
vez tek . A k ö v e t k e z ő k b e n a deb recen i közegészségügy i népb iz tos , 
a közegész ségügy i d i r e k t ó r i u m , m u n k á s t a n á c s á l ta l t e t t i n t é z k e ­
d é s e k e t , k e z d e m é n y e z é s e k e t veszem so r ra , az országos r e n d e l e t e ­
k e t c supán e g y - k é t h e l y e n e m l í t e m . 
A szoc iá l i s e g y e n l ő t l e n s é g e t a F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó t a n á c s 11. 
s z á m ú r e n d e l e t e sz in te egy c s a p á s r a f e l s z á m o l t a , a m i k o r k i m o n d t a 
a m u n k a k é n y s z e r t és a m u n k á h o z v a l ó j o g o t . , , A p ro l e t á r á l l a m ­
b a n csak a n n a k v a n j o g a é ln i , a k i d o l g o z i k , v a g y t e s t i v a g y szel­
l e m i m u n k á t v é g e z a t á r s a d a l o m f e n n t a r t á s á r a . A T a n á c s k ö z t á r ­
s a s á g e l r e n d e l i az á l t a l á n o s m u n k a k é n y s z e r t , ezzel szemben m e g ­
á l l a p í t j a a m u n k á h o z v a l ó j o g o t . A z á l l a m k ö t e l e s e l t a r t a n i m i n d ­
azoka t , a k i k m u n k a k é p t e l e n e k , v a l a m i n t a z o k a t , a k i k d o l g o z n i 
^akarnak , h a az á l l a m n e m t u d n e k i k m u n k á t a d n i . " * 
R ö v i d e s e n b e v e z e t t é k a kö te l ező , m i n d e n m u n k á s r a k i t e r j e d ő 
íbe tegség és balese t e s e t é r e szóló b i z tos í t á s t . A m u n k á s f o g a l m á t 
p e d i g a k k é n t h a t á r o z t á k m e g : hogy m u n k á s m i n d e n k i , a k i m u n k á ­
j á é r t b é r t v a g y f ize tés t k a p . E z a l a p o n t u l a j d o n k é p p e n minder? 
m u n k á v a l f o g l a l k o z ó egyén b e j e l e n t e n d ő v o l t a k e r ü l e t i m u n k á s ­
b iz tos í tó p é n z t á r n á l . A segélyezés i d ő t a r t a m á t egy é v b e n , a f i z e ­
t e n d ő be t egsegé lyző j é r u l é k o t 6 % - b a n á l l a p í t o t t á k m e g , a r e n d e ­
le t azonk ívü l a k o r á b b i r e n d e l e t e k h e z képes t magas táppénz; 
(pénzbe l i segé ly t ) f o lyós í t á s á t r e n d e l t e e l . E z e n k í v ü l m u n k a n é l ­
kül i s egé lyeke t is f i z e t e t t k i a pénz t á r . F o n t o s i n t é z k e d é s v o l t a 
m u n k a ü g y i és n é p j ó l é t i népbiz tos t á v i r a t a , a m e l y a r r a h ív t a f e l 
a K e r ü l e t i M u n k á s b i z t o s í t ó P é n z t á r t , h o g y a h e l y b e l i A u g u s z t a 
s z a n a t ó r i u m o t t o v á b b i r ende lkezés ig v e g y e k e z e l é s b e . B i z t o s í t o t ­
t á k az ingyenes o rvos i - egészségügy i e l l á t á s t a s zegényso r sú be te ­
gek részére . , , A p r o l e t á r á l l am m i n d e n k i n e k , k i b e c s ü l e t e s m u n ­
k á s a a do lgozó t á r s a d a l o m n a k , ö r e g s é g é r e , r o k k a n t s á g á r a t isztes, 
n y u g o d t m e g é l h e t é s t b iz tos í t , n e m k o l d u s a l a m i z s n á t , m i n t a t ő ­
kés t á r s a d a l o m " - m o n d j a a v á r o s i d i r e k t ó r i u m n y u g d í j a k r ó l 
szóló t á j é k o z t a t ó j a . G o n d o l t a d i r e k t ó r i u m a h á b o r ú sze rencsé t ­
l e n j e i r e is és f e l h í v t a a z o k a t a r o k k a n t a k a t , h a d i á r v á k a t , a k i k 
egészség te l en l a k á s b a n l a k n a k és m u n k a a l k a l m a t k e r e s n e k , j e l e n t ­
kezzenek sürgősen a h a d i g o n d o z ó h i v a t a l b a n . 
N é h á n y apró i n t é z k e d é s is s eg í t e t t e a széles m u n k á s - s z e g é n y ­
r é t e g e k szociál is h e l y z e t é t : v i s s z a a d t á k a i o o k o r o n a é r t é k e n 
a l u l i e l zá logos í to t t t á r g y a k a t , l e szá l l í t o t t ák , i l l . e l e n g e d t é k a f r o n t ­
ról h a z a t é r t e k l a k b é r e i t . V é g ü l egy é r d e k e s , de t á r s a d a l m i j e l e n ­
tőségű r e n d e l k e z é s : a vá ros i d i r e k t ó r i u m szóbe l i l eg e l r e n d e l t e , 
hogy szeszes i t a l t csak be tegnek és o r v o s i r e n d e l e t r e l e h e t k i s z o l ­
gá ln i . 
A h ig iénés h e l y z e t f e l m é r é s é r e és j a v í t á s á r a j e l e n t ő s i n t é z k e d é ­
sek t ö r t é n t e k . A közegészségügy i népb iz tos j e l e n t é s e m e g á l l a p í t j a , 
hogy „ a z i s k o l á k b a n a t i sz taság k í v á n n i v a l ó k a t h a g y m a g a u tán . 
70-71 g y e r e k v a n egy t a n t e r e m b e n összezsúfo lva . A z O l a j ü t ő , 
K a t z - t e l e p , és C s a p ó k e r t , v a l a m i n t a v a s ú t á l l o m á s k ö r n y é k e az 
o d a h o r d o t t s zemé t m i a t t az egészségügyre ve szé lye s . A szemét 
s zabadon f eksz ik a s z e m é t l e r a k ó h e l y e k e n , fer tőzi a l e v e g ő t , r e n ­
ge teg l egye t t e r m e l , e zé r t még a nyár e lő t t a szemete t a f ö l d b e 
l e f o r g a t t a t n i és a t e r ü l e t e t esetleg d i s z n ó t ö k k e l b e ü l t e t t e t n i szí­
v e s k e d j é k . " M e g j e g y e z n i k íván juk , h o g y a p r o l e t á r d i k t a t ú r a m á r 
az e l ső hónapban i g y e k e z e t t f e l s zámoln i ezen h i á n y o s s á g o k a t . A 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a m e g s z ű n é s e után 1919. június 20-án a m é r n ö k i 
h i v a t a l még a m u n k á l a t o k e l o d á z á s á t j ava so l t a a p o l g á r m e s t e r ­
n e k . 
A M a r g i t fürdőt s zoc i a l i zá l t ák , a B i k a fü rdőben p e d i g m e g ­
s z e r v e z t é k az i s k o l á s g y e r m e k e k rendszeres fü rde tésé t , t a n í t ó i k 
v e z e t é s e m e l l e t t . A k i ü t é s e s t ífusz e l l e n i v é d e k e z é s c é l j a i r a igény­
be v e t t é k a D e u t s c h A l b e r t és f i a cég p e t r ó l e u m k é s z l e t é t . 
A T a n á c s k ö z t á r s a s á g e l r e n d e l t e az egészségügy k ö z p o n t i i rá­
n y í t á s á n a k m e g t e r e m t é s e é r d e k é b e n az országos o r v o s i ny i lván­
t a r t á s f e l fek te tésé t . A z e r rő l szóló r e n d e l e t úgy i n t é z k e d i k , hogy 
az összes t i s z t i o r v o s o k 48 ó rán be lü l j e l e n t s é k az ö s sze s k ó r h á ­
zak , s z a n a t ó r i u m o k és r e n d e l ő i n t é z e t e k c ímé t , az o t t l e v ő ágyak 
és m ű k ö d ő o r v o s o k s z á m á t . A z összes o r v o s o k is j e l e n t s é k be c í ­
m ü k e t , he lyüket , o k l e v e l ü k ke l té t , spec iá l i s s z a k m á j u k a t , k i k é p ­
z é s ü k helyét , e d d i g i s zo lgá l a tuka t , t o v á b b á , hogy m i l y e n a l k a l m a ­
z á s b a n v a n n a k , i l l . , h o g y m a g á n p r a x i s t f o l y t a t n a k - e ? U g y a n c s a k 
e l r e n d e l t e a K o r m á n y z ó t a n á c s az összes g y ó g y s z e r t á r a k és gyógy­
s z e r ü z e m e k szoc i a l i zá l á sá t . 
D e b r e c e n b e n k ö z t u l a j d o n b a v e t t é k a m e n t ő e g y e s ü l e t e t , m e g ­
s z e r v e z t é k az á l l a n d ó o r v o s i ügye le te t (ba lese tek a l k a l m á v a l m i n ­
d i g az o rvos is k i s z á l l t ) . A m e n t ő t a szegénysorsú be t egek te l j e ­
sen d í j t a lanu l , m ó d o s a b b egyének p e d i g a m e g s z a b o t t d í j azásé r t 
m e g k a p h a t t á k . A k ö r z e t i o r v o s i s z o l g á l a t m e g k ö n n y í t é s e és a be­
t e g e k j o b b e l l á t á sa é r d e k é b e n a m ó d o s a b b gazdák f o g a t a i t bocsá ­
t o t t á k az o r v o s o k r e n d e l k e z é s é r e . 
F e l s z ó l í t o t t á k L á n g S á n d o r t , h o g y a d j o n be t e r v e z e t e t m a g á n ­
s z a n a t ó r i u m á n a k s z o c i a l i z á l á s a v é g e t t . N e m lehe t s z a n a t ó r i u m a 
„ e x t r a w u r s t " , m e g k e l l n y i t n i a p r o l e t á r s á g s z á m á r a , h o g y m i n ­
d e n k i n e k h o z z á f é r h e t ő l egyen . B e is he lyez t ek o d a egy p ro l e t á r 
be tege t , azonban a v i s z o n y o k gyors v á l t o z á s a m i a t t te l jes k o m m u -
n i z á l á s r a n e m k e r ü l t sor. 
A D e b r e c e n i M a g y a r T u d o m á n y e g y e t e m Szü lé sze t i é s N ő g y ó ­
g y á s z a t i k l i n iká j a ( v o l t B á b a k é p z ő I n t é z e t ) i ngyenes szülészet i 
s z a k o r v o s i segí t ség nyú j t á sá t j e l e n t e t t e be a v á r o s t e rü l e t én és 
a b e t e g l akásán m i n d e n o l y a n ese tben, a m i k o r az o r v o s , v a g y 
o k l e v e l e s b á b a ezt s zükségesnek t a r t j a . 
T ö b b s z ö r is m e g t á r g y a l t á k a k ó r h á z b a n u r a l k o d ó á l l a p o t o k a t , 
a s z a k m a i s z ínvona l e m e l é s é n e k k é r d é s é t , a n e m m e g f e l e l ő fő-
o r v o s o k l e v á l t á s á t ( p l . a sebész főorvos - d r . G y u l a i , k ö r o r v o s 
v o l t ) . B i z t o s í t o t t á k a n y a g i l a g a közkó rház és A u g u s z t a s z a n a t ó ­
r i u m m ű k ö d é s é t . 
M i n d e z e k t a l á n száraz t é n y e k n e k t ű n n é n e k , ha nem l á t n á n k 
m ö g ö t t e a k o m m u n i s t a és h a l a d ó o r v o s o k á l d o z a t o s m ű k ö d é s é t , 
l e l k e s e d é s é t . E g é s z s é g ü g y i v o n a l o n ké t i r á n y z a t t a l á lkozo t t sze­
r e n c s é s e n : a b a l o l d a l i s z o c i á l d e m o k r a t a és a h á b o r ú b ó l h a z a t é r t e k 
k o m m u n i s t a i rányza ta . A z e l ő b b i e k k i v á l ó k é p v i s e l ő j e v o l t d r . 
G á s p á r G é z a , a S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t n a k é v t i z e d e k ó t a t a g j a , 
e g y i k v e z e t ő fé r f ia , a b e t e g b i z t o s í t ó pénz tá r v e z e t ő orvosa . K ö z ­
v e t l e n , szoros kapcso la t fűz te a s z o c i á l d e m o k r a t a és k é s ő b b a 
k o m m u n i s t a v e z e t ő k h ö z . A T a n á c s k ö z t á r s a s á g k ik i á l t á sa u tán 
kü lönösen n a g y o d a a d á s s a l d o l g o z o t t , ag i t á l t , ö n k é n t j e l e n t k e z e t t 
a V ö r ö s ő r s é g b e . T a g j a az o r v o s i d i r e k t ó r i u m n a k , a közegészség­
ügyi népb iz tos szakreferense. 
A k o m m u n i s t a o r v o s o k b á z i s a a szülészet i k l i n i k a , a régi B á ­
b a k é p z ő I n t é z e t v o l t , - d r . B a l o g h A r t h u r I I . osz tá lyú t a n á r s e ­
géd , d r . W i n d h o l c z B é l a , d r . I m h o f D e z s ő , d r . K a r d o s I m r e , d r . 
V a d á s z E r n ő , d r . F ü r e d i M i k l ó s , r a j t u k k í v ü l d r . B o d n á r L a j o s , 
d r . G o t t l i e b J ó z s e f és m é g n é h á n y h e l y b e l i és v idék i o r v o s . A 
T a n á c s h a t a l o m debrecen i f e n n á l l á s á n a k h a r m a d i k nap ján m á r 
b e a d v á n n y a l f o r d u l n a k a k o m m u n i s t a o r v o s o k a d i r ek tó r iumhoz . 
N é h á n y ré sz l e t a m e m o r a n d u m b ó l : „ A k o m m u n i s t a o r v o s o k tes t ­
vér i s ze re t e t t e l üdvözl ik p r o l e t á r t á r sa ika t . A nagy idő e l é r k e ­
z e t t ! M i , a k i k n e k pá lyá ja l e g i n t e r n a c i o n á l i s a b b , u j jongó ö r ö m ­
m e l k ö s z ö n t j ü k a nagy á t a l a k u l á s t , m e r t m á r t u d j u k , hogy v é g r e 
m i is szóhoz j u t h a t u n k . V é r z ő sz ívvel k e l l e t t l á t n u n k , m i n t pusz­
t u l n a k e l a p r o l e t á r apák , a n y á k és g y e r m e k e k , nap-nap u tán és 
m i n d t ö m e g e s e b b e n csak azé r t , m e r t a t u d o m á n y a pénz b i r t o ­
k o s a i n a k s z o l g á l a t á b a n á l lo t t . V i l á g h í r ű f ü r d ő h e l y e k , nagy sza­
n a t ó r i u m o k és kü lönfé le k ó r h á z a k m a g á n s z o b á i a b u r z s o á k a t 
szo lgá l t ák , a szegény m u n k á s e m b e r s z á m á r a n e m v o l t he ly . N e m 
elég , h o g y k i sz ipo lyoz ták m i n d e n k é p p e n , a m i k o r nagy r o b o t j á ­
b a n l e r o s k a d t , e l hagy t ák és h a g y t á k e l p u s z t u l n i . K i k e l l e t t k ö p n i 
a tüde jé t , m e r t n e m v o l t p é n z e a t enger re , v a g y T á t r á r a , g y e r ­
m e k e i n e k t ö n k r e k e l l e t t m e n n i ö k , m e r t n e m t u d t a k egészséges 
l akás t k a p n i , az a n y a n e m t u d t a táplá ln i és f e l n e v e l n i g y e r m e k é t , 
m e r t ő is be t eg v o l t , m e r t t ö n k r e t e t t e k a k i v á l t s á g o s o k . " „ E z az 
idő e l m ú l t : a v i l á g p r o l e t a r i á t u s nap ja v é r v ö r ö s színnel f e l j ö t t az 
é g r e . " „ A M u n k á s t a n á c s e g y i k és h a l a s z t h a t a t l a n t e e n d ő j e , h o g y 
megszervezze a közegészségügy i d i r e k t ó r i u m o t . E n n e k t a g j a i 
o l y a n o r v o s o k legyenek , k i k e lvhü k o m m u n i s t á k , l e l k i i s m e r e t ü k 
t i s z t a ságához s e m m i sem f é r h e t , és a m e l l e t t végü l ke l lő t u d á s ­
sal is r e n d e l k e z n e k nagy f e l a d a t u k v é g h e z v i t e l é h e z . A k ö z e g é s z ­
ségügyi d i r e k t ó r i u m n a k , m e l y egy e l n ö k b ő l és h á r o m t a g b ó l á l ­
l a n a : 
I . e l ső f o n t o s t e e n d ő j e l e n n e az összes m a g á n i n t é z e t e k k o m -
m u n i z á l á s a , 
1. t o v á b b á az összes k ó r h á z a k e l l enő rzése , i l le tőleg r a d i k á l i s 
á t s z e r v e z é s e a M u n k á s t a n á c s á l t a l k i r e n d e l t 2 l a ikus e l v t á r s s a l 
e g y e t e m b e n . 
3. A m a g á n k ó r h á z a k a t a z o n n a l á t k e l l a l a k í t a n i p r o l e t á r k ó r ­
h á z a k k á , h o l s zakava to t t , e l v h ű o r v o s o k m ű k ö d n é n e k és t e l j e sen 
a k ö z s z o l g á l a t n a k s z e n t e l n é k m a g u k a t . 
4. A szükséges és h i á n y z ó b e r e n d e z é s e k e t h a l a d é k t a l a n u l be 
k e l l szerezni . 
5. Á g y a k , ágyneműk , a s z t a l o k és a t ö b b i e k a gazdag p o l g á r o k ­
tól v e e n d ő k e l . 
6. A h o l n incs r ö n t g e n a p p a r á t u s , m a g á n o r v o s o k t ó l k e l l besze­
r e z n i - a k i k n e k a r r a úgy sincs szükségük - . E z e n t e k i n t e t b e n ha ­
l a d é k t a l a n u l el k e l l r e n d e l n i a r ekv i r á l á s t . 
7. A m i a t ö b b i k ó r h á z a k a t i l l e t i , a közegészségügyi d i r e k t ó ­
r i u m f e l a d a t a , hogy a l e g t ö b b egészségügyi in téze tben u r a l k o d ó 
bo t r ányos á l l a p o t o k a t m e g s z ü n t e s s e . H o g y csak a k ó r h á z a k a t e m ­
l í tsük, o d a szegény e m b e r n e m igen tesz i be a l ábá t , az o t t a n 
u r a l k o d ó r é m e s v i s z o n y o k m i a t t . 
8. S e m a k ó r h á z i g a z g a t ó j a , sem a sebész , sem a b e l g y ó g y á s z 
n e m eJéggé szakképze t t e m b e r e k , o n n a n h a l a d é k t a l a n u l e l t á v o -
l í t andók . 
9. A közegészségügy i d i r e k t ó r i u m m á s f o n t o s k ö z e g é s z s é g ü g y i 
p r o b l é m a m e g o l d á s á n is d o l g o z z é k és e r re v o n a t k o z ó j a v a s l a t a i t 
r öv id időn belül jutassa a M u n k á s t a n á c s e l é . " 
A s z e r v e z k e d é s e r ő t e l j e s e n f o l y t . M á r c i u s 23-án az O r v o s o k 
Szakszerveze te a deb recen i S Z D P s z e r v e z e t é v é a l a k u l . Á p r i l i s 
15-én a b u d a p e s t i közpon t i k ikü ldö t t - d r . H á y , K o r á n y i k l i n i k a i 
o rvos - j e l e n l é t é b e n o r v o s i gyűlésen m e g a l a k u l a 1 0 t agú o r v o s i 
d i r e k t ó r i u m , a m e l y n e k h á r o m tag já t , T ü d ő s t , K e n é z y t és P a u c h l y t 
H a n d l e r G y u l a közegészségügy i népb iz tos nevez te k i , 7 t a g j á t 
p e d i g , k ö z t ü k G á s p á r t , W i n d h o l c z o t , B a l o g h o t , V e r z á r F r i g y e s t 
az o rvosgyű lé s v á l a s z t o t t a m e g nagy t ö b b s é g g e l . 
A m e g a l a k u l t d i r e k t ó r i u m nagy l e l k e s e d é s s e l f o g o t t m u n k á h o z . 
F e n t i e k b e n e m l í t e t t v i z s g á l a t o k , i n t é z k e d é s e k - m á r a m i a k e z ­
d e m é n y e z é s t i l l e t i - l é n y e g é b e n m i n d a k o m m u n i s t a o r v o s o k t ó l 
i n d u l t a k k i . S z á m o s m á s j a v a s l a t is f e l m e r ü l t még , közü lük csak 
n é h á n y a t e m l í t e k : j a v a s o l t á k , l é t e s í t s enek m u n k á s k ó r h á z a k a t , 
s zapo r í t s ák a k l i n i k a i g y a k o r n o k i á l l á sok s z á m á t , az o r v o s i á l l á ­
soka t p á l y á z a t o k útján t ö l t s é k be. A 2 - 3 á l l á s t be tö l tő o r v o s o k 
m o n d j a n a k le egy ik á l l á suk ró l . A d e b r e c e n i d i rek tó r ium h á r o m 
f i a t a l b á b a k é p e z d e i o r v o s t ( B a l o g , F ü r e d i , W i n d h o l c z ) n a g y ha­
táskör re ) a rég i o r v o s o k h e l y é b e , m i n t v e z e t ő o r v o s o k a t a k a r t 
a l k a l m a z n i . 
Sajnos, sok t e r v csak t e r v m a r a d t , m e g v a l ó s í t á s á r a m á r idő , 
mód és l e h e t ő s é g n e m j u t o t t . A l i g egyhónap i f enná l l ás u tán , á p ­
r i l i s 23-án d é l b e n a t ú l e rőve l t á m a d ó r o m á n b u r z s o á csapa tok be­
v o n u l á s a k ö v e t k e z t é b e n megszűn t D e b r e c e n b e n a p r o l e t á r h a t a ­
l o m . K ö v e t k e z e t t a f ehé r t e r r o r . Sok v í v m á n y t egy t o l l v o n á s s a l 
m e g s z ü n t e t t e k , a h a l a d ó e l e m e k e t p e d i g ü ldöz t ék , v o l t a k i e l ­
menekü l t , d r . G á s p á r G é z á t az a l i spán csak 1 9 2 7 - b e n m e n t e t t e f e l 
az i n t e r n á l á s és k ö v e t k e z m é n y e i a ló l . 
A z ó t a 4 0 év t e l t e l . S o k m i n d e n r e a f e l e d é s h o m á l y a b o r u l t . 
A z e m l é k e z é s nap ján ró luk is , rá juk is e m l é k e z z ü n k . R ö v i d egy 
hónap l e f o r g á s a a l a t t é v t i z e d e k t á v l a t á b a n l á t t á k t e e n d ő i k e t s 
bá t r an m e r t e k új u t a k o n e l i n d u l n i . A z ú j a b b k o r i t ö r t é n e l e m b e n 
sok h a l a d ó o r v o s j á t szo t t j e l e n t ő s szerepet M a r x b a r á t a i t ó l j e l e n 
év t i zedünk ig . A debrecen i k o m m u n i s t a és h a l a d ó o r v o s o k is be l e ­
t a r t o z t a k e v o n a l b a . M i b ü s z k é n v á l l a l j u k e s z m é n y e i k e t , ö r ö k ­
ségüke t és a debrecen i K ö z e g é s z s é g ü g y i D i r e k t ó r i u m cé lk i tűzése i t 
4 0 év m ú l t á n magasabb s z i n t e n va lós í t juk m e g . 
I R O D A L O M 
I . A Tanácsköztársaság, F o r a d a l m i Kormányzó tanács rendele te i , törvényei. 
z. A Debrecen i Levé l t á r d o k u m e n t u m a i , 
* Hálás köszönetemet fejezem k i ezúton is dr . K o m o r ó c z y Györgynek, a deb­
receni Ál lami Levé l t á r vezető jének a c ikkhez szükséges levéltári anyag r en ­
de lkezésemre bocsátásáér t . 
A M A T E R I A L I S T A I R Á N Y Z A T Ú T T Ö R Ő I 
A M A G Y A R O R V O S T U D O M Á N Y B A N 
I r t a : D r . H A H N G É Z A (Budapest) 
A X V I I I . század nemcsak a nagy f r a n c i a f o r r a d a l o m e lő -
k é s z í t é s é n e k és k i r o b b a n t á s á n a k k o r s z a k a , új i r á n y z a t o k , 
új c é l k i t ű z é s e k j e l e n t k e z t e k a t e r m é s z e t t u d o m á n y t e rü l e t e in is. 
A t u d ó s o k n e m e l é g e d t e k m e g a j e l e n s é g e k l e í r á sáva l , h a n e m az 
o k o k f e l t á r á s á r a t ö r e k e d t e k . A t á r s a d a l o m igénye inek megfe l e ­
lően a m e c h a n i k a h a l a d az é len , Newton a m o z g á s o k o k a i k é n t az 
e rő t j e lö l i m e g . A Newton-féle erő a z o n b a n csak f e d ő f o g a l o m , 
a m e l y m ö g ö t t az ö r ö k k é m o z g á s b a n l e v ő a n y a g o k e n e r g e t i k a i á l ­
l a p o t a r e j l i k . Ö n m a g á b a n az anyag tó l e l v á l a s z t v a , az e rő f o ­
g a l m a , b á r m u n k a h i p o t é z i s e k f e l á l l í t á s áná l hasznosnak b i z o n y u l ­
ha t , v é g e r e d m é n y b e n m e t a f i z i k u s , sőt i d e a l i s t a s p e k u l á c i ó k h o z v e ­
r e t h e t . 
A m e c h a n i k a d i a d a l ú t j a m e l l e t t , a m e l y v é g ü l is az i p a r t f o r r a -
d a l m o s í t ó n a g y t e l j e s í tményű gépek k o n s t r u k c i ó j á h o z veze t e t t , a 
X V I I I . s z á z a d o t az a f e l i smeré s is j e l l e m z i , h o g y az é le t - és k ó r ­
j e l e n s é g e k k i zá ró l ag a m e c h a n i k a i e rő k ö v e t k e z m é n y e i k é n t n e m 
t e k i n t h e t ő k . N e m b i z o n y u l t k i e l é g í t ő n e k a speciá l i s f l u i d u m o k , 
spi r í t u sok f e l t evése sem, h i szen ezek csak az é l e t m ű k ö d é s e k m e ­
c h a n i k a i t e r m i n o l ó g i á v a l t ö r t é n ő l e í r á sá t t e t t é k l ehe tővé . M í g a 
a f e u d a l i z m u s béklyói k ö z e p e t t e az i d e a l i z m u s b a m e n e k ü l ő N é ­
m e t o r s z á g b a n Stahl a n i m i z m u s a az o k o k k é r d é s é t k i v o n j a a t u ­
d o m á n y o s meg i smeré s t e rü l e t é rő l , A n g l i á b a n a H u m e - f é l e g y a ­
k o r l a t i a s a g n o s z t i c i z m u s n a k megfe l e lően k o m p r o m i s s z u m o s , a m e ­
c h a n i k a és i d e a l i z m u s ö s s z e e g y e z t e t é s e k é n t b o n t a k o z i k k i az é l e t -
erő f o g a l m a . A z é l e t e rő h a s o n l ó k é p p e n a f i z i k a i e rőkhöz , csak 
k ö v e t k e z m é n y e i v e l , de n e m l é n y e g é b e n de f in iá l t f o g a l o m . A z 
é l e t e r ő - e l m é l e t e g y i k v á l t o z a t a v o l t William Gullen i d e g c r ő - e l -
m é l c t e . 
Gullen t a n í t v á n y a , m a j d v e t é l y t á r s a v o l t John Brown. Sze r in te 
az é le t l é n y e g e az i z g a l o m , a m e l y e t kö rnyeze t i és be l ső i n g e r e k 
v á l t a n a k k i és a m e l y e t az i d e g r e n d s z e r b e n és az i z o m z a t b a n szé ­
k e l ő é r z é k e n y s é g tesz l e h e t ő v é . A szervezet egészséges , v a g y k ó ­
ros á l l a p o t a az i n g e r e k és az i n g e r l é k e n y s é g v i s z o n y á t ó l függ. A 
b e t e g s é g e k e v i s z o n y n a k m e g f e l e l ő e n a szervezet túlzot t , v a g y 
gyenge i z g a l m i á l l apo ta i . A b e t e g s é g és az egészség közö t t t e h á t 
csak m e n n y i s é g i kü lönbség v a n . 
Brown t a n í t á s á n a k é r t é k e l é s é n é l ké t s a j á t o s s á g r a k e l l r á m u t a t ­
n u n k . A z e g y i k a kö rnyeze t j e l e n t ő s é g é n e k hangsú lyozása a n o r ­
má l i s és k ó r o s é l e t f o l y a m a t o k b a n . E v o n á s az é l e t j e l en ségek m o ­
d e r n , d i a l e k t i k u s f e l fogásá ra e m l é k e z t e t . A szervezet és a k ö r n y e ­
zet ös sze függésé t azonban t e l j e sen m e c h a n i k u s , menny i ség i k a p ­
cso la t ra egyszerűs í t i , a m e l y gyógy í t á s i m ó d s z e r é b e n is k i f e j ezé s t 
n y e r t . K i z á r ó l a g az i n g e r l é k e n y s é g e t fokozó w h i s k y b ő l és az i n ­
g e r l é k e n y s é g e t c s ö k k e n t ő l a u d a n u m b ó l á l lo t t egész gyógysze re ­
lése . A helyes m a g m e l l e t t k i f e j t é s e n e m á l l t a k i az idők p r ó ­
b á j á t . 
A m á s i k s a j á to s sága Brown t a n í t á s á n a k az a t ény , hogy szak í t 
az é l e t e r ő , v a g y idegerő f o g a l m á v a l . A z a n g o l e m p i r i z m u s , n e m 
u to l sóso rban Sydenham s z e l l e m i h a g y a t é k á r a t á m a s z k o d v a a t a ­
p a s z t a l a t b ó l , a t ényekbő l k í v á n k i i n d u l n i , e l k e r ü l v e az „ á l t a l á ­
nos, m e g f o g h a t a t l a n o k o k n a k , a f i lozóf ia e m é r g e s k ígyó inak s i ­
k a m l ó s k u t a t á s á t " . A z é le t és k ó r j e l e n s é g e k s a j á t o s s á g a i n a k á l t a ­
l á n o s í t á s á v a l j u t el az i n g e r l é k e n y s é g f o g a l m á h o z . A z o n b a n h a ­
s o n l ó k é p p e n m i n t Newton, a k i az e rő á l t a l á n o s f o g a l m á n á l m e g ­
ál l t , az a n y a g t ó l e l v o n a t k o z t a t v a a l k a l m a z t a e f edő f o g a l m a t , 
Brown m e g e l é g e d e t t az i n g e r l é k e n y s é g f o g a l m á n a k b e v e z e t é s é ­
v e l , h a s z o n t a l a n n a k m i n ő s í t v e c sa já tosság l é n y e g é n e k k u t a t á s á t . 
„ A z , h o g y m i az i n g e r l é k e n y s é g ( i n c i t a b i l i t a s ) és m i l y e n m ó d o n 
h a t n a k rá az inger lő e r ő k (a po te s t a t i bus i n c i t a n t i b u s ) e l ő t t ü n k 
i s m e r e t l e n . . . . N e g o n d o l j u k t e h á t , hogy az i nge r l ékenység ( i n ­
c i t a b i l i t a s ) t e r m é s z e t é t az e d d i g e l m o n d o t t a k r é v é n f e l t á r h a t j u k . 
v a g y m e g h a t á r o z h a t j u k , v a j o n anyag-c , a m e l y egyszer s z a p o r o d i k , 
m á s k o r c sökken , v a g y az anyaghoz k a p c s o l ó d ó e rő -e , a m e l y egy­
szer f o k o z ó d i k , m á s k o r k i m e r ü l ? R ö v i d e n , ne r e m é n y k e d j ü n k ab­
b a n , h o g y v a l a m i l y e n m ó d o n egy r e j t e t t ké rdés t m e g o l d h a t u n k , 
m i n t a h o g y a n e d d i g m a j d n e m m i n d i g , a t u d o m á n y s z á m á r a nagy 
h á t r á n n y a l , c s e l e k e d t e k . " 1 Brown n e m c s a k á t m e n e t i l e g , de e l v i ­
l e g l e h e t e t l e n n e k t a r t o t t a az i n g e r l é k e n y s é g l é n y e g é n e k meg i s ­
m e r é s é t , v a g y l e g a l á b b a n n a k m e g k ö z e l í t é s é t . 
Brown t ehá t az i nge r l ékenység m e g h a t á r o z á s á v a l kapcso la tosan 
t i p i k u s a n agnosz t i c i s t a á l l á spon to t f o g l a l t el és ez l e h e t ő v é te t t e , 
hogy t a n í t á s á t k ü l ö n b ö z ő k é p p e n , sokszor Brown s z á n d é k a i v a l 
m e r ő b e n e l l en té t e sen é r t e lmezhessék . í g y t ö r t é n h e t e t t m e g , hogy 
N é m e t o r s z á g b a n a f i lozóf iae l l enes Brown t a n í t á s á t éppen a szub­
j e k t í v i d e a l i s t a f i lozófus Scbelling és t a n í t v á n y a i , fő leg Andreas 
Roeschlaub e g y e t e m i t a n á r üdvözö l t ék . Roeschlaub s ze r in t , ha a 
Brown-íéle i n g e r l é k e n y s é g e t össze te t t t u l a j d o n s á g n a k f o g j u k f e l , 
t e l j esen azonos Scbelling e l g o n d o l á s á v a l . A z i nge r l ékenység vég­
e r e d m é n y b e n a v i l á g s z e l l e m m e g n y i l v á n u l á s a , a m e l y m i n t e lv , 
m i n t eszme az élő sze rveze t tő l függe t l enü l is lé tez ik , de csak po­
t e n c i á l i s a n , hogy azu tán az anyagba j u t v a r e a l i z á l ó d j é k . 2 
Brown m á s i k n é m e t fo rd í tó ja , Pfaff r á m u t a t a r r a , hogy a 
Brown-féle i nge r l ékenység egyené r t ékű az á l t a l a m e l l ő z ö t t é le t ­
e r ő - f o g a l o m m a l . 3 
N é m e t o r s z á g b a n t e h á t Brown t a n í t á s á t i dea l i s t a , v i t a l i s t a a la­
p o n é r t e l m e z t é k és t e r j e sz te t t ék . 
Brown be fo lyása M a g y a r o r s z á g o n is j e l e n t k e z e t t . A te l jesség 
i g é n y é r e s z á m o t n e m t a r t v a , két o r v o s s a l k e l l f o g l a l k o z n u n k eb­
ben a v o n a t k o z á s b a n . A z e g y i k i d . Lenhossék Mihály, e s z t e rgomi 
v á r m e g y e i t i sz t i főorvos , m a j d o rszágos f ő o r v o s , pes t i , m a j d bécs i 
e g y e t e m i t aná r . A h i m l ő o l t á s b e v e z e t é s e és a j á r v á n y ü g y te rén 
h e r v a d h a t a t l a n é r d e m e k e t szerzett jeles o r v o s u n k 1804-ben egy 
n é m e t nye lvű t a n u l m á n y t j e l en t e t e t t m e g : „ U n t e r s u c h u n g e n über 
L e i d e n s c h a f t e n u n d G e m ü t h s a f f e k t e n , als U r s a c h e n u n d H e i l ­
m i t t e l d e r K r a n k h e i t e n " ( A s z e n v e d é l y e k r e és k e d é l y - a f f e k t u -
sokra , m i n t a b e t e g s é g e k o k a i r a és g y ó g y s z e r e i r e v o n a t k o z ó v i z s ­
g á l a t o k ) c í m m e l . A psz i choszoma t ikus o r v o s t u d o m á n y gyöke re i t 
k u t a t ó k s z á m á r a is i g e n é rdekes m u n k a e l ső részében a szerző 
á l t a l á n o s é l e t t a n i és kó r t an i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z i k , e l g o n d o l á ­
sai a b e t e g s é g e k k e l e t k e z é s é v e l k a p c s o l a t o s a n n a g y j á b a n azonosak 
Brown néze t e ive l , h a b á r ezt k ü l ö n n e m szögezi le . Ö is a szerve­
ze t i n g e r l é k e n y s é g é t t a r t j a az é l e t a l a p v e t ő s a j á t o s s á g á n a k . A z 
i n g e r l é k e n y s é g g e l kapcso l a to san a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ M i v e l n e m 
t a r t o z i k ezen í rás cé l j ához , az e l h u n y t Brown t a n á c s á t követve , , 
n e m a k a r u n k az i nge r l ékenység l é n y e g é t i l l e tően m é l y e b b v i z s ­
g á l ó d á s o k b a b o c s á t k o z n i . " A m o n d a t e lső fele t e h á t m e g f e l e l a 
Brown-íéle a g n o s z t i c i z m u s n a k . D e Lenbossék t o v á b b így f o l y ­
t a t j a : „ e l e n g e n d ő az t t u d n u n k , h o g y egy test, a m e l y inge r l ékeny 
( é l e t k é p e s ) , a n y a g á n a k ennek m e g f e l e l ő f o r m á j á v a l és ö s sze t é t e ­
l éve l r e n d e l k e z i k " . 4 Lenbossék t e h á t m i n t m a g á t ó l é r t e t ő d ő n e k 
j e l e n t i k i azt , a m i h e z Brown n e m j u t o t t e l ,az i nge r l ékenység , az 
é l e t k é p e s s é g a szervezet a l a k i és k é m i a i s a j á t o s s á g a i n a k k ö v e t ­
k e z m é n y e . H a t á r o z o t t a n s z e m b e f o r d u l a z o k k a l , a k i k az inge r l é ­
k e n y s é g e t az a n y a g o n k ívül á l ló v a l a m i n e k t e k i n t i k . E z z e l k a p ­
cso la tosan a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ A z t á l l í t j ák , h o g y az inge r l é ­
k e n y s é g e t egy ö n á l l ó , é r z é k e i n k s z á m á r a hozzá fé rhe t e t l en , a szer­
ves a n y a g j á r u l é k o s t u l a j d o n s á g a k é n t j e l e n t k e z ő és n e m a szerves 
a n y a g b ó l a d ó d ó ö n á l l ó é l e t e l v r e k e l l v i s szaveze tn i , m i v e l b e k ö ­
v e t k e z h e t n e k o l y a n k ö r ü l m é n y e k , m e l y e k n é l a sze rvü l t ség m e g ­
f igye l é sünk sze r in t a l ehe tő l e g t ö k é l e t e s e b b á l l a p o t b a n v a n , az 
é l e t v i s z o n t v é g é r v é n y e s e n k i a l u d t . E z az á l l í t á s n e m gyengí t i 
k i f e j t e t t t é t e l ü n k e t . I l y e n eset u g y a n g y a k r a n e lő fo rdu lha t , de 
v a j o n k i i s m e r i az a n y a g l e g b e n s ő b b a l a k j á t és ö s sze t é t e l é t , a m e l y 
t u l a j d o n k é p p e n a sze rvü l t sége t m e g h a t á r o z z a . " 0 Lenbossék t e h á t 
e l v b e n e l i s m e r i az é l e t j e l e n s é g e k a n y a g i l ényegé t , p o n t o s a b b m e g ­
h a t á r o z á s u k a t a z o n b a n a m ó d s z e r e s k u t a t á s o k t ó l v á r t a . M e g á l l a ­
p í t j a , h o g y a f i z i k a ezen t e r ü l e t é n m é g k e v é s e l ő r e h a l a d á s t t e t t e k . 
E h h e z hozzáfűzi „egyedül az új t e rmésze t f i l ozó f i a i g y e k v é s é t ő l 
e l t e k i n t v e " . 6 V i l á g o s a n k i tűn ik , h o g y a n é m e t t e rmésze t f i l ozó f i a i 
s p e k u l á c i ó k n a k Lenbossék s e m m i f é l e t u d o m á n y o s j e l e n t ő s é g e t 
n e m tu l a jdon í to t t . E z t az á l l á s f o g l a l á s t kü lönösen a n n a k f i g y e ­
l e m b e v é t e l é v e l k e l l é r t é k e l n ü n k , h o g y a n é m e t o r v o s t u d o m á n y 
j ö v e n d ő nagysága i , Johannes Müller, Schönlein m é g t ö b b év t i z ed ­
d e l ezu tán is a t e rmésze t f i l ozó f i a s p e k u l á c i ó i n a k b é k l y ó i k ö z ö t t 
v e r g ő d t e k . 
Lenbossék az é l e t l é n y e g é n e k k é r d é s é b e n t e h á t h a t á r o z o t t a n 
m a t e r i a l i s t a á l l á s p o n t o t f o g l a l t e l . A m a t e r i a l i z m u s m e l l e t t b i z o ­
nyos ösz tönös d i a l e k t i k á t t a r t a l m a z a k ö v e t k e z ő á l l í t á s a : „ S z e r ­
v ü l t n e k l e n n i , v a g y i s megfe l e lő ös sze t é t e l l e l és a l a k k a l r e n d e l ­
k e z n i , éppen a n n y i t j e l en t , m i n t az egyed i sége t m e g v é d e n i t u d n i 
a kü l ső t e rmésze t t á m a d á s á v a l s z e m b e n . " 7 T a l á l ó k i fe jezés t n y e r 
e b b e n a szervezet egysége és a szerveze t és k ö r n y e z e t e l v á l a s z t ­
h a t a t l a n s á g a , d i a l e k t i k u s e l l e n t é t e . 
K ü l ö n ö s é r t é k e l é s t igényel Lenbossék m e g á l l a p í t á s a , ha f i g y e ­
l e m b e vesszük , h o g y maga Brown az é le te t t a u t o l ó g i á v a l h a t á ­
r o z z a m e g : az é le t az á l la t i m ű k ö d é s e k k i f e j t é s é n e k egészséges, , 
k ó r o s , v a g y kó ros h a j l a m ú á l l a p o t a i b ó l t e v ő d i k össze . 
A m á s i k o r v o s , a k i n é l Brown h a t á s a kü lönösen k i m u t a t h a t ó , 
Rácz Sámuel, a m a g y a r nyelvű o r v o s i t a n k ö n y v í r á s ú t tö rő je . 
„ O r v o s i P r a x i s " c ímű , i 8 o i - b e n m e g j e l e n t k ö n y v é n e k m á s o d i k 
r é s z é b e n i s m e r t e t i „ A Borwn t h e o r i á j á n a k röv id s u m m á j á t " . R á c z 
h a t á r o z o t t a n Brown t an í t á sa k ö v e t ő j é n e k v a l l j a m a g á t és ez m e g ­
ny i l vánu l ná la az i nge r l ékenység , v a g y a h o g y a n ő nevez i , az i n ­
d í t h a t ó s á g é r t e l m e z é s é b e n is. Brown t a n í t á s á t i s m e r t e t ő rész 
X V I I . c i k k e l y é b e n ezt í r j a : „ H o g y az e leven t e s tben va ló ságga l 
v a g y o n ind í tha tóság , az igaz ( § . I L ) . D e mégis azt n e m lehe t 
t u d n i , h o g y m i b ő l á l l az ő b e l s ő t e r m é s z e t e . . . A n e h é z s é g n e k 
sem t u d g y a még s e n k i a belső t e r m é s z e t é t , de az t t s ak t u d g y u k 
még i s , hogy m i t s o d a t ö r v é n y e k e t k ö v e t . A z i n d í t h a t ó s á g b a n is 
t ehá t egyebet n e m k e l l ke resn i , h a n e m éppen t s ak azt , m i t s o d a 
t ö r v é n y e k a lá v a g y o n v e t v e , ezt p e d i g a t a p a s z t a l á s o k b ó l könny i 
k i t a n ó l n i . " 8 I t t t e h á t Rácz Brownhoz h a s o n l ó a n e l v i l e g l e h e t e t ­
l e n n e k t a r t j a az i nge r l ékenység l é n y e g é n e k m e g i s m e r é s é t . D e a 
k ö n y v más h e l y e i n még i s t o v á b b m e g y e l g o n d o l á s a i b a n , m i n t 
Brown. A skót o r v o s sehol sem e m l í t i az i nge r l ékenység szoros 
k a p c s o l a t á t a szervül t anyagga l . Rácz a X V . c i k k e l y b e n k i j e l e n t i 
„ A l k a t á s nélkül ( s ive o r g a n i z a t i o n e ) n e m t á m a d h a t i nd í tha tó ság 
( i n c i t a b i l / t a s " . 9 A k ö n y v végén p e d i g t u d o m á n y o s m e g v i t a t á s cé l ­
j á b ó l l a t i n n y e l v e n t é t e l e k e t tesz k ö z z é , a m e l y e k „Brown t heo -
r i á j á b ó l v e t t á l l í t á s o k " c ímét v i s e l i k . 1 0 E z e k a t é t e l e k azonban 
Brown m u n k á i b a n i l y e n m e g s z ö v e g e z é s s e l sehol sem szerepelnek. 
A m á s o d i k tétel így s z ó l : , , A t e r m é s z e t á l t a l ános e rő i r évén nye r -
n e k az é lő szerves t es tek a l k a l m a s s á g o t , h o g y külső b e h a t á s o k r a 
a l k a t r é s z e i k b e l s ő v i s zony l agos h e l y z e t é b e n vá l tozás á l l j on be és 
k é p e s s é g e t a r r a , h o g y e he lyze te t i s m é t v i s s z a n y e r j é k és i l y m ó d o n 
r e a g á l j a n a k a kü l ső b e h a t á s o k r a . 
D e ez az a l k a l m a s s á g csak a v á l t o z h a t ó s á g l e h e t ő s é g é n e k , a 
k é p e s s é g az a k c ó l e h e t ő s é g é n e k a l a p j á t j e l e n t i , azér t sem e g y i k , 
s e m m á s i k n e m l ehe t e rő , m e r t az e rő m a g á b a n az a k c i ó b a n v a l ó ­
s u l m e g , ö n m a g á b a n l é t ez ik , ö n m a g á b a n m ű k ö d i k , n e m igényel 
kü lső b e h a t á s t . E z é r t o l y a n é l e t e rő , a m e l y k ü l ö n b ö z n é k a t e r m é ­
szet á l t a l á n o s e rő i tő l n e m lé tez ik , n e m l é t e z h e t . " 1 1 
H i n c v i s v i t á l i s nec e x i s t i t , nec ex i s t e r c potes t . A z egykorú 
i r o d a l o m b a n a l i g h a t a l á l h a t ó i l y e n t ö m ö r és m e g h a t á r o z o t t á l l á s ­
fog la lás az i d e a l i z m u s s a l , a v i t a l i z m u s s a l szemben. É r d e k e s , hogy 
Rácz e k i j e l e n t é s t Brown t a n í t á s a k é n t t ün te t i f e l , h o l o t t az u tób­
b iná l seho l sem t a l á l h a t ó . E z Rácz Sámuel sa já t néze te v o l t , ame­
l y e t t a l á n az a k k o r i o k t a t á s i e l v e k m i a t t k e l l e t t v a l a m e l y i k köz­
i s m e r t a u t o r i t á s n e v é h e z fűzni. K ö n y v é n e k kü lönböző része i t is 
Störck, Selle és Brown t a n í t á s a k é n t t ün t e t i f e l . 
Lenhossékhez h a s o n l ó a n Rácznál is t a l á l u n k e l ő r e m u t a t ó v o n á ­
s o k a t az é l e t l é n y e g é n e k é r t e l m e z é s é b e n . „ M i n d e n eszköz i a l k a -
t á sú t e s t ek ( c o r p o r a o r g a n i c a ) m a g u k t s i n á l n a k m a g o k n a k az ele­
d e l b ő l t á p l á l ó m a t é r i á t , m a g o k is b e l s ő m o z g á s o k á l t a l t áp l á l j ák 
m a g o k a t . . . " ' 2 í m e , az a n y a g c s e r é n e k , m i n t az é le t a l a p v e t ő sa­
j á t o s s á g á n a k k i d o m b o r í t á s a . 
„ A m a t e r i a l i s t a i r ányza t k i a l a k u l á s a a m a g y a r o r v o s t u d o m á n y ­
b a n " c í m ű t a n u l m á n y o m b a n r á m u t a t t a m a r r a , hogy a X I X . szá­
z a d m á s o d i k f e l ében o r v o s a i n k n e m c s a k g y o r s a n v e t t é k á t a m a ­
t e r i a l i s t a t u d o m á n y o s szemlé le t e t , h a n e m t ö b b v o n a t k o z á s b a n az 
é len h a l a d t a k e s zemlé l e t f e j l e s z t é s é b e n , é r v é n y e s í t é s é b e n . I d . 
Lenbossék Mihály és Rácz Sámuel n éze t e i t m e g i s m e r v e a r r a a 
k ö v e t k e z t e t é s r e k e l l j u t n u n k , h o g y a m a t e r i a l i s t a á l l á s f o g l a l á s n a k 
o r v o s t u d o m á n y u n k t ö r t é n e t é b e n m é g m é l y e b b g y ö k e r e i v a n n a k . 
I g e n v a ló sz ínű , h o g y e k é t o r v o s o n k ívü l , m á s o k n á l is t a l á l koz ­
h a t u n k az ösz tönös m a t e r i a l i z m u s m e g n y i l v á n u l á s a i v a l , Kovács 
Mihállyal i l y e n v o n a t k o z á s b a n f o g l a l k o z t a k is. N e m lá t sz ik e l ­
h a m a r k o d o t t n a k az a m e g á l l a p í t á s , a m e l y szer in t a m a g y a r o r v o s ­
t u d o m á n y t ö r t é n e t é n e k kü lön leges s a j á to s sága , hogy m á s , t á r sa -
d a l m i l a g f e j l e t t e b b o r szágok o r v o s t ö r t é n e t é n é l f o k o z a t t a b b m ó ­
d o n ny i lvánul t m e g benne a f o g é k o n y s á g a h a l a d ó g o n d o l a t o k á t ­
v é t e l e és t o v á b b f e j l e s z t é s e i r án t . V a l ó s z í n ű , h o g y ennek , h a s o n l ó ­
k é p p e n m i n t O r o s z o r s z á g b a n , p o l i t i k a i és t á r s a d a l m i o k a i v o l t a k , 
a m e l y e k t a g l a l á s á b a n e m b o c s á t k o z u n k . E s a j á t o s s á g a z o n b a n , 
b á r m i k é p p e n is j ö t t l é t re , csak f o k o z h a t j a jogos b ü s z k e s é g ü n k e t 
a haza i o r v o s t u d o m á n y dicső m ú l t j a i r án t és növe l i a j ö v ő e r e d ­
m é n y e i t i l le tő leg . 
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N É H Á N Y D E B R E C E N I B O S Z O R K Á N Y P E R 
O R V O S T Ö R T É N E T I V O N A T K O Z Á S A 
Í r ták: H A N N Y I R É N , K E V E H Á Z I F E R E N C és K U L C S Á R 
G I Z E L L A ( V I . é. orvostanhal lgatók, Budapes t i Orvostudományi E g y e t e m ) 
Debrecen v á r o s b o s z o r k á n y ü l d ö z é s ! k i v á l t s á g á t H a b s b u r g R u ­do l f tó l n y e r t e 1602-ben, ezen i d ő e lő t t rő l csak 3 perről 
v a n t u d o m á s u n k . K e t t ő t 1575-ben, egyet 1599-ben f o l y t a t t a k l e .* 
M i n d k é t 1575-ös perben t ény leges d e l i c t u m f o r o g f e n n . O l á h 
A n d r á s n é , a k i t kuruzs lássa l v á d o l n a k , ezt b e v a l l j a és ecc l é s i a 
m e g k ö v e t é s r e í t é l ik . Szerepel a z o n b a n a p e r b e n a v a r á z s l á s és 
az ö r d ö g i t u d o m á n y o k k a l v a l ó f o g l a l k o z á s is. A m á s i k p e r b e n a 
v á d l o t t a t , N a g y B e n e d e k n é t e lége t ik , , , i g n i t r a d e r e d c l i b c r a t u m 
est", m e r t a t a n ú k v a l l o m á s a i sze r in t l e á n y á t m e g m é r g e z t e , m á s 
b ű n ö k e t is e l k ö v e t e t t , így m é r e g k e v e r é s s e l és üz le tszerű k e r í t é s ­
sel is f o g l a l k o z o t t . 
A h a r m a d i k p e r n e k k i m e n e t e l e n e m ismere tes , ennek az az 
é r d e k e s s é g e , h o g y a b í ró t m i n d k é t v á d l o t t a l szemben ( N a g y J á -
nosné és V a n d á n é ) fe l szó l í t j ák a v á d b i z o n y í t á s á r a . E z a kül­
földi b o s z o r k á n y p e r e k k e l szemben k i e m e l e n d ő j e l enség , ugyan i s 
a kü l fö ld i p e r e k b e n c o n f r o n t a t i o n e m v o l t . 
Al 1599. évi f e l j egyzésben a l á t á m a s z t á s á t l á t juk a n n a k a t ény­
nek is, a m e l y r e B e r d e m u t a t o t t rá , h o g y az ö rökö l t , i l l e t v e szü­
lőről g y e r m e k r e szál ló emp i r i á s gyógy í t á s i t a p a s z t a l a t o k m i a t t a 
népi g y ó g y í t ó k n a k egy o l y a n csopor t j a k e l e t k e z e t t , a k i k közü l t öb ­
ben k é s ő b b b o s z o r k á n y h í r ébe j u t o t t a k . A b o s z o r k á n y s á g h í ré t 
ezek á l t a l á b a n n e m is b á n t á k , sőt m e g is e r ő s í t e t t é k , m e r t így 
t e k i n t é l y ü k és ezzel együt t a n y a g i j ó l é t ü k e m e l k e d e t t ( p l . B o c z i 
B o r b á l a k o l o z s v á r i b á b a b o s z o r k á n y p e r c ) . A boszorkány h í r é b e 
k e v e r e d ő nép i gyógyí tók k o m o l y szerepét Paracelsus is e l i s m e r i , 
a m i k o r a r ég i o r v o s i k ö n y v e k nyi lvános e l é g e t é s e k o r azt m o n ­
d o t t a : „ i n k á b b b o s z o r k á n v o k t ó l t a n u l o k g y ó g y í t á s t , m i n t e zek ­
tő l " . 
1602-től 1735-ig, az u to l só á l t a lunk i s m e r t p e r i g , D e b r e c e n v á ­
ro sában 62 a l k a l o m m a l , az e l ő b b i e k k e l együ t t t ehá t 65 ízben v o l t 
b í róság i e l j á r á s boszo rkány -ügyben . 
A 65 per k i m e n e t e l e a k ö v e t k e z ő : 
m e g é g e t é s 25 
e lőze t e s k ivégzés , m e g é g e t é s 2 
l e f e j ezés 1 
k i t i l t á s 16 
k i t i l t á s , m e g v e r e t é s 5 
m e g v e r e t é s 1 
t i sz t í tó e skü f e lmen té s se l 1 
k i m e n e t e l t nem t u d n i 13 
b iz tos f e l m e n t é s 5 
ecclesia m e g k ö v e t é s e 1 
T á r g y k ö r ü k szer int a t ény l eges v á d c s e l e k m é n n y e l r e n d e l k e z ő 
perek ké t c s o p o r t b a o s z t h a t ó k : az o r v o s t ö r t é n c t i l e g é rdekes , é s 
o r v o s t ö r t é n e t i s zempon tbó l k ö z ö m b ö s p e r e k r e . A z u tóbb iak t a r k a 
együ t t e sében a l e g k ü l ö n b ö z ő b b v á d a k t a l á l h a t ó k : j ö v e n d ő m o n ­
dás , t o l v a j l á s , k incsásás , o r g a z d a s á g stb. 
N y o l c p e r b e n a f ő v á d a t a pa ráznaság t é n y e képvise l i , m i n t ­
egy b i zony í t á su l , hogy a b o s z o r k á n y n a k és a m e r e t r i x n e k a f o ­
g a l m a M a g y a r o r s z á g o n is szorosan összefüggöt t . E z v i l á g v i s z o n y ­
l a t b a n is így v o l t . A b o s z o r k á n y h i t á l t a l á b a n i g e n sok s e x u á ü s 
e lemet t a r t a l m a z o t t ; ron tó b á n t a l m u k a t az ö r d ö g g e l tö r tén t t e s t i 
é r in tkezés ú t j án nyer ték e l . A t ö b b i m a g y a r o r s z á g i b o s z o r k á n y ­
pe rben is t a l á l u n k o l y a n a d a t o k a t , a m i k o r a b o s z o r k á n y t e r k ö l c s ­
te lenségge l is v á d o l j á k . I g e n je l legzetes k ü l ö n b s é g azonban a k ü l ­
földi és h a z a i b o s z o r k á n y p e r e k közöt t , h o g y n á l u n k ezekben az 
esetekben a b o s z o r k á n y s á g v á d j á t á l t a l ában e l e j t e t t é k és az í t é ­
le te t e r k ö l c s t e l e n s é g é r t h o z t á k meg . Ső t a m i k o r S z a b ó Z s i g -
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m o n d n é ( D e b r e c e n , 1702) a v v a l v é d e k e z i k , h o g y „ a m i a p a r á z ­
naságot i l l e t i , kü lönbség v a g y o n szabad s z e m é l y és kö te les sze­
mé ly k ö z ö t t . . ., de szabad s z e m é l y lévén h a l á l t n e m é r d e m e l " , 
a k k o r a b í r ó s á g he ly t a d v é d e k e z é s é n e k és egyszerűen k i t i l t j a a 
v á r o s b ó l ( s zabad személy = p r o s t i t u á l t ) . M é g B o d r o g k ö z i K a t a 
( D e b r e c e n , 1729) sem já r m á r rosszabbu l , j ó l l e h e t , „ t a m q u o d sus-
p i c i o n e e r i m i n i s Sodomiae h a u d ca rea t " á l l a p í t j a meg í t é l e t e , 
még i s csak p rosc r ip t ióva l sú j t j ák , noha a kü l fö ld i p e r e k b e n a 
co i t u s i n t e r g o - t megége t é s se l bün te t ik . 
A z o r v o s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l j e len tős p e r e k nagy r é széné l a 
v á d a k k ö z t m e g t a l á l h a t ó a kuruzs lás . E z t a z o n b a n nem s z a b a d 
úgy f e l f o g n i , h o g y ebben az i d ő b e n n á l u n k az o r v o s i t é n y k e d é s 
e g y e t e m i d i p l o m á h o z , v a g y b o r b é l y - s e b é s z céhbe l i k é p e s í t é s h e z 
l e t t v o l n a k ö t v e . A z e m p í r i á n a lapu ló nép i gyógyásza t e l t e r j e d t 
t e v é k e n y s é g v o l t m i n d a d d i g , míg a s z a k k é p z e t t o r v o s o k k e l l ő 
száma és az egészségügyi m ű v e l t s é g e m e l k e d é s e , e l sősorban a z o n ­
b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z e m l é l e t t é r f o g l a l á s a s z ü k s é g t e l e n n é 
n e m t e t t e f e n n m a r a d á s á t . A kuruzs lás v á d j á t i n k á b b a k k o r e m e l ­
ték , ha a gyógy í t á s n e m a n é p á l ta l i s m e r t m ó d o n v a g y f o r m á ­
ban , h a n e m mág ikus m ó d o n tö r t én t , v a g y a g y ó g y k e z e l é s b e v e t t 
egyén á l l a p o t a sú lyosbodot t , v a g y m e g h a l t . P l . vád a l á k e r ü l t 
K e r e k e s S á r a „ szü le" ( D e b r e c e n , 1629), a k i k i s g y e r m e k e k e t fü­
v e k k e l g y ó g y í t o t t ; a per f e l m e n t é s s e l v é g z ő d ö t t . H a s o n l ó P a p 
I l k ó e lső p e r e ( D e b r e c e n , 1677) „ha f ü v e k b e n v a l a k i t f ü rö sz tö t ­
t e m , ezzel gonosz t n e m c s e l e k e d t e m . A p a r á z n a s á g é r t m e g l a k o l ­
t a m " . A z í t é l e t szer int e z ú t t a l : „ l inc ta s i m p l i c i t e r a b s o l v a t u r " ; 
a z o n b a n 1681-ben b o s z o r k á n y k o d á s és p a r á z n a s á g m i a t t m e g k ö ­
v e z i k és t e s t é t e léget ik . E z z e l szemben K i s M i h á l y n é „ V a r g a 
A n d r á s n e v ű legényt m e g f e r e s z t e t t s az u t á n a m e g h a l t ( D e b r e ­
cen, 1715). F e j é r A n n ó k ( U g o c s a megye , 1729) e l i smer i , h o g y „ b i ­
zonyos d e b r e c e n i a s szonyembernek n á l a m az i l y e n i t a l u t á n v a l ó 
m e g h a l á s a és a n n a k h o l t t e s t é n e k á l t a l a m v a l ó t i t k o s e l t e m e t é s e 
v a l ó b a n m e g t ö r t é n t " , m é g i s vesszőzésse l és k i t i l t á ssa l m e n e k e d i k 
m e g j ó l l e h e t , hogy m á r 1716-ben D e b r e c e n b e n ellene a k ö v e t ­
k e z ő í t é l e t e t h o z t á k : „ v i l á g o s t a n u l a t l a n m e s t e r s é g é n e k g y a k o r ­
lása , o r v o s l á s a , m i n d m a g a v a l l o m á s á b ó l , m i n d í r á sábó l , m i n d 
t a n ú v a l l o m á s o k b ó l is, o r v o s l á s a után sok e m b e r n e k h a l á l a . " 
A f e n t i e k e t t á m a s z t j a a l á Szűcs L á s z l ó n é 1631-ben l e z a j l o t t 
pere , a m i k o r a v á d l o t t a t f e l szó l í t j ák n e m a n n a k b i z o n y í t á s á r a , 
hogy n e m f o l y t a t o t t g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g e t , h a n e m a r r a , h o g y 
„ l e g i t i m e " o r v o s l o t t és n e m varázso l t . 
Csősz V a r g a I s t v á n n é 1720-as pe rében is ez az egy ik v á d p o n t , 
hogy „ n é m e l y e k e t v a g y m a j d m i n t e g y s u p r a n a t u r a l e m r a t i o n e m 
g y ó g y í t o t t " v o l n a . 
P o r t ö r ő J á n o s t (1626) gyógy í tó t e v é k e n y s é g é n e k b e v a l l á s a e l ­
l ené re is f e l m e n t i k , azza l az i ndoko l á s sa l , h o g y n e m á r t o t t sen­
k i n e k és ezé r t csak m e g i n t é s r e í té l ik . 
Egyes p e r e k b e n a m a g z a t ű z é s k o n k r é t v á d j a is fe lmerü l . Sze­
mes i I s t v á n n é r ó i 1719-ben k é t t anú azt á l l í t j a , hogy „sá rga t űve l 
m é h é b ő l k i s z u r k á l t a g y e r m e k é t " . E b b e n a r ö v i d l e í rásban f e l i s ­
m e r j ü k a m ű v i m a g z a t ű z é s he lyenkén t m é g m a is végze t t e g y i k 
népi m ó d s z e r é t . A b u r o k k ö t ő t ű , sőt f a g y ö k é r á l ta l v a l ó m e g -
repesz t é séve l , v a g y e n n e k k í sé r l e t éve l , i l l e t v e a g y a k o r i k ö v e t ­
k e z m é n y e s s z ö v ő d m é n y e k k e l , a szülészek m é g n e m is o l y a n r é ­
g e n és n e m is o l y a n k i s s z á m b a n t a l á l k o z t a k . U g y a n e z a v á d l o t t , 
s z o l g á l ó j á n a k „ v a l a m i t i n n i " is ad , azt í g é r v é n , hogy „e t tő l g y e r ­
m e k e n e m l é s z e n " , de h o g y ez az i t a l m i v o l t , a r r a n e m t a l á l ­
t u n k a d a t o t . 
B a l á s i E r z s é b e t (1693) „megfü rösz tö t t e G a r a s M i h á l y l e á n y á t 
és ezér t vesze t t e l a g y e r m e k e " . I t t n e m b i z t o s , hogy s z á n d é k o s 
magza tűzés i k í sé r l e t rő l v o l t - e szó. L e h e t s é g e s , hogy a más o k b ó l 
végze t t fü rösz tés a lhas i h y p e r a e m i á t o k o z ó h a t á s a hoz ta l é t r e az 
a b o r t u s t . 
B a l á s i E r z s é b e t s zámos b a b o n á s e l e m m e l vegy í t e t t k i t e r j e d t 
kuruzs ló t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t o t t „ h a g y m á z t m é r t , c sömör t k e n t , 
m e g i j e d t e m b e r n e k óno t ö n t ö t t " . A h a g y m á z m é r é s p r imi t ív p r o g -
n o s t i k a i e l j á r á s a e l t e r j e d t j e l e n s é g v o l t és h e l y e n k é n t nemcsak a 
h a g y m á z z a l k a p c s o l a t b a n a l k a l m a z t á k . 
K o r a b e l i é r d e k e s b a b o n a b u k k a n t fe l az e g y i k tanú v a l l o m á s á ­
b a n „ h a l l o t t a m maga s z á j á b ó l B a l á s i E r z s é b e t n e k , egy szűcs le ­
gény f o g s á g á n a k a l k a l m a t o s s á g a k o r ; ha én v e l e m v a l a k i e l j ö n n e , 
én m e z í t e l e n v e t k e z n é m p i r o s h a j n a l k o r és az h a l o t t hasáru l f ö l ­
d e t h o z n é k a t e m e t ő b ü l ; és h a a t a n á c s h á z b a n benne e l v e t h e t ­
nék , soha t ö r v é n y t n e m t e h e t n é n e k r e á " . 
A z o r v o s t ö r t é n e l e m k u t a t á s a i t megnehez í t i az a k ö r ü l m é n y , 
h o g y a p e r i r a t o k b a n a kuruzs lás v á d j á t csak r ö v i d e n eml í t ik m e g , 
d e hogy m i l y e n e szközökke l v a g y szerre l h a j t o t t á k végre , a r r a 
v a j m i k e v é s u t a l á s t t a lá lunk . A b í r ó s á g o t j o b b a n é rdeke l t e a f é ­
l e l m e t k e l t ő m á g i k u s k ö r ü l m é n y e k t i sz tázása , m i n t a gyógy í tó 
t e v é k e n y s é g rész le tezése . í g y csak á l t a l á n o s s á g b a n szólnak a pe ­
r e k b e n a r ró l , h o g y a b o s z o r k á n y o k „ k e n t e k , f e n t e k , f e resz te t t ek , 
gyógyí r t , s z e m í r t k é s z í t e t t e k " . N a g y J á n o s n é l e á n y a , K a t a ü g y é ­
b e n (1693) e g y i k t anú m o n d j a : „ k e n t is v a l a m i c suporkábu l , d e 
m i v o l t , n e m t u d o m " . K i s s B á l i n t n é (1694) p e r é b e n M a k a i G e r ­
g e l y t anú az t m o n d j a : „ a m e z ő n füvért v o l t az inc ta és a d o t t 
füve t a l e g é n y n e k és a t tó l g y ó g y u l t m e g " . E z e n gyógyí tó m ó d s z e ­
r e k á l t a l á n o s m a g y a r á z a t á v a l k a p c s o l a t b a n u t a l u n k a v o n a t k o z ó 
o r v o s t ö r t é n e l m i i r o d a l o m r a . 
1631-ben egy E r z s é b e t n e v ű asszony „ d i s z n ó t e j e t fűvel ö s s z e ­
t ö r v é n . . . g o n o s z u l g y ó g y í t o t t " . A d i s z n ó n a k b i zonyos t h e r a p i á s 
j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t o t t a k e u r ó p a i v i s z o n y l a t b a n is. A m a g y a r 
nép i g y ó g y á s z a t b a n g y a k o r i a d i sznó k ü l ö n b ö z ő része inek , i l l e t v e 
e x e r e t u m a i n a k f e l h a s z n á l á s a ; í gy p l . d i sznóepe , d i sznóhólyag , d i s z ­
nógyűrű ( a n u s ) , d i sznógana j t e jbe főzve . N e m s z á n d é k o z u n k 
m e s s z e m e n ő k ö v e t k e z t e t é s e k b e b o c s á t k o z n i , de f e l t ehe tő , h o g y i t t 
a k o p r o t h e r a p i a és a m e g f e l e l ő á l l a t s z e r v e k k e l kapcsola tos ún . 
sympa th i á s k e z e l é s népi c s ö k e v é n y é t t a l á l j u k m e g . 
A z 1718-as p e r b e n a v á d l o t t , S z a b ó K a t a v é d e k e z é s é b e n a r r a 
h i v a t k o z i k , h o g y „ado t t o r v o s s á g o t s o k a k n a k és m e g g y ó g y u l t a k , 
t e k n ő s b é k a sz ívé t ad t a s z í v h á b o r o d á s e l l e n " . N e m egyedül i eset, 
a m e l y a t e k n ő s b é k a f e l h a s z n á l á s á r a u t a l . Szen tgyörgy i s z e r i n t a 
z ú z o t t t e k n ő s b é k e - h é j h o z z á t a r t o z o t t a M a g y a r o r s z á g o n k é s z ü l t 
r epü lő k e n ő c s h ö z , a m i s z in t én a t e k n ő s b é k a m á g i k u s s y m p a t h i á s 
t h e r a p e u t i k u s k a p c s o l a t á r a m u t a t . S z a b ó K a t a e se t ében p r i m i t í v 
ö n . S y m p a t h i k u s b e a v a t k o z á s s a l t a l á l k o z u n k : s z í v b e t e g s é g n e k á l ­
l a t s z ívve l v a l ó gyógy í t á sáva l . Persze a „ s z í v h á b o r o d á s " n e m j e ­
l e n t o k v e t l e n ü l ca rd ia l i s e r e d e t ű e lvá l tozás t , csak o l y a n t , a m i t a 
néphi t s z ívve l k ö t össze. E l e g e n d ő csak a r r a h i v a t k o z n u n k , h o g y 
egyes h e l y e k e n az ep i l eps iá t „ s z í v s z o r u l á s n a k " nevez ik és s z ív ­
e r e d e t ű n e k t a r t j á k . A t e k n ő s b é k á r ó l , m i n t hosszúéle tü és n y u -
g o d t á l l a t ró l va ló közh i t k é p e z h e t t e a l a p j á t e n n e k a t h e r á p i á s 
e l j á r á s n a k . 
G y a k r a n t a l á l k o z u n k a k ó r l é n y e k h iányos i s m e r e t e és a h e l y ­
t e l en b e t e g s é g m a g y a r á z a t m i a t t a deb recen i p e r e k b e n azza l a 
v á d d a l , i l l e t v e fe l fogássa l , h o g y v a l a m e l y a k u t a n fe l l épő be teg­
séget b o s z o r k á n y idéze t t e lő . A kérdés l é n y e g é t n é h á n y pé ldá ­
v a l v i l á g í t j u k m e g : N a g y J á n o s n é l eánya , K a t a (1693) p e r é b e n 
A n g y a l A n d r á s n é tanú e l m o n d j a k i s l eánya b e t e g s é g é t , a m e l y e t 
be te l j e sü l t b o s z o r k á n y f e n y e g e t é s n e k tu l a jdon í to t t . A t ü n e t e k az t 
va lósz ínűs í t ik , h o g y h e v e n y m e n i n g o e n c e p h a l i t i s r ő l , esetleg e p i l e p ­
sziás á l l apo t ró l v a n szó, a l e í r á s ugyanis „ n y a k á t h á t r a szegez ték , 
a ké t s z e m é r e há lyog e reszkede t t , a fé lkeze és l á b a soha m e g n e m 
á l lo t t , míg m e g n e m h o l t " . 
V a g y p l . V e r e s M i h á l y n é (1700) pe r ében A s z t a l o s A n d r á s 
t anú o l y a n n y a v a l y a e l ő i d é z é s é v e l v á d o l j a az i nc t á t , hogy „ös sze ­
v o n ó d o t t a d e r e k a , m a j d fö ld ig gö rbed t is, a m i é r t D e m j é n J á n o s 
fenyeget te , és csak e lmúl t a z o n n y a v a l y a a f e l e s é g é r ő l " . F e l t e v é ­
sünk sze r in t k ő r o h a m , ulcus exace rba t io , l u m b a g o v a g y hys te r ias 
r o h a m l e í r á sá t a d j a a j e g y z ő k ö n y v . I t t j egyezzük m e g , hogy a l u m -
b a g o t n é m e t ü l m é g m a is „ H e x e n s c h u s s " - n a k n e v e z i k , j e léü l a 
rég i népi e l k é p z e l é s n e k . 
H a s o n l ó „ b ű n n e l " v á d o l j á k V a r g a I s t v á n n é t (1735). Zs í ro s I s t -
v á n n é t anú ugyan i s a k ö v e t k e z ő k e t v a l l j a : „ S z e g e d i n é szappa-
n y o z n i a k a r v á n a konyhán , ö s s z e r o n t o t t á k a f é l t a g j á t . . . F e l v á n ­
szo rogván , l e f eküd t a n y o s z o l y á b a . Ú j o n n a n ö s s z e r o n t o t t á k a m á ­
s i k kezé t i s . " K é s ő b b l á t o g a t ó i k é r d i k : „ V a r g á n é c s e l e k e d t e - é 
n e k i . M i n t h o g y szá ja fé l re v o l t húzva n e m s z ó l h a t o t t , h a n e m csak 
fe jéve l b i z o n y í t o t t a . " A z e l m o n d á s b a n h a e m i p l é g i a , fac ia l i s b é ­
nulás , és m o t o r o s aphas ia t üne t c sopo r t r a i s m e r ü n k , sőt ny i lván ­
va ló , h o g y neveze t t e l ő b b e g y i k o l d a l i , m a j d k ö v e t ő e n m á s i k o l ­
d a l i i c tu s t s zenvede t t e l . M i u t á n rosszul lé te h i r t e l e n k ö v e t k e z e t t 
be, ezér t az a p o p l e x i a és k e v é s b é az a g y i t h r o m b o s i s k ó r i s m é j e 
va lósz ínűs í the tő . 
A késő i d e b r e c e n i p e r e k e g y i k é b e n B a r t a A n d r á s n é t f ac ia l i s 
bénu l á s , ep i l eps i a és i m p o t e n t i a e lő idézéséve l v á d o l j á k m e g a 
b í róság i t á r g y a l á s o n , l e g a l á b b i s e r re m u t a t a t á r g y a l á s t v e z e t ő 
b í r ó n a k az a k é r d é s e : „ S á r i P á l f i ának k i v o n t a f é l r e a s z á j á t " 
. . . „ J ó s z a M i h á l y r a h o n n a n j ö t t a n y a v a l y a t ö r é s " . . . „ k i v e t t e 
e l ifjú V a s J á n o s f é r f i a s s á g á t ? ! ! ! . . . " A z a h i e d e l e m , h o g y a b o ­
szorkány i m p o t e n t i á t e lő idézn i képes , a b o s z o r k á n y h i t e g y i k j e l ­
legzetes i s m é r v e . 
Sa j á to s v o n á s a e g y n e h á n y d e b r e c e n i , b o s z o r k á n y p e r n e k az, h o g y 
a v á d c s e l e k m é n y e k közö t t ős i m a g y a r , p o g á n y k o r i e l e m e k is e l ő ­
f o r d u l n a k , í g y p l . O r m o s E r z s é b e t (1626), Szan isz la i M i h á l y n é 
(1711), v a g y B a r t a A n d r á s n é (1725) b o s z o r k á n y p e r ü k b e n , m i n t t á l ­
t o s o k szerepelnek . A t á l t o s t t u l a j d o n k é p p e n n e m t a r t o t t á k b o ­
s z o r k á n y n a k , a k i h a t a l m á t az ö rdögge l k ö t ö t t s zöve t ség ú t j án 
szerezné m e g , h a n e m a m a g y a r népi h i e d e l e m sze r in t a b ű v ö s 
e rő t m á r az a n y a m é h b e n n y e r n é e l . I s m e r t e t ő j e l ü k , h o g y f o g g a l 
szüle tnek, egyes v i d é k e k n é p h i t e p e d i g m é g az t is h o z z á t e s z i , 
hogy h e t e d i k g y e r m e k h e t e d i k g y e r m e k e k é n t . 
O r m o s E r z s é b e t , „ T á t o s E r z s e " néven 1626-ban l e f o l y t a t o t t 
pere k ü l ö n b e n a d e b r e c e n i b í r ó s á g e m b e r s é g e s e b b f e l f o g á s á r ó l 
t anúskod ik . A v á d l o t t a t k ü l ö n b ö z ő ö r d ö n g ö s s é g e k m e l l e t t f é r j ­
gy i lkosságga l is v á d o l j á k és e lőször t o r t ú r á n a k v e t i k a l á , m a j d 
m e g é g e t é s r e í t é l ik . N é h á n y n a p u tán azonban „ n e h é z k e s n e k t a l á l ­
t a tván , k e g y e l m e t n y e r t , j a v u l á s t fogadó reversa l i s m e l l e t t " . A 
t ény anná l f i g y e l e m r e m é l t ó b b , m e r t a k o r a b e l i kü l fö ld i b o s z o r ­
k á n y p e r e k b e n sem a g r a v i d i t a s , sem a g y e r m e k á g y n e m a k a d á l y a 
a k i v é g z é s n e k . 
A z a n y a g i é r d e k e l t s é g is n y i l v á n v a l ó v á v á l i k p l . S ó s P á l n é 
1693-as b o s z o r k á n y p e r é b e n . A z á l l a n d ó a n h á b o r ú s k o d ó k o r s z a k 
ka toná i , z so ldosa i , ha jdú i t i s z t á b a n v o l t a k , h o g y j e l e n t é k t e l e n n e k 
lá t szó s é rü l é sek ese tén is m e g h a l h a t n a k , v a g y n y o m o r é k k á v á l ­
h a t n a k . E z é r t bűvös szerek h a s z n á l a t á b a n is ke res t ek v é d e l m e t . 
E z t a h i e d e l m e t sokan a n y a g i é r d e k b ő l k i h a s z n á l t á k . Szappanos 
J á n o s a k ö v e t k e z ő k e t v a l l j a : „ T u d o m nyi lván , h o g y az i n c t a asz-
szony, v a l a m e l y szen t jób i T ö r ö k L u k á c s nevű h a j d ú n a k b u r k o t 
a d o t t , h o g y a go lyób is m e g ne j á r j a . É s P á r á d a l á m e n v e , a t ö ­
rök úgy m e g l ő t t e , h o g y m e g h ó t t . E z é r t r e á j ő v é n a h a j d ú k m e g ­
fog ták , h o g y az i spányhoz v i g y é k , sz idván n y i l v á n v a l ó boszo r ­
k á n y n a k és a d d i g r e m é n k e d é k , hogy 9 n é m e t f o r i n t r a e l b o c s á ­
t o t t á k . " A kü l fö ld i b o s z o r k á n y p e r e k b e n is soka t o l v a s h a t u n k k ü -
l ünböző o l y a n bűvös sze rek rő l , a m e l y e k a f egyve r e l l e n v é d e ­
n é n e k m e g . 
K ü l ö n csopor t já t k é p e z i k a b o s z o r k á n y o k n a k az , , ó d ó - k ö t ő k " , 
a k i k r ő l f e l t é t e l ez ték , h o g y h a t a l m u k l e n n e t e s tny í l á sok e l z á r á s á r a , 
vagy i s m e g a k a d á l y o z h a t n á k b á r m i n e k a testbe j u t á sá t , v a g y e l ­
t á v o z á s á t . A z ó d á s - k ö t é s v á d j a g y a k r a n szerepel r é sz l e t ezés né l ­
kül , k é t pe rben a z o n b a n k o n k r é t a d a t o k a t t a l á l tunk . V i l l á s I g -
náczné (1693) pe r ében az e g y i k t anú v a l l j a : „ g y e r m e k e t h o z t a k az 
i nc t ához , m e l y n e k s e m m i szüksége n e m m e n t . . . az i n c t a a gye r ­
m e k h e z m e n t , i n n i a a d o t t n e k i , r e á o l v a s o t t és a g y e r m e k n e k 
s e m m i n y a v a l y á j a n e m v o l t " . A g y e r m e k „ n y o m o r u l t " n é n j é t is 
o d a h o z t á k ; „ ígér te , h o g y meggyógy í t j a , m i v e l k i l e n c e s z t e n d ő v e l 
va ló k ö t é s v a g y o n r a j t a " . N a g y J á n o s n é (1693) T a k á c s A n d r á s n é 
f i á n a k „e l á l l ván a v i z e l e t i , f a rá t b e k e n t e , fűvel b e r a k t a és a z o n ­
n a l m e g i n d u l t " . N y i l v á n v a l ó , hogy az e l ső esetben i l eus , az u t ó b ­
b i b a n p e d i g v e s e m ű k ö d é s , v a g y v ize l e tü r í t é s v a l a m e l y á t m e n e t i 
zavara á l lo t t f enn , a m e l y spontán , v a g y esetleg népi g y ó g y á s z a t i 
szer a l k a l m a z á s á r a ( p l . h a s h a j t ó k , húgyha j tó növények s tb . ) m e g ­
o ldódo t t . 
N a g y J á n o s n é l e f o l y t a t o t t pe rébő l szé leskörű ku ruzs ló t e v é ­
kenység derül k i . A t a n ú v a l l o m á s o k b ó l a l é n y e g e s e b b e k e t k i ­
e m e l v e , a k ö v e t k e z ő k e t l á t j u k : 
Sz i l ágy i G á s p á r n é t a n ú k i h a l l g a t á s a k o r , g y e r m e k é n e k k é t sza­
kaszban leza j ló b é n u l á s á t m o n d j a e l , a m i r e a vá ros i s e b é s z - b o r ­
bé ly ősz in tén m e g m o n d t a , h o g y o r v o s l á s á h o z n e m ér t . A v á d l o t t 
m e g k e n e g e t i és a g y e r m e k h á r o m nap a l a t t meggyógyul . 
T a k á c s A n d r á s l e á n y á n a k m e g n é m u l á s a psychés e r e d e t ű n e k 
fogha tó f e l , anná l i n k á b b , m e r t h i r t e l e n l épe t t fel és a b e t e g t o r ­
k á n a k m e g k e n e g e t é s e u t á n a z o n n a l megszűn t . A p r imi t ív p sychés 
r e a k t i ó k e g y i k f o r m á j a a hys te r ias a p h o n i a , a m e l y n e k m e g s z ü n t e ­
t é sé re m a is haszná la tos a n y a k r a a l k a l m a z o t t m e g i s m é t e l t enyhe 
inger , v a g y f a r á d t h e r a p i a . 
F i g y e l e m r e mél tó m é g F ó r i s F e r e n c n é v a l l o m á s a , a k i n é l a v á d ­
l o t t b á b á s k o d o t t , „ A g y e r m e k szü le t é sekor o l y a n v o l t , m i n t a 
m e r e v f a , szá ja b e k u l c s o l ó d o t t . . . m iu t án az i n c t a e l m e n t , o l y a n 
l e t t , m i n t a k é k sz i lva és k é t hé t re m e g h a l t . " E z esetben is b i z o ­
nyos, h o g y az á l l apo t v a l a m e l y o r g a n i k u s e lvá l tozás ra ( k e r i n g é s i 
sze rvek r e n d e l l e n e s s é g e ? , t r a c h e a e l v á l t o z á s ? , ese t leg cent rá l i s 
o k ? ) v e z e t h e t ő v i s sza . 
E m l í t é s r e m é l t ó a tény , hogy míg a külföldi b o s z o r k á n y p e r e k 
v á d l o t t j a i g y a k r a n b i z o n y u l n a k p s y c h o p a t h á k n a k , h y s t e r i á s o k n a k , 
e l m e b e t e g e k n e k , a d d i g á l t a l á b a n a m a g y a r o r s z á g i , k i e m e l t e n pe­
d i g a debrecen i b o s z o r k á n y p e r e k v á d l o t t j a i n á l ez n e m á l l ap í tha tó 
m e g . L e h e t , h o g y v o l t a k i l y e n e k is, de a j e g y z ő k ö n y v e k a d a t a i , 
n é h á n y ese t tő l e l t e k i n t v e , a m e l y e k b e n morá l i s i n s a n i á r a , i l l e t v e 
k r ó n i k u s a l k o h o l i z m u s r a u t a ló a d a t o k t a l á l h a t ó k ( p l . S z a b ó K a t a 
p e r e 1718), n e m t e sznek eml í t é s t . 
B o s z o r k á n y p e r e i n k o r szágos v i s z o n y l a t b a n is e g é s z e n a X V I I I . 
s z á z a d e le jé ig n é l k ü l ö z i k a kü l fö ld i pe r ek b i z a r r é r i á i t és túlfűtöt t 
s exuá l i s e l e m e i t . E t ény t á r s a d a l m i h á t t e r é n e k k e r e s é s e t a n u l ­
m á n y u n k k e r e t e i t m e g h a l a d j a , a m e l y n e k cé l j a v o l t a k é p p e n az v o l t , 
h o g y a b o s z o r k á n y p e r e k o r v o s i s zempon tbó l t ö r t é n ő fe ldo lgozá­
s á n a k f o n t o s s á g á r a f e lh ív j a a f i g y e l m e t . 
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H O G Y A N L E H E T N E L É N Y E G E S E N 
M E G K Ö N N Y Í T E N I A M A G Y A R 
O R V O S T Ö R T É N E T K U T A T Ó K M U N K Á J Á T l 
í r t a : D r . Z S A K Ó I S T V Á N (Budapest ) 
A m a g y a r o r v o s t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k e g y i k f e l a d a t a , hogy a l eg rég ibb i d ő k t ő l a m a i n a p i g f e l t a l á lha tó o l y a n anyago t , 
a m i a m a g y a r e g é s z s é g ü g y r e v o n a t k o z i k , t a n u l m á n y o z z a és az 
összes a d a t o k b i r t o k á b a n szerzet t t a p a s z t a l a t o k , k ö v e t k e z t e t é ­
sek a l ap j án az e r e d m é n y e k e t k ö z k i n c c s é tegye . A s ike r ér­
d e k é b e n o l y a n c é l t u d a t o s m u n k a t á r s a k r a v a n s züksége , a k i k vá l ­
l a l j á k a f o r r á sok f e l k u t a t á s á t , v a l a m i n t az a n y a g f e ldo lgozásá t , 
r endsze rbe f o g l a l a l á s á t , k i é r t é k e l é s é t és m u n k á j u k e r e d m é n y é t 
e l ő a d á s , v a g y sa j tó ú t j án k ö z k i n c c s é t e n n i készek . 
A k ö r ü l m é n y e k m o s t o h a s á g a fo ly t án évrő l é v r e m i n d i n k á b b 
m e g f o g y a t k o z n a k az e g y k o r r e n d e l k e z é s r e á l ló f o r r á s o k , képek , 
t á r g y a k és ezér t a t a n u l m á n y o z á s o k h a l o g a t á s a i g e n n a g y k á r o k ­
k a l j á r h a t . A z i d ő k m ú l t á v a l , az é v e k l cpe rgéséve l m a m á r o l v a s ­
h a t a t l a n n á v á l h a t az a n y o m t a t v á n y v a g y kéz í rás , a m i év t i z edek 
e lő t t m é g k ö n n y e n k i b e t ű z h e t ő v o l t . A fénykép , r a j z , a f e s t m é n y 
j e l e n t ő s m é r t é k b e n m e g k o p h a t és a k k o r m á r n e m haszná lha tó 
f e l a pon tos k u t a t ó m u n k á b a n . 
M i n d e n e k e l ő t t t á j é k o z t a t á s t k e l l n y e r n ü n k a m e g l e v ő , i l le tő leg 
t a n u l m á n y o z h a t ó a n y a g r ó l , ha o r v o s t ö r t é n e t i m u n k á s s á g r a vá l ­
l a l k o z u n k . E z t a cé l t s zo lgá l t ák az e d d i g meg je l en t b i b l i o - és b i o ­
g r á f i á k és h a s o n l ó i r ányú m ű v e k ( m ű s z ó t á r a k , o r v o s - n é v s o r o k , 
é v k ö n y v e k , o r v o s e g y e s ü l e t e k évi j e l e n t é s e i s tb . ) . 
I g e n nagy i d ő m e g t a k a r í t á s t je len tene o l y a n összeá l l í t ás , i l l e t ő ­
l e g k i m u t a t á s sze rkesz tése , a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l az e d d i g n e m 
i s m e r t e t e t t o r v o s t ö r t é n e t i i r o d a l o m a k u t a t ó s z á m á r a rendszeres 
b ú v á r k o d á s i l ehe tősége t nyú j t ana . 
E d d i g e l é a ku ta tó v a l a m e l y k é r d é s b e n az e lőze tes i r o d a l o m 
k e r e s é s e k ö z b e n b e t e k i n t é s t n y e r h e t e t t az a d d i g n y o m t a t á s b a n 
m e g j e l e n t k ö n y v e k b e n v a g y c i k k e k b e n , j e l e n l e g év t i z edek ó t a 
né lkü löz i egyes s z a k m á k n á l e vezé r fona l a t . 
N y o m t a t á s b a n i smere tesek Donogán Zakariás és Lipscher Já­
nos o r r -gége v o n a t k o z á s ú t a n u l m á n y o k és k ö z l e m é n y e k c í m e i , 
Kelemen o r r - fü l l -gégegyógyásza t i , Temesváry nőgyógyásza t i , Nó­
vák s ebésze t i és Znakovszky közegészségügyi b ib l iográ f i a i m u n ­
ká i , Zétény Győző 1 8 4 8 - 1 8 4 9 . évi s z a b a d s á g h a r c a l a t t s ze rep lő 
k a t o n a o r v o s o k a d a t a i . Sajnos Peleskei 4 4 000 c íme t t a r t a l m a z ó 
h a t a l m a s gyűj tése , Zsakó és Jó 7600 i d e g - és e l m e o r v o s i , , Váry 
István 3000 szemésze t i c í m e t m a g á b a n f o g l a l ó munká j a e d d i g 
n e m ke rü l t k i a d á s r a , k é z i r a t b a n v a n n a k . 
A z e l h u n y t r ad io lógusok é le t ra jza i és i r o d a l m i t e v é k e n y s é g ü k 
i s m e r t e t é s e a „ R a d i o l ó g i á " - b a n é v e k ó ta rendszeres közlés t á r g y a . 
K í v á n a t o s v o l n a i l y e n i r á n y ú m u n k á s s á g o t m á s s z a k l a p o k n a k is 
k i f e j t e n i . 
A z á l t a l á n o s b i o - és b ib l i og rá f i a i m u n k á k , m i n t Horányi, 
Weszprémi, t ö b b m i n t m á s f é l évszázadosak . Linzbauer t ö b b k ö t e ­
les m u n k á j a , a m e l y a m a g y a r közegészségügyre v o n a t k o z ó r e n ­
de l e t ek és t ö r v é n y e k rész le tes i s m e r t e t é s é t t á r g y a l j a , sz intén f o r ­
r á s m u n k a . S o k a d a t o t t a l á l h a t u n k Bugát-Flór, m a j d Pesti Alfréd, 
Högyes FLndre ( M i l l é n i u m i E m l é k k ö n y v ) , Győry Tibor ( M a g y a r ­
ország o r v o s i b i b l i o g r á f i á j a ) , Herczeg Árpád s tb . műve iben . 
A z o r v o s t ö r t é n e t k u t a t ó k n a k a l e v é l t á r a k b a n és k ö n y v t á r a k b a n 
e lég j e l e n t ő s i r o d a l m i a n y a g á l l még f e l d o l g o z á s és t a n u l m á n y 
c é l j á h o z r ende lkezés r e , m e r t ezekben m é g s o k n e m i s m e r t e t e t t 
kéz i r a to t és n y o m t a t v á n y t ő r i znek . E z e k k i k u t a t á s a és f e l d o l g o ­
zása i gen időszerű . 
Győry Tibor m a j d n e m 60 é v e lő t t m e g j e l e n t m u n k á j a 200 o r ­
v o s t ö r t é n e t i m u n k a c ímé t i s m e r t e t i , de a z ó t a o r v o s t ö r t é n e t i b i b ­
l iográ f ia , m i n t i l y e n n e m j e l e n t meg . E n n e k a h i á n y n a k n a g y o n 
é rezhe tő h á t r á n y á n m a g a m e lőnyösen v á l t o z t a t n i ó h a j t o t t a m , a m i -
k o r más fé l é v e lő t t m e g k e z d t e m a m a g y a r o r v o s i f o lyó i r a tok á t ­
nézésé t és az o r v o s t ö r t é n e t i c i k k e k k i í r á sá t . Ü g y t a l á l t am, h o g y 
az „ O r v o s i H e t i l a p " - b a n 1400 o l y a n k ö z l e m é n y j e l en t e d d i g m e g , 
a m i o r v o s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l é r d e k l ő d é s r e s zámí tha t . A „ G y ó ­
g y á s z a t i b a n , a „ B u d a p e s t i O r v o s i Ű j s á g " - b a n , a „ N é p e g é s z s é g -
ügy" -ben , a „ M a g y a r O r v o s i A r c h í v u m " - b a n és a több i o r v o s i 
f o lyó i r a tban is n a g y o n sok é l e t r a j z i ada t , n e k r o l ó g m e l l e t t j e l e n ­
tős számú c i k k t a r t o z i k a H i s t ó r i a M e d i c a k ö r é b e . A l e g r é g e b b i 
idők tő l 1958-ig bezá ró l ag s z e r e t n é k ös szeá l l í t á s t kész í ten i . A c i k ­
k e k n é l a szerző neve, a c i k k tel jes c í m e , a m e g j e l e n é s h e l y e és 
ide je a l a p s z á m o z á s szer in t l e n n e a n é v m u t a t ó b a n . A t á r g y m u t a t ó 
p e d i g , m i n t a c i k k e k is, abc r e n d b e n f e l s o r o l n á a k ö z l e m é n y e k 
tá rgyá t . 
R é g e b b i o r v o s t ö r t é n e t i a d a t t á r - k é s z í t é s k í s é r l e t e i m h e z e z u t á n 
kü lönfé le k i m u t a t á s o k a t is s z e r e t n é k c s a t o l n i . A l ep ra , a pes t i s , 
a cho le ra , a t ífusz, a t u b e r k u l ó z i s , a p e l l a g r a s tb . m e g b e t e g e d é ­
sek m e g j e l e n é s i évei m e l l e t t a személyi k ö r ü l m é n y e k r e is k i t e r ­
j edne e m u n k á l a t . H í r n e v e s e g y é n e k o r v o s a i r ó l , kü l fö ldre k e r ü l t , 
v a g y kü l fö ld rő l hozzánk s z á r m a z o t t a k r ó l is szükséges l enne m e g ­
e m l é k e z n i . 
E z e k során k í v á n a t o s l e n n e h a z á n k m i n d e n e g y e t e m é n e k , é p p ­
úgy k ó r h á z a i n a k , egészségügyi i n t é z m é n y e i n k ( fürdőink, g y ó g y ­
h e l y e i n k s tb . ) e d d i g i s m e r t e t e t t a d a t a i t k i egész í t en i . 
O r v o s k a r t á r s a i n k n a k az o r v o s i t e v é k e n y s é g e n kívül a b o t a n i k a , 
a k é m i a , a zene, a m ű v é s z e t e k más ága i m ű v e l é s é b e n k i f e j t e t t t e ­
v é k e n y s é g e is é r d e k e l h e t b e n n ü n k e t , éppúgy a n y e l v m ű v e l é s és a 
spo r t t e r én m u t a t k o z ó k i v á l ó s á g is. 
A szorosan v e t t t u d o m á n y o s m u n k á n k ívü l a népi o r v o s l á s , a 
b a b o n a , a kuruzs lás a d a t a i n a k k u t a t á s a is f o n t o s . 
E m b e r o r v o s i t a n u l m á n y a i n k o n k ívül az á l l a to rvos i is k ö z e ­
l ebbrő l é r d e k e l , éppúgy a gyógyszerész i és a szorosabb e g y ü t t ­
m ű k ö d é s é r d e k é b e n m á s p á l y á k o n l e v ő k k e l a k o l l a b o r á l á s i g e n 
h e l y é n v a l ó . Ü g y h i szem, h o g y az e g y ü t t m ű k ö d é s m i a t t m i e l ő b b 
f e l k e l l e n e v e n n i a t ö r t é n e l e m m ű v e l ő i v e l a kapcso l a to t . A m a ­
gyar t ö r t é n e l e m b e n is az egyes m o z g a l m a k , a t á r s a d a l m i és gaz­
daság i v i s z o n y o k , a r agá lyos b e t e g s é g e k és h a s o n l ó t é n y e z ő k úgy 
a t ö r t énész , m i n t az o r v o s nézőpon t j ábó l v i z s g á l v a k í n á l k o z ó k ö -
zös m u n k a t e r ü l e t e k t a n u l m á n y i s zempon tbó l . A n n a k ide jén 1926-
b a n j a v a s l a t o t t e t t e m n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s k i ép í t é se c é l ­
j á b ó l h á r o m nye lvű k ö r l e v é l ú t ján (a P s y c h i a t r i s c h - N e u r o l o g i ­
sches Z e n t r a l b l a t t ha sáb j a in j e l e n t m e g ) . 
H i á n y z i k a m a g y a r o r v o s t ö r t é n e t i l e x i k o n i s , a m i p e d i g s z i n ­
tén j ó s z o l g á l a t o t t ehe tne a k u t a t ó k n a k . E b b e n az i r á n y b a n is 
k e l l e n e t e v é k e n y s é g e t k i f e j t e n i . 
O r v o s t ö r t é n e t i n a p t á r u n k csak egynehány j e l e n t meg . H a a z o k ­
b a n k e v é s a d a t t a l á l h a t ó u g y a n , de a n a p o k s z e r i n t f e l s o r o l t a d a ­
t o k az é v f o r d u l ó k pon tos j e l zé se i t a d h a t j á k . I l y e t , b ő v e b b f o r m á ­
b a n szintén j ó l enne i s m é t kész í t en i . ( E z e l ő t t t ö b b m i n t ö t v e n 
é v v e l nagy é r d e k l ő d é s s e l o l v a s t a m a G e d e n k t a g e de r P s y c h i a t r i e 
c ímű m u n k á t , a m e l y t o v á b b i i m p u l s u s t a d o t t a n é m e t o r v o s o k ­
n a k hason ló a d a t ö s s z e á l l í t á s k é s z í t é s e k r e . ) 
A z o r v o s t ö r t é n e t i ku t a t á s a l k a l m á v a l sokszor f e l k e l t i f i g y e l ­
m ü n k e t az egyes o r v o s o k e g y é n i s é g é n e k m i v o l t a , e lképze l é sük , 
m e g g y ő z ő d é s ü k s a j á to s sága , o l y k o r j e l e n t k e z ő t ú l é r t é k e l é s ü k v a g y 
l e é r t éke l é s i h a j l a m a i k , g y e r m e k k o r i f e j l ődésük , m e g l e t t k o r i sze l ­
l e m i k i a l a k u l á s u k , ö r egkor i t e s t i és l e l k i á l l a p o t u k , b e t e g s é g e i k 
h á t r á n y o s v o l t a és é l e t k ö r ü l m é n y e i k , m i n d e z e k b e f o l y á s a a l k o t ó ­
képes ségük re , h a n g u l a t i b e f o l y á s o l t s á g u k r a . E z e k t a g l a l á s a k ö z ­
b e n k ö z e l e b b j u t h a t u n k a n n a k m a g y a r á z a t á h o z , h o g y m i a d o t t 
i m p u l z u s t t e v é k e n y s é g ü k r e , a l k o t ó m u n k á j u k r a . A k o r á n m e g n y i ­
l a t k o z ó , gyors k i b o n t a k o z á s ú s z e l l e m i fö lény , a h a t a l m a s ene rg i a 
hoz t a , t űzkén t f e l l o b b a n ó a l k o t á s i vágy , esetleg g y o r s k iégés , v a g y 
a lassú , b iz tos h a l a d á s , a k i egyensú lyozódás . A c s a l á d i k ö r ü l m é ­
n y e k o k o z t a e l k e d v e t l e n e d é s , a súlyos l e l k i m e g r á z k ó d t a t á s o k 
o k o z t a m e g v á l t o z o t t l e lkü le t m a g y a r á z a t a és a m u n k a e r ő c s ö k ­
k e n é s e s e z e r n y i m á s m o m e n t u m . . . 
H a v é g i g t e k i n t ü n k a m u n k á k o n , a m e l y e k e t m a g y a r n y e l v e n í r ­
t a k , azt l á t juk , h o g y v o l t a k k a r t á r s a k , a k i k r e n d s z e r i n t csak b i ­
zonyos körü l í r t t e rü le t en , röv id és zár t t é m á k o n d o l g o z t a k . A 
m é h e k , a h a n g y á k ösz töne sze r in t gyű j tö t t ék az a n y a g o t . V o l t a k , 
a k i k nagy t e r ü l e t e k á t t e k i n t é s é v e l i g y e k e z t e k k é p e t a l k o t n i m a ­
g u k n a k o r v o s i v o n a t k o z á s o k b a n . M i n d k e t t ő e g y f o r m á n becses. 
M e g m e n t e n i , f e l k u t a t n i a fo r rás t , m a j d p e d i g az t az é r t éke t , a m i t 
j e l e n t ; f e lvázo ln i az é r d e k e l t e k e lő t t . F o k o z n i az é r d e k l ő d é s t , 
buzdí tás t n y e r v e k ö v e t ő k r e szer t t e n n i a cé l t uda tos m u n k á l k o ­
d á s b a n . 
A z o r v o s t ö r t é n e t t e l f o g l a l k o z ó n a k a l k a l m a v a n a k ü l ö n b ö z ő 
k o r o k t á r s a d a l m i a d o t t s á g a i t mé r l ege ln i , a m i á l t a l j o b b a n f e l i s ­
m e r i és k ö n n y e b b e n m e g é r t i a t a n u l m á n y o z o t t o r v o s i t e v é k e n y s é ­
ge t és a n n a k i r o d a l m i sú lyá t . 
A z e d d i g e l ő a d o t t f e j t e g e t é s e m e t befe jezve, néhány p o n t b a n 
össze fog la l t j a v a s l a t o t t e r j e sz t ek e lő . 
1. K í v á n a t o s és h a l a s z t h a t a t l a n , l ehe tő leg t e r j ede lmes , m a g y a r 
o r v o s t ö r t é n e t i b i b l i o - és b i o g r á f i a e lkész í t é se . 
2. M a g y a r o r v o s t ö r t é n e t i a d a t t á r kész í t é se sz in tén k í v á n a t o s . 
3. Fon to s l e n n e az egész o r s z á g b a n t a l á l h a t ó o r v o s t ö r t é n e t i v o ­
na tkozású , m é g f e l d o l g o z a t l a n , k é z i r a t o k v a g y n y o m t a t v á n y o k l e ­
lőhe ly s z e r i n t i össze í rása , i l l e t ő l e g köz lése , h o g y az é r d e k l ő d ő k u ­
t a t ó k a f o r r á s m u n k á k h o z hozzá ju s sanak . 
4. Szükséges m a g y a r o r v o s t ö r t é n e t i enc ik lopéd i á i m u n k a e l ­
kész í t é se , a m i t á j é k o z t a t ó l e n n e egyút ta l az o r v o s t ö r t é n e t i r á n t 
é r d e k l ő d ő k részé re . 
5. A t ö r t é n e t í r ó k k a l ( m ű v é s z e t t ö r t é n e t , egyház tö r t éne t s tb.) 
k a p c s o l a t o t k e l l e n e k e r e s n i a k o l l a b o r á l á s k i ép í t é se c é l j á b ó l . 
6. A z o r v o s t ö r t é n e t i m ú z e u m s z á m á r a jó v o l n a n a g y o b b l e n ­
dü le t t e l e szközö ln i az a n y a g g y ű j t é s t ( a r c k é p e k , por t rék , é r m é k , 
a l á í r á s o k , l e v e l e z é s e k s tb . ) . 
7. A be l fö ld i és kü l fö ld i v á r o s o k régi n e v é t kü lön a d a t t á r b a n 
össze í rn i s a régi és ú j a b b r ö v i d í t é s e k r ő l is k i m u t a t á s t k é s z í t e n i , 
h o g y a k e v é s b é j á r a t o s k u t a t ó k m e g t a l á l h a s s á k a helyes e l n e v e ­
zés t . 
A Z O R V O S T Ö R T É N E T O K T A T Á S Á N A K 
T A P A S Z T A L A T A I K Ö Z É P F O K Ú 
E G É S Z S É G Ü G Y I S Z A K I S K O L Á I N K B A N 
í r t a : D r . S Z É K E L Y S Á N D O R (Budapes t ) 
J Q C " T őszén 33 egészségügyi s z a k i s k o l á b a n 7 1 é v f o l y a m o n i n -
S J * dúlt m e g az o r v o s t ö r t é n c t o k t a t á s a . 4 4 á p o l ó n ő k é p z ő ­
ben , 1 4 g y e r m e k á p o l ó n ő k é p z ő b e n , 4 v é d ő n ő k é p z ő b e n és 9 e g y é b 
é v f o l y a m o n az e l ső é v b e n m i n t e g y 3000, a m á s o d i k b a n - az 
1958/59-es t a n é v b e n - 3526 n ö v e n d é k h a l l g a t t a e t á r g y a t . E l s ő íz­
b e n f o l y t és f o l y i k h a z á n k b a n az o r v o s t ö r t é n e l e m t ö m e g m é r e t ű 
o k t a t á s a . 
E z a t ény , ezek a s zá r az s z á m a d a t o k v a l a m e n n y i ü n k e t n a g y 
ö r ö m m e l t ö l t enek e l , h i szen az o r v o s t ö r t é n é s z e k t ö b b s é g e n e m 
csupán a maga k e d v t e l é s é r e f o g l a l k o z i k e t u d o m á n y á g g a l , ha ­
n e m azé r t , hogy t u d á s á t , t a p a s z t a l a t a i t , e r e d m é n y e i t t o v á b b ad ja , 
hogy az o r v o s t ö r t é n e l e m a n y a g á t - h i v a t á s u n k m ú l t j á n a k és j e l e ­
n é n e k a tö r t énész s z e m é v e l va ló é r t é k e l é s é t - k ö z k i n c c s é t egye . 
A z egyetemes o r v o s t u d o m á n y h o z m i n d e n nép hozzá tesz i a m a ­
g á é t - k i t öbbe t , k i kevesebbe t . K i s n é p v a g y u n k , a v i l á g l e g ­
n a g y o b b t íz o r v o s a k ö z ö t t mégis o t t e m l e g e t i k a m i S e m m e l w e i -
sünke t . A m a g y a r o r v o s t u d o m á n y h a l a d ó h a g y o m á n y a i jogos 
büszkeségge l t ö l t e n e k e l b e n n ü n k e t . Sajnos, a m a n a p s á g f e l n ö v ő 
g e n e r á c i ó i g e n k e v é s s é i s m e r i ezeket a h a g y o m á n y o k a t . M e g k e l l 
i s m e r t e t n ü n k - m iné l s zé l e sebb k ö r b e n . 
A v é g é r e h a g y t a m azt , a m i t a l e g f o n t o s a b b n a k t a r t o k : az or­
v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é n e k a t a n u l m á n y o z á s a e lőseg í the t i a he-
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lyes , t u d o m á n y o s , m a t e r i a l i s t a v i l á g n é z e t k i a l a k u l á s á t . E z a s tú­
d i u m t u l a j d o n k é p p e n a l k a l m a z o t t t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s . A z 
o r v o s l á s t ö r t é n e t e c s a k n e m a k e z d e t é t ő l f o g v a szorosan kapcso­
l ó d i k sok és s o k f é l e f i lozóf ia i e s z m é v e l , sőt v a l l á s t ö r t é n e t i m o z ­
z a n a t t a l . N y u g o d t a n á l l í t h a t j u k : az o r v o s t u d o m á n y h a l a d á s á n a k 
t ö r t é n e t e e g y b e n a m a t e r i a l i s t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s g o n d o l a t 
h a r c a a m i s z t i k u s , i d e a l i s t a , v a l l á s o s néze t ek e l l e n . A z o rvos tö r ­
t é n e l e m t ehá t v i l á g n é z e t i s túd ium, n a g y o n is a l k a l m a s a r r a , hogy 
r a j t a keresz tü l a h a l l g a t ó k m e g i s m e r k e d j e n e k a d i a l e k t i k u s m a ­
t e r i a l i z m u s e l e m e i v e l is. 
M i n d e z t f e l i s m e r v e dön tö t t úgy az E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é ­
r i u m s z a k o k t a t á s i osz tá lya , hogy b e v e z e t i az o r v o s t ö r t é n e l e m o k ­
t a t á s á t az egészségügy i s z a k i s k o l á k b a n . 
A m i k o r 1957-ben, az o k t a t á s i é v a d m e g k e z d é s e e l ő t t összeh ív­
t á k az o r v o s t ö r t é n é s z e k egy k i s e b b csopor t j á t , l e l k e s e n v á l l a l t á k 
a m u n k á t . K i k e l l e t t d o l g o z n i - m é g p e d i g n a g y o n sürgősen - a 
t a n f o l y a m t e m a t i k á j á t , el k e l l e t t ké sz í t en i az i d e i g l e n e s t a n a n y a ­
g o t . E z t a f e l a d a t o t egy m u n k a k ö z ö s s é g v é g e z t e , a m e l y n e k d r . 
Bencze J ó z s e f , d r . H a h n G é z a , d r . R e g ö l y - M é r e i G y u l a , d r . Szo-
d o r a y L a j o s és d r . S z é k e l y S á n d o r v o l t a k a t a g j a i . 
A t a n f o l y a m n e m k izá ró l ag o r v o s t ö r t é n e t i e l ő a d á s o k b ó l á l l , a 
t u d o m á n y o s , m a t e r i a l i s t a v i l á g n é z e t k i a l a k í t á s á n a k e lőseg í t ése 
c é l j á b ó l he lye t k a p t a k benne t e r m é s z e t t u d o m á n y i és t á r s a d a l o m ­
t u d o m á n y i t é m á k is . A teljes t a n m e n e t 34 e l ő a d á s b ó l á l l , a m e l y ­
b ő l 4 a t e r m é s z e t t u d o m á n y i , 10 a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i és 20 a z 
o r v o s t u d o m á n y i t é m a . A t e m a t i k á h o z m e g a d t u k n é h á n y sorban 
az e l ő a d á s o k t a r t a l m i s u m m á z á s á t . E g y - e g y e l ő a d á s r a 2 X 50 pe rc 
ál l r e n d e l k e z é s r e . I l y e n m ó d o n az a n y a g - az egy-egy szakaszt 
l e z á r ó s z e m i n á r i u m o k k a l együt t - k é t év a l a t t e l v é g e z h e t ő . 
É s m o s t t é r j ü n k rá az e r e d m é n y e k r e . 
A számsze rű a d a t o k a t i s m e r t e t t e m a b e v e z e t ő b e n , ehhez m é g 
csak azt t e szem hozzá , hogy 50 o r v o s v á l l a l t m u n k á t az o k t a t á s ­
b a n . T ö b b s é g ü k csak az o r v o s t ö r t é n e t i e l ő a d á s o k a t a d t a e lő , n é ­
h á n y a n a z o n b a n v á l l a l t á k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t é m á k i s m e r ­
t e t é s é t is. A t e r m é s z e t t u d o m á n y i e l ő a d á s o k m e g t a r t á s á r a á l t a l á ­
b a n b io lóg i a szakos p e d a g ó g u s o k a t k é r t e k f e l . 
E l s ő s o r b a n t e rmésze t e sen az é r d e k e l b e n n ü n k e t : m e n n y i r e é r ­
t e t t é k m e g a h a l l g a t ó k az a n y a g o t , m e n n y i t t a n u l t a k b e l ő l e ? É s z ­
l e lhe tő - e v a l a m e l y e s v i l ágnéze t i és ku l tu rá l i s f e j l ő d é s ? 
A z e r e d m é n y e k l e m é r é s e c é l j á b ó l n é h á n y k é r d é s t i n t éz tünk az 
i s k o l á k i gazga tó ihoz , de s zemé lyes t a p a s z t a l a t a i n k is v a n n a k . 
A v á ' a s z o k b ó l és t a p a s z t a l a t a i n k b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az 
e d d i g i e r e d m é n y e k e t fe l té t l enü l p o z i t í v k é n t k ö n y v e l h e t j ü k e l . A z 
i s k o l á k t ö b b s é g é b ő l kedvező j e l e n t é s e k é rkez t ek . 
A szegedi v é d ő n ő k é p z ő b ő l í r j á k : „ A z e l ő a d á s s o r o z a t hasznos 
v o l t és szükséges n ö v e n d é k e i n k t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és m a t e ­
r i a l i s t a s z e m l é l e t é n e k k i a l a k í t á s a s z e m p o n t j á b ó l . S z a k m a i m ű ­
ve l t s égüke t a l a p o z t a , egészségügyi s z e m l é l e t ü k e t b i z t o s a b b á t e t t e . 
Á l t a l á n o s m ű v e l t s é g ü k r e sz in tén j ó ha t á s sa l v o l t . " 
A s z o l n o k i s z ü l é s z n ő k é p z ő b ő l : „ . . . E r e d m é n y e s a t ö r e k v é s , 
h o g y így t an í t j uk a v i l ágnéze te t . T a n u l m á n y a i so rán e l k e l l h o g y 
f o g a d j a a n ö v e n d é k a helyes s z e m l é l e t e t , m e r t h isz m a g á t ó l j ö n 
rá . E z n ö v e n d é k e i n k n é l s ikerül i s . L e h e t , hogy n e m 100%-osan, 
de az é l é n k s z e m i n á r i u m o k , a v i t á k és a v é g é n a sa j á t o k f e j t é s e i k 
a r r a engednek k ö v e t k e z t e t n i , h o g y n a g y o n j ó az e r e d m é n y . " 
B u d a p e s t , S z e n t k i r á l y i u t ca i á p o l ó n ő k é p z ő : „ A r r a a k é r d é s r e , 
h o g y e r e d m é n y e s - e az, hogy az o r v o s t ö r t é n e t e n keresz tü l i d e o l ó ­
g i á t a d j u n k , az t h i s z e m n y u g o d t a n v á l a s z o l h a t j u k , h o g y igen . . . 
úgy latjuk, h o g y a t an tá rgy k e r e t é b e n megfe l e lő ideo lóg ia i a l a p o t 
k a p t a k a n ö v e n d é k e k ané lkül , h o g y az e rő l t e t e t t v o l n a . " Stb. , s tb . 
A j ó e r e d m é n y e k e t anná l i n k á b b k e l l é r t é k e l n ü n k , m e r t a k i ­
a d o t t ide ig lenes t a n a n y a g b i z o n y n e m k ö n n y í t e t t e m e g a t a n u l ó k , 
de m é g az o k t a t ó k do lgá t sem. T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a t a n a n y a g 
e l k é s z í t é s é r e csak röv id idő á l l t r e n d e l k e z é s r e , n e m v o l t l e h e t ő ­
ség a r r a , hogy az egyes szerzők á l t a l f e l d o l g o z o t t egy-egy p e r i ó ­
dus a n y a g á t ös szehango l juk . Í g y a t a n a n y a g h e t e r o g é n és m a g á n 
v i s e l i az o r v o s t ö r t é n e t i i r o d a l o m g y e r m e k b e t e g s é g e i t : l e g f ő k é p ­
p e n az a n y a g zsúfo l t ságá t , a t ö m é n t e l e n a d a t k ö z l é s é r e v a l ó t ö ­
r ekvés t . E z n e m csak a t a n u l ó k s z á m á r a t e t t e g y a k o r l a t i l a g m e g -
t a n u l h a t a t l a n n á az anyago t , h a n e m az e l ő a d ó s z á m á r a is n e h é z 
f e l a d a t o t j e l e n t e t t . N e k i k e l l e t t e l d ö n t e n i , m i t a d j o n e lő , m i t 
h a g y j o n k i , m i r e helyezze a fősú ly t . 
A t a n a n y a g o k o z t a n e h é z s é g e k v i s s z a t ü k r ö z ő d n e k az i s k o l a ­
i g a z g a t ó k j e l e n t é s e i b e n . 
„ A j e g y z e t e k n e m m e g f e l e l ő e k . T ö m é n y t e l e n a d a t h a l m a z t , k e ­
v é s , a k o r r a j e l l e m z ő á l t a l á n o s i s m e r e t e t t a r t a l m a z " - í r j a G y ő r 
megye . 
„ A z i r o d a l o m n e h é z . . . a n e h é z s é g e t az i r o d a l o m l e x i k á l i s 
v o l t a j e l e n t i . Sok k é p p e l i l lusz t rá l t , m e s é l ő szöveg j o b b v o l n a " -
j e l e n t i k az I s t e n h e g y i út i v é d ő n ő k é p z ő b ő l stb. , stb. 
M i v e l a t a n a n y a g g a l kapcso la tos h i á n y o s s á g o k m á r az e l ső év 
m á s o d i k f e l é b e n k ide rü l t ek , a m á s o d i k é v b e n (1958 ő s z é t ő l ) m ó d ­
s z e r t a n i k o n f e r e n c i á k a t t a r t o t t u n k az e l ő a d ó k s z á m á r a . E z e k e n 
a k o n f e r e n c i á k o n i s m e r t e t t ü k a m e g t a r t a n d ó e l ő a d á s o k v á z l a t á t . 
F e l h í v t u k a f i g y e l m e t a t é m a i d e o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i r a , m ó d s z e r ­
t a n i t a n á c s o k a t a d t u n k az a n y a g é r d e k e s és é r the tő e l ő a d á s m ó d ­
j á r a . A m ó d s z e r t a n i k o n f e r e n c i á k o n v a l a m e n n y i i s k o l a i g a z g a t ó 
rész t v e t t , az o r v o s - e l ő a d ó k közül - az o r v o s o k k ö z i s m e r t sok­
i r ányú e l f o g a l a l t s á g a m i a t t - b e c s l é s e m sze r in t a fe le v e t t részt 
r endszeresen . 
A j e l e n t é s e k egyhangúan a k o n f e r e n c i á k h a s z n o s s á g á r ó l szá­
m o l n a k be és hogy a m á s o d i k é v b e n j e l e n t ő s e n e m e l k e d e t t az 
o k t a t á s s z í n v o n a l a és e r e d m é n y e s s é g e , ez n e m k i s m é r t é k b e n ép­
pen a m ó d s z e r t a n i k o n f e r e n c i á k n a k k ö s z ö n h e t ő . 
A z e r e d m é n y t e h á t a z o n múlo t t , m e n n y i r e készül t f e l az e lő ­
a d ó , m e n n y i r e t ö r e k e d e t t a r r a , h o g y a m ó d s z e r t a n i k o n f e r e n c i á n 
h a l l o t t a k a l a p j á n m é g i s c s a k ö n á l l ó a n d o l g o z z a f e l az a n y a g o t . 
S z e r e n c s é r e , az e l ő a d ó o r v o s o k k ö z ö t t i g e n szép s z á m m a l v o l t a k , 
a k i k e r r e v á l l a l k o z t a k . 
„ E l ő a d ó i n k m a g u k is m o s t i s m e r k e d v e a t a n a n y a g g a l - í r ja 
B a r a n y a m e g y e - r enge teg e n e r g i á v a l i g y e k e z t e k a s zám- és név ­
a d a t o k b i z o n y o s m e l l ő z é s é v e l színes e l ő a d á s o k a t t a r t a n i , a z o n b a n 
n e m s ike rü l t m i n d e n esetben f e l ü l e m e l k e d n i az é v s z á m o k és ne­
v e k h a l m a z á n . " „ Á l t a l á b a n a n ö v e n d é k e k az e l ő a d ó e l ő a d á s á t 
j e g y e z t é k és a b b ó l t a n u l t a k . " 
„ A z e l ő a d ó részérő l t anús í to t t a l apos , rendszeres fe lkészü lés 
e r e d m é n y h e z v e z e t " - j e l e n t i S z o l n o k megye . 
A h o l az o k t a t á s b a n nehézségek , e r e d m é n y t e l e n s é g e k v o l t a k , 
o t t é p p e n abbó l a d ó d t a k , hogy n e m , v a g y csak nehezen t a l á l t a k 
o l y a n o r v o s t , a k i v á l l a l t a v o l n a ezt a p l u s z m u n k á t . 
A z o r v o s t ö r t é n e t i e l ő a d á s o k h o z a l i g t u d u n k e l ő a d ó t szerezni , 
m e r t i l y e n v o n a l o n k e v é s o r v o s n a k v a n megfe l e lő k é p z e t t s é g e . 
A l e g t ö b b n e k i d e g e n v o l t az a n y a g n a g y része és s o k a t k e l l e t t 
v o l n a hozzá o l v a s n i a , t a n u l n i a , h o g y m e g f e l e l ő k é p p e n e l ő a d h a s s a 
azt . E r r e p e d i g nehezen a k a r t a k v á l l a l k o z n i . " N y í r e g y h á z a szá­
m o l í gy be a k e z d e t i nehézsége ik rő l , k é s ő b b o t t is m e g o l d ó d o t t 
a p r o b l é m a . H a s o n l ó nehézségek rő l m á s h e l y e n is t u d u n k . 
A s i k e r , az e r e d m é n y e k tehá t - i s m é t l e m - l e g n a g y o b b m é r ­
t é k b e n - az e l ő a d ó k t ó l függtek, t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y m e g f e l e l ő 
í r á sos t a n a n y a g n incs . K ö s z ö n e t é r t e az o k t a t ó k n a k . 
Persze, m i n t m i n d e n é r e m n e k , e n n e k is v a n m á s i k o l d a l a ; a 
h a l l g a t ó s á g , a n ö v e n d é k e k . A z ő é r d e k l ő d é s ü k , e l ő k é p z e t t s é g ü k is 
szerepet já t sz ik és n e m is k i c s i t . V o l t a k o l y a n a g g á l y o k és néze ­
t ek , a m e l y e k szer in t k ü l ö n b ö z ő e l ő k é p z e t t s é g ű ( é r e t t s é g i z e t t és 
n e m é re t t s ég i ze t t ) h a l l g a t ó s á g n a k n e m l e h e t ugyanaz t az a n y a g o t 
l e a d n i . 
T a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t t ö r t éne lmi és ideo lóg ia i i s m e r e t e k te ­
k i n t e t é b e n a ké t k a t e g ó r i a közö t t n incs l ényeges k ü l ö n b s é g . A z 
első k é t év ok ta t á s i t a p a s z t a l a t a i is az t b i zony í t j ák , h o g y az úgy­
n e v e z e t t „ s z í n v o n a l k ü l ö n b s é g " g y a k o r l a t i l a g n e m o k o z o t t p r o b ­
l é m á t . H a az e l ő a d ó é r t h e t ő e n , v i l á g o s a n és é r d e k e s e n a d t a e l ő 
m o n d a n i v a l ó j á t , e g y f o r m á n m e g é r t e t t é k és m e g t a n u l t á k . H a v i ­
szont úgyneveze t t „ m a g a s r ö p t ű " e l ő a d á s o k a t t a r t o t t , n e m é r t e t ­
ték a z t m e g az é r e t t s é g i z e t t e k sem. E z a t apasz ta la t e g y é b k é n t 
e g y b e v á g az á l t a l ános n é p m ű v e l é s i t a p a s z t a l a t o k k a l . 
A h a l l g a t ó k e l ő k é p z e t t s é g e tehá t e g y s é g e s n e k t e k i n t h e t ő . A z 
é r d e k l ő d é s ü k a t á rgy i r á n t p e d i g m e g v a n - e r rő l c s a k n e m v a l a ­
m e n n y i j e l en t é s b e s z á m o l . í g y az e r e d m é n y e s ok t a t á s e l ő f e l t é t e l e i 
a d v a v a n n a k . 
H o g y a n t ü k r ö z ő d t e k az e r e d m é n y e k s zámsze rűen? M i l y e n e k 
v o l t a k a k o l l e k t í v u m o k e r e d m é n y e i ? Á l t a l á b a n s e m m i v e l sem 
ros szabbak a s z a k t á r g y a k é n á l . 4-es á t l a g e r e d m é n y a l a t t csak egy­
két i s k o l á b a n k o l l o k v á l t a k . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n f e l v e t ő d i k m é g egy k é r d é s : m e n n y i r e te r ­
h e l t e m e g ez a t a n u l m á n y a h a l l g a t ó k a t ? N e m m e n t - e a szak tá r ­
g y a k o k t a t á s á n a k a r o v á s á r a ? A v á l a s z erre i g e n m e g n y u g t a t ó . 
A ny í regyház i j e l e n t é s m e g á l l a p í t j a pé ldául , h o g y az o r v o s t ö r ­
t é n e l e m ,,a s z a k m a i a n y a g t a n u l á s á h o z ór iás i s e g í t s é g " . 
A szegedi á p o l ó n ő k é p z ő j e l e n t é s e k i e m e l i , h o g y az o rvos tö r ­
t é n e l e m i smere te a közegészségügy t a n u l á s á h o z nyú j to t t seg í t sé ­
ge t s tb . 
T e r m é s z e t e s e n a k a d t egy-ké t o l y a n t a n f o l y a m , a m e l y e n n e m 
s i k e r ü l t megfe l e lő e l ő a d ó t b i z to s í t an i - i t t e r e d m é n y t sem é r t ek 
e l . 
E g é s z é b e n v é v e a z o n b a n poz i t íven é r t é k e l h e t j ü k az első k é t 
é v m u n k á j á t . É s t a l á n a m i a l e g f o n t o s a b b : h a z á n k b a n első íz­
b e n m e g i n d u l t az o r v o s t ö r t é n e t t ö m e g m é r e t ű o k t a t á s a . 
H o g y a n h a l a d j u n k t o v á b b ? H o g y a n fe j lesszük t o v á b b az e d ­
d i g i e r e d m é n y e k e t ? 
M i n d a d d i g , a m í g m e g f e l e l ő t a n k ö n y v n e m ál l r e n d e l k e z é s r e , a 
m e g l e v ő a n y a g g a l k e l l g a z d á l k o d n i . A z ide ig lenes t a n a n y a g egy 
r é s z é n e k t o v á b b i f e l h a s z n á l á s a m e l l e t t j o b b a n t á m a s z k o d u n k a 
n é p s z e r ű o r v o s t ö r t é n e t i m ű v e k r e ( L e f f : V a r á z s l á s t ó l a m o d e r n 
o r v o s t u d o m á n y i g , R é t i : N a g y m a g y a r o r v o s o k , O s v á t h : F l o r e n c e 
N i g h t i n g a l e s tb . ) . 
E n n e k m e g f e l e l ő e n a t a n t e r v h e z e l ő a d á s v á z l a t o k készü lnek , 
a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k a t é m a e g y s é g e s e b b e l ő a d á s á t . R e m é l ­
j ü k , h o g y az 1960/61-es t a n é v b e n m á r t a n k ö n y v á l l r e n d e l k e z é s r e . 
N a g y o n fon tos , h o g y e l ő a d ó i n k - a k á r o r v o s t ö r t é n é s z e k , a k á r 
c s u p á n az o r v o s t ö r t é n e l e m i rán t é r d e k l ő d ő k o l l é g á k - módsze r ­
t a n i l a g és t a r t a l m i l a g t o v á b b f e j l e s s z é k e l ő a d á s m ó d j u k a t . E z m i n ­
d e n b i z o n n y a l m e g t ö r t é n i k , h i szen az e d d i g szerzet t t a p a s z t a l a t o k 
i l y e n i r á n y b a n h a t n a k . M i l y e n m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á k v a n n a k ? 
K ü l ö n ö s e n f o n t o s , hogy a f e lké szü l t s ége t i d e o l ó g i a i s zempon t ­
b ó l f o k o z z u k . A z o r v o s t ö r t é n e l e m a d a t a i n a k i s m e r e t e k é t s é g t e l e ­
nü l a d v a l a m i t az á l t a l á n o s m ű v e l t s é g h e z . A p o z i t i v i s t a i smere t ­
t e r j e s z t é s ö n m a g á b a n n e m e l e g e n d ő . A m i fő c é l u n k a z o n b a n az, 
h o g y ezt az o k t a t á s i f o r m á t a v i l á g n é z e t i neve lés s z o l g á l a t á b a á l ­
l í t s u k - hiszen ez v o l t a k i indu ló e l g o n d o l á s i s ! E h h e z a r r a v o l n a 
szükség , hogy o r v o s e l ő a d ó i n k j o b b a n e l m é l y e d j e n e k a t á r s a d a ­
l o m t u d o m á n y i p r o b l é m á k t a n u l m á n y o z á s á b a és így a l k a l m a s s á 
v á l j a n a k a r ra , h o g y a t e m a t i k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i v o n a t k o z á ­
sa i t is e lőad ják . S o k j e l e n t é s í r a r r ó l : m i l y e n e l ő n y t e l e n , ha 2 - 3 
e l ő a d ó közö t t o s z l a n a k m e g a t é m á k . A z v o l n a az i d e á l i s , ha az 
egész t a n f o l y a m o t a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s b a n és az o r v o s t ö r t é -
n c l e m b e n egyarán t j á r a t o s o rvos t a r t a n á . 
Az o r v o s t ö r t é n e t o k t a t á s á b a n n e m m a r a d h a t u n k „ s e m l e g e s e k " . 
N e m semlegesek b i z o n y o s n y u g a t i k ö r ö k sem, a k i k az o r v o s t ö r ­
t é n e t e t - a m i n t a r r ó l a H o r u s augusz tus elejei s z á m á b a n í r t a m 
- a p á n g e r m á n i d e o l ó g i a , egy új h á b o r ú e l ő k é s z í t é s é n e k a szo lgá­
l a t á b a á l l í t j ák . N e k ü n k p e d i g a r e a k c i ó s e szmék l e l e p l e z é s é r e k e l l 
az o r v o s t ö r t é n e t o k t a t á s á t f e l h a s z n á l n i ! A nagy o r v o s o k é l e t e és 
m ű k ö d é s e n a g y o n is a l k a l m a s e r re , h i szen s zámta l an p é l d a v a n , 
h o g y a n ü tközöt t m e g az á l t a luk k é p v i s e l t ha ladó g o n d o l a t a re­
a k c i ó v a l . M i a h a l a d á s o lda l án á l l u n k és erre n e v e l j ü k az ifjú­
s á g u n k a t is. 
Ö r ö m m e l t a p a s z t a l j u k , hogy m i n d t ö b b e n k a p c s o l ó d n a k be az 
o r v o s t ö r t é n e t o k t a t á s á b a - k ö z ö t t ü k f i a t a l ko l l égák is . í g y m i n d e n 
r e m é n y m e g v a n a r r a , h o g y h a m a r o s a n k i a l a k u l egy o l y a n o k t a t ó ­
g á r d a , a m e l y m i n d e n s z e m p o n t b ó l m e g t u d f e l e l n i f e l a d a t á n a k . 
M e g g y ő z ő d é s e m , h o g y ez az o k t a t ó g á r d a nagy szerepet f o g j á t ­
szani a n n a k a f i a t a l s á g n a k a n e v e l é s é b e n , a m e l y az e g é s z s é g ü g y e t 
v á l a s z t o t t a h i v a t á s á n a k . 
H a m á r a f i a t a l s á g n e v e l é s é n é l t a r t u n k , v é l e m é n y e m s z e r i n t az 
o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é n e k t a n í t á s a ugyancsak r e n d k í v ü l hasz­
nos v o l n a e g y e t e m e i n k e n is - éppen ideo lóg ia i s z e m p o n t b ó l . T a ­
lán n e m v e t e m el a sú lyko t , a m i k o r az t m o n d o m , h o g y az egész­
ségügyi s z a k i s k o l á k b a n szerzet t i l y e n i r ányú jó t a p a s z t a l a t o k e lő ­
seg í t ik az o r v o s t ö r t é n e t o k t a t á s á n a k megsze rvezésé t az egyete­
m e i n k e n is. 
T u d o m , v a l a m e n n y i é r d e k l ő d ő t e l é g t é t e l l e l t ö l t ené e l , h a az a 
t u d o m á n y á g , a m e l y n e k egye lő re fő l eg c supán m ű k e d v e l ő i v a n n a k 
h a z á n k b a n , e l i smeré s t n y e r n e és m e g n y í l n a a l ehe tőség az o r v o s ­
t ö r t é n e l e m h iva tásos m ű v e l é s é r e . E n n e k az e l ő k é s z í t é s é r e t e t t ü k 
m e g az első l é p é s e k e t az e lmúl t e s z t e n d ő k b e n az o r v o s t ö r t é n e t 
t ö m e g e s és rendszeres o k t a t á s á n a k a beveze t é séve l . 
U J A B B A D A T O K T O R M Á S I L A J O S 
( 1 7 8 4 — 1 8 6 7 ) B Ë K É S M E G Y E 
F I Z I K U S A E L E T É R Ő L 
í r t a : D r . O L Á H A N D O R (Békéscsaba ) 
1817-1870-ig t ö b b l e v é l t á r i a d a t ő rz i T o r m á s i L a j o s m e g y e i f i ­
z i k u s kéz j egyé t . E z e k egy része egy C s a b á n és G y u l á n m ű k ö d ő 
ún. „ v e s z e t t - d o k t o r " (vesze t t s ége t gyógy í tó p a r a s z t o r v o s ) d i ­
nasz t i a t e v é k e n y s é g é r ő l szól és az e l l enük ind í to t t e l j á r á s során 
f e l v e t t j e g y z ő k ö n y v e k e t , v a l a m i n t T o r m á s i L a j o s o r v o s s z a k é r t ő i 
v é l e m é n y é t f o g l a l j á k m a g u k b a . E m e i r a t o k a l a p j á n e l e m z i az i s ­
m e r t k o r a b e l i d i p l o m á s o r v o s - a p a r a s z t - o r v o s i v i s z o n y t , az o rvos 
és nép k a p c s o l a t á t , a h i v a t a l o s o r v o s t u d o m á n y és a nép i o r v o s ­
lás v i szonyá t . 
M A G Y A R D A R W I N I S T A O R V O S O K 
í r t a : D r . R É T I E N D R E (Budapes t ) 
Az é l ő v i l á g a n y a g i e r e d e t é n e k , az é lő l ények f e j l ő d é s é n e k v i z s ­g a l a t a t ö b b ezer éves . A m o d e r n b i o l ó g i á b a n Bújjon, Di­
derot, Jussier, Goethe, Lamarck honos í t o t t a m e g az evo lúc iós 
eszmét , a m e l y ez i d ő b e n m é g n e m k i f o r r o t t , n e m b izony í to t t , d e 
mégis a l a p o t a d o t t a k é s ő b b i , d a r w i n i m o n u m e n t á l i s k o n s t r u k c i ó 
s zámára . 
H a z á n k b a n is m e g j e l e n t e k a p r a e d a r w i n i s t a g o n d o l k o d ó k . A 
bécs i m a g y a r t e s t ő r , a k é s ő b b i „ b i h a r i r e m e t e " , Bessenyei György 
1804-ben k ö n y v e t ír t , a m e l y a cenzú ra m i a t t n e m j e l e n h e t e t t m e g , 
s a m e l y r ő l ő m a g a azt í r t a : „ H a d d legyek í r á s b a n i n k á b b igaz ­
ság, m i n t n y o m t a t á s b a n h a z u g s á g . " Bessenyei az a n y a g és az é r ­
t e l e m k a p c s o l a t á t f e j t ege t i és ezek során az a n y a g i eredet és a 
fe j lődés g o n d o l a t a v i l ágosan m e g j e l e n i k í r á s á b a n . M e g k ü l ö n b ö z ­
t e t i az é lő t e r m é s z e t k ü l ö n b ö z ő f o k á n á l ló é l ő l é n y e k k é p e s s é g e i t : 
„ E l h i s z e m , h o g y a f a test n e m eszmél . D e a m i k o r a róka tes t 
gyöke re i a l a t t b e l s ő o d v á b a á s s a b é m a g á t e l ő r e l á t á s s a l , o k o s s á g ­
g a l , hogy f i a i t az e m b e r e k e l ne k a p k o d h a s s á k és a v a d á s z ó ebek 
le ne s z a g g a t h a s s á k ; csak v a l l d m e g , hogy a r ó k a test az é l ő 
nyár fa tes t tü l é l e t é n e k , v é r é n e k , fe je v e l e j é n e k m ó d o l á s á n á l f o g v a 
szörnyű k ü l ö n b s é g b e n t a n á l t a t i k , e m e l l e t t , h o g y h a l h a t a t l a n r ó ­
k á t e v i l á g o n s e n k i sem h i s z e n ? " 
Bessenyei m á r f e l i s m e r t e , h o g y „ a v i lág teste a M a t e r i a u n i v e r ­
sa l i s " és az t i s , h o g y az anyag fe j lődés i k é p e s s é g e v é g t e l e n . „ E z e n 
o k o k sze r in t n e m lá t sz ik l e h e t e t l e n s é g n e k , h o g y a t e r m é s z e t é r ­
t e l m e t ne f o r m á l h a t n a a m a g a t e s t é b e n . . . M e r t h o g y az á l l a t o k -
b a n é r t e l e m nincs , ezt csak az m o n d h a t j a , k i a m a g á é t e lvesz ­
t e t t e . " Bessenyei s z á m á r a e n n e k l e szögezése azér t f o n t o s , m e r t 
csak a k k o r t u d j a az e m b e r i é r t e l e m k i a l a k u l á s á t m e g m a g y a r á z n i , 
h o g y ha a n n a k a l s ó b b f o k a i t m á r az á l l a t v i l á g b a n k i t u d j a m u ­
t a t n i . É s e l ő b b i g o n d o l a t m e n e t é t az é r t e l e m r ő l így f e j e z i b e : 
„ H a v a n , há t t e s t i nek k e l l l e n n i e . " A z a n y a g és az é r t e l e m szo­
ros k a p c s o l a t á n a k v i l ágos k é p e r a j zo lód ik k i 150 évve l e z e l ő t t : 
„ A z é r t e l e m a t e s t t e l m i n d e n ü t t v e r s e n y t f u t és o l y a n szo rosan , 
m i n t h a v a l ó s á g g a l azza l egy v o l n a . A z z a l s zá rmaz ik , n ö v e k e d i k , 
e r ő s ö d i k a m a g a t u l a j d o n s á g a i r a nézve i s ; ezzel fogy , g y e n g ü l és 
h a n y a t l i k . " 
Bessenyeinek fő leg a u t o d i d a k t a ú ton szerzet t t e r m é s z e t t u d o ­
m á n y o s k é p z e t t s é g e v o l t és a k o r s z a k , a m e l y b e n élt , m u n k á j á t 
n e m enged te n y o m t a t á s a l á . M á s v o l t a he lyze t a r e f o r m k o r b a n . 
A k i a l a k u l ó m a g y a r t ő k é s r e n d s z e r e k o r s z a k b a n a h i t e l - és pénz ­
in t éze t ek , a szabad k e r e s k e d e l e m b i z t o s í t é k a i n a k m e g t e r e m t é s e 
m e l l e t t a r r a t ö r e k e d e t t , h o g y az i pa rosodás , a m e z ő g a z d a s á g i 
t ö b b t e r m e l é s , e g y s z e r s m i n d a n y e r s a n y a g o k és f e ldo lgozásuk f e l ­
a d a t a i t m e g o l d j a . E h h e z p e d i g k e v é s n e k b i z o n y u l t a t e r m é s z e t 
csupán l e í ró j e l l egű i s m e r e t e . A r r a t ö r e k e d t e k tehát , h o g y a t e r ­
mésze t i j e l e n s é g e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t a l aposabban , m é l y e b b e n 
m e g i s m e r j é k . E z t k í v á n t a a ko r sze rű gazdaság i t ö r e k v é s , a m e l y ­
n e k képv i se lő i egyre t ö b b haszno t i p a r k o d t a k húzni a t e r m é s z e t ­
t u d o m á n y o s t a p a s z t a l a t o k , k u t a t á s o k , f e l f edezések e r e d m é n y e i ­
bő l . 
E t t ő l az idő tő l k e z d v e a m a g y a r é r t e l m i s é g g o n d o l k o d á s á b a n 
j e l l e m z ő m ó d o n k a p c s o l ó d o t t össze a n e m z e t i t ö r ekvés , a p o l g á ­
rosodás , a függet lenség v á g y a a h a l a d ó t u d o m á n y o s e l m é l e t e k k e l , 
í g y h ó d í t o t t t é r t egyre i n k á b b k ö z ö t t ü k m i n d e n o l y a n eszme, 
a m e l y a t á r s a d a l m i és t u d o m á n y o s f e j l ődés t e l ő r e l e n d í t e t t e . 
Kiss Mihály és Pethe Ferenc u tán hosszú időn ke re sz tü l e l s ő ­
s o r b a n o r v o s o k k é p v i s e l i k h a z á n k b a n az evo lúc iós g o n d o l a t o t . 
hl. Lenbossék Mihály 1816-1818-ban k i a d o t t ö tkö t e t e s é l e t t a n i 
m u n k á j á b a n leszögezi , h o g y a t e r m é s z e t b e n m i n d e n sz igo rú t e r ­
m é s z e t t ö r v é n y e k a l a p j á n f e j l ő d ö t t k i . „ B i z o n y o s - í r t a - , h o g y 
F ö l d ü n k s z á m t a l a n á t a l a k u l á s o n és f o r r a d a l m o n á t j u t o t t e l j e ­
l e n l e g i á l l a p o t á b a és v á l t o z á s a i n a p j a i n k b a n is f o l y t a t ó d n a k . " 
A z á l l a t o k és n ö v é n y e k f e j l ődés t an i r e n d s z e r é t r ész le tesen i s m e r ­
t e t i . 
Barra István Pest m e g y e f ő o r v o s a 1833-ban közö l t d i s s z e r t á c i ó ­
j á b a n m á r s o k k a l m é l y e b b r e h a t o l h a t o t t a t á rgyban . M u n k á j a 
„ T e r m é s z e t i é r t ekezés a h á r o m t e r m é s z e t o r s z á g lénye i r o k o n s á ­
gá ró l és p á r h u z a m o s k i f e j l ő d é s é r ő l ' ' c í m e n j e l e n t meg és A r i s z t o ­
te lész sze r in t á s v á n y o k r a , n ö v é n y e k r e és á l l a t o k r a osz t ja f e l a 
t e rmésze t e t . L á t j a az á l l a n d ó v á l t o z á s t : „ A t e rmésze t t e r e m t m é ­
n y e i t szüli , r o n t j a , m e g ú j í t j a . . . egy soha e l n e m v é g z ő d ő ú t b a n . " 
Barra g o n d o l k o d á s á r a r á n y o m j a bé lyegé t a t á r s a d a l o m b a n l e f o l y ó 
e r j edés , m o z g á s , s a m i k o r a t e rmésze t i f e l fo rdu lá sok ró l ( r e v o l ú -
c i ó k r ó l ) beszé l , m e g j e g y z i : „ E z esett k e v é s i d ő v e l eze lő t t a p o l i ­
t i k u s v i l á g b a n . " Sze r in te a h á r o m k ü l ö n b ö z ő t e rmésze to r s zág n e m 
egyéb , m i n t egy é l e t m ű v e s (szerves) egész , „ m e l y n e k összes ré ­
szei, n o h a k ü l ö n b ö z ő t e r m é s z e t ű e k , be l ső szoros a t y a f i s á g b a n á l l ­
n a k e g y m á s s a l " . A z e m b e r is c r o k o n s á g e g y i k tagja . „ A z á l l a t ­
o r s z á g n a k k é t szélső h a t á r á n egy részről ezen apró á l la t i a t o m o k 
(azaz az egyse j tű á z a l é k á l l a t o k ) , más rész rő l az e m b e r e k á l l a ­
n a k . " 
L á t j a , h o g y az á l l a t v i l á g b a n (az e m b e r t is b e l e é r t v e ) a f e j l ő ­
dés „ m i n d e n e k f e l e t t az i deg rendsze r és az agyve lő f i n o m o d á s á ­
b a n l á t n i v a l ó , m e l l y e l a l e l k i t e h e t s é g e k k ö z b e v e t e t t e n ö s s z e ­
függésben á l l n a k " . „ A l é l e k n e k t u l a j d o n k é p p e n va ló o r g á n u m a az 
i deg rendsze r és az a g y . " 
A z e m b r i ó f e j l ődése és a tö rzs fe j lődés p á r h u z a m o s s á g á r ó l így 
í r : „ E z e n a p r ó t e k é k (a p e t é b ő l s zá rmazó e l ső sej tek) ö s s z e f o r -
r a s z t a t n a k és va lód i f é reg a l a k o t m u t a t n a k . A z u t á n m e g j e l ö l ­
t e t n e k ö t k i c s u c s o r o d á s o k k a l , m e l y e k közül egy a főnek , k e t t ő 
a l á b n a k d u r v á n y a ( k e z d e m é n y e ) , a m i k o r is hason l í t az e m b e r 
a b o g a r a k h o z , kü lönösen a m é h h e z , a k ö v é r a n y á k b a n a p ó k h o z . " 
E z u t á n kü l ső leg a c s i g á k h o z hasonl í t . „ K é s ő b b e n vé r fo rgás r e n d ­
szer a l k a t r a nézve m e g e g y e z i k a h a l a k k a l , a z u t á n külső i d o m j á r a 
nézve h a s o n l í t a b é k á h o z . " 
H á r o m évve l Barra é r t e k e z é s e után, 1836. márc iu s 15-én 12 ó r a ­
k o r f o l y t l e György J ó z s e f o r v o s ( k é s ő b b e n M á r a m a r o s m e g y e f ő ­
o rvosa ) d o k t o r i é r t e k e z é s é n e k v i t á j a . A z é r t e k e z é s c í m e : „ A te r ­
mésze t i t e s t e k n e k l é p c s ő n k é n t i k i f e j l ő d é s e k r ő l . " A mű s o k k a l a l a -
csonyabb s z í n v o n a l ú , m i n t Barráé, t ávo l ró l s em t a r t a l m a z a n n y i 
t u d á s a n y a g o t és n e m a d o l y a n t ö m ö r , ö s sze fog la ló k é p e t az é l e t ­
t e l en és é lő v i s z o n y á r ó l , a f e j l ő d é s i f o k o z a t o k r ó l s tb . Barra t u d o ­
m á n y o s t é n y a n y a g a is - b á r k o r á b b i m i n t Györgyé - m o d e r n e b b , 
m a i b b . L e g é r d e k e s e b b az é r t e k e z é s azon r é sze , m e l y p a l e o n t o l ó ­
g iá i l e l e t e k a l a p j á n v á z o l j a f e l az é le t f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t , e l ­
m o n d v a , h o g y az é l ő b é r c e k b e n , azaz a f ö l d k é r e g l e g m é l y e b b r é ­
t e g e i b e n „ a z é l e t m í v e s t e s t e k n e k s e m m i n y o m á t sem t a l á l j u k " . 
György e zu t án r á m u t a t a r r a , h o g y a m á s o d - és h a r m a d r e n d ű 
b é r c e k b e n , t e h á t a f e l s z ínesebb r é t e g e k b e n e g y r e f e j l e t t ebb n ö ­
v é n y i és á l l a t i n y o m o k a t t a l á l u n k . M e g j e g y z i : „ A z e m b e r n e k 
m i n d e z e n r é t e g e k b e n m i n d e d d i g s e m m i n y o m á t sem lehe tne f e l ­
f e d e z n i . " T é n y l e g csak k é s ő b b t a l á l t á k m e g az e l ső - a neande r ­
vö lgy i - ő s e m b e r i l e le te t . 
A p r a e d a r w i n i s t á k közö t t m é g egy o rvos v a n : Mocsi Mihály r 
a k i 1 8 3 9 - b e n m á r az e m b e r i é r t e l e m k é r d é s é t is a n y a g i a l a p o n 
v iz sgá l j a . 
A r e f o r m k o r u tán e l k ö v e t k e z e t t 1 8 4 8 nagysze rű l obogása . A z 
1 8 4 8 - 1 8 4 9 - 0 5 f o r r a d a l o m l e t i p r á s a után, a r e a k c i ó r é m u r a l m a k ö ­
v e t k e z t é b e n n é m a csend b o r u l t az o rszágra . É v e k i g még a T e r ­
m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t s em ülésezet t , m i n d a m e l l e t t i t t k e z ­
d ő d i k m e g a nemze t s z e l l e m i é l e t é n e k ú j r a é l e d é s e . A n g l i á b a n 
1 8 5 9 - b e n - száz é v v e l eze lő t t - m e g j e l e n t Darwin n a g y m ű v e : „ A 
f a j o k e r ede t e . " E k o r s z a k a l k o t ó m u n k a t a r t a l m a z z a a z o k a t az 
a l a p e l v e k e t , a m e l y e k a l a p j á n a b i o l ó g i a a s p e k u l a t í v e szmefu t t a ­
t á sok , i d e a l i s t a képze lgések és t u d o m á n y o s m e g s e j t é s e k t a n á ­
bó l t e r m é s z e t t u d o m á n n y á , m a t e r i a l i s t a t a n í t á s s á v á l t . A z e l ő t t e 
f e l h a l m o z o t t és az á l t a l a gyű j tö t t ór iás i t u d o m á n y o s t é n y a n y a g 
f e l d o l g o z á s a s o r á n Darwin m e g f e j t e t t e az é l ő v i l á g l é t e z é s é n e k 
és a h a t a l m a s s zámú n ö v é n y - és á l l a t f a j , v a l a m i n t az ember szá r ­
m a z á s á n a k t i t k á t . A z ö s s z e h a s o n l í t ó b o n c t a n és é le t t an , az ős ­
l ény tan , az e m b r i o l ó g i a és m á s t u d o m á n y á g a k e r e d m é n y e i r e t á ­
m a s z k o d v a k i f e j t e t t e , hogy az é lőv i l ág s z á m t a l a n fa ja és f a j t á j a 
- r o k o n o k , és n é h á n y kezde t l eges szervezet i f o r m á b ó l s z é t á g a z v a 
f e j l ő d t e k k i . A z é lő l ények k ö z ü l az a d o t t é l e t k ö r ü l m é n y e k h e z 
j o b b a n a l k a l m a z k o d ó b b a k m a r a d t a k f e n n a b b a n a ve r s engésben , 
a m e l y e t Darwin a „ l é t é r t v a l ó k ü z d e l e m " - n e k neveze t t e l . E v c -
t é l k e d é s „ d ö n t ö b í r ó " - j a a t e r m é s z e t e s k i v á l a s z t ó d á s , a m e l y n e k 
k ö v e t k e z t é b e n az a l k a l m a s a b b a k m a r a d t a k f e n n és ezek szapo­
r o d n a k j o b b a n . 
Jánosi Ferenc, Rónay János Jácint u tán o r v o s o k l é p n e k a 
sz ín re , ő k a d a r w i n i z m u s első m a g y a r o r s z á g i t u d o m á n y o s p r o p a -
g á t o r a i . 
Margó Tivadar az az o rvos , a k i a l e g e l s ő n e k és a l e g k ö v e t ­
keze tesebben ter jesz te te a d a r w i n i t a n o k a t , 1848-ban k a t o n a o r v o s 
v o l t , m a j d az é l e t t a n és az á l l a t t a n t a n á r a a ko loz svá r i , m a j d a 
p e s t i egye temen . A p j á t f o r r a d a l m i m a g a t a r t á s a m i a t t az Ú j é p ü ­
l e t b e zá r t ák , j ó m a g a is egész é l e t é b e n m e g b í z h a t a t l a n n a k számí ­
t o t t . E g é s z s z e m l é l e t é r e j e l l emző 1862-ben m e g t a r t o t t évny i tó be­
s z é d é n e k k ö v e t k e z ő r é s z e : „ T u d o m á n y o s á l l a t t an a l a t t az t a m a ­
gasra t ö r e k v ő t u d o m á n y t ér t jük, m e l y m i n d e n e d d i g i s m e r t á l ­
l a t o t , a l e g p a r á n y i b b áza l ag tó l k e z d v e egész az e m b e r i g á tv i z s ­
gá l és t a n u l m á n y o z nemcsak k ü l a l a k r a és be l szc rkeze t re , h a n e m 
a n n a k f e j lődésé re , é l e t t a n i m ű k ö d é s é r e és r e n d e l t e t é s é r e nézve is 
- szem elő t t t a r t v a m i n d i g a t u d o m á n y magasztos cé l j á t , m e l y 
n e m egyéb , m i n t a s o k f é l e a l a k o k és szervezetek, a v á l t o z á s és 
g y a k r a n l ényeg te len j e l e n s é g e k k ö z t k i l e s n i az á l l a n d ó t , a tö r ­
v é n y t , az egysége t . " 
A d a r w i n i z m u s r ó l Margó t ö b b e k k ö z ö t t így í r : „ A z e l m é l e t é ­
b e n f o g l a l t nagy i g a z s á g n a k v i l ág í t ó f é n y e á l t a l j u t o t t u n k l e g e l ő ­
ször a z o n m e g g y ő z ő d é s r e , hogy a t e r m é s z e t nemcsak a gyönyör t 
és ö r ö m ö t , h a n e m m é g a f á j d a l m a t , k ü z d e l m e t és ha l á l t is f e l ­
h a s z n á l j a eszközül a magasabb és t ö k é l y e s e b b szervezetek l é t r e ­
h o z á s á r a . 
A t e rmésze t e s k i v á l á s e l m é l e t e á l t a l m i n t e g y v a r á z s e r ő v e l m a ­
g y a r á z h a t ó k m e g a szerves v i l á g n a k m i n d a z o n k ü l ö n b ö z ő t u l a j ­
d o n s á g a i és t ü n e m é n y e i , m e l y e k az á l l a t o k és n ö v é n y e k a l a k j á r a 
és s ze rkeze t é r e , v a g y a z o k f e j l ő d é s é r e , fö ldra jz i e l t e r j e d é s é r e és 
g e o l ó g i a i - t ö r t é n e l m i v i s z o n y a i r a v o n a t k o z n a k . Darwin e l ő t t a t é ­
n y e k m e g s z á m l á l h a t a t l a n s o k a s á g a a szé thány t k ö v e k n e k ó r iás i 
h a l m a z á t képez te , m e l y e k b ő l ő a t u d o m á n y s z á m á r a p o m p á s pa­
l o t á t e m e l t . " 
M e n n y i r e m e g é r t e t t e Darwin n a g y s á g á t és t a n a l ényegé t , j e l ­
l e m z i k a k ö v e t k e z ő s o r o k : „ N e m s p e k u l á t i ó n a k szövevényes pók-
há ló i , sem üres á l l í t á sok , h a n e m v a l ó d i t é n y e k s e z e k b ő l k ö v e t ­
k e z t e t e t t i n d u c t i ó k v o l t a k Darwin h a t a l m a s f e g y v e r e i , m e l y e k k e l 
e l m é l e t é n e k g y ő z e l m é t b i z to s í t o t t a . Csendes m a g á n y á b ó l i n d u l ­
t a k k i s z e l l e m é n e k a m a t e r m é k e n y í t ő n a p s u g a r a i , m e l y e k az egész 
v i l á g o t l a s s a n k é n t a h a l a d á s f é n y é v e l e l á r a s z t o t t á k . " 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t é b e n a l i g t a l á l u n k v a l a k i t , a k i a n n y i b á ­
t o r s á g g a l és o l y sze rencséve l k ü z d ö t t v o l n a egy n a g y és s zázadok 
ó t a l á b b a l t a p o s o t t , k igúnyol t i gazságé r t , s a k i e l ég hosszú i d e i g 
é l t , h o g y ez i g a z s á g o t főleg sa j á t f á r a d o z á s a i á l t a l m e g á l l a p í t v a , 
s a t u d o m á n y b a n e l f o g a d v a l á s sa , és a k i m i n d a m e l l e t t j ó l t u d t a , 
h o g y ez igazság tel jes b i z o n y í t á s á h o z és v e r i f i c a t i ó j á h o z t ö b b 
m i n t egy e m b e r é l e t n e k önze t len és k i t a r t ó m u n k á j a k í v á n t a t i k . 
K l a s s i k u s m i n t a k é p e a m a k i v á l ó n a g y f é r f i a k n a k , k i k új pá ­
l y á k a t n y i t n a k a t u d o m á n y s az e m b e r i s é g s z á m á r a . 
A „ t e r m é s z e t e s k i v á l á s " e l m é l e t e r o m b a d ö n t ö t t e Cuviemek 
a d d i g u r a l k o d o t t s a f a j o k és t í p u s o k á l l a n d ó s á g á r a a l ap í t o t t n é ­
ze té t , és tel jes é r v é n y r e hoz ta az o k i v i s z o n y o k a t f e j t e g e t ő b i o l ó ­
g i a exac t k u t a t á s t a t e rmésze t r a j z i t u d o m á n y o k b a n . 
J e l l e m z ő Margó á t f o g ó s z e l l e m é r e r e k t o r i s zék fog l a ló b e s z é d é ­
nek e m o n d a t a : „ B á r m i l y k ü l ö n b ö z ő k l egyenek is a t u d o m á n y o k 
egyes szaka i , a b b a n megegyeznek m i n d , hogy t u d o m á n y o s a n g o n ­
d o l k o d n i t ö r e k s z e n e k , s a t u d o m á n y o s bö lc sésze t i f e l fogás t e g y i k 
se n é l k ü l ö z h e t i . " 
Darwin e l ső m a g y a r o r s z á g i h í v e i és t u d o m á n y o s p r o p a g á t o r a i 
k ö z é t a r t o z i k i d . Entz Géza, a k i n e k k ö z r e m ű k ö d é s e j e l en tő s v o l t 
Darwin m ű v e i n e k k i a d á s a körü l . Margó, Dapsy László és Török 
Aurél m e l l e t t n e k i k ö s z ö n h e t ő , h o g y a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r ­
su la t k i a d v á n y a i k ö z ö t t m e g j e l e n t e k a Darwin-kötetek is . 
Török Aurél m á r 1868-ban e l ő a d á s t t a r t o t t a da rw in i zmus ró l 
és g o n d o z á s á b a n j e l e n t m e g Topinard m ű v e : „ A z an t rop i lóg i a 
k é z i k ö n y v e " (1881). A z e v o l u c i o n i s t a s zemlé l e t a h a l a d ó m a g y a r 
o r v o s o k g o n d o l k o d á s á b a b e h a t o l v a a s z a k á g a k a t is m e g t e r m é ­
keny í t i , í g y p l . Klug Nándor, neves p r o f e s s z o r u n k é l e t t an i t a n ­
k ö n y v é b e n h a r c o t üzen a m i s z t i c i z m u s n a k , a v i t a i i z m u s n a k , a m e l y 
egy t i t o k z a t o s , i m m a t e r i á l i s é l e t e r ő seg í t ségéve l a k a r j a m e g m a g y a ­
rázni a b o n y o l u l t é l e t j e l e n s é g e k e t és a t e r m é s z e t b e n t a l á l h a t ó 
b io lóg i a i cé l sze rűsége t , a h a r m ó n i á t . Klug k ö n y v é b e n (1892-ben) 
e l m o n d j a , h o g y „ A z i d e g m ű k ö d é s t az i d e g e k b e n t a n y á z ó ún. 
» i d e g s z e l l e m e k n e k « t u l a j d o n í t o t t á k . M a az é l e t t ü n e m é n y e k e t a 
m e c h a n i k a (!) a l a p j á n t ö r ekszünk m e g m a g y a r á z n i . A z é l e t e t , m i n t 
az é l ő test r é sze inek m o z g á s á t f o g j u k f e l . " H a t á r o z o t t a n f o g l a l 
á l l á s t az evo lúc ióva l k a p c s o l a t b a n . „ A b ú v á r o k helyes i r á n y b a n 
i n d u l t a k , m i d ő n t u d v a v a g y n e m t u d v a , f e l t e t t ék az t , h o g y az 
e m b e r i test é l e t t ü n e m é n y e i azonosak az á l l a t o k o n ész le l t é l e t ­
t ü n e m é n y e k k e l , h o g y az é l e t m ű k ö d é s e k i t t is , o t t is u g y a n a z o n 
t e r m é s z e t t ö r v é n y e k n e k h ó d o l v a f o l y n a k le , ezt az é l e t t an m a l é p ­
t e n - n y o m o n i g a z o l j a . " 
A z azonos e rede t e lve , a m e l y e t Darwin teljes é r v é n y r e e m e l t , 
k i m u t a t t a , hogy a „ n ö v é n y - és á l l a t o r s z á g eredete n a g y o n k e v é s 
ő s l é n y a l a k r a v e z e t h e t ő vissza, m e l y ő s l é n y e k i v a d é k a i k ü l ö n b ö z ő 
i r á n y o k b a n t ö k é l e t e s b ü l v e a j e l e n k o r i é l ő l é n y e k k é v á l t a k " . „ M i n ­
d e n egyes egyén éb rény i é l e t ében m i n t e g y m e g i s m é t l ő d n e k a f e j ­
l ődés a z o n m o z z a n a t a i , m e l y e k b e n az egyes f a j o k sok é v e z r e d e ­
k e n ke re sz tü l á t m e n t e k . " 
E g y i k l e g j e l e n t ő s e b b o r v o s p r o f e s s z o r u n k , Lechner Károly i d e g ­
g y ó g y á s z a l e l k i é l e t e t i d e g r e f l e x e k r e i g y e k e z e t t v i s s z a v e z e t n i . 
Szêcsenovtàl, a k i n e k m u n k á j a „ A z a g y r e f l e z e i " csak o r o s z u l j e -
l e n t m e g , n e m t u d o t t , Pavlovot p e d i g m e g e l ő z t e , ha n e m is k í ­
sé r le t i m u n k á v a l , de e l m é l e t i a l a p v e z e t é s é v e l . 
A h a r m a d i k szakaszban, az i m p e r i a l i z m u s i d ő s z a k á b a n a d a r ­
w i n i z m u s t i s m é t p r ó b á l j á k h á t t é r b e s zo r í t an i és n e o l a m a r c k i z -
mus , n e o d a r w i n i z m u s v a g y egyéb c í m e k e n to rz í t j ák el i d e a l i s t a 
i r á n y b a . E z e l l en vesz i f e l a k ü z d e l m e t a ty imi r jázev i , m i c s u r i n i 
i r ányza t , a m e l y m a t e r i a l i s t a a l a p o n f e j l e s z t i t o v á b b a d a r w i n i 
t an í t á s t . 
A T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t 1 9 1 4 . évi ( 7 4 . ) közgyű lé sén 
Entz Géza az e l nök i m e g n y i t ó b a n ( „ N é h á n y szó a d a r w i n i z m u s 
á l l á s á r ó l " ) m e g v é d e l m e z i a d a r w i n i z m u s t t á m a d ó i v a l szemben . 
Driesch p l . 1 9 0 2 - b e n ezt í r t a : „ A z o k e l ő t t , a k i k n e k v a n b e l á t á ­
suk, m á r rég m e g h a l t a d a r w i n i z m u s ; a m i t m é g m e l l e t t e f ö l e m l í ­
t enek , n e m s o k k a l t ö b b , m i n t o l y h a l o t t i beszéd , m e l y az t t a r t j a , 
h o g y : de m o r t u i s n i h i l n i s i bene ." 
F e j t e g e t é s e i t Entz így fe jez i b e : 
„ N e m , az a »cyklopsi« épüle t , m e l y n e k első k ö v e i t a ko r t á r ­
s a i t ó l m e g n e m ér te t t , az u t ó k o r t ó l p e d i g hosszú i d e i g e l f e l e j t e t t 
Lamarck s u t á n a egy fé l s z á z a d d a l Darwin l ángesze r a k t a k le , 
n e m d ő l t r o m b a ; de f e l f o g á s o m s z e r i n t n e m is dő lhe t e t t , m e r t 
n e m befe jeze t t , h a n e m é p ü l ő f é l b e n l e v ő t a n , és én úgy l á t om, 
h o g y m a m é g csak n é m i ép í tés i a n y a g v a n r a k á s r a h o r d v a , m e ­
l y e t m é g ezu tán k e l l m e s t e r i k e z e k n e k h a r m o n i k u s m u n k á v a l dí­
szes épü l e t t é f e l d o l g o z n i . " 
V o l t a k o l y a n o r v o s o k is, a k i k a d a r w i n i s t a m a t e r i a l i s t a szem­
l é l e t t a l a j á r ó l i d e a l i s t a e s z m é k b e t é v e d t e k , s k é s ő b b e n egészen a 
fas i sz ta szemlé le t ig sü l lyed tek . í g y Méhely Lajos 1909-ben p l . „ A z 
é l e t t u d o m á n y b i b l i á j a " c. c i k k é b e n m é g te l jesen d a r w i n i s t a a l a ­
p o n á l l , 1915-ben a T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y b e n m á r „ A há ­
b o r ú b i o l ó g i á j a " c í m m e l ír c i k k e t , a m e l y b e n a r e a k c i ó s szoc iá l -
d a r w i n i s t a á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d i k . Sze r in te „ a m o s t fo lyó v i l ág ­
h á b o r ú is a t e r m é s z e t ö r ö k t ö r v é n y e i n e k j e g y é b e n á l l . . . és szük­
s é g s z e r ű . . . " „ A k i az é lőv i lág t ö r v é n y e i t m e g é r t e t t e , az t i sz tá ­
b a n v a n ve l e , h o g y a mos t fo lyó re t tene tes v i l á g h á b o r ú is csak 
a l é t é r t v a l ó k ü z d e l e m e g y i k j e l e n s é g e , f o r m á j á b a n s z o k a t l a n , a r á ­
n y a i b a n m e g r e n d í t ő m e g n y i l v á n u l á s a . " A h á b o r ú ind í tó o k á u l 
„ a n é m e t t ú l n é p e s e d é s t " , m á s o d s o r b a n p e d i g „ O r o s z o r s z á g túl­
n é p e s e d é s é t " t a r t j a , te l jesen a M a l t h u s - f é l e e l m é l e t a l ap ján . T o ­
v á b b á : „ A f e j l ő d é s n e k m a i és m i n d e n k o r i i r ánya a f a j o k és f a j t ák 
s z e r i n t v a l ó k i a l a k u l á s t szo lgá l j a s az a l k a l m a z k o d á s és ö rök l é s 
t ö r v é n y e i v é g k é p p e n l e h e t e t l e n n é t e s z i k , hogy v a l a m i k o r t es tben-
l é l e k b e n h o m o g é n e m b e r i s é g n é p e s í t s e be a F ö l d e t . B e n n ü n k e t 
a h á b o r ú v a l ó b a n a n e m z e t i v é g r o m l á s t ó l m e n t e t t m e g . A hábo rú 
t i s z t í t ó tűz . " 
E z t az e sz t e l ensége t a k ö v e t k e z ő k é p p e n p r ó b á l j a m a g y a r á z n i : 
„ I g a z , h o g y a h á b o r ú b a n sok d e r é k j e l l emű , hős l e lkű férf iú m a r a d 
a c s a t a t é r e n , e l l e n b e n sok selejtes m e n e k ü l m e g a pusz tu lás tó l , 
a m i l á t s zó lag e l l e n t m o n d a t e r m é s z e t e s k i v á l o g a t ó d á s e lvének , 
á m d e ne fe led jük , h o g y a k i v á l o g a t ó d á s n e m az egyének , h a n e m 
a n é p e k és n e m z e t e k köz t f o l y i k , s az e r e d m é n y t az összesség 
sorsa b i z to s í t j a . " 
Darwin t é v e d é s e , hogy a m a i t h u s i t é v t a n o k a t az é lőv i l ág ra a l ­
k a l m a z t a , a r e a k c i ó s s zemlé l e tű k ö r ö k b e n jó t a l a j r a ta lá l t . E z e k 
a k ö r ö k azu tán a „ b i o l ó g i á b a n i g a z o l t " a k i b í r j a - m a r j a e lve t v i s z -
s z a a l k a l m a z t á k a t á r s a d a l o m r a és a k a p i t a l i s t a é l e t f o r m a i g a z o ­
l á s á t t a l á l t á k benne , m i n t ez a Méhely-féle e m b e r t e l e n és é r t e l ­
m e t l e n e l m e f u t t a t á s b ó l is k i t ű n i k ! Lenbossék Mihály, e g y é b k é n t 
k i t ű n ő a n t r o p o l ó g u s u n k ( „ A z e m b e r helye a t e r m é s z e t b e n " 1914 
és 1921, „ A z a n t r o p o l ó g i á r ó l és t e e n d ő i r ő l " 1915) - a szé lsőséges 
c s í r a p l a z m a e l m é l e t é t h i r d e t t e . K i r í v ó b b m é g e n n é l is, hogy a 
d a r w i n i s t á k és az i d e a l i s t a v i l á g n é z e t ű s z a k e m b e r e k közt i v i t á ­
b a n , a m e l y a j á v a i e l ő e m b e r ( „ m a j o m e m b e r " , P i t h e c a n t h r o p u s 
e rec tus ) körü l f o l y t , Lenbossék az u t ó b b i a k t u d o m á n y t a l a n (és 
k é s ő b b e n teljes m é r t é k b e n m e g c á f o l t ) á l l á spon t j á t f o g a d t a e l . T a ­
g a d t a , hogy Dubois e l ő e m b e r e a m a i ember e l ő d j e , ő is m a j o m ­
n a k ny i lván í to t t a . ( A k é s ő b b e n f e l t á r t p e k i n g i e l ő e m b e r - l e l e t e k 
a t űzpadda l és s z e r s z á m m a r a d v á n y a i k k a l teljes m é r t é k b e n az en -
g c l s i m a t e r i a l i s t a , i l l e t v e a d a r w i n i á l l á s p o n t n a k a d t a k igaza t . 
Lenhossékva a n n y i r a h a t o t t a k a k o r r eakc iós á r a m l a t a i , hogy a 
m á r lassan f e l e d é s b e merü l t g a l t o n i t a n o k a t és az e u g é n i á k a t , „ a z 
e m b e r t e n y é s z t é s " szé lsőséges t a n a i t is e l f ogad t a és h i r d e t t e . ) 
Tangl Ferenc v i s z o n t 1915-ben B é c s b e n „ E n e r g i a , é le t és h a l á l " 
c í m e n e lőadás t t a r t , a m e l y e t ö t h ó n a p p a l Mébely c i k k e után k ö ­
zöl a K ö z l ö n y . A n y a g i a l a p o k o n m a g y a r á z z a az é l e t l ényegé t , 
az é l e t e t f e j l ődés t an i s z e m p o n t b ó l v i z sgá l j a , a ha l á l t az é lő l ények 
á l t a l á n o s s a j á t s á g á n a k t e k i n t i . „ A h a l á l - í r ja - az egyén tel jes 
m e g s e m m i s ü l é s é t j e l e n t i . " C á f o l j a Weismann a z o n néze té t , h o g y 
az egyse j tűek h a l h a t a t l a n o k . Tangl sze r in t a k e t t é o s z l á s az egy­
se j tű részére „ h a l á l , t e t e m n é l k ü l " . C á f o l j a a c s í r a p l a z m a h a l h a ­
t a t l a n s á g á t is. F e l t é t l e n ü l azon a m a t e r i a l i s t a a l a p o n ál l , hogy az 
é l e t az é l e t t e l e n b ő l k e l e t k e z e t t : „ V a l ó j á b a n t a l á n n incs is h a t á r 
e k é t v i l ág közö t t , m e l y e k n e k e g y s é g é t b e b i z o n y í t o t t a az e l e m i 
f o l y a m a t o k a z o n o s s á g a ! " 
V é g k ö v e t k e z t e t é s e i e l ő r e t e k i n t e n e k : „ A t u d o m á n y o k h a l a d á s a 
ó v a t o s s á g r a és s ze rénység re i n t b e n n ü n k e t a m e g i s m e r é s ha t á r a i ­
n a k m e g j ó s l á s á b a n . N e m v á l l a l h a t j u k i m m á r , h o g y az „ i g n o r a b i -
m u s " h a t a l m i s z a v á v a l szab juk m e g azoka t . C s u p á n j e l en l eg i t u ­
d á s u n k ha t á r a i t i s m e r j ü k és k e l l i smernünk , és m e g i s m e r é s ü n k 
i r á n y á t , a m e l y m i k é n t m i n d e n t e r m é s z e t i f o l y a m a t , e g y é r t e l m ű e n 
és v i ssza n e m f o r d í t h a t ó a n csak e l ő r e n y i t u t a t . " 
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F i a t a l a b b k o r á b a n Verebély Tibor m e g a l e g k o m o l y a b b d a r ­
w i n i s t a o r v o s o k k ö z é s zámí to t t . 1909-ben t a r t o t t e l ő a d á s a : „ D a r ­
w i n é l e t e és t a n a i " n y o m t a t á s b a n is m e g j e l e n t . E k é t í v e s k i s 
m u n k á b ó l l á s suk csak az u to lsó részt , a m e l y az e m b e r i l é l ek kér ­
désé rő l t á r g y a l : „ M é g m é l y e b b r e ha tó r o m b o l ó és újra ép í tő v o l t 
a d a r w i n i z m u s h a t á s a a p sycho lóg i ában . M e r t , U r a i m , ha az 
e m b e r i test ö r ö k é v e l az á l l a tv i l ágbó l e m e l k e d e t t k i , a k k o r szük­
ségképpen m e g k e l l szűnni a lé lek p r i v i l e g i z á l á s á n a k is , a m e l y e t 
a n t h r o p o c e n t r i k u s t é v e l y g é s e i n k b e n é v e z r e d e k e n á t h i r d e t t ü n k . 
A z e m b e r l e l k i m ű k ö d é s e csakis az á l l a t l e l k i f unkc ió ibó l e m e l ­
k e d h e t e t t m a i t ö k é l y é r e . D e m e g k e l l s zűnn ie a n n a k a g y e r m e k e ­
sen n a i v h i t n e k is, a m e l y a l é lek f o g a l m á b a n - a v a l l á s t ó l és oc-
cu l t i zmus tó l sokszorosan t á m o g a t v a - s o k a k n á l még m a is az 
i nd iv idua l i zác ió t se j t i . H a tel jesen e l h i b á z o t t is Haeckel á l l á s ­
p o n t j a , a k i az e m b e r l e l k i m ű k ö d é s c i n e k l e g b o n y o l u l t a b b j a i t : az 
a k a r a t o t , az é r ze lme t , az ön tuda to t k e r e s i az é le t h a t á r á t j e l ző 
egyse j tű l é n y e k b e n , az v i s z o n t k é t s é g t e l e n a d a r w i n i z m u s é r t e l ­
m é b e n , h o g y a l e l k i m ű k ö d é s az é lő szervezet v a l a m e l y e l e m i 
f u n k c i ó j á n a k k i a l a k u l á s a egy, e cé l ra k ü l ö n be rendeze t t sze rvben , 
az i d e g r e n d s z e r b e n . A l e l k i é le t t ehá t az i deg rendsze r m ű k ö d é s e 
s m i n t i l y e n m e g f o g nyí ln i a k í sé r le t i é l e t t a n m ó d s z e r e i n e k . " 
Sok d a r w i n i s t a b io lógus szakember a l k a l m a z t a s z a k t u d o m á ­
n y á b a n , a n ö v é n y - és á l l a t t a n b a n a d a r w i n i s t a s zemlé l e t e t . (Moesz 
Gusztáv, Nopcsa Ferenc, Lambrecht Kálmán, Pongrácz Sándor.) 
A d a r w i n i z m u s é r t , a n n a k v i l ágnéze t i m a g v á é r t a k é r d é s f i lozó­
f i a i o l d a l á t is t e k i n t e t b e v é v e , a k i e m e l k e d ő Herman Ottó m e l ­
l e t t , e l s ő s o r b a n o r v o s o k küzdö t t ek . í g y Fülöp Zsigmond, a k i n e k 
az e l ső v i l á g h á b o r ú i de j én fo lyó i ra ta is j e l e n t m e g n é h á n y éven 
á t „ D a r w i n " c í m m e l , kü lönösen p e d i g Madzsar József, a k o m ­
m u n i s t a e g y e t e m i t aná r . M é l y í t é l ő k é p e s s é g g e l , k i egyensú lyozo t t , 
h a t á r o z o t t d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i s t a m ó d s z e r r e l nyúl a ké rdéshez . 
A gyo r s v á l t o z á s o k r ó l így í r : „ t é n y e z ő k k é l ehe tnek a fa j k e l e t ­
k e z é s é b e n , ha a m u t á c i ó a k e r e s z t e z ő d é s n é l u r a lkodó j e l l e m v o n á s , 
vagy i s ha a Mendel-îéle t ö rvény t k ö v e t i . E z a z o n b a n csak az 
esetek egy r é szében v a n így és az is csak az e g y m á s s a l köze l 
r o k o n f a j o k k e r e s z t e z ő d é s é n é l , a t á v o l a b b eső f a j o k n á l i n k á b b a 
t u l a j d o n s á g o k ö s s z e o l v a d á s a a s z a b á l y . " 
M i n d e n r é sz l e t ében n e m pontos m a m á r ez a m e g á l l a p í t á s , 
de s z e m l é l e t é b e n m a is i r á n y m u t a t ó . 
A b e f e j e z ő s o r o k a d a r w i n i t an í t á s szép és t ö m ö r k i f e j e z é s é t 
a d j á k : „ A t e r m é s z e t n e m d o l g o z i k e g y e t l e n s é m a sze r in t . E g y ­
szerre és együt t m ű k ö d n e k az összes f a j k é p z ő t ényezők és n a g y o n 
g y a k r a n n e m lehe t m e g m o n d a n i , m e l y i k a d ö n t ő a v á l t o z á s b a n . 
V é g e r e d m é n y b e n m i n d e n fe j lődés a k ü l s ő t ényezők h a t á s á t ó l 
függ. E z e k t e r e m t i k m e g a v á l t o z á s o k a t , ezek idéz ik e lő v a l a m e l y 
szerv f o k o z o t t a b b h a s z n á l a t á t és n e m h a s z n á l a t á t , a kü l ső k ö r ü l ­
m é n y e k t e r e m t e n e k m a j d kedvező , m a j d k e d v e z ő t l e n l é t f e l t é t e ­
l eke t és így m a j d i l y e n , m a j d a m o l y a n a l a k b a n hozzák l é t r e a 
l é té r t v a l ó küzde lme t . D e hogy az e r ő k n e k ez a s zabá ly t a l an j á ­
t é k a az é l ő l é n y e k e t az egyse j tű a m o e b á t ó l az e m b e r i g t ö k é l e t e s í ­
t e t t e , a n n a k m e g é r t é s é r e csak egyet len t e r m é s z e t t u d o m á n y i m a ­
g y a r á z a t t a l r e n d e l k e z ü n k és ez: a k i v á l a s z t á s . " 
V o l t a k i dők , a m i k o r n y o m t a t á s b a n s z í v e s e b b e n l á t t á k b i z o n y o s 
dr, Wajditsch Alajos o l y a n f a j t a k i j e l e n t é s e i t , a m e l y e k 1924-ben 
k i a d o t t füze tből i dézve így h a n g z a n a k : „ V a l ó j á b a n úgy á l l , hogy 
Darwin mege rős í t i l é p t e n - n y o m o n M ó z e s igazsága i t , ha t a l á n 
n e m a k a r v a i s . " . . . E z a z o n b a n nem á l t a l á n o s . 
A h a l a d ó m a g y a r o r v o s o k a h a l a d ó b i o l ó g i a i s zemlé l e t e t se­
g í tve v o l t a k é p p e n m i n d i g a t u d o m á n y és az egészségügy t o v á b b ­
fe j lődésé t s zo lgá l t ák . 
N e m m o n d h a t j u k , h o g y m a m á r m i n d e n o r v o s d a r w i n i s t a , de 
ké t ség t e l en , h o g y az idő , a m i k o r u n k , a szoc ia l i s t a g o n d o l k o d á s ­
m ó d , a t u d o m á n y egyre szaporodó t é n y a n y a g a egyre h a t á r o z o t ­
t a b b á teszi a m a g y a r o r v o s o k b io lógia i s z e m l é l e t é t is. 
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D E B R E C E N I O R V O S O K , G Y Ó G Y Í T Ó K 
É S K Ó R H Á Z A K 
A X V I I — X V I I I . S Z Á Z A D B A N 
I r t a : D r . S Z O D O R A Y L A J O S (Debrecen) 
Debrecen a X V I I . s z á z a d b a n 12-13 ezer, a X V I I I . s z á z a d b a n 15-29 ezer l akosú a g r á r - és k e r e s k e d ő ) e l l e g ű város v o l t , 
a m e l y igen s o k a t szenvede t t a t ö r ö k ö k és a n é m e t e k fo sz toga ­
t á sa i tó l . 
A X V I I . és X V I I I . s z á z a d b a n o r v o s i o k l e v é l l e l b í ró , g y ó g y í t á s ­
sa l f o g l a l k o z ó k s z á m a h a z á n k b a n i g e n k e v é s v o l t , hiszen a n a g y ­
s z o m b a t i , m a j d b u d a i o r v o s i f aku l t á s csak i g e n k i s számú h a z a i 
d ip lomás o r v o s t (1770-1771-től 1801-Íg é v e n t e 1-56) képze t t k i és 
így e l ső so rban o l y a n o r v o s o k m ű k ö d t e k o r szágsze r t e , a k i k o r v o s i 
o k l e v e l e t k ü l f ö l d ö n n y e r t e k , ezek is v i s z o n y l a g e lég kis s z á m b a n . 
P e d i g a X I X . század e lső f e l é i g puszt í tó c h o l e r a , a X V I I I . s zá ­
z a d b a n is f e l l épe t t p e s t i s j á r v á n y o k e g y m a g u k b a n i n d o k o l t t á t e t ­
t é k v o l n a ( l á s d K i s s E . N é p e g é s z s é g ü g y , 12. 30. o.) a h a t h a t ó s 
o r v o s i s eg í t s ége t . D e b r e c e n v á r o s o r v o s i e l l á t o t t s á g á n - a m e l y 
m i n ő s é g b e n és m e n n y i s é g b e n ezekben a s z á z a d o k b a n k i e m e l k e d ő 
v o l t - a z o n b a n az a k ö r ü l m é n y segí te t t , h o g y a r e fo rmá tus K o l ­
l é g i u m t a n á r a i t úgy v á l a s z t o t t á k , hogy k ö z ö t t ü k m i n d i g a k a d t 
o l y a n t aná r , a k i n e k a t e o l ó g i a i o k l e v é l m e l l e t t kü l fö ld i o r v o s i o k ­
l e v e l e v o l t és m i n t o rvos is m ű k ö d ö t t . E m e l l e t t szép s z á m m a l m ű ­
k ö d t e k o l y a n l e l k é s z e k D e b r e c e n b e n és k ö r n y é k é n is, a k i k o l v a ­
s o t t s á g u k n á l f o g v a a b e t e g e k keze l é sé r e v o n a t k o z ó l a g b i z o n y o s 
o r v o s i j e l l egű t a n á c s o t is a d t a k , és a k i k é p p e n o l v a s o t t s á g u k n á l 
f o g v a n e m t e k i n t h e t ő k , m á r é p p e n a m ű v e l t s é g ü k he lyze té re v a l ó 
t e k i n t e t t e l sem, ku ruzs lóknak . Méliusz Juhász Péter (1575) d e b ­
r e c e n i le lkész is H e r b á r i u m á t a n é p e n v a l ó seg í tés cé l j ábó l í r t a . 
I l y e n e k i d . Köleséri Sámuel ( 1 6 3 4 — 1 6 8 3 ) , a k i L e i d e n b e n , O x f o r d ­
b a n , C a m b r i d g e - b e n t a n u l t és 1 6 7 2 - t ő l m i n t d e b r e c e n i l e lkész m ű ­
k ö d ö t t , s az o r v o s t u d o m á n y e l e m e i t is t an í t o t t a a D e b r e c e n i K o l ­
l é g i u m é r d e k l ő d ő i f j a i n a k . F i a , if). Köleséri Sámuel, a k i t eo lóg ia i 
o k l e v e l e m e l l e t t bö l c sé sz és o r v o s d o k t o r is v o l t , t a r t o m á n y i o r ­
v o s k é n t m ű k ö d ö t t . D e b r e c e n v á r o s m e g h í v á s á t v á r o s i o r v o s i 
t i s z t r e n e m f o g a d t a e l . Óvári János m i s k o l c i l e l ké sz ( m e g h a l t 
1 7 0 5 ) nap ló j a sok o r v o s i recepte t t a r t a l m a z . Huszti Szabó István 
( 1 6 7 1 - 1 7 0 4 ) , a k i az O d e r a m e l l e t t i F r a n k f u r t b a n , F r a n e k e r b e n , 
L e i d á b a n , L i p c s é b e n és H a l l é b a n t a n u l t , bö lcsész és o r v o s d o k t o r i 
o k l e v e l e t n y e r t , e l ő b b A p a f f i M i h á l y o rvosa v o l t , m a j d 1 7 0 0 -
1 7 0 4 - i g deb recen i fő i sko la i t a n á r és D e b r e c e n v á r o s t i s z t i f ő o r ­
v o s a k é n t is m ű k ö d ö t t . Kecskeméti György „ o r v o s i r a n g g a l b í r ó 
d e b r e c e n i ko l l ég iumi t a n á r " v o l t . Király István 1 6 9 7 - b e n l e t t o r ­
v o s d o k t o r H a l l é b a n és Herczeg János 1 7 0 3 - b a n F r a n e k e r b e n n y e r t 
o r v o s i d ip lomát , sz in tén fő i sko la i t a n á r o k k é n t m ű k ö d t e k . 
A deb recen i nagyh í rű o r v o s o k n é v s o r á t a v i l á g h í r ű Segner Já­
nos András n y i t o t t a meg , 1 7 3 0 - b a n a vá ros p h y s i k u s a , k é s ő b b 
j e n a i e g y e t e m i t a n á r . E g y évig v o l t D e b r e c e n v á r o s p h y s i k u s a . 
U t ó d a Buzinkay György l e t t , a k i t 1733 -ban a f r a n e k e r i egye t emen 
a v a t n a k o r v o s d o k t o r r á és 1737-ben lesz D e b r e c e n v á r o s f ő o r v o s a 
( M a g y a r y K o s s á G y . I V . 2 7 0 . ) . K é s z p é n z f ize tése 2 0 0 r h e n . f o r i n t 
és n a t u r a l i á k . A pes t i s rő l ír t k i s e b b é r t ekezés t ( R ö v i d o k t a t á s , 
1 7 3 9 ) . M á r az ő i d e j é b e n m ű k ö d i k Hatvani István ( 1 7 1 8 - 1 7 8 6 ) , 
a k i 1 7 4 9 - b e n f o g l a l j a e l a deb recen i fő i sko la i t a n á r i széket , de 
e m e l l e t t o r v o s i g y a k o r l a t o t is f o l y t a t o t t ; ő v o l t az e lső i s k o l a o r ­
v o s u n k , az ő k e z d e m é n y e z é s é r e l é t e s ü l t 1775-ben a ko l l ég iumi k ó r ­
házi a l a p 85 rhénes f o r i n t t a l (Lósy-Scbmidt E . ) , m a j d vá ros i o r ­
vos l e t t és a g y ó g y s z e r t á r a k f e l ü g y e l ő j é v é is k i n e v e z t é k . L e g y e n 
szabad m e g e m l í t e n i o r v o s i m ű v e l t s é g é n e k s o k o l d a l ú s á g á r a , h o g y 
báze l i d o k t o r i é r t e k e z é s e ( 1 7 4 8 ) e l m é l e t i t á r g y b ó l : „ D e f u n c t i o n c 
c u t i s " , g y a k o r l a t i v i z s g á j á n a k t á r g y a : „ D e V a r i o l i s " v o l t . É r d e ­
kes k é s ő b b i t h e r a p i á s m u n k á j a : „ T h e r m a e V á r a d i e n s i s " ( V i e n -
nae, 1 7 7 7 ) , e l sőnek t a n í t j a a c h e m i á t M a g y a r o r s z á g o n . V e l e egy 
időben m ű k ö d i k m i n t vá ros i o r v o s Weszprémi Csanádi István 

(1723-1799)» a m a g y a r o r v o s t ö r t é n e l e m m e g a l a p í t ó j a , a k i t 1756-ban 
a v a t t a k o r v o s d o k t o r r á U t r e c h t b e n , 1767-ben l e t t D e b r e c e n v á r o s i 
phys ikusa . A „ S u c c i n c t a m e d i c o r u m H u n g á r i á é et T r a n s i l v a n i a e 
b i o g r a p h i a " 4 k ö t e t e 1774 és 1787 közö t t j e l e n t meg. T u d o m á ­
nyos m ű k ö d é s é n e k súlyát m u t a t j a , hogy Morgagni: „ D e sed ibus 
et causis ' c í m ű művében t ö b b s z ö r eml í t i Weszprémi m u n k á s s á ­
g á t és m i n t W e s z p r e m u s S t ephanus „ l a u d a t u s " j e lzőve l . 
Losy-Schmidt í r ja , hogy 1769-ben a D e b r e c e n város i t a n á c s n a k 
a h e l y t a r t ó t a n á c s h o z in téze t t f e l t e r j e sz t é se s z e r i n t ebben az é v b e n 
négy k i v á l ó o r v o s m ű k ö d ö t t a v á r o s b a n : Hatvani István, Wesz­
prémi István, Csapó József ( a k i 1759-ben B a s e l b e n n y e r t o r v o s i 
o k l e v e l e t ) és Polgári Mihály 1768-ban k e l t u t r e c h t i o r v o s i o k l e ­
vé l l e l . A D e b r e c e n i V á r o s i L e v é l t á r b a n t a l á l h a t ó : „S t a tu s sa la-
r i a l i s p r o a n n o 1782-83" s z e r i n t v á r o s i O r d i n a r i u s phys ikus 2 v o l t 
a vá rosban . A f ő i s k o l á n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y a legnehezebb i d ő ­
ben , a M á r i a T e r é z i a ál tal v e z e t e t t va l l á s i t ü r e l m e t l e n s é g és e l ­
nyomás i d e j é b e n egy-ké t é v t i z e d e n á t 4 k i v á l ó o rvos seg í t e t t a 
v á r o s b e t e g e i n e k és k ö z e g é s z s é g ü g y é n e k . M é l t á n k e l l k i e m e l n i 
D e b r e c e n v á r o s p o l g á r a i n a k m e g é r t é s é t és a fő i sko la nagyszerű 
szerepét , a m i k o r a l egnehezebb p o l i t i k a i és gazdaság i e l n y o m á s 
ide j én i l y e n á ldoza tkészen s i e t t e k a vá ros k ö z e g é s z s é g ü g y é n e k t á ­
m o g a t á s á r a . Fináczy Ernő k i e m e l i , hogy a b b a n az időben m é g 
p é n z a d o m á n y o k gyűjtése is t i l t o t t v o l t és a m i k o r a H a t v a n i á l t a l 
t á m o g a t o t t és a j án lo t t Saly n e v ű gyű j töge tő d i á k o t e l fog ták , H a t ­
v a n i e l l en is keresete t n y ú j t o t t a k be. H a t v a n i v é g r e n d e l e t é b e n 
meg í r j a , h o g y „ a m i t a H a b s b u r g o k e l v e t t e k , a n n a k t í z sze resé t 
a d t a a nép a fő i sko la c é l j a i r a " . 
R e n d k í v ü l t anu l ságos D e b r e c e n vá ros U t a s í t á s a (Tns t ruc t io ) 
Weszprémi István és Csapó József vá ros i o r v o s o k részére 176S-
bó l , * a m e l y jó l tükröz i vissza a z o k a t a magas o r v o s e t h i k a i k ö v e ­
t e l m é n y e k e t , és t i s z t i o r v o s i k ö t e l e s s é g e k e t , a m e l y e k e l l á t á s á t 
v á r t a a V á r o s i T a n á c s a t i s z t i o r v o s o k t ó l (1. sz. á b r a ) : 
* Debrecen városi Levél tá rának b i r tokában . 

U t a s í t á s 
a vá ros o r v o s a i n a k és h i v a t a l o s o r v o s a i n a k . 
1 - m o N e v o n a k o d j a n a k seg í t sége t nyú j t an i a b e t e g e k n e k v a g y 
g y e n g é l k e d ő k n e k , ha h o z z á j u k f o r d u l n a k , bá rmi lyen t á r s a d a l m i 
helyzetű is l egyen , eset leg n y o m o r ú s á g o s i s ; s z e m é l y v á l o g a t á s és 
m i n d e n m á s t e k i n t e t n é l k ü l m i n d e n szükségben siessenek seg í t ­
ségükre . H a beteghez h í v j á k m i n d e n k é s l e k e d é s nélkül , h a l a d é k ­
t a l a n u l m e n j e n e k el , és a m e n n y i b e n r a j t u k á l l , gyo r san n y ú j t s a n a k 
n e k i k seg í t sége t , nehogy a b e t e g s é g a h a l o g a t á s m i a t t s ú l y o s a b b 
legyen , v a g y g y ó g y í t h a t a t l a n n á v á l j é k . H a e l k e z d t é k a g y ó g y k e z e ­
lést , ne h a g y j á k abba, h a n e m szorga lmasan fo ly tas sák és fő l eg h a 
g y a k r a b b a n h ív ják , t ü r e l m e s e n l á t o g a s s á k a beteget , v i g a s z t a l j a ­
nak , é r d e k l ő d j e n e k a b e t e g s é g á l l apo ta f e lő l , i n d o k o l t e se tben 
í r j anak e lő gyógyszer t és a h o l szükségesnek l á t j ák , az ő j e l e n l é ­
tükben a d j á k , v a g y a l k a l m a z z á k , a n n a k haszná l a t á ró l , az e l ő í r t 
é l e t m ó d b e t a r t á s á r ó l ( d i é t a ) a beteget , v a g y az őt g o n d o z ó k a t 
ke l lően o k t a s s á k k i . T e g y e n e k m e g m i n d e n t , a m i a jó o r v o s k ö ­
t e l e s ségéhez t a r t o z i k , l e g y e n e k m i n d e n k i i r án t , k i s e g í t s é g ü k r e 
szoru l , b a r á t s á g o s a k , k é s z s é g e s e k , e m b e r s é g e s e k , nyá ja sak , j ó s á ­
gosak, s zo lgá l a tkészek és j ó szóva l is b á t o r í t s á k a be tegeke t , ö n t ­
senek b e l é j ü k l e l k e t és v i g a s z t a l j á k őke t . 
2- e A szegényeke t és s z ű k ö l k ö d ő k e t - i l y e n e k i t t nagy s z á m ­
ban v a n n a k - a k i k csak c s e k é l y h o n o r á r i u m o t t u d n a k f e l a j á n l a n i , 
vagy éppen s e m m i t , m e r t n e m f i ze tőképesek , i n g y e n és k é s z s é ­
gesen t á m o g a s s á k , nemcsak azza l , hogy gyógyszer t r e n d e l n e k ne­
k i k , h a n e m szükség e se t én l á t o g a s s á k m e g és v i z sgá l j ák is m e g 
őket . K ü l ö n ö s e n k ö t e l e s s é g e ez a rendes ( h i v a t a l o s ) o r v o s o k n a k , 
k i k h i v a t a l o s és t i sz tességes f i ze tés t k a p n a k , h o g y a s z e g é n y e k n e k 
legyenek seg í t ségükre , n e h o g y m i n d e n k i t ő l e l h a g y a t v a n y o m o r u l ­
t u l b a r m o k m ó d j á r a p u s z t u l j a n a k e l . 
3 - 0 G y ó g y s z e r t o l y a t í r j a n a k e lő , m e l y b i z to s és v e s z é l y t e l e n , 
h a s z n á l a t b a n k i v a n p r ó b á l v a és t apasz ta l a t szer in t b e v á l t ; a 
vá ros i gyógysze r t á rbó l r e n d e l j é k a be teg á l l a p o t á n a k és k é p e s ­
ségének m e g f e l e l ő e n . 
4- 0 A r ecep teke t a g y ó g y s z e r t á r b a kü ld j ék , ő k m a g u k ne á r u ­
sí tsák sa já t gyógysze re ike t , a k á r egyszerűek azok , a k á r ö s s z e t e t ­
t ek ( s i m p l i c i a , c o m p o s i t a ) . 
>-o A h o z z á j u k forduló b e t e g e k t ő l , a k á r h i v a t j á k őke t , a k á r 
s zemé lyesen k e r e s i k f e l az o r v o s t , ne k é r j e n e k s o k a t ( t a x á v a l tú l ­
s á g o s a n m e g ne t e r h e l j é k ) . E l é g e d j e n e k m e g az év i f i x f ize tésü­
k ö n túl az i t t e l r e n d e l t t a x á v a l . E g y s z e r ű v i z s g á l a t é r t és recep t -
í r á sé r t , a k á r o t t h o n keres i f e l a be teg az o r v o s t , a k á r m á s h o l : 
K r a j c á r 12. 
H a házhoz h í v j á k őke t és o t t k e z e l i k a be t ege t és í rnak re­
cep te t K r a j c á r 17. 
H a a be tege t g y a k r a b b a n k e l l m e g l á t o g a t n i , m i n d e n v iz i t é r t 
K r . 17. 
É j s z a k a i l á t o g a t á s é r t K r . 34. 
H a súlyos b e t e g s é g ese tén a be teg k i v i z s g á l á s á h o z o r v o s i k o n ­
z í l i umot k e l l ö s szeh ívn i , m i n d e n egyes o r v o s n a k , a k i t b e v o n t a k 
a t a n á c s k o z á s b a , m a g á n a k a f i z i k u s n a k is e g y e n k é n t : F o r i n t 1 
K r a j c á r 30. E z a t a x a k i zá ró l ag csak a h e l y b e l i e k r e é rvényes . 
E n n é l t ö b b e t ne ha j t sanak be, k ivéve , ha a b e t e g s é g sú lyosabb 
v o l t , és h o s s z a n t a r t ó nehéz g o n d o t j e l e n t e t t e l ő k é s z ü l e t t e l : azaz 
o lvasás t , u t á n a j á r á s t és t a n á c s k o z á s t i génye l t . A k k o r ugyan i s 
m u n k á j u k k a l a r á n y b a n á l ló d í j a z á s t k é r h e t n e k , a m e l y e t i t t n e m 
lehe t m e g á l l a p í t a n i , h a n e m az o r v o s és p á c i e n s mé l t ányos m e g ­
egyezésé re b í z u n k . E g y é b k é n t , ha v a l a k i ö n k é n t , sa já t j ó s z á n t á ­
bó l , e m b e r s é g b ő l , v a g y h á l á j a j e léü l t ö b b e t a j á n l f e l , v a g y b á r ­
m i m ó d o n k e d v e s k e d n i aka r , s zabadon e l l e h e t f o g a d n i . 
6 - 0 H a i d e g e n beteghez h í v j á k , k ü l ö n ö s e n messzeeső h e l y r e , 
a mag i sz t r á tu s t u d t a és e n g e d é l y e nélkül ne h a g y j á k el a v á r o s t , 
fő leg m i n d k e t t e n . É s t á v o l l é t ü k ide jé re g o n d o s k o d j a n a k p á c i e n ­
se ik rő l , m a g u k a t más o r v o s s a l he lye t t e s í tve . 
7- 0 A v á r o s o n kívül keze l t i degen be teg h a s z n á l a t á r a szabad 
g y ó g y s z e r e k e t és o rvosságo t o t t h o n k é s z e n l é t b e n t a r t a n i o k , mégis 
úgy, hogy m i n d e n gyógyszer t m i n d az e g y s z e r ű b b e k e t , m i n d az 
ö s s z e t e t t e k e t , a m e l y e k e t e l a d n a k , a vá ros g y ó g y s z e r t á r á b ó l szerez­
z é k be és o t t kész í t t e ssék . 
8 - 0 S z o r g a l m a s a n e l l enő r i zzék a vá ros gyógysze r t á r á t . A veze­
tő re , s e g é d e k r e , i n a s o k r a és a több i a l k a l m a z o t t r a ügye l j enek , 
hogy k ö t e l e s s é g ü k e t s zo rga lmasan , hűségesen , a szakma szabá lya i 
sze r in t és a s z á m u k r a e lő í r t u t a s í t á snak m e g f e l e l ő e n v é g e z z é k és 
sze rvezzék . E z é r t a g y ó g y s z e r t á r a k a t az év i gene ra l i s l á t o g a t á s o n 
k ívü l , a m e l y e n a m a g i s z t r á t u s k i k ü l d ö t t e is je len v a n , g y a k r a b ­
b a n l á t o g a s s á k , m i n d e n gyógyszer t t e k i n t s e n e k m e g és v i z s g á l ­
j a n a k m e g , az ú j abban beszerze t t a n y a g o k a t v i z sgá l j ák f e lü l , az ő 
j e l e n l é t ü k b e n m é r e s s e n e k m e g ( m e n s u r a r i , p o n d e r a r i ) . G o n d o s ­
k o d j a n a k ar ró l , h o g y p ó t o l j á k a h i á n y z ó k a t , a m i r o m l o t t , bűzös , 
r o t h a d t , penészes , az t j a v í t s á k m e g v a g y ú j í t sák meg v a g y t á v o ­
l í t s ák e l . V a l a m e n n y i , m i n d az egysze rűek , m i n d az ö s s z e t e t t e k , 
m i n d i g l egyenek k é s z e n l é t b e n , jó á l l a p o t b a n és a l e g j o b b m i n ő ­
ségűek , h o g y b i z to san és l e g j o b b l e l k i i s m e r e t t e l l egyenek k i a d ­
h a t ó k . 
9- 0 G o n d o s k o d j a n a k a r r ó l , hogy a gyógysze rek á r a a magas 
h e l y t a r t ó t a n á c s e l ő í r á s a i n a k megfe l e lő l e g y e n és ne k á r o s o d j é k a 
v á r o s j ö v e d e l m e . 
10- 0 G o n d o s k o d j a n a k a r r ó l , h o g y a r z é n t v a g y más m é r g e t a 
mag i sz t r á tu s t u d t a és í r á s b e l i m e g b í z á s a nélkül , t o v á b b á a fő­
b í r ó n a k v a g y h e l y e t t e s é n e k r ende le t e né lkü l a g y ó g y s z e r t á r b ó l 
s e n k i n e k s e m m i f é l e j o g c í m e n k i ne a d j a n a k . 
11- 0 V i z s g á l j á k m e g , o k t a s s á k k i és i r á n y í t s á k azoka t a s e b é s z e ­
ke t , a k i k e t súlyos sebek v a g y o p e r á c i ó k e l l á t á s á r a h í v n a k , v a g y 
a k i k e t a magisz t rá tus k i r e n d e l . A z o k a t p e d i g , a k i k s z e r e t n é n e k 
a s e b é s z e k c é h é b e f e l v é t e l t n y e r n i , a mag i sz t r á tus k i k ü l d ö t t e i n e k 
j e l e n l é t é b e n a laposan v i z s g á z t a s s á k le , h o g y van -e e l e g e n d ő szak­
m a i t u d á s u k és g y a k o r l a t u k . 
12- 0 M i e l ő t t m u n k á j u k g y a k o r l á s á h o z b o c s a j t a n á k a s zü l é sznő­
ket , h a s o n l ó k é p e n m e g k e l l v i z sgá ln iok és ügye l j enek a r r a , h o g y a 
s zü lőnőke t a szü lésznők a s z a k m a i e l ő í r á s o k n a k m e g f e l e l ő e n ke­
ze l j ék . 
13- 0 H u l l á k , sebek, b e t e g e k és b á r m i l y e n g y e n g é l k e d ő k v i z s ­
g á l a t á n á l , a m e l y e k e t a m a g i s z t r á t u s r e n d e l e t é b ő l k i fo lyó l ag k e l l 
v é g e z n i ö k , úgyszintén o r v o s i k é r d é s e k b e n , m e l y e k e t h o z z á j u k i n ­
t éznek t e g y e n e k j e l e n t é s t és m o n d j a n a k v é l e m é n y t l e l k i i s m e r e t e ­
sen, m e g f e l e l ő ok fe j t é s se l . E z t í r á sban t e r j e s szék elő és m e g f e l e l ő 
f o r m á b a n nyúj t sák be a m a g i s z t r á t u s n a k . 
14- 0 A s z e g é n y h á z a k a t l e g a l á b b h a v o n t a személyesen e l l e n ­
ő r i zzék és szegények r é s z é r e , k i k g o n d o z á s t igénye lnek a d j a n a k 
gyógyszer t , a m e l y k ö n n y e n e lkész í the tő , v a g y ha s z ü k s é g e s n e k 
í t é l t e t i k a m a g i s z t r á t u s t ud t áva l és h o z z á j á r u l á s á v a l a gyógyszer ­
t á r b ó l hozassanak. 
D e b r e c e n , 1 7 6 8 . ápr i l is 4. 
L o c u s S i g i l l i C i v i t a t i s . 
N N . D e b r e c e n szabad k i rá ly i 
vá ros s z e n á t u s a és főb í r á j a . 
K i a d v a á l t a l a m L . D . f ő ­
jegyző. 
A h i v a t a l o s o r v o s o k e s k ü m i n t á j a : 
É n N N e s k ü s z ö m az élő I s t e n r e , A t y á r a , F i ú r a és S z e n t l é l e k r c , 
hogy e szabad k i r á l y i vá ros o r v o s i h i v a t a l á b a n , m e l y r e a v á r o s i 
h a t ó s á g és a v á l a s z t o t t hi tes k ö z ö n s é g m e g v á l a s z t o t t és k i n e v e ­
ze t t , hűségesen és l eg jobb t u d á s o m szer int p o n t o s a n t e l j e s í t em 
a m a g i s z t r á t u s n a k r é szemre a d o t t u tas í t ása i t , a n n a k m i n d e n p o n t ­
j á t t e h e t s é g e m h e z képes t m e g t a r t o m és hűségesen e l l á tom m i n d ­
azt , a m i h i v a t a l o s s z o l g á l a t o m h o z t a r t o z i k . I s t e n e n g e m úgy se­
g é l j e n ! 
U t a s í t á s a v á r o s k i n e v e z e t t o r v o s a i részére . 
K i a d v a Weszprémi István és Csapó József d o k t o r u r a k n a k 
1768. ápr i l is 4 . -én . 
K i a d a t o t t Zilahi Sámuel u r n á k pá rba (a m á s o l a t egy ik f o r ­
m á j a ) 1 8 2 6 . augusz tus 10 . - én . 
Magyary-Kossa: M a g y a r o r v o s i e m l é k e k c í m ű m ű v é n e k I V . 
k ö t e t é b e n r é s z l e t e s e n ír Csapó József p á l y a f u t á s á r ó l . Csapó Jó­
zsef ( 1 7 3 4 — 1 7 9 9 ) G y ő r ö t t szü le te t t , S t r a s sbu rgban , Base lben v é ­
gezte o r v o s i t a n u l m á n y a i t , o r v o s i ok leve l é t is az u tóbb i egye te ­
m e n nye r t e , m i u t á n , , D e febre H u n g a r i c a " c í m ű é r t ekezésé t e l ­
f o g a d t á k . O r v o s i m ű k ö d é s e m e l l e t t jeles b o t a n i k u s v o l t , a m e l y ­
ről 1775-ben P o z s o n y b a n m e g j e l e n t „ Ű j F ü v e s és V i r á g o s M a g y a r 
K e r t " c ímű m ű v e is t a n ú s k o d i k . M i n t e lső m a g y a r nyelvű g y e r ­
m e k g y ó g y á s z a t i k ö n y v kü lönös f i g y e l m e t é r d e m e l 1771-ben N a g y ­
k á r o l y b a n Pap István n y o m d á j á b a n m e g j e l e n t : „ K i s g y e r m e k e k 
i s p u t á l j a " c í m ű k ö n y v e , m e l y e t Győry Tibor m é l t a t o t t 1 9 0 3 - b a n 
megje l en t m u n k á j á b a n . A szegény e m b e r e k s z á m á r a is írt „ O r ­
vos ló k ö n y v e c s k é t " . T ö b b m á s m ű v e is i smere t e s . 
A d e b r e c e n i h í res o r v o s o k s o r á b a n dr. Szentgyörgyi József 
(1765—187.8) a k ö v e t k e z ő , m i n t Csapó és Weszprémi u t ó d a . J é n á ­
b a n és B é c s b e n végz i o r v o s i t a n u l m á n y a i t és B é c s b e n 1 7 9 5 - b e n 
a v a t j á k o r v o s d o k t o r r á . E l ő b b G y ő r ö t t f o l y t a t o t t m a g á n g y a k o r ­
l a t o t , m a j d 1 7 9 9 - b e n h í v j a m e g a D e b r e c e n i T a n á c s v á r o s i o r ­
v o s n a k . É l e t é t és m ű k ö d é s é t Elekes György közö l t e ( O r v o s o k 
és G y ó g y s z e r é s z e k L a p j a 8. 9 5 . o. 1 9 3 7 . ) . M a g y a r z o o l ó g i á t í r t és 
az e l ső m a g y a r m i k r o s z k ó p b i r t o k á b a n v o l t . Szép p o r t r é j a a D é r i 
M ú z e u m b a n k iá l l í t o t t , , C z e i n i n g e r - f é l e " régi p a t i k á b a n l á t h a t ó . 
K a z i n c z y v a l t a r t o t t f e n n ősz in te b a r á t s á g o t . Egyes a d a t o k sze­
r i n t a z o n b a n a M o n d o l a t ö s s z e á l l í t á s á b a n szerepe v o l t . 1831-ben 
a d e b r e c e n i c h o l e r a j á r v á n y ide jén az egészségügyi b i z o t t s á g t ag ­
j a k é n t m ű k ö d ö t t . 
Weszprémi István l e á n y á t v e t t e e l Földi János ( 1 7 5 5 - 1 8 0 1 ) ke ­
rüle t i o r v o s , a k i a pe s t i egye t emen 1 7 8 8 - b a n n y e r t o r v o s i o k l e v e ­
let . H a j d ú h a d h á z á n t e l e p e d e t t le . K ü l ö n ö s k é p p e n b o t a n i k a i és 
zoo lóg ia i t e v é k e n y s é g e e m e l h e t ő k i , nye lvú j í tó és s z é p i r o d a l m i 
t e v é k e n y s é g e m e l l e t t . „ R ö v i d k r i t i k a és r a j z o l a t a m a g y a r füvész 
t u d o m á n y r ó l " c ímű m u n k á j a 1 7 9 3 - b a n B é c s b e n j e l en t m e g . T e r ­
mésze t i h i s t ó r i á j ának e l s ő k ö t e t e : „ Á l l a t o k o r s z á g a " 1 8 0 1 - b e n j e ­
l e n t m e g , a m e l y b e n Linné rendszere s ze r in t t á rgya l j a a z o o l ó g i á t . 
Lugossy József e m l é k b e s z é d é b e n í r ja r ó l a : „ S o k a t t a n í t o t t a bo­
s z o r k á n y o k , k í s é r t e t e k és b a b o n a s á g o k e l l e n . " T e h á t n é p m ű v e ­
léssel is f o g l a l k o z o t t . Diószegby és Fazekas v o l t a k a t a n í t v á n y a i 
és F ü v é s z k ö n y v ü k m e g í r á s á b a n Földi János d o l g o z a t a i t is f e l ­
ha szná l t ák . 
A z o r v o s i d i p l o m á v a l b í ró g y a k o r l ó o r v o s o k m e l l e t t s ebész -
és b o r b é l y c é h is m ű k ö d ö t t D e b r e c e n b e n , a k i k n e k s z á m a k i l e n c ­
ben v o l t m e g h a t á r o z v a , e m i a t t n e m j u t o t t a céh t a g j a i s o r á b a 
C s o k o n a i V i t é z M i h á l y é d e s a t y j a sem. A z o r v o s o k és s e b é s z e k 
m ű k ö d é s é t n a g y b a n e l ő s e g í t e t t e az a kö rü lmény , h o g y m á r a 
X V I I I . s zázad e le jé tő l f o g v a jó l v e z e t e t t gyógyszer tá r m ű k ö d ö t t 
D e b r e c e n b e n , a m e l y n e k v e z e t ő i s zak tudásukon k ívü l á l t a l á n o s 
m ű v e l t s é g ü k k e l is k i t ű n t e k . 1 7 2 9 - b e n a deb recen i g y ó g y s z e r t á r 
v e z e t ő j e Lambik János, a k i t Bókay Benjámin, m a j d 1733-ban 
Scbwarzz&alder Zsigmond k ö v e t . 1 7 5 4 - b e n a híres Kazay Sámuel 
l e t t a gyógysze r t á r v e z e t ő j e , a k i o r v o s i műve l t s égge l is b í r t , Hát­
vara István p r o f e s s z o r n a k g y a k r a n segédkeze t t , k ü l ö n ö s e n K l y s -
ruak a l k a l m a z á s á b a n , ezenk ívü l é r e m - és k ö n y v s z a k é r t ő is v o i r . 
7 7 7 3 - b a n Zeininger Antal Ferenc egy m á s o d i k g y ó g y s z e r t á r m e g ­
ny i t á sához k a p o t t engedé ly t , a m e l y n e k b e r e n d e z é s e m a is k i v a n 
á l l í t v a a d e b r e c e n i D é r i M ú z e u m b a n . A d e b r e c e n i o rvos -gyógy­
sze részek közö t t m e g k e l l e m l í t e n i a m á r a X I X . század e le j én 
m ű k ö d ő Bat só Bálintot, a k i 1811-ben n y e r t gyógysze rész i ok leve ­
le t , 1 8 3 0 - b a n f o g o r v o s i o k l e v e l e t , m a j d u g y a n e b b e n az évben o r -
v c s d o k t o r r á a v a t j á k a pest i e g y e t e m e n . A pes t i O r v o s e g y e s ü l e t 
t ag j a is v o l t és a H a t v a n u tca i I s p o t á l y f e lügye lő je . 1 8 4 8 - b a n Lébb 
Pál o rvos v i t a i r a t o t szerkesztet t e l l e n e : „ L e c k e o r v o s és b o r b é l y 
B a c s ó B á l i n t s z á m á r a " ( V á r o s i N y o m d a , 1 8 4 8 ) , a m e l y b e n s z e m é ­
l y e s k e d ő h a n g o n t á m a d j a B a c s ó t á l l í tó l agos e t h i k a e l l e n e s m a g a ­
t a r t á s a m i a t t . 
A debrecen i k ó r h á z t ö r t éne t e is t u l a j d o n k é p p e n a X V I I I . szá­
z a d b a n veszi k e z d e t é t . B á r m á r a m o h á c s i v é s z u t á n 3 év múlva 
Boncz László d e b r e c e n i polgár az a k k o r m é g r. k . v a l l á s ú D e b r e ­
cenben Á r p á d h á z i Szent E r z s é b e t n e v é r e sa já t h á z á b a n i spo t á ly t 
a l ap í t o t t . A r r a n é z v e a d a t n incs , h o g y hány be tege t , i l l e t v e e l ­
h a g y o t t szegény e m b e r t k e z e l t e k ebben az i n t é z m é n y b e n , a m e l y 
m i n d e n e s e t r e e l s ő s o r b a n k a r i t a t í v j e l l egű v o l t és csak m á s o d ­
s o r b a n szolgál t a be t egek e l l á t á s á r a . A X V I I . s z á z a d b a n , a m i k o r 
ezt az i spo tá ly t a C s a p ó u t c a i z á r d á b a t e l e p í t e t t é k á t , már egy 
m á s o d i k , ún. k ü l s ő i spo tá ly is m ű k ö d ö t t . A X V I I . s zázadban m á r 
m e g á ) l a p í t h a t ó , h o g y az o t t á p o l t a k száma m i n t e g y fé lszáz v o l t . 
V a l ó d i kó rház j e l l e g ű i n t ézmény a l a p í t á s a 1739 . é v r e t ehe tő , a m e l y 
é v b e n dúló e rős p e s t i s j á r v á n y m á r f e l k e l t e t t e egy kórház je l l egű 
i n t ézmény f e l á l l í t á s á n a k szükségességé t , s a m e l y ide ig lenes j e l ­
leggel m á r ez é v b e n meg is v a l ó s u l t . 1739 . j ún ius 2 6 - á n t á m a d t 
nagy szé lv ihar a N a g y e r d ő n m i n t e g y ezer s z á l f á t k idön tö t t és; 
e n n e k a n y a g á t h a s z n á l t á k f e l be t egek b e f o g a d á s á r a szánt épüle t 
f e lép í t é séhez (Varga Mária). K é s ő b b az 1831-ben pusz t í tó nagy 
k o l e r a j á r v á n y k é n y s z e r í t e t t e a v á r o s t , hogy e g y e l ő r e t ö b b i d e i g ­
lenes he ly i ségben vég leges k ó r h á z á l l í t t a s sék f e l . E b b ő l az idő ­
bő l „ N a p i j e l e n t é s " is m a r a d t f e n n . 
Zilaby Sámuel és Zsebők József vá ros i o r v o s o k do lgoz t ák k i a 
k ó r h á z a k s z e m é l y z e t é n e k és f e l s z e r e l é s é n e k t e r v é t , a m e l y 1 8 4 2 -
Xapi jelentés 







T e g n a p v o l t a B e t e g e k S z á m a 
A z o l t a j ö t t h o z z á 
S u m m á j a az ú j o n n a n j ö t t B e t e g e k k e l 
e g y ü t t 
M e g g y ó g y u l l a k 
M e g h a l t a k 
M a r a d t a k m é g B e t e g e k a m a i n a p o n n 
ben a m o s t a n i A r a n y J á n o s u t ca t á j á n nye r t e l he lyezés t . A j e l e n ­
leg is m ű k ö d ő k ó r h á z i épü le t ek f e l ép í t é sé rc a z o n b a n csak 1893-
ban kerü l t sor. 
A k o r h o z v i s z o n y í t v a i gen k e d v e z ő debrecen i o r v o s e l l á t o t t s á g 
m e l l e t t a z o n b a n m é g i s sokan f o r d u l t a k a d e b r e c e n i e k közül k u ­
ruzs lókhoz és j avasasszonyokhoz . E g y e s b a l z s a m o k r ó l n y o m t a t o t t 
e m l é k e k is m a r a d t a k . I l y e n í ro t t e m l é k az ún. „ J e r u z s á l e m i B a l ­
z s a m r ó l " : 
„ A ' rég i és uj R e c e p t á k b ó l cs iná l t 
J e r u z s á l e m i B a l z s a m 
E z a' B a l z s a m e rős í t i a' gyenge g y o m r o t , és seg í t i a z t az emész ­
t é s b e n ; erős í t i a' s z i v e t ; e l t á v o z t a t j a a' m e g r e k e d t b é l n e k szo-
r o n g a t á s á t , n a g y o n hasznos a' m e j j s z o r í t á s és rég i h u r u t e ' l e n ; 
meggyógy í t j a a' m e j j n e k és t ü d ő n e k be l ső sebjei t , m e g i n d í t j a az 
A s s z o n y o k n a k h ó n a p s z á m a fo lyás i t . A ' külső sebekre , a k á r ré ­
g i e k r e , a k á r f r i s sek re t e t t e k l a p u v a l , avagy a' b o j t o r j á n n a l , úgy-
m i n t : k a r d , avagy k é s v á g á s o k r a , és m á s m e t s z é s e k r e ; c s u d á l a t o ­
san meggyógy í t m i n d e n n e m ű f is tulá t , és m i n d e n büdös sebeket , 
ha m i n d j á r t c son t ig é r t e k is. N a g y o n hasznos a' fo lyó fü l re , ké t 
v a g y h á r o m cseppet egy k i s v é l e m e g á z t a t o t t p a m u t b a n b e l e b o -
c s á t v á n , a' sebes f o g i n a k a t is meggyógy í t j a , és a' m o z g ó s m a j d 
k i e s e n d ő f o g a k a t is m e g e r ő s í t i . Hasznos a' pestis e l l en is . 
A ' b e v e v é s e l égyen 10 v a g y 12, l eg f e l j ebb 15 csepp egy kevés 
b o r b a n a v a g y v í zben r e g g e l és estve. - M é l t ó z t a s s é k t e h á t a k á r k i 
v e l e é ln i , m e r t az ő c s u d á l a t o s ha szná t sok p róba m e g b i z o n y í ­
t o t t a . 
A n t a l n a k i g a z i ba l z sama . 
B a l s a m o v e r o k i y A n t o n i o S. A . N y o m a t o t t D c b r e c z e n vá ros 
k ö n y v n y o m d á j á b a n . " 
É r d e k e s ada t Zsebők. József s z a k m a i v é l e m é n y e a D e b r e c e n i 
V á r o s i L e v é l t á r b a n , a k i egy f o r g a l o m b a n levő „ é l e t e s s z e n c i a " 
nevű és p i a c o k o n á ru l t c sodasze r rő l , a m e l y szerinte á r t a l m a t l a n , 
enyhe laxans ha t á sú és e l t i l t á sa l e h e t e t l e n , m e r t a n é p a n n y i r a 
m e g s z o k t a és k ö v e t e l i . 
„ O r d i n a r i u s Phys icus U r a k a ' m e n n y i b e n az é le t essentz ia egés -
sége t t á rgyaz , a d j a n a k v é l e k e d é s t a r ró l . D e b r e c z e n b e n , j ún ius i-ső 
nap j án 1837. t a r t o t t t a n á t s ü l é sben . " 
„ A z É l e t essentia n e v e a l a t t esmeretes T i n c t u r á h o z , a n y i r a 
hozzá s z o k t a k l a k o s s a i n k , hogy ezt ő t ő l l ö k el t i l t a n i m á r n e m is 
l ehe t , a n y i v a l i n k á b b , h o g y a f e l sőbb engede lem m e l l e t t m á s o k 
is v á s á r o k r ó l v á s á r o k r a á r u l j á k t i n c t u r á j o k a t ; ha ezen t i n c t u r a jól 
v a n kész í t ve , r i t kán , és k e v é s m é r t é k b e , a s z o r u l á s o k b a , hasznos 
o r v o s s á g i s ; m e l y r e n é z v e k issebb m e n n y i s é g b e á r u l h a t j á k , és árul­
j á k m á s o k i s ; s e n n é l f o g v a v é l e k e d é s e m szerént az e d d i g i esme­
retes f e lő l i é v a l ó t u d ó s í t á s t k i l ehe t n y o m t a t n i . D e b r e t z e n b e n jú­
nius 2-kán 8 3 7 . Z s e b ő k J ó z s e f T i s z t i o r v o s . " 
( Á l l a m i L e v é l t á r , V á r o s i n y o m d a i s z á m a d á s o k : 1836—1837. évi 
s z á m a d á s o k 65. sz. d o k u m e n t u m á n a k a há t l ap j án . ) 
E m e l l e t t egyéb c s o d a s z e r e k r ő l és b a l z s a m o k r ó l is t a l á l h a t u n k 
a d a t o k a t a m e g ő r z ö t t k é z i r a t o k b a n és l evé l tá r i a n y a g b a n , ame­
l y e k n e k c g y i k é t - m á s i k á t m é g a d e b r e c e n i o r v o s o k is r e n d e l t é k . 
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S Z E M E L V É N Y E K A M A G Y A R 
I G A Z S Á G Ü G Y I O R V O S T A N 
T Ö R T É N E T É B Ő L 
I r t a : D r . F Ö L D E S V I L M O S (Budapest) 
K i m ú l t j á r a é r zéke t l en , j o b b jövőre é r d e m t e l e n " - t a r t j a az i s m e r t k ö z m o n d á s . É p p e n ezér t n e m é rdek te l en , h o g y 
e hosszabb idő ó t a v á l s á g b a n l evő , sokak á l t a l ke l lően n e m é r t é ­
k e l t s z a k m a , a m a g y a r igazságügyi o r v o s t a n t ö r t é n e t é v e l f o g l a l ­
k o z z u n k s r á m u t a s s u n k a z o k r a az e r e d m é n y e k r e , ame lye t e szak­
m a m ű v e l ő i , képv i se lő i e l é r t e k , sokszor m e g e l ő z v e j o g i és o r v o s i 
t é ren n á l u n k e l ő b b r e j á r ó nemze teke t . 
A z i gaz ságügy i o r v o s t a n f e j l ődése m i n d e n k o r a l egszorosabban 
összefügg a j o g és az á l l a m i é l e t f e j l ő d é s é v e l . A j o g r e n d f e j l ő d é s e 
v e t f e l o l y a n p r o b l é m á k a t , a j o g g y a k o r l a t h o z ú j abb s z e m p o n t o ­
ka t , a m e l y e k m e g o l d á s á h o z a t e r m é s z e t t u d o m á n y n a k , így az o r ­
v o s t u d o m á n y n a k is s eg í t s ége t k e l l nyú j t an i a . A z igazságügyi o r ­
v o s t a n f e j l ő d é s n e k i n d u l á s a t ehá t az á l l a m i é l e t és j o g r e n d k i a l a ­
k u l á s á v a l e s ik szükségsze rűen egybe. A z i g a z s á g s z o l g á l t a t á s k e r e ­
tében - m i n t seg í tő t u d o m á n y - , m o n d h a t n i kezde t tő l f o g v a j e ­
l e n v o l t az o r v o s t u d o m á n y is . A z i g é n y b e v é t e l g y a k o r i s á g á n a k 
k ö v e t k e z m é n y e v o l t , h o g y az i gaz ságszo lgá l t a t á s cé l j a i r a s zükséges 
o r v c s t e r m é s z e t t u d o m á n y i i smere t eke t ö s s z e f o g l a l ó és a z o k n a k a l ­
k a l m a z á s m ó d j á t t á rgya ló t u d o m á n y , az i gaz ságügy i o r v o s t a n l é t ­
re jö t t . A z igazságügyi o r v o s t a n n a k más t u d o m á n y o k v e t e t t é k m e g 
az a l a p j á t s ezeknek k e l l e t t e l ő b b o l y a n f e j l e t t s é g i f o k o t e l é r n i ö k , 
hogy b e l ő l ü k egy új , m o s t m á r öná l ló t u d o m á n y fe j lődhe te t t . T u ­
d o m á n y u n k n a k szükségessége a k k o r m e r ü l t f e l , a m i k o r az i g a z -
ságszo lgá l t a t á s f e l i s m e r t e , h o g y az eleje k e r ü l ő esetek n a g y o b b r é ­
szében n e m i g a z o d h a t el az o r v o s t u d o m á n y seg í t s ége né lkü l , m á s ­
részt az o r v o s t u d o m á n y n a k is e l k e l l e t t é rn i e egy o l y a n f e j l ődés i 
f o k o t , a m e l y e n a k í v á n t seg í t sége t k i e l ég í t ő m é r t é k b e n m e g is 
t u d t a a d n i . 
U g y a n a k k o r a z o n b a n az o r v o s t u d o m á n y is i g y e k e z e t t az e l é r t 
h a l a d á s e r e d m é n y e i t é r t é k e s í t e n i az i gaz ságszo lgá l t a t á s j a v á r a . 
N e m t a g a d h a t ó , hogy az o r v o s i f e l v i l á g o s í t á s n a k m i l y e n l é n y e g e s 
szerepe v o l t b i z o n y o s b ű n c s e l e k m é n y e k , p l . g y e r m e k ü l é s , t e r m é ­
szet e l l e n i f a j t a l anság stb. k e g y e t l e n b ü n t e t é s é n e k enyh í t é sében . 
A z igazságügyi o r v o s t a n f e l ada t á t , j e l e n t ő s é g é t a r égebb i m u n ­
k á k közö t t t a l á n l e g j o b b a n K o v á t s M i h á l y h a t á r o z t a m e g „ M e ­
d i c i n a F o r c n s i s v a g y O r v o s i T ö r v é n y t u d o m á n y " c. 1828-ban m e g ­
j e l e n t k ö n y v é n e k e l ő s z a v á b a n , a m i k o r a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ A z 
O r v o s i T ö r v é n y t u d o m á n y m a g á b a f o g l a l j a a z o k a t az o r v o s t u d o ­
m á n y b ó l és t e r m é s z e t t u d o m á n y b ó l v a l ó t a n ú s á g o k a t ( d o c t r i n á -
k a t ) , m e l y e k az egyházi - po lgá r i - és b ü n t e t ő t ö r v é n y e k b e n e l ő ­
fo rdu ló k é t s é g e s k é r d é s e k n e k m e g v i l á g o s í t t a t á s o k r a és m e g h a t á -
r o z t a t á s o k r a m ú l h a t a t l a n u l s zükségesek . " 
T e r m é s z e t e s e n e m u n k a k e r e t é b e n csak n a g y o b b v o n á s o k b a n 
l ehe t á t t e k i n t e n i a haza i igazságügyi o r v o s t a n t ö r t éne t é t , e zé r t 
csupán b i zonyos b ű n c s e l e k m é n y e k k e l k a p c s o l a t b a n idézek n é h á n y 
j e l l e m z ő a d a t o t a m a g y a r igazságügyi o r v o s t a n k i a l a k u l á s á r ó l , f e j ­
l ődésé rő l . 
A z ember é l e t e és t e s t i épsége e l l en e l k ö v e t e t t b ű n c s e l e k m é ­
n y e k b í ró i m e g í t é l é s e h a m a r m e g k ö v e t e l t e a s zaké r tő i s e g í t s é g ­
nyúj tás t . 1035-ben Szt. I s t v á n t ö r v é n y é b e n t a l á l u n k m á r u t a l á s t a 
s zándékos és g o n d a t l a n s á g b ó l o k o z o t t e m b e r ö l é s e l k ü l ö n í t é s é r e . 
Szt. I s t v á n t ö r v é n y e i m é g a gy i lkosságoka t , t e h á t az e lőre m e g ­
f o n t o l t s z á n d é k k a l e l k ö v e t e t t e m b e r ö l é s t sem b ü n t e t i k h a l á l l a l , 
csupán súlyos p é n z b ü n t e t é s s e l és h o s s z a b b - r ö v i d e b b i d e i g , ese t leg 
é le t fogyt ig t a r t ó v e z e k l é s s e l . 
I V . B é l a Z á g r á b részére a d o t t k i v á l t s á g l e v e l é b e n t ö b b e k k ö z ö t t 
a r ró l i n t é z k e d i k , hogy a „ s e b e s í t ő " a sér te t t o r v o s á t is k i e l ég í t en i 
t a r t o z i k . 
1252-ben I s t v á n sz lavón ia i b á n o k l e v e l é b e n u t a l á s v a n a „ v u l -
nus m o r t i f e r u m " és „vu lnus n o n m o r t i f e r u m " m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é ­
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ről . E m e g á l l a p í t á s a m a g a k o c á b a n igen n a g y j e l en tőségű és a r r a 
m u t a t , hogy a t e s t i s é r t é s ek e l k ü l ö n í t é s é b e n és m e g í t é l é s é b e n m i ­
l y e n k ö r ü l t e k i n t ő e n i g y e k e z t e k e l já rn i . N e m l ehe t ké t s éges az 
sem, ha az e g y k o r ú t ö r v é n y k e z é s i l y e n e l k ü l ö n í t é s e k k e l él t , ehhez 
megfe l e lő s az a k k o r i i d ő k s z í n v o n a l á n á l ló „ s z a k é r t ő i " s eg í t s ég re 
v o l t szüksége . H o g y ezen i d ő b e n k i k l á t h a t t á k e l a s zaké r tő i t i s z ­
t e t , k ö z e l e b b i a d a t a i n k n incsenek . A z egyes f e n n m a r a d t u t a l á s o k 
sze r in t ezek b o r b é l y o k , s e b é s z e k , i l l e t v e h a d i s ebészek l e h e t t e k , 
a k i k ny i lván a l e g j o b b a n r e n d e l k e z t e k a s é r ü l é s e k m e g í t é l é s é h e z 
szükséges g y a k o r l a t t a l . 
I I I . L á s z l ó k i r á l y 1274-ben a z o k a t a s e b z é s e k e t ny i lván í t j a h a l á ­
l o s a k n a k , a m e l y e k t a p a s z t a l t o r v o s o k s eg í t s égéve l hosszú i d ő n á t 
a l i g g y ó g y í t t a t h a t n a k . V . I s t v á n k i rá ly m e g k ü l ö n b ö z t e t c s o n k í t á s ­
sal j á ró , c s o n k í t á s né lkül i s e b z é s e k e t és h a s í t á s o k a t . 1329-ben R ó ­
be r t K á r o l y e g y i k s z a b a d s á g l e v e l é b e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i a h a l á l o s 
sebeket , a vé r zé s se l j á r ó , v a g y vérzés né lkü l i ü té seke t . 
E g é s z k o r a i r e n d e l e t e k i n t é z k e d n e k a s zemlé rő l is. A s z e m l é t 
e l e in t e r e n d s z e r i n t m a g u k a b í r á k v é g e z t é k és az ő f e l a d a t u k 
m e g k ö n n y í t é s é r c i r ányu ló t ö r e k v é s veze t e t t ahhoz , hogy 1270-ben 
M o y s n á d o r a s e b z é s e k e t „ h ü v e l y k " szer in t h a t á r o z t a t j a m e g . A 
seb m i n d e n h ü v e l y k hos száé r t 60 déná r v á l t s á g d í j já r . 
I I . La jos k i r á l y m o h á c s i csata u táni h a l á l á v a l k a p c s o l a t b a n az 
egykorú f e l j e g y z é s e k sze r in t a gy i lkosság l e h e t ő s é g e is f e l m e r ü l t a 
v ízbefúlás m e l l e t t . M á r i a k i r á l y n é m e g v i z s g á l t a t t a a v í z b ő l k i ­
eme l t , e rős fe losz lás á l l a p o t á b a n l évő h o l t t e s t e t , a k i r á lyon a z o n ­
b a n az a j k á n l e v ő j e l e n t é k t e l e n sé rü lé sek tő l e l t e k i n t v e , e g y é b sé ­
rülést n e m t a l á l t a k . A h a l á l o k t ehá t v í zbe fú lás v o l t . A szúrásos 
sé rü lések , a m e l y e k r ő l a k i r á l y k ö r n y e z e t é h e z t a r t o z ó egyes s z e m é ­
l y e k eml í t é s t t e t t e k és a m e l y b ő l esetleg gy i l kos ság ra v é l t e k k ö ­
v e t k e z t e t n i , a h o l t t e s t m e g s z e m l é l é s e so rán n e m b i z o n y u l t a k v a ­
lónak . 
1555-ben a „ s z é k e l y n e m z e t i k o n s t i t u t i o " m e g k ü l ö n b ö z t e t i az 
e lő re m e g f o n t o l t s z á n d é k k a l e l k ö v e t e t t e m b e r ö l é s t , t ehá t g y i l k o s ­
ságot , az ö n v é d e l e m k ö z b e n e l k ö v e t e t t e m b e r ö l é s t , t o v á b b á a sú­
lyos és k e v é s b é súlyos t e s t i s é r t é seke t . A g y i l k o s s á g o t ha l á l l a l bün­
t e t i , a t e s t i s é r t é s e k r e s ú l y o s s á g á n a k m e g f e l e l ő p é n z b í r s á g o t szab. 
1656-ban I I I . F e r d i n á n d „ P r a x i s c r i m i n a l i s " - a e lő í r j a , hogy e m ­
be rö lé s ese tén e s k ü d t sebész m o n d j o n v é l e m é n y t a sebek, e s z k ö ­
zök m i n ő s é g é r ő l , a d o t t esetben a h o l t t e s t k i h a n t o l á s á n a k e l r e n d e ­
lésé rő l . U t a l á s t a l á l h a t ó t o v á b b á a r r a v o n a t k o z ó a n , h o g y a t o r ­
túrá t , azaz a k í n v a l l a t á s t h o g y a n a l k a l m a z z á k : m i l y e n t e s t i f o g y a ­
t é k o s s á g o k , e l m e b e t e g s é g e k enyh í t ik a bün te t é s t , sőt b ö r t ö n e g é s z ­
ségügyre v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s e k is t a l á l h a t ó k benne . A „ P r a x i s 
e r i m i n a l i s " t ehá t az e l ső o l y a n j o g i o k m á n y , a m e l y h a t á r o z o t t a n 
u t a l a s zaké r tők i g é n y b e v é t e l é r e , h i szen az eml í t e t t k é r d é s e k b e n 
a b í r ó s á g helyes t á j é k o z t a t á s a s zaké r tő k ö z r e m ű k ö d é s e né lkül l e ­
h e t e t l e n . U g y a n a k k o r p e d i g ezek m i n d o l y a n t e r m é s z e t ű k é r d é ­
sek, a m e l y e k e l d ö n t é s e m á r speciá l is igazságügyi o r v o s i s zak i sme­
r e t e k e t is m e g k ö v e t e l . 
A t e s t i sé r t é sek és a z o k szakér tő i e l b í r á l á s á h o z i g e n é r d e k e s 
a d a t a k ö v e t k e z ő : 
K a r d d a l o k o z o t t c o m b s é r ü l é s h e z e lvé rzés társul t . A s e b é s z o r ­
vos a bécs i egye tem o r v o s i k a r á h o z f o r d u l t és a r r a v o n a t k o z ó a n 
k é r v é l e m é n y t , h o g y a sérülés h a l á l o s n a k t e k i n t e n d ő - e . E z az 
a d a t a z é r t é r d e m e l k ü l ö n ö s eml í tés t , m i v e l az o r v o s i f e lü lvé l e ­
m é n y n e k első k o m o l y p é l d á j á t l á t juk benne . 
A z igazságügyi o r v o s t a n f e j lődése s z e m p o n t j á b ó l i g e n j e l en tő s 
az az 1726-ból s z á r m a z ó ada t , a m e l y sze r in t a h i r t e l e n ha lá l és 
gy i lkosság e l k ü l ö n í t é s é r e „pontos b o n c o l á s v é g z e n d ő " , ebben j á r ­
tas s e b é s z e k k e l . E z a r e n d e l k e z é s t e h á t m á r k ö t e l e z ő e n i n t é z k e ­
d i k o r v o s s z a k é r t ő i g é n y b e v é t e l é r ő l . 
1772-ből utalás v a n a r r a , hogy a t o r t ú r á r a í té l t b ű n ö z ő t a m e g -
k ínzás e lő t t sebész v i z s g á l j a meg , h o g y é l e t e és e g é s z s é g e vesze­
d e l m e né lkü l k i á l l h a t j a - e a bün te tés t . 
1788-ban a h a l o t t k é m l e l é s t k ö t e l e z ő e n r e n d e l i e l a h e l y t a r t ó t a ­
nács az egész ország t e r ü l e t é r e . 1794-ben p e d i g ú j abb h e l y t a r t ó ­
t anács i r e n d e l e t i n t é z k e d i k a hu l l ák v i z sgá l a t á ró l és t e m e t t e t é s é -
ről . 
H o g y az öngy i lkos ság m e n n y i r e a m e g v e t é s t á r g y a v o l t , az 
a l á b b i 1776-ból s z á r m a z ó eset b i zony í t j a . E g y „ m c l a n c h o l i á s " 
s z a b ó m e s t e r ö n g y i l k o s s á g i s zándékbó l f e l a k a s z t o t t a m a g á t . A 
h o l t t e s t e t h á r o m n a p i g függeni hagy t ák , m a j d a hóhé r a f e j é t l e ­
v á g t a , sz ívé t k i v e t t e , ezt k a r ó b a szúrta , a ho l t t e s t e t p e d i g a f a l u 
m e l l e t t i á r o k b a t e m e t t é k e l . A b o r z a l m a s to r tú ra összes kö l t sége i t 
az ö z v e g y n e k k e l l e t t f i z e t n i e . 
A mérgezés - m i n t az ember é l e t e e l l e n i t á m a d á s kü lön leges 
n e m e - kezde t tő i f o g v a szerepel a m a g y a r b í ró i g y a k o r l a t t ö r t é ­
n e t é b e n is. K o r a b e l i f e l j egyzések b i z o n y í t j á k , hogy I I . G é z a m a ­
g y a r k i r á l y t m e g m é r g e z t é k , I I I . B é l á t Ca lanusz pécs i püspök mér -
gez t e t t e meg . Z s i g m o n d k i rá ly t s z in tén t ö b b ízben m e g a k a r t á k 
m é r g e z n i . K o r v i n J á n o s ha lá la u t án a p r ó g y e r m e k e i t I I . U l á s z l ó 
k i r á l y f e l e sége T ö r ö k I m r é v e l m é r g e z t e t i meg . 
A méregge l g y i l k o l ó k a t ha lá l l a l b ü n t e t t é k és a k i v é g z e t t e k h o l t ­
t e s t é t az a k a s z t ó f a t ö v é b e n m e g é g e t t é k . A X V I . s z á z a d b ó l számos 
u ta l á s v a n erre v o n a t k o z ó a n . 1715-ben egy s o p r o n i a r z é n m é r g e z é s 
ü g y é b e n a bécs i e g y e t e m a d f e l ü l v é l e m é n y t , a m i az igazságügyi 
o r v o s t a n a k k o r i h e l y z e t é n e k és s z e r e p é n e k m e g í t é l é s e szempont ­
j á b ó l dön tő j e l e n t ő s é g ű . 1726-ban s u b l i m â t m é r g e z é s r ő l , 1733-ban 
m a s z l a g o s - n a d r a g u l y a mérgezés rő l t ö r t é n t eml í t é s . 
A méregge l m e g k í s é r e l t g y i l k o s s á g r a és a v e l e kapcso la tos 
s z a k é r t ő i b i z o n y í t á s r a i g e n jó p é l d a D u l M i h á l y esete, a h o l a b í ­
róság i v e g y t a n a l k a l m a z á s á t t a l á l j uk . 
D u l M i h á l y d e b r e c e n i j ó m ó d ú c i v i s t e g é r k ő v e l m é r g e z e t t főt t 
k u k o r i c á v a l a k a r t a megö ln i a f e l e sége . A k u k o r i c a l eve n a g y o n 
z a v a r o s n a k l á t szo t t , D u l M i h á l y g y a n ú t f o g o t t és f e l e ségé t f e l j e ­
l e n t e t t e . E b b e n az ügyben C s a p ó J ó z s e f , D e b r e c e n v á r o s neves 
f i z i k u s a a d o t t i g e n a lapos és magas sz ínvona lú v e g y é s z e t i s zakvé ­
l e m é n y t . (1760. j a n u á r 7.) 
A n e m i é l e t t e l és a n n a k t ö r v é n y e s v o n a t k o z á s a i v a l kapcso l a t ­
b a n f e lmerü lő o r v o s t ö r t é n e t t u d o m á n y i p r o b l é m á k t ö b b s z ö r á l l í ­
t o t t á k az egyház i és v i lág i h a t ó s á g o k a t o l y a n k é r d é s e k e lé , ame­
l y e k b e n szaké r tő i , i l l e t v e o r v o s i v i z s g á l a t né lkül d ö n t é s t n e m hoz­
h a t t a k . I l y e n k é r d é s e k v o l t a k a közösü lé s i k é p e s s é g , i l l e t v e k é p ­
t e l e n s é g e l b í r á l á s a m i n d férf i , m i n d nő e se t ében , a t e r m é k e n y í t ő 
k é p e s s é g v i z s g á l a t a , a szüzesség m e g á l l a p í t á s a , a n n á l is i n k á b b , 
m e r t a szüzesség v é d e l m e m á r l e g r é g i b b t ö r v é n y e i n k b e n is szere­
p e l . A t e rhesség m e g á l l a p í t á s a j o g i v o n a t k o z á s a i m i a t t t ö b b s z ö r 
o k o z o t t p r o b l é m á t s a r r a is t a l á l h a t ó uta lás , h o g y h a l á l b ü n t e t é s t 
a nő t e rhes sége m i a t t e l h a l a s z t o t t á k . A tú l t e rhes í t é s , az üszög te r -
hesség , a t i t k o l t és sz ínle l t t e rhesség m á r i g e n r égó ta f o g l a l k o z ­
t a t t a az e g y k o r i h a t ó s á g o k a t . 
A szüzesség v é d e l m e , a n e m i e rkö lcs e l l e n i b ű n c s e l e k m é n y e k , 
p l . az e r ő s z a k o s n e m i közösü lés , kezde t tő l f o g v a szerepel b ü n t e t ő 
t ö r v é n y e i n k b e n és k ü l ö n ö s e n súlyos b ü n t e t é s v o n a t k o z o t t r á juk . 
Szt . I s t v á n t ö r v é n y e i m á r b ü n t e t i k az e r ő s z a k o s n e m i közösü lés t , 
e l i ő ízben os to rozás sa l , m á s o d s z o r h a j l e v á g á s s a l s tb. Szt. L á s z l ó 
t ö rvénye i l e á n y r a b l á s , e r ő s z a k o s n e m i közösü lé s ese tén tüzes vas ­
p r ó b á t r e n d e l n e k e l , a „ B u d a i v á r o s j o g " (1242) 338. szakasza e skü ­
t evés t ír e lő . 1092-ben Szt. L á s z l ó t ö rvénye i az e r ő s z a k t e v ő t a 
g y i l k o s o k k a l e g y f o r m á n b ü n t e t t é k . A B u d a i J o g k ö n y v házas ság ­
tö rés re , k e r í t é s r e a l egsz igorúbb bünte tés t , é l v e e l t e m e t t e t é s t és 
k a r ó v a l á t ü t t e t é s t ír e lő . 
1750-ben D e b r e c e n b e n e r ő s z a k o s n e m i k ö z ö s ü l é s m i a t t H a r s á -
n y i G y ö r g y f ő v é t e l r e í t é l t e t e t t , a l eány p e d i g t ö b b é pá r t á t n e m 
v i se lhe t , h a n e m gyolcso t k ö s s ö n a fe jé re . S z a b ó M á r t o n h á r o m 
f e j l e t l e n l e á n y t a k a r t m e g r o n t a n i , 50 b o t r a í t é l t ék , a de resen 
m e g h a l t . 
1758-ban Pes ten H . B . e r ő s z a k o s n e m i k ö z ö s ü l é s t k ö v e t e t t e l 
egy 5 éves k i s l ányon . A b í r ó s á g a l e á n y g y e r m e k e t b á b á v a l és o r ­
vossa l v i z s g á l t a t j a m e g , a k i k megá l l ap í t j ák , h o g y a g y e r m e k sé r ­
t e t l e n m a r a d t , n e m i é l e t r e és szülésre a l k a l m a s lesz, ezér t a t e t ­
tes t e n y h é b b e n b ü n t e t i k m e g . 
A t e r m é s z e t e l l e n i f a j t a l a n s á g - f é r f i ak e g y m á s közö t t v a g y 
e m b e r n e k á l l a t t a l e l k ö v e t e t t f a j t a l a n s á g a - , ugyancsak h a l á l b ü n ­
t e t é s t v o n m a g a után. B á r u t a l á s o k v a n n a k e g y k o r ú f e l j egyzések ­
b e n , h o g y a m e n n y i b e n az e l k ö v e t ő k e lmebe t egek , v a g y l e g a l á b b i s 
c s ö k k e n t s z e l l e m i képes ségűek , ez nem v o l t a k a d á l y a l e g t ö b b 
esetben a h a l á l b ü n t e t é s n e k . A z i l y e n s z e m é l y e k e t r e n d s z e r i n t l e ­
f e j ez t ék , t e s t ü k e t p e d i g az a k a s z t ó f a t ö v é b e n t e m e t t é k e l v a g y e l ­
é g e t t é k . D e b r e c e n b e n a h o m o s e x u a l i s B o n d á s J á n o s t t á r s á v a l 
együ t t l e f e j ez t ék , azonk ívü l az u t ó b b i n a k h o l t t e s t é t m e g é g e t t é k , 
í g y p l . 1702-ből v a n fe l jegyzés a r r a v o n a t k o z ó a n , hogy V a r g a 
d a d o g ó M i h á l y t y ú k o k k a l és b o r j ú v a l közösül t . N e v e után í t é l v e , 
az i l le tő ny i lván e lmegyenge s z e m é l y l ehe te t t . 1703-ban B r a s s ó b a n 
egy t e h é n n e l és k a n c á v a l f a j t a l a n k o d ó t az á l l a t o k k a l együt t m e g ­
é g e t t e k . 
A te rhesség m e g s z a k í t á s á r a , a n e m k í v á n t t e rhesség tő l v a l ó 
szabadu lás ra és ezek igazságügy i o r v o s t a n i v o n a t k o z á s a i r a is t a ­
l á lha tó n é h á n y u ta lás . í g y p l . a d a t v a n a r r a , h o g y „ M e r c u r i u m -
m a l " k í s é r e l t é k m e g a m a g z a t e lha j t á sá t . A f e l v i d é k i v á r o s o k t ö r ­
v é n y k e z é s é b ő l v a n n a k a d a t o k a r r a v o n a t k o z ó a n , hogy a m a g z a t ­
e lha j t á s t h a l á l l a l bün t e t t ék . K ü l ö n ö s e n hangsú lyozzák a b ü n t e t é s ­
nél a m a g z a t é l e t k é p e s s é g é t . Á l t a l á b a n a f o g a n t a t á s t ó l s z á m í t o t t 
4 0 . naptól k e z d v e t e k i n t i k a m a g z a t o t é l e t k é p e s n e k . A T r i p a r t i -
t u m m á r a m é h m a g z a t o t is j o g v é d e l e m b e n részes í t i . A t e r h e s s é g 
és a szülés e l t i t k o l á s á é r t s z in tén h a l á l b ü n t e t é s j á r . 
A szomorú s ta t i sz t iká t m u t a t ó népesedés i v i s z o n y o k r a t e k i n ­
t e t t e l , 1732-ben Pest m e g y é b e n r ende l e t e t h o z n a k a műv i a b o r t u -
sok m e g a k a d á l y o z á s á r a és e l r e n d e l i k a k ö t e l e z ő t e rhesség b e j e ­
lentés t . 
A g y e r m e k ö l é s t , azaz a házas ságon k ívü l szüle te t t ú j szü lö t t 
megö lé sé t k e z d e t t ő l f o g v a az e m b e r ö l é s e g y i k kva l i f i ká l t n e m é ­
n e k t e k i n t e t t é k és e r re sú lyosb í t o t t h a l á l b ü n t e t é s t í r t ak e lő t ö r v é ­
n y e i n k , í g y 1563-ban egy K r i s z t i n a nevű asszonyt , a k i ú j szü lö t t j é t 
é lve e lás ta , h a l á l l a l b ü n t e t t é k , é lve e l t e m e t t é k , sz ívét k a r ó v a l á t ­
ü tö t ték . A g y e r m e k g y i l k o s l e á n y a n y á t a l egsú lyosabb t o r t ú r á n a k 
v e t e t t é k a l á . 
A g y e r m e k ö l é s b ű n c s e l e k m é n y é v e l k a p c s o l a t b a n igen k o r á n 
meg ta l á l j uk a szaké r tő i b i z o n y í t á s cs í rá i t is . A g y e r m e k é l v e s z ü ­
le t é sének b i z o n y í t á s á r a m e g k ö v e t e l t é k az „ e l s ő k i á l t á s " ( s í r á s ) 
ha l lásá t . A z ú jszü lö t t h o l t t e s t é t f e l k e l l e t t b o n c o l n i az é l v e s z ü l e t é s 
b i zony í t á sá ra . E z z e l k a p c s o l a t b a n külön m e g k e l l e m l é k e z n ü n k 
Rayger K á r o l y r ó l , k o r á n a k e g y i k legnevesebb és l e g s o k o l d a l ú b b 
magya r o r v o s á r ó l , a k i a k ó r b o n c t a n és az igazságügyi o r v o s t a n 
e g y i k első h a z a i m ű v e l ő j é n e k t e k i n t e n d ő . R a y g e r K á r o l y v o l t az, 
a k i az ú j szü lö t t é lve s z ü l e t é s é n e k b i z o n y í t á s á r a a tüdő ú s z ó p r ó b á t 
bevezet te és a l k a l m a z t a . (1670.) Rayge r rendszeresen b o n c o l t , i l ­
l e tve b o n c o l t a t o t t ú j s zü lö t t eke t és c s e c s e m ő k e t , kü lönösen o l y a n o ­
k a t , a k i k é l e t ü k e lső h e t e i b e n , h ó n a p j a i b a n g ö r c s ö k b e n ( e c l a m p ­
sia) h a l t a k e l . F e l k é r é s r e f e l n ő t t e k h o l t t e s t e i t is b o n c o l t a és ezek­
től rész le tes b o n c o l á s i j e g y z ő k ö n y v e t kész í t e t t . 
A g y e r m e k ö l é s b ű n c s e l e k m é n y é n e k k e g y e t l e n b ü n t e t é s e 1769-
ben v á l t o z i k m e g , a m i k o r a h e l y t a r t ó t a n á c s i r e n d e l e t e k a gye i . -
m c k ö l é s enyhébb b ü n t e t é s é t r e n d e l i k e l , a h á z a s s á g o n k ívül te­
herbe esett nő v é d e l m é r ő l g o n d o s k o d n a k , r é szükre k ü l ö n szülő­
o t t h o n o k f e l á l l í t á sá t í r j á k elő. M i n d e n egyes esetben szükséges ­
nek t a r t j á k az ú j szü lö t t b o n c o l á s á t s ha az egykorú o r v o s s z a k é r ­
tők m e g á l l a p í t á s a i sok esetben p r i m i t í v e k is, m a g a az e l v igen 
nagy je l en tőségű , m e r t k ö t e l e z ő v é tesz i az o r v o s s z a k é r t ő i b i zony í ­
tás t . 
A haza i igazságügyi o r v o s t a n t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó a n é r d e k e s 
a d a t v a n 1582-ből. E g y K e r n e r M i h á l y neveze tű kassa i b o r b é l y -
l egény t b ö r t ö n b e z á r t a k , m e r t he ly t e l enü l keze l t egy be tege t . E z 
az e lső a d a t t ehá t az „ o r v o s i m ű h i b á r a " , a m e l y b í ró i e l j á r á s a l a p ­
j á t képez t e . 
A f e l s o r o l t , sz inte csak váz la t sze rű a d a t o k is m e g f e l e l ő k é p p e n 
b i zony í t j ák , hogy a m a g y a r igazságügyi o r v o s t a n f e j l ő d é s e m i n ­
d e n k o r l épés t t a r t o t t , ső t nemegyszer m e g e l ő z t e a k ü l f ö l d i igaz­
ságügyi o r v o s t a n e l ő r e h a l a d á s á t , egyes m ű v e l ő i p e d i g k o r u k l e g ­
nevesebb o r v o s a i , f i z i k u s a i közé t a r t o z t a k . A múl t e r e d m é n y e i 
k ö t e l e z i k a s zakma j e l e n l e g i műve lő i t , hogy az igazságügy i o r ­
v o s t a n j e l en l eg i f e j l e t t s é g é t h íven t ü k r ö z ő szakér tő i t e v é k e n y s é g e t 
fe j t senek k i az a n y a g i igazság b i z o n y í t á s a é r d e k é b e n . 
A D A T O K A V A L Ó D I H I M L Ő ( V A R I O L A 
V E R A ) E L L E N I V É D E K E Z É S H E Z 
É S J Á R V Á N Y T A N Á H O Z 
í r t a : D r . T A M Á S S Y G É Z A (Debrecen) 
A szerző é v e k k e l ezelőt t i l e v é l t á r i ku t a t á sa i a l k a l m á v a l t a ­lá l t h i m l ő o l t á s i b i z o n y í t v á n y t i s m e r t e t 1835-ből és t o v á b b i 
g o n d o l a t a i t ehhez fűzi. T é m á j a n a g y részében e l ső v i l á g h á b o r ú s 
o r v o s i e m l é k e i t i s m e r t e t i . 
G Y Ó G Y S Z E R T Á R V I Z S G Á L A T I 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E K A X I X . S Z Á Z A D 
E L S Ő F E L É B E N 
í r t a : D r . H A L M A I J Á N O S (Budapest) 
Szepes ' sze r in t a g y ó g y s z e r t á r a k a t a k ö z ö n s é g é r d e k é b e n m á r n a g y o n k o r á n (a b u d a i t 1300-ban) e l l e n ő r i z t e t t é k a v á r o s o k 
s z a k k ö z e g ü k k e l , a vá ros i o r v o s s a l . É n er re v o n a t k o z ó a d a t o t n e m 
t a l á l t a m . Szepes sem h i v a t k o z i k k o n k r é t f o r r á s r a . 
A z 1552-ben é l e t b e l épe t t „ O r d o p o l i t i a e " 10. § utolsó b e k e z d é s e 
Baradlay2 s ze r in t e r rő l i n t é z k e d i k . S z ö v e g e a k ö v e t k e z ő „ A z ­
után e l r e n d e l j ü k és a k a r j u k , h o g y a g y ó g y s z e r t á r a k a t f e l sőbb h a ­
t ó s á g o k á l t a l a r r a k i r e n d e l t és s zakképze t t s z e m é l y e k m i n d e n ü t t 
rendesen , de l e g a l á b b é v e n k é n t egyszer s z o r g a l m a s a n fe lü lv izs ­
g á l j á k és m e g t e k i n t s é k ; m i n d e n régi a v u l t és ha sznavehe t e t l en 
a n y a g o k a t és specieseket e l t á v o l í t s a n a k , a z o n k í v ü l e l r e n d e l j é k , 
hogy a g y ó g y s z e r t á r a k j ó , f r iss és h a s z n a v e h e t ő anyagga l l e g y e ­
n e k e l l á t v a , v a l a m i n t h o g y a r ecep tek á rá t t ú l m a g a s r a ne e m e l j é k 
és s e n k i t a gyógyszerek f i ze t é séve l t ú l s ágosan ne t e r h e l j e n e k 
m e g . " 
A z 1664-ben é l e tbe l ép t e t e t t „ L e x s a n i t a r i a F e r d i n a n d i n a " e l ő ­
í r ja a g y ó g y s z e r t á r a k v i z s g á l a t á t és még t ö b b gyógyszerész i v o n a t ­
kozás t is t a r t a l m a z . 35. p o n t j a Baradlay3 s z e r i n t a k ö v e t k e z ő k é p ­
p e n h a n g z i k : „ A g y ó g y s z e r t á r a k a t v izsgá ln i k e l l . M i n d e n po lgá r i 
gyógysze r t á r , m i n t e d d i g s z o k á s b a n v o l t , a g y ö k e r e k , g y ó g y n ö v é ­
n y e k , v i r á g o k és m á s o k b e h o z a t a l a után a d é k á n és az o r v o s i f a ­
kul tás h á r o m v a g y négy d o k t o r a és ké t gyógysze ré sz á l ta l g o n d o -
san m e g v i z s g á l a n d ó , a h i á n y o k , ha i l y e n e k e l ő f o r d u l n a k , m i h a m a r 
k i k ü s z ö b ö l t e s s e n e k . hogy m i n d e g y i k t i sz tán és jó l e l r e n d e z e t t , 
szép r e n d b e n t a r t a s s é k . " ( E b b ő l l á tha t juk , h o g y a g y ó g y s z e r t á r a k 
h i v a t a l o s v i z s g á l a t a ná lunk v i s szanyú l ik a X V I . századig . ) 
A z 1678-ban meg je l en t „ L e x s an i t a r i a L e o p o l d i n a " főleg a pes­
t i s e l l e n i v é d e k e z é s s e l és a gyógysze rek k é s z í t é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
Szepes] a r r a h i v a t k o z i k , h o g y I . L i p ó t sz in tén e l r e n d e l t e a g y ó g y ­
sze r t á rak é v e n k é n t i h a t ó s á g i e l l enőrzésé t . É n á t o l v a s t a m a t ö r ­
vény e r e d e t i n é m e t s zövegé t , de i l y e n é r t e l m ű u tas í tás t a b b a n 
n e m t a l á l t a m . 
U g y a n c s a k Szepes] eml í t i , h o g y „ I . J ó z s e f n e k m i n d e n r e k i t e r ­
j edő f i g y e l m e a g y ó g y s z e r t á r a k r a is k i h a t o t t . A he ly t a r tó ság ( C o n ­
s i l i u m R e g i i l o c u m t e n e n t i a l e ) út ján fe lh ív ta a m e g y é k e t , h o g y a 
t e rü le tükön l é v ő g y ó g y s z e r t á r a k a t v i z sgá l j ák m e g . " I l y e n h a t ó s á g i 
v i z sgá la t ró l szó ló n é m e t n y e l v ű je len tés t a r t a l m á t i s m e r t e t t e d o l ­
g o z a t á b a n a szerző és ehhez fűzöt t m a g y a r á z a t o t . M á s g y ó g y s z e r ­
t á r a k v i z s g á l a t á r ó l szóló j e l e n t é s e k b ő l m e g á l l a p í t o t t a , hogy a b b a n 
az i d ő b e n E g e r b e n és G y ö n g y ö s ö n 2-2, H a t v a n b a n 1 gyógysze r ­
tá r v o l t H e v e s megye t e r ü l e t é n és ezek m i n d szerze tesrendek b i r ­
t o k á b a n v o l t a k . 
E n n e k a r e n d e l k e z é s n e k az é r t e l m é b e n a v á r m e g y é k és s z a b a d 
kirá lyi v á r o s o k é v e n k é n t j e l e n t é s t k ü l d ö t t e k a h e l y t a r t ó t a n á c s n a k 
a te rü le t egészségügyi he lyze t é rő l . A h e l y t a r t ó t a n á c s 1783-ban P o ­
zsonyból B u d á r a kö l tözö t t . A je len tés t a v á r o s i v a g y m e g y e i 
e lö l j á róság k ü l d ö t t e el a phys icus b e s z á m o l ó i a l ap ján . E g y - e g y 
i l y e n j e l e n t é s á l t a l á b a n k i t e r j e d t 1. a g y ó g y s z e r t á r a k v i z s g á l a t á r a 
( R e l a t i o super v i s i t a t i s A p o t h e c i s ) , 2. a h a l á l e s e t e k r e ( C o n s i g n a t i o 
super m o r t a l i t a t i s ) , 3. az i d ő j á r á s r a ( M u t a t i o a t h m o s p h e r a e ; H y d -
r o g r a p h i a ) , 4. a gyógyí tó személyze t k i m u t a t á s á r a (Status pe r so ­
nal is m e d i c u m , k i t e r j e d t az o r v o s o k r a , s e b é s z e k r e , á l l a t o r v o s o k r a , 
gyógysze részek re , s zü l é sznőkre i s ) , y a közegészségügy á l l á s á r a , 
b e t e g s é g e k r e ( R e l a t i o super n e g o t i o S a n i t a t i s ) , 6. o l t á s o k r a ( V a c -
c i n a t i o ) . 4 
A z O r s z á g o s L e v é l t á r b a n á t t a n u l m á n y o z t a m a g y ó g y s z e r t á r a k 
v i z sgá l a t á ró l szóló 1840. év i j e l e n t é s e k e t és ezek a l ap j án a k ö v e t ­
kező m e g á l l a p í t á s o k r a j u t o t t a m . 
A g y ó g y s z e r t á r a k a t é v e n k é n t egyszer a megye i v a g y v á r o s i f i ­
z ikus egy b izo t t ság j e l e n l é t é b e n megv iz sgá l t a . A b i z o t t s á g t ag j a i 
v o l t a k a főszo lgab í ró v a g y e lö l j á ró v a g y t a n á c s n o k , ese t leg vá ros i 
k a p i t á n y és egy m á s i k o r v o s v a g y f i z i k u s , esetleg t a n á c s t a g v a g y 
esküdt . A j e l e n t é s e k n y e l v e l a t i n v a g y m a g y a r v o l t . 
I . A j e l e n t é s e k b e n szerepel a gyógysze r t á r c íme , a t u l a j d o n o s a , 
a zu t án személyi a d a t o k : a t u l a j d o n o s , p r o v i z o r , l e g é n y , segéd 
(subject , s o d a l i t ) , v i z s g á z o t t és n e m v iz sgázo t t ( a d j u t o r ) , a gya­
k o r n o k , inas (p rac t i cans , t y r o ) neve, é l e t k o r a , va l l á sa , c s a l á d i á l ­
l a p o t a , szüle tés i he lye , e l ő k é p z e t t s é g e (6 i s k o l a , segéd i k é p e s í t é s , 
d i p l o m a he lye ) , k é p e s í t é s e , nye lv tudása , magav i se le te , s z o r g a l m a , 
e rk ö l c se . E z u tóbb i ak , fő l eg az a l k a l m a z o t t a k n á l , m e r t a t u l a j d o ­
nosé m a g á t ó l é r t e t ő d ő v o l t . R i t k á n szerepel p l . t ö b b l a b o r á n s 
( c o m p l u r e s l a b o r a n t e s ) . 
I I . Szerepel még a gyógysze r t á r ( o f f i c i n a ) f ekvése , a l k a l m a s ­
sága , f e l sze re lése ( p l . n o v a m a c h i n a v a p o r u m ) , a g y ó g y s z e r e k 
( p h a r m a c i a s i m p l i c i a , c o m p o s i t a et p r a e p a r a t a ) m e n n y i s é g e , jó 
m i n ő s é g e , mér l egek , sú lyok , a l k a l m a s t a r t á l y o k , jó l e l z á r h a t ó edé ­
n y e k (vasa v i t r e a , f i c t i l i a , scatula, s e r i n c a ) , t o v á b b á gyógysze r ­
k ö n y v , m é r e g k ö n y v , de fec tus könyv , t a x a , a r ecep t ek ( o r v o s i 
j egyzék ) megfe l e lő á r a z á s a , t a r t o z á s o k j egyzéke , sú lyok h i t e l e s í ­
t é se ( P h a r m a c o p o e a A u s t r i a c a p rov inc iá l i s , T a x a m e d i c a m e n t o -
r u m , L i b e r d e f e c t u m , D i s p e n s a t o r i u m v e n e n o r u m , L i b e r p rae -
s c r i p t i o n u m ) . 
I I I . E z u t á n eml í tés t ö r t é n i k az anyag , v a g y anyagos k a m r á r ó l 
v a g y anyagos tá r ró l ( C a m e r a m a t e r i a l i s ) , t o v á b b á m ű h e l y r ő l ( L a ­
b o r a t o r i u m ) , füvek, d r o g o k r a k t á r á r ó l v a g y fűszer tár ról ( H e r b a ­
r i u m ) és végü l a p incé rő l ( A q u a r i u m , C e l l a r i u m ) . E z e k e s e t é b e n 
fontos , h o g y m i l y e n á l l a p o t b a n v a n n a k , m e g f e l e l ő e k - e a felsze­
re lések és anyagok , a l k a l m a s a k - e a szükséges m u n k á l a t o k r a , a 
he ly i ségek v i l á g o s a k - e , k é n y e l m e s e k - e ; n y e r s a n y a g o k ( m e d i -
camen ta c r u d a ) e l e g e n d ő m e n n y i s é g b e n t a l á l h a t ó k - e . 
I V . A l e g t ö b b j e l e n t é s b e n szerepel a m é r g e k (vene r i a ) , az e r ő ­
sen ha tó szerek v a g y h a t á s o s a b b szerek (he ro i ca , d ra s t i ca , m e r c u -
r i a l i a ) e lkü lön í t é se , e l e g e n d ő menny i sége , kü lön m é r ő k é s k a n a ­
l a k , kü lön mozsá r m e g l é t e , m i n d e z e k n e k kü lön zár a l a t t t a r t á s a 
és a zár k u l c s á n a k a h e l y e . 
V . E g y - k é t ese tben szerepel a k é m l ő s z e r e k ( r e a g e n c i a ) v i z sgá ­
l a t a is . 
Á l t a l á b a n f o n t o s a t i sz taság , a r e n d , e l egendő és j ó minőségű 
gyógysze rek j e l e n t é s e . 
E z u t á n a t u l a j d o n o s n a k a j á n l j á k a t o v á b b i r e n d e t , s z o r g a l m a t 
és j ó k i szo lgá lás t . 
K ü l ö n ö s e b b é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t számot m a g u k n a k a gyógy­
sze reknek a v i z s g á l a t a . T e k i n t e t t e l a r r a , hogy a k é m i a t u d o m á n y a 
a k k o r még g y e r m e k c i p ő b e n j á r t , i n k á b b az o r g a n o l e p t i c u s v izsgá­
l a t o k r a ( á l l omány , sűrűség, á t l á t s zóság , szín, szag, í z ) f e k t e t t é k a 
fősú ly t . Egyes p a t i k a v i z s g á l a t i j e g y z ő k ö n y v e k b e n t é t e l c sen fe l 
v a n n a k so ro lva a m e g v i z s g á l t gyógysze rek és a m i n ő s í t é s is, sőt 
n é h á n y t é t e lben az e lvégze t t k é m i a i r eakc ió ró l is eml í t é s t t a l á ­
l u n k . 
A tö r t éne t i h ű s é g k e d v é é r t és az e l m o n d o t t a k r é szben i d o k u ­
m e n t á l á s á r a szó s z e r i n t k ö z l ö m Bjely Sámuel m e g y e i f i z i k u s j e ­
l e n t é s e i t , m e r t ez e g y i k e a z o k n a k , a m e l y e k b e n a megv iz sgá l t 
gyógysze rek s z á m a a l e g n a g y o b b és így va lósz ínű , h o g y az egész 
gyógysze r t á rv i z sgá l a t nagy g o n d o s s á g g a l t ö r t é n t : 
„ A n n o 1839 D i e I 6 ° O c t o b r i s i n p r ac sen t i a i n f r a s e r i p t o r u m 
v i s i t a t a est A p o t h e c a N a g y - T a p o l c s a n e n s i s a d A u r e u m L e o n é m 
n u n c u p a t a . 
P r o p r i e t a r i u s , Josephus Pan tocsek , S t u d i a a b s o l v i t i n G i m n a -
siis H u n g a r i c i s h u m a n i o r a , P h a r m a c e u t h i c a a u t e m V i e n n a , i n d e -
q u e D i p l o m a t e p r o v i s u s exs ta t , M o r u m p r o b o i u m , et s c i e n t i f i -
cus. 
Subjecta , S á m u e l W i s s n y R o z s n a v i a h u m a n i o r a a b s o l v i t , T y r o -
c i n i u m i n N : T a p o l c s a n s u b i v i t , bene m o r a t u s , I g n a t i u s K i s s C o -
m a r o m i i h u m a n i o r a f i n i v i t , T y r o c i n i u m v e r o i n N : T a p o l c s a n , 
p receque bene m o r a t u s . 
A p o t h e c a a d F o r u m si ta , a m p l a , f o r n i t a , sicca, pe r fec ta 
i n s t r u c t a , p l u r i m i s L i b r i s P h a r m a c e u t i c i s p r o v i s a . M e r c u r i a l i a , 
A n t i m o n a l i a , P l u m b a t a , O p i u m , A r s e n i c u m , M o s c h u s et caetera 
separa ta loco sub d i s t i n c t a . C l a v i et Sera (?) u n a hue spectantas 
L i b e l l a , m o r t a r i a et r e l i q u a a s se rvan tu r . 
L i b e r d e f e c t u u m , n o n secus et P e r c e p t i o n u m ac E r o g a t i o n u m 
adest . 
L a b o r a t o r i u m , m u n d u m , f o r n i t u m , ac l u c i d u m , i n s t r u m e n t i s 
bene i n s t r u c t u m . 
C o n s e r v a t o r i u m H e r b a r i u m ac A q u a r i u m p e r f e c t o i n S t a t u 
h a b e n t u r . 
E x A c e t i s . 
A c c t a s A m m o n i a e solutus , p l u r i m u m ex t e m p o r e p a r a t u r , c u m 
c i t o des t rua tus 
A c c t a s L i x i v i a e solutus, L a c m u s n o n r u b r i t 
A c e t u m L y t h a r g i r i , b o n u m 
A c e t u m S c i l i t h i c u m , b o n u m 
A c i d u m A c e t i c u m d i l u t u m , b o n u m 
A c i d u m A c e t i c u m p u r u m , b o n u m 
A c i d u m M u r i a t i c u m c o n c e n t r a t u m , m u n d u m et b o n u m 
A c i d u m T a r t a r i c u m , b o n u m 
A e t h e r S u l f u r i c i u s , pcr fec te b o n u s 
A l c a l i v c g c t a b i l e , b o n u m 
A l c a l i v e g e t a b i l e s iccum, b o n u m 
A l u m e n u s t u m , b o n u m 
A q u a Ca lc i s , m u n d a 
A q u a s u l p h u r a t a ac idu l a , b o n a 
Ba l samus C o p a i v a e , bonus 
Ba l samus I n d i c u s , praestans 
B o r a x , bonus 
B u t y r u m A n t i m o n i i , b o n u m 
C a s t o r e u m , b o n u m et c o p i o s u m 
Caerusa a l b a , b o n a 
Cineres C l a v e l l a t i , b o n i 
Conse rvae necessariae a d s u n t m u n d a 
Cor t i ces , b o n i et cop ios i 
E l e c t u a r i a , a d s u n t o m n i a m u n d a et bona 
E m p l a s t r a , b o n a 
E x t r a c t a , b o n a 
F lo re s , F o l i a et H o r b a a d s u n t i n C o p i a o m n i a m u n d a 
G l o b u l i M a r t i a l e s , b o n i 
Cermes M i n e r a l e , b o n u m 
L a p i s i n f e r n a l i s , bonus 
L i m a t u r a M á r t i s p u r a perfec te m u n d a , i n p u l v e r e a l c o h o l i -
sato 
L i q u o r A n o d i n u s M i n e r a l i s , l a c m u s n o n r u b r i t 
L i q u o r Salis T a r t a r i , bonus 
M a g n e s i a usta, b o n a et m u n d a 
M e r c u r i u s du l c i s , bonus aqua Ca l c i s n i g r a fac ta 
M e r c u r i u s p p t a t u s r u b e r , bonus 
M e r c u r i u s p p t a t u s n i g c r , perceque bonus 
M e r c u r i u s S u b l i m a t u s C o r r o s i v u s , p e r f c c t c bonus 
N i t r u m , b o n u m 
O l e u m Ca jepu t , b o n u m 
C a e t e r a o lea A r o m a t i c a a d s u n t m u n d a et r ecen t i a 
O p i u m b o n u m 
P u l v e r e s a d s u n t omnes b o n i 
R a d i c e s , perceque b o n i 
Sa l G l a u b e r i bonus 
Sa l A m a r u s , bonus 
Sa l A m o n i a c u s , bonus 
Spet ies , a d s u n t omnes bona 
L i g n a , bona 
S p i r i t u s M u r i a t h i c o A e t h e r e u s , bonus 
S p i r i t u s N i t r i d u l c i s , praestans 
S p i r i t u s Salis a m o n anisa tus , bonus 
L i q u o r K a l i C a r b o n i c i , bonus 
L i q u o r Saponis S t i b i a t i , bonus 
M o s c h u s , bonus et genu inus 
S y r u p i , a d s u n t m u n d i et c o p i o s i 
T a m a r i n d i , b o n i 
T a r t a r u s e m i t i c u s a lbus et bonus 
T a r t a r u s t a r t a r i s a t u s , bonus 
T i n c t u r a e , a d s u n t omnes m u n d e et bone 
U n g u e n t a , b o n a 
I n r e l i q u o o m n i a p r a e s c r i p t o A l t i o r i o r d i n i a d a e q u a t a a d i -
m e n t a sunt . 
Josephus S v o t t y ? S a m u e l e m B j e l y 
S tephanus S v o t t y ? 
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A D E B R E C E N I R E F O R M Á T U S K O L L É G I U M 
T U L A J D O N Á B A N L E V Ő W E S Z P R É M I : 
„ S U C C I N C T A " . . . K É Z I R A T 
E R E D E T I S É G É N E K K É R D É S É R Ő L 
í r t a : D r . M Ó D I S L Á S Z L Ó (Debrecen) 
A W e s z p r é m i - k u t a t á s e l e d d i g n e m f o g l a l k o z o t t é r d e m l e g e s e n a Succ inc ta e l ső k ö t e t é n e k azzal a k é z i r a t á v a l , a m e l y e t a 
h e l y i R e f o r m á t u s K o l l é g i u m l e v é l t á r a ő r iz . E l e k e s G y ö r g y i s ­
m e r t e és W e s z p r é m i r ő l szó ló é l e t r a j z á b a n e m l í t e t t e is c k ö t e t e t , 
e l e m z é s é r e a z o n b a n n e m té r t k i . 1 
A k ö t e t f é l b ő r k ö t é s ű , 385 X 2 9 5 m m nagyságú és 206 l a p t e r ­
j e d e l m ű . K i s s é k o p o t t , d e a r á n y l a g jó á l l a p o t b a n v a n . 
A k é z i r a t k e l e t k e z é s é r e n é z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy e r e d e t i ­
leg a s zöveg l e í r á sa k ö t e t l e n fó l ió l a p o k o n tö r t én t , a l a p o k m i n d ­
k é t o l d a l á r a , ného l szé l tő l szél ig, a l i g fél cm-es m a r g ó v a l , m á s u t t 
3 - 4 cm-es m a r g ó v a l í rva . A k ö t e t b e k ö t é s e e lő t t az í ro t t l a p o k 
közé egy-egy üres , a v é g é n p e d i g 1 2 üres fó l ió t h e l y e z t e k be. E z 
üres f ó l i ó k r a az t án k é s ő b b m e g l e h e t ő s e n b ő v e n k e r ü l t e k k i egész í ­
t é sek , p ó t l á s o k és j egyze t ek . 
A k ö t e t e l e j én , há tu l j án , v a l a m i n t a 193 . l ap tó l k e z d v e egyes 
l a p o k o n a Succ inc ta s z ö v e g é h e z n e m t a r t o z ó egyéb f e l j e g y z é s e k 
is t a l á l h a t ó k . í g y p l . l eve l ezés i a d a t o k - kü ldés és é r k e z é s dá tu ­
m a i - , az e lső k ö t e t b ő l szé tkü ldö t t t i s z t e l e t p é l d á n y o k j e g y z é k e , 
k ö n y v e k k ö l c s ö n a d á s á r a v o n a t k o z ó f e l j egyzések és m á s szemé lyes 
v o n a t k o z á s ú a d a t o k , d á t u m szer in t 1 7 7 2 j a n u á r t ó l 1 7 7 7 jún ius ig 
t e r j edő i d ő k ö z b ő l . A 1 8 4 - 1 9 2 . és a 1 9 4 - 1 9 8 . , v a l a m i n t a 2 0 1 - 2 0 2 . 
l a p o k o n a S u p p l c m e n t a t a l á l h a t ó . A 193. l a p o n a c í m l a p t e r v e z e ­
t é t is m e g t a l á l j u k az i m p r e s s z u m k ivé t e l éve l , s ez m e g is egyez ik 
a n y o m t a t o t t c í m l a p p a l . W e s z p r é m i neve ezen sem szerepel , épp­
úgy, m i n t a n y o m t a t o t t c í m l a p o n . 
A kéz i r a t és a n y o m t a t o t t szöveg v i szonyá t v i z s g á l v a azt á l l a ­
p í tha t juk m e g , h o g y a k é z i r a t ún. a l apszöveg , a m e l y n e k a l a p j á n 
készü l t az t án a n y o m d a i kéz i r a t . A z e rede t i s zövegezés l ényeg i ­
l eg m e g m a r a d t a n y o m t a t o t t v á l t o z a t b a n is, a p r ó b b v á l t o z t a t á s o k , 
b e t o l d á s o k , s t i l á r i s m ó d o s í t á s o k azonban sz in te o l d a l a n k é n t t ö r ­
t é n t e k . A z a l a p s z ö v e g b e n t a l á l h a t ó S u p p l c m e n t a n a g y o b b r é sze 
bedo lgozás v a g y jegyzet f o r m á j á b a n a n y o m t a t o t t s zövegben a 
t ö r z s a n y a g b a k e r ü l t be. V i s z o n t a n y o m t a t o t t k ö t e t b e n l evő h a t 
l a p n y i S u p p l c m e n t a h iányz ik az a l apszövegbő l t e l j e sen , az ny i lván 
k é s ő b b i h o z z á a d á s . A k é z i r a t o s kö t e tben a 100. c i k k W e s z p r é m i 
ö n é l e t r a j z á t t a r t a l m a z z a s szó sze r in t m e g e g y e z i k az e lső k i a d á s i 
v á l t o z a t b a n t a l á l h a t ó szövegge l . 
A k é z i r a t t a l k a p c s o l a t b a n legnehezebb k é r d é s , h o g y k i n e k a 
k e z e í r á s a : W e s z p r é m i é - e v a g y m á s o k é ? Elekes György azt í r j a : 
„ t ö b b fé le í r á s sa l í r v a ( t a lán d i k t á l t a h e l y e n k é n t " . 2 V a l ó b a n , e l ső 
b e t e k i n t é s r e úgy tűn ik , hogy négy , sőt ö t fé le í r á s v á l t a k o z i k a k ö ­
t e t b e n , t ehá t t é n y l e g e s e n t ö b b k é z m u n k á j a . E z esetben m i sem 
t e r m é s z e t e s e b b , m i n t a r r a g o n d o l n i , hogy W e s z p r é m i d i k t á l t a a z 
a n y a g n a g y o b b részé t , csupán csak a p ó t l á s o k a t , k i e g é s z í t é s e k e t 
v é g e z t e s a j á tkezű l eg , m i v e l ez u t ó b b i írás m i n d e n k é t s é g e t k i z á ­
róan W e s z p r é m i é . 
A k ö t e t b e n t a l á l h a t ó í r á s v á l t o z a t o k a l aposabb , í r á s t u d o m á n y i 
s z e m p o n t o k a l a p j á n is t ö r t én t e l e m z é s e és W e s z p r é m i I s tván m á s 
f e n n m a r a d t - e l é g g é n a g y s z á m ú és kü lönböző i d ő k b ő l s z á r m a z ó 
k é z i r a t a i v a l v a l ó e g y b e v e t é s e a z o n b a n mégis a z t l á t s z ik i g a z o l n i , 
h o g y a k ö t e t egész a n y a g á t W e s z p r é m i s a j á tkezű leg í r ta . K é t s é g ­
te lenül m e g á l l a p í t h a t ó ugyan i s , h o g y W c s z p r é m i n e k n e m v o l t 
egységesen azonos a keze í r á sa , h a n e m jel legzetes v á l t o z a t o k b a n 
t u d o t t í rni , a m e l y e k közö t t m é g i s m u t a t k o z n a k c s a l h a t a t l a n egye ­
z é s e k . 3 
H o g y W e s z p r é m i v a l ó b a n a t ö b b írású e m b e r e k k ö z é t a r t o z o t t , 
u t a l u n k n é h á n y t ény re . M i n t a d e b r e c e n i rcf . k o l l é g i u m i k ö n y v t á r 
k ö n y v t á r o s a m e g í r t a Sz i lágyi T ö n k ő M á r t o n p ro fes szo r é l e t r a j zá t 
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és ezt a k é z i r a t o t 4 b e i l l e s z t e t t e 1751-ben a k ö n y v t á r F 300 j e l z e t ű 
k o l l i g á t u m á b a . M á r m a g á b a n ebben a k é z i r a t b a n is e l é g g é é r z é ­
k e l h e t ő k az í r á s v á l t o z a t o k , a m e l y e k r é szben m e g t a l á l h a t ó k a Suc­
c i n c t a k é z i r a t o s k ö t e t é b e n is . M é g é r d e k e s e b b , ha a j e l z e t t k ö t e t 
f e d ő l a p j á n a k be l ső o l d a l á n l evő s a j á tkezű be j egyzésé t t e k i n t j ü k 
m e g , v a g y éppen az e l ő z é k l a p o n a k ö t e t t a r t a l m á n a k k é z i r a t o s 
b e j e g y z é s é t m é l t a t j u k f i g y e l e m r e . N e m k é t s é g e s , h o g y v a l a m e n y -
n y i í rás W e s z p r é m i t ő l s z á r m a z i k és v a l a m e n n y i m á s - m á s v á l t o z a ­
t o t m u t a t , a m e l y e k i g e n é r d e k e s e n a Succ inc ta k é z i r a t á b a n is f e l ­
f e d e z h e t ő k . M á r ez a t é n y c l d ö n t e n é és m e g o l d a n á a k é r d é s t . 
D e u t a l u n k t o v á b b W e s z p r é m i : E x a m e n c h i r u r g i c u m . . . c. 
1761-ből s z á r m a z ó k é z i r a t o s m ű v é r e . A f e n n m a r a d t h á r o m k é z i r a ­
tos v á l t o z a t b ó l 5 egyet W e s z p r é m i s a j á tkezű l eg ír t le s e b b ő l Jáki 
Gyula k ö z ö l t is f a c s i m i l é k e t . 6 E z W e s z p r é m i n e k a l eg j e l l egze t e ­
sebb és l e g g y a k r a b b a n h a s z n á l t í rása . D e é r d e m e s ezzel a z o n n a l 
ö s s z e v e t n i azt a W e s z p r é m i á l t a l D e b r e c e n b e n 1765. jún ius 19-én 
k i á l l í t o t t b i zony í tvány t , a m e l y e t ugyancsak f a c s i m i l é b e n k ö z ö l t 
Magyary-Kossa Gyula? E z az í r á s f o r m a egészen e l t é r az e l ő b b i ­
tő l , b á r n e m v i t á s , h o g y m a g á t ó l W e s z p r é m i t ő l s zá rmaz ik . 
A W e s z p r é m i - f é l e e l t é r ő í r á s f o r m á b ó l t ö b b egyezés t , a z o n o s s á ­
g o t m u t a t ó be tű t , k ö t é s m ó d o t , r öv id í t é s t és egyéb j e l e t s i ke rü l t 
ö s szegyű j t en i . E z e k s v a l a m e n n y i e l é r h e t ő W e s z p r é m i - k é z i r a t is­
m e r e t é b e n i g a z o l t n a k l á t j u k az t a t ény t , h o g y a Succ inc t a első 
k ö t e t é n e k kéz i r a tos a l a p s z ö v e g é t W e s z p r é m i I s t v á n s a j á t k e z ű ­
l e g í r t a . 
K u t a t á s a i n k a t t e r m é s z e t e s e n n e m z á r t u k le , h a n e m t o v á b b 
f o l y t a t j u k s i gyekszünk megszerezn i k ü l f ö l d r ő l is W e s z p r é m i v a l a ­
m e n n y i f e l t a l á l h a t ó l e v e l é t . K ü l ö n ö s e n f o n t o s n a k t a r t j u k W e s z p ­
r é m i kü l fö ld i t a r t ó z k o d á s a ide jén í r t n a p l ó j á n a k f o t ó k ó p i á b a n 
v a l ó megsze rzésé t , a m e l y e t á l l í tó lag O x f o r d b a n 1953 t á j á n fedez­
t e k f e l . 8 R e m é l j ü k , h o g y ez ú j abb d o k u m e n t u m o k is i g a z o l n i f o g ­
j á k m e g á l l a p í t á s u n k a t . 9 
B e f e j e z é s ü l r ö v i d e n é r i n t j ü k m é g azt a ké rdés t , h o g y m i k o r k é ­
szül t e l a Succ inc ta a l a p s z ö v e g e ? H e l y e n k é n t ugyan i s ez m é g v i t a 
t á r g y a . Daday András s z e r i n t : „1769. j a n u á r 20-ig m é g i g e n szűk 
k e r e t e k k ö z ö t t m o z g o t t k u t a t ó és a d a t g y ű j t ő m u n k á j a . . . W e s z p ­
r é m i f á r a d h a t a t l a n m u n k á j a o l y a n m é r t é k b e n h a l a d t e l ő r e , hogy 
Í 7 7 4 ~ D e n m á r száz o r v o s n a k az é l e t r a j zá t ö s szeá l l í t ha t t a . . . " , 0 
Durzsa Sándor is ér int i ezt a k é r d é s t W e s z p r é m i n e k a R á d a y G e ­
deonhoz í r t l e v e l é r e u t a l á s s a l . 1 1 A f e n t i e k k e l szemben t é n y k é n t 
azt á l l a p í t h a t j u k meg , h o g y a Succincta e l ső k ö t e t é n e k a l a p s z ö ­
vege m á r 1 7 6 9 - r e e lkészül t , l e g f e l j e b b némi p ó t l á s , k iegész í t é s k e ­
rült ahhoz . S ő t a m á s o d i k k ö t e t anyaggyű j t é se és n a g y j á b a n v a l ó 
e l r endezése is m e g t ö r t é n t e k k o r r a , m e r t a m á s o d i k c e n t u r i á b a n 
köz lendő n é v a n y a g o t csakis í g y á l l í tha t t a ö s sze az első k ö t e t v é ­
gén. E z t a t é n y t t á m o g a t j á k az a lább i a d a t o k . 
W e s z p r é m i a kéz i ra tos k ö t e t b e n is, az e l ső k i a d á s i v á l t o z a t b a n 
is m e g t a l á l h a t ó ö n é l e t r a j z á b a n t ö b b e k köz t ezt í r j a é d e s a t y j á r ó l : 
„ . . . an te t r i e n n i u m aetat is a n n o X C V . m o r t a l i t a t i sub t rac to . . . " 1 2 
M i v e l p e d i g a veszp rémi e g y h á z a n y a k ö n y v é n e k t anúsága s z e r i n t 
W e s z p r é m i é d e s a t y j a 1 7 6 6 . dec . 13-án h a l t m e g , 1 3 s e m m i k é t s é g 
a fe lő l , h o g y 1 7 6 9 - b e n W e s z p r é m i már e lkészü l t a Succincta e l s ő 
k ö t e t é n e k a l a p s z ö v e g é v e l . 
D e ezt i g a z o l j a W e s z p r é m i n e k a kéz i ra tos k ö t e t 182 . l a p j á n t a ­
l á lha tó s Elekes György á l t a l is eml í t e t t b e j e g y z é s e . „ P r o p o s i t u m 
hocce m e u m de edenda M e d i c o r u m H u n g . B i o g r a p h i a Ín R e l a t i o -
n ibus e r u d i t i s J c n e n s i u m p r o m u l g a t u m est s e r i b i t C. L . B ü t ­
t i nghausen i n L i t t c r i s H c i d e l b e r g a c d . 2 . J u n . a. 1 7 6 9 . a d m e 
d a t i s . " 1 4 
K i a d a t l a n m ű v e i közö t t m a g a W e s z p r é m i is f e l so ro l j a u t o l s ó 
he lyen a S u c c i n c t á t is, í gy : , ,8. Succincta M e d i c o r u m H u n g á r i á é 
et T r a n s i l v a n i a e M e m o r i a . A l t e r a C e n t u r i a et p l u r e s q u e sequen-
t u r ; s ingu lae c u m suis S u p p l e m e n t i s . " 
L e g v é g ü l p e d i g u t a l u n k B a l d i n g e r 1 7 6 9 . s zep tember 6 - á n k e l t 
és 1 7 7 0 - b e n m e g j e l e n t W e s z p r é m i h e z írt nyí l t l e v e l é r e , a m e l y f e l ­
t é te lez i a Succ inc ta első k ö t e t é n e k i s m e r e t é t . 1 5 A z ugyancsak B a l ­
d i n g e r á l t a l k ö z ö l t W e s z p r é m i - é l e t r a j z végén p e d i g , a m e l y 1 7 7 2 -
ben je len t m e g , egyenesen a Succ inc t a h á r o m k ö t e t é r ő l esik szó , 
azzal a m e g j e g y z é s s e l , hogy a Succ inc ta e lső k ö t e t é n e k k é z i r a t a 
éppen K o l l á r ú rná l v a n á tnézés c é l j á b ó l . „ 7 . Succ inc t a m e d i c o r u m 
H u n g á r i á é et T r a n s y l v a n i a e m e m o r i a . C e n t u r i a I I I . c u m s u p p l e ­
m e n t i s . H e r r K o l l á r i n W i e n h a t j e t z t d i e H a n d s c h r i f t der e r s t en 
C e n t u r i e i n H ä n d e n , u m solche d u r c h z u s e h e n . " 1 6 
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egészségügy i t a n á c s n á l v i z sgá t t e g y e n e k , a m e g y e i f i z i k u s o k p e d i g 
f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n e l l enőr i zzék t é n y k e d é s e i k e t és t ú l k a p á s a i ­
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m e g y e o lasz s zá rmazású ö reg f i z i k u s á n a k , B u l l i J a k a b n a k j e l e n t é ­
séből i s m e r j ü k m e g , a k i e l m o n d j a , h o g y sebésze i i n k á b b csak b o r ­
b é l y o k , a k i k k o r r u p t e rkö l c sűek , h a z u g o k , bor i s szák , a g a n g r a e n á s 
v é g t a g o t csak azé r t a m p u t á l j á k , h o g y m ű v é s z e t ü k e t f i t og t a s sák , 
egy l u k a s he t e sny i h a s z o n é r t m e g n y i t j á k a terhes asszony v é n á j á t , 
s z e m é r m e t l e n ü l k o t y v a s z t a n a k o r v o s s á g n a k neveze t t h a s z o n t a l a n 
a n y a g o k a t , a t u d a t l a n o k b e t e g s é g é n e k gyógy í t á sá t s z á n d é k o s a n 
h ú z z á k - h a l a s s z á k , t e r h e s e k n é l a b o r t u s t v á l l a l n a k stb. , s tb . 1 H o g y 
az i l y e n k á r o s e g y é n e k t ő l az á l l a m m i n é l k ö n n y e b b e n megszaba­
d u l h a s s o n , 1761-ben e l r e n d e l i , hogy a v i z s g á z o t t sebészt , a h o l k é r i , 
a k a d á l y né lkü l v e g y é k be a c é h b e és a p o l g á r o k s o r á b a s az i l y e n 
s z a b a d o n vehessen, n y i t h a s s o n m a g á n a k sebészműhe ly t . 
A m i n t ez a t ö r v é n y t u d o m á s r a j u t o t t , o r szágsze r t e m e g i n d u l t 
a c é h e n k í v ü l i és műhe lyné lkü l i s e b é s z e k o s t r o m a a m a g i s t r a t u s o k 
;ebészek t ö r t é n e t é b e n a X V I I I . s zázad k ö -
és c é h e k e l l e n . A z e l ő b b i e k t ő l po lgár jogo t , az u t ó b b i a k t ó l c é h t a g ­
ságo t k ö v e t e l t e k . A c é h e k l e g t ö b b s z ö r r i d e g e n e l z á r k ó z t a k a k é ­
ré sek e lő l , v a g y t e l j e s í t he t e t l en k ö v e t e l é s e k k e l á l l t a k e lő . A m a -
g i s t r a t u s o k , ha segí teni a k a r t a k is, csak r i t kán t ö r h e t t é k át a c é h e k 
évszázados f a l a i t . A s e b é s z e k k e m é n y h a r c á b a n a H e l y t a r t ó T a ­
nácson k ívü l sokszor b e l e k e v e r e d e t t az u r a l k o d ó , az egye t em és 
az o r v o s i r e n d számos t a g j a , úgy hogy n e m egy s c b é s z s é r e l e m 
szinte o r szágos h í rűvé v á l t és egy év t ized ig is f o g l a l k o z t a t t a az i l ­
l e t é k e s e k e t . 
S e b é s z e i n k e t az idő f o l y a m á n m á r e lőző leg is é r t ék s é r e l m e k , 
de a z o k fő leg nemze t i s ég i és f e l ekeze t i a l a p o n k e l e t k e z t e k . í g y 
1546-ban a nagyszebeni m a g y a r sebészek a m i a t t p a n a s z k o d n a k , 
hogy a szász céh n e m a k a r j a ő k e t t ag j a i k ö z é f o g a d n i . 1656-ban 
v i s z o n t a p o z s o n y i p ro t e s t áns sebészek m e g t a g a d j á k az ü n n e p i 
k ö r m e n e t b e n v a l ó r é s z v é t ü k e t és ezér t a m a g i s t r a t u s megfosz t j a 
ő k e t az i n a s t a r t á s és f e l s z a b a d í t á s j o g á t ó l . 2 
A k ö v e t k e z ő k b e n az 1750. é v u tán négy é v t i z e d s e b é s z s é r e l m e i ­
v e l f o g l a l k o z o m . E z a l a t t a 40 év a l a t t m á r é r e z h e t ő M á r i a T e ­
réz ia r e n d e l k e z é s e i n és i n t é z k e d é s e i n V a n S w i e t e n ha tása . M a j d 
az e g y k o r i p a p í r o k o n I I . J ó z s e f egyéni e l k é p z e l é s e i is he lye t k ö ­
v e t e l n e k m a g u k n a k . A s é r e l m e k k e l együt t t e r m é s z e t e s e n a k o r 
sze l l em- és s z o k á s v i l á g a is e l ő t é r b e n y o m u l , a m i o r v o s t ö t r é n e t i i s ­
m e r e t e i n k g a z d a g o d á s á h o z veze t . 
E l ő r e k e l l b o c s á t a n o m , h o g y sebésze ink s é r e l m e i n e k egy ré sze 
csak v é l t s é r e l e m s egyéni h i ú s á g b ó l és é r z é k e n y s é g b ő l szá rmaz ik , 
í g y l á t juk ezt 1778-ban N ó v á k P é t e r és E n y i n g i I s t v á n h a t v a n 
éven fe lül i b u d a i sebészek e s e t é b e n , a k i k n e k k o r u k r a t e k i n t e t t e l 
- b á r az e g y e t e m i v izsgá t e l e n g e d t é k és a m a g i s t r a t u s a t o n z u r a 
és é r v á g á s e lvégzésé t m e g e n g e d t e s k i v é t e l e s e n a sebész t e s tü l e t ­
ben v a l ó m a r a d á s u k a t is k é r t e - mégis azt s é r e l m e z t é k , h o g y a 
v i z sgázo t t s e b é s z e k e t az ő r o v á s u k r a a tes tü le t gyű lé se in és a n y i l ­
v á n o s közös sze rep léskor e l s ő b b s é g i l l e t i m e g . 3 
V é k e i Fe renc 1778-ban a m i a t t p a n a s z k o d i k , h o g y b á r szegcd i 
szüle tésű és őse i közö t t s e n a t o r o k és c h y r u r g u s o k is a k a d t a k , 
mégis súlyos a n y a g i f e l t é t e lhez k ö t i k c éhbe v a l ó f e lvé t e l é t . N é g y 
a r a n y a t k ö v e t e l n e k azért , m e r t b e m u t a t j á k a k ö z ö s s é g n e k , 3 a r a -
n y a t a m e s t e r e k ünnepi e b é d j é r e , 30 f o r i n t o t p e d i g a f l a s t r o m k é ­
szí tés k ö l t s é g e i r e . 4 
A pozsonyvá ra l j a i s e b é s z e k 1772-ben e g y s é g c s e n l épnek f e l s é ­
r e l m e i k k e l . Ö k a f eb r i s p u t r i d a j á r v á n y a l a t t s zo rga lmasan l á t o ­
g a t t á k és g y ó g y í t o t t á k a be tegeke t , a megye azonban a megsza ­
b o t t h o n o r á r i u m o t m é g s e m u t a l j a k i , azza l é r v e l v e , hogy a pa rasz ­
t o k n e m f i z e t n e k a d ó t és így nincs pénz a ka s szában . Ö k a m e ­
gyéve l h e t i 3 f o r i n t d í j a z á s b a n á l l a p o d t a k m e g . 63 f o r i n t o t e l ő ­
l egképpen f e l is v e t t e k , d e m o s t m á r i n g y e n d o l g o z n a k . 5 
V i t m a n J ó z s e f Z e m p l é n m e g y e i sebész t v a l ó b a n nagy s é r e l e m 
ér te . A H e l y t a r t ó T a n á c s 200 f o r i n t n y i évi f i ze tésé t I I . J ó z s e f t a ­
k a r é k o s s á g i i n t é z k e d é s é r e 50 f o r i n t r a c s ö k k e n t e t t e , p e d i g ő a k ö z ­
egészségügy é r d e k é b e n n a g y szo lgá la to t t e t t . E l f o j t o t t a R á d és 
Sz inyé r k ö z s é g e k b e n a pes t i s t , R u s k a és S z m o l c s i k k ö z s é g e k b e n a 
m o r b u s v e n e r e i t . H a n k ó c községben m a g a g o n d o z t a a h a l d o k l ó 
b e t e g e k e t . 6 
A cseh szá rmazású H u r t i g A n t a l , m i u t á n k i t a n u l t a a s e b é s z e t 
és szü lésze t mes t e r ségé t , s a bécs i egye t emen app roba t ió s v i z s g á t 
t e t t , S o p r o n b a n t e l e p e d e t t l e és ké r t p o l g á r j o g o t s a c é h b e v a l ó 
f e lvé te l é t . D e h iába , e z é r t a c sászá rnő s eg í t s égéé r t esedezett . M í g 
k é r é s e m e g j á r t a a k ü l ö n b ö z ő fó rumoka t , a m a g i s t r a t u s a s e b é s z 
mes t e r ek cse l szövése i és m e s t e r k e d é s e i a l a p j á n e l f o g a t t a és b ö r ­
t ö n b e v e t t e t t e . A z v o l t a v á d , hogy t i t o k b a n engedé ly n é l k ü l d o l ­
g o z i k , be lbe t egeke t k e z e l , e rős g y ó g y s z e r e k e t r e n d e l és a m a ­
g i s t r a tu s idézése i t s e m m i b e sem vesz i . A m i k o r a ha tó ság i e m b e ­
r e k be a k a r t á k k í sé rn i , b e z á r k ó z o t t a h á z b a és o n n a n g y a l á z t a a 
m a g i s t r a t u s t . M i n d e z e k e n k ívü l a m i k o r a v á r o s b a jö t t , 2 c s e c s e m ő 
c s o n t v á z a t és egy n a g y o b b , o sz l á snak i n d u l t hul larész t h o z o t t m a ­
gáva l , u tóbb i t a l a k á s á n főzöge t t e , s zá r í t ga t t a . E z z e l m e g f e r t ő z t e 
a l e v e g ő t és így a k ö z e g é s z s é g ügyét ve szé lyez t e t t e . A z i r a t o k b ó l 
k ide rü l , h o g y a s o p r o n i s e b é s z e k a c s o n t v á z a t H u r t i g l e t a r t ó z t a ­
t á s a u tán dühükben b o t j a i k k a l por rá t ö r t ék . A császá rnő a súlyos 
v á d a k h a l l a t á r a H u r t i g t ó l a t á m o g a t á s t m e g t a g a d t a . 7 
A l i g v o l t M a g y a r o r s z á g n a k o l y a n v á r o s a , a m e l y b e n ne a k a d t 
v o l n a egy -ké t s é r e lmes , i g a z á t ke reső sebész . í g y D e b r e c e n v á r o s a 
sem m a r a d h a t o t t k i a so rbó l . A z e g y i k s zenvedő s e b é s z V é g 
A n d r á s l o sonc i po lgár , a k i 6 évi h i á b a v a l ó p róbá lkozás u t á n 1761-
b e n a H e l y t a r t ó T a n á c s t ó l ké r t segí t séget . K é r e l m é b ő l m e g t u d j u k , 
hogy nemcsak deb recen i szüle tésű , h a n e m o t t ís n e v e l k e d e t t . A 
sebésze t e t T a t t a i J á n o s mes te rné l t a n u l t a . S e g é d d é is nála a v a t ­
t á k . A v á n d o r é v e k a l a t t t i sz tességesen v i s e l k e d e t t . S z é k e s f e h é r ­
v á r o n is m e g f o r d u l t , m a j d L o s o n c o n t e l e p e d e t t l e . A sebészek és 
n e m e s u r a k m i n d e n ü t t m e g v o l t a k e l é g e d v e m u n k á j á v a l . E n ­
n e k d a c á r a sem e n g e d i k a deb recen i s e b é s z e k m a g u k közé , b á r 
ő f e l a j án lo t t m á r m i n d e n be l épés i j á r u l é k o t és a n y a g i fe l t é te l t . 
M ű h e l y t is a k a r t m á r v e n n i , h i szen h á r o m is v o l t m á r ü re sedés ­
b e n . K ö z b e n v i s z o n t k é t t a p a s z t a l a t l a n s e g é d e t f e l v e t t e k m á r a 
c é h b e , p e d i g e g y i k sem deb recen i . 
A sebész m e s t e r e k azza l v é d e k e z t e k , h o g y m i ó t a belső b e t e g s é ­
g e k e t n e m g y ó g y í t h a t n a k s j ó f o r m á n csak s e b e k k e l f o g l a l k o z n a k 
és b e r e t v á l n a k , a l i g b í r n a k megé ln i . í g y s a j á t k á r u k nélkül n e m 
s z a p o r í t h a t j á k s zámuka t . D e e g y é b k é n t is V I . K á r o l y 1736-ban 
9-ben á l l a p í t o t t a m e g a s e b é s z m e s t e r e k s z á m á t D e b r e c e n b e n . A z 
sem igaz, h o g y o l y a n jó l ér t s z a k m á j á h o z , m e r t a k k o r i t t D e b r e ­
cenben l e t e t t e v o l n a v izsgá já t . 
A z ú j abb n y o m i smét V é g A n d r á s h o z veze t , a k i j e l e n t i , h o g y 
közben P e r l i c i N ó g r á d m e g y e i f i z i k u s és n é h á n y képv i se lő j e l e n ­
l é t ében l e t e t t e az ap roba t i ó s v izsgá t . A z i r a t o k közö t t v a l ó b a n 
m e g is t a l á l h a t ó k a v i z s g a k é r d é s e k . A céh a z o n b a n , hogy ú jabb 
bosszúságo t o k o z z o n , azt k ö v e t e l t e , hogy V é g D e b r e c e n b e n t egyen 
ú jabb v izsgá t . A H e l y t a r t ó T a n á c s he ly t a d a céh k é r é s é n e k , m e r t 
az 1759-ből s z á r m a z ó r e n d e l e t sze r in t a sebész o t t kö te les v izsgá t 
t e n n i , a h o l m ű k ö d n i aka r . 
V é g A n d r á s m e g h a j l i k a t ö r v é n y h a t a l m a e lő t t s n e m k í m é l v e 
pénzt , f á r a d s á g o t , D e b r e c e n b e u t a z i k és 1764. augusz tus 3-án B u ­
z i n k a i f i z i k u s e l ő t t v izsgáz ik . B u z i n k a i a v i z sga u t á n i j e l en t é sében 
m a g a is be i smer t e , hogy b á r V é g n e k nincs e l m é l e t i - a n a t ó m i a i t u ­
dása s a v i z sga e l e j én azt sem t u d t a , h o l f e k s z i k a máj meg a 
tüdő , még i s j a v a s o l t a a c é h b e v a l ó fe lvé te lé t , m e r t a sebész mes­
t e r e k sem t u d n a k t ö b b e t . E z z e l a v é l e m é n n y e l a senatus n e m 
e l é g e d e t t m e g , ezé r t a v i z sgáz t a t á s t m e g i s m é t e l t é k . A m i k o r ebben 
az ügyben összeü l t a senatus, a sebész m e s t e r e k b e r o h a n t a k s 
k é t pé ldányos t i l t akozás t j e l e n t e t t e k be. E b b e n B u z i n k a i t részre ­
ha j l á ssa l v á d o l t á k . H o g y a senatus a f e l l ázad t s e b é s z e k e t l ecs i l l a -
pí t sa és a s z e m r e h á n y á s t e l h á r í t s a , e l h a t á r o z t a , hogy V é g e t h a r ­
madszo r is v i z s g á r a b o c s á t j a . D e er re V é g m á r n e m v o l t h a j ­
l andó . 
A z ügy v é g ü l is t íz éves h u z a - v o n a u t án a H e l y t a r t ó T a n á c s 
végzéséve l zá ru l . E s z e r i n t V é g n e k m e g k e l l a d n i a p o l g á r j o g o t . 
A m i n t h a l l o t t u k a s e b é s z e k B u z i n k a i v á r o s i f i z i k u s t is b e l e k e ­
ve r t ék a d o l o g b a , h o g y m é g z a v a r o s a b b á t e g y é k az ügye t s így 
á l l á s p o n t j u k a t v é d e n i t ud j ák . A v á d a t n e m i smer jük , de a v é d e ­
kezés t i g e n . B u z i n k a i ebben az t í r ja „ l á t o m sokfé le g r a v a n e m e k -
k e l t e r h e l t e t t e m , m e l y e k közü l m e l y i k e t r a g a d j a m e lőbb és f e l e l ­
j ek r eá a s o k f é l e h a z u g s á g o k közö t t , m a g a m a t f e l n e m t a l á l h a ­
t o m " . B u z i n k a i v é d e k e z é s é b e n e lőször az t b i z o n y g a t j a , h o g y n e m 
i s m e r h e t t e a v i z s g a k é r d é s e k e t , m e r t n e m a P e r l i c i k ö n y v é t hasz­
ná l ta , sem a céh á l ta l h a s z n á l t összeá l l í t á s t , h a n e m úgy t e t t e f e l a 
k é r d é s e k e t , a h o g y azok é p p e n eszébe j u t o t t a k , kezdvén a f e j e n , 
le fe lé h a l a d v a a t a g o k r a és a be l ső sze rvekre . A z t is t a g a d t a B u ­
z i n k a i , h o g y V é g e t i n s t ruá l t a , hogy k ö n y v e k k e l l á t t a e l , l a k á s á n 
d ik tá l t n e k i , h o g y a p a t i k á r i u s n á l g y a k r a n t i t k o n t a l á l k o z t a k . A z t 
is s z e m é r c h á n y t á k , hogy s ó g o r a V é g n e k s így csak s z e m b e k ö t é s 
fo rmán m e n t a v izsga . H o g y ezt a v á d a t B u z i n k a i e lő re e l h á r í t s a 
m a g á r ó l , W e s z p r é m i és H a t v a n i u r a m é k a t m e g h í v t a az exa -
menre , de a z o k n e m j e l e n t e k m e g . I l y e n v é d e k e z é s u t á n k é r t e 
B u z i n k a i a senatust , h o g y t e k i n t s é k 28 e s z t e n d ő hűséges s z o l g á l a ­
tá t s a mocskos v á d a ló l m e n t s é k f e l . 8 
A c é h t a g s á g é r t és p o l g á r j o g é r t k ü s z k ö d ő sebészek n e m e g y s z e r 
a n a g y s z o m b a t i o r v o s i f a k u l t á s h o z f o r d u l t a k seg í t ségér t . P é l d a 
e r re A z b e c k Ferenc és A l m á d i B e n j a m i n esete. A z e l ő b b i t a n y i t -
r a i püspök fő i spán , az u t ó b b i t a deb recen i senatus u t a s í t o t t a e l . 
A f aku l t á s d é k á n j a n e m v o l t rest s l e v e l e t in téze t t m i n d k é t e l ­
u tas í tó f ó r u m h o z , s e m l é k e z t e t t e őke t az 1771-ben k e l t k i r á l y i 
r ende l e t r e , a m e l y az a p r o b á l t egészségügyi személyze t e l h e l y e z k e -
dcsben i m e g s e g í t é s é r ő l szól . R ö v i d idő m ú l v a m i n d k é t h e l y r ő l 
m e g is j ö t t a vá l a sz , h o g y V I . K á r o l y á l t a l j ó v á h a g y o t t p r i v i l é ­
g i u m m a l r e n d e l k e z n e k és e n n e k e g y i k p o n t j a , hogy csak b i z o n y o s 
m e g k ö t ö t t s z á m ú sebész d o l g o z h a t a k é t v á r o s b a n . P e d i g ezt a 
p r i v i l ég iumot az 1761. k i r á l y i r e n d e l e t h a t á l y t a l a n í t o t t a , m e r t k i ­
m o n d t a , h o g y b á r m e l y s z a k m á b a n sz igorúan t i l o s a m e s t e r e k szá -
m á t k o r l á t o z n i . A n y i t r a i püspök ezek u t án f e l is v é t e t t e A s b e c k 
Fe rence t a po lgá rok s o r á b a , a p r a x i s t is m e g e n g e d t e , de az t m á r 
n e m , h o g y b o r b é l y m ű h e l y t ny i sson és a z t sem, hogy a n y i t r a i 
c h i r u r g u s céh tag ja lehessen. í gy A s b e c k e g y i k o l d a l o n po lgá r l e t t , 
a m á s i k o l d a l o n éppen a po lgár jog g y a k o r l á s á t ó l fo sz t j ák m e g . 
V é g e r e d m é n y b e n a l é n y e g e t m e g e n g e d t é k , d e a l ényeg j á r u l é k á t 
m á r n e m . 
D e b r e c e n b e n m e g éppen szerecsent k e l l m o s d a t n i . A z o t t a n i 
s e b é s z céh ugyan is k i j e l e n t e t t e , h o g y az u to l só l e h e l e t i g küzden i 
f o g A l m á d i f e lvé t e l e e l l e n . A m a g i s t r a t u s az ügyben a H e l y t a r t ó 
T a n á c c s a l t aka róz ik , az ő dön té sé tő l t e sz i függővé az ügyet . 
A l m á d i hosszú é v e k e n á t t a n u l t a m e s t e r s é g é t , M a g y a r o r s z á g o n és 
E r d é l y b e n v á n d o r o l v a , m a j d N a g y s z o m b a t b a n az o r v o s i f aku l t á ­
son h a l l g a t t a az e l ő a d á s o k a t és a p p r o b á c i ó s v izsgá t t e t t . O n n a n 
s z ü l ő v á r o s á b a , D e b r e c e n b e t é r t vissza. B e r e n d e z t e m ű h e l y é t és 
a céh tő l f e l v é t e l é t k é r t e . D e e lu t a s í t o t t ák . A m a g i s t r á t u s n á l sem 
j á r t t ö b b sze rencséve l . A céh n e m é r v e l h e t e t t azzal , h o g y rossz 
e rkö l c sű , h i szen mie lő t t N a g y s z o m b a t b a u t a z o t t t a n u l n i és v i z s ­
gázni , éppen a céh a d o t t j ó e rkö l c sé rő l b i z o n y í t v á n y t . A z t sem 
m o n d h a t t á k , hogy sok a sebész , h i szen az e l h u n y t P a t a i I s t v á n 
mes te r h e l y e m é g üres . A z t a g y a k o r l a t o t , h o g y a c é h t a g s á g j o g á t 
pá r száz fo r i n t é r t m e g v á s á r o l j á k , a H e l y t a r t ó T a n á c s ny i lván e l ­
í té l i , de e g y é b k é n t is az i d e g e n h e l y s é g e k b ő l s z á r m a z ó V é g A n d ­
rás t , H o l l ó s i A n d r á s t , C s o k o n a i I s t v á n t e g y e t l e n f i l lér né lkü l f e l ­
v e t t e t a g j a i k ö z é a céh . K ü l ö n b e n is a v á r o s b a n v a n k é t ö z v e g y 
sebészné , a k i k n e k m e g v a n a műhe lyük . S e g é d j e i k m é g n e m sza­
b a d u l t a k f e l , így csak b o r o t v á l n a k . H á r o m s e b é s z v á r o s i e sküdt , 
ezek f o l y t o n b ű n ü g y e k k e l v a n n a k e l f o g l a l v a , n e m t u d n a k p r a x i ­
s u k k a l f o g l a l k o z n i . E g y mes te r ezen k ívü l 70 e sz t endős , m u n k a ­
k é p t e l e n v é n ember . í g y a 11 sebészbő l t é n y l e g e s e n csak 5 d o l g o ­
z i k . A v á r o s nagy, k ö r n y é k e sok m é r f ö l d e s , messzi fö ld rő l i d e ­
h o z z á k a be tegeke t . A m i k o r t a v a l y k i n y i t o t t a a műhe lyé t , n é h á n y 
n a p m ú l v a a l i g győz te a munká t . M o s t is egy be teg sebész 
m e s t e r t he lye t t e s í t . 
E z e k u t án kö te tny i i r a t v á l t á s k ö v e t k e z i k . A l m á d i csak úgy 
o n t j a a k é r e l m e k e t a H e l y t a r t ó T a n á c s h o z , az U d v a r h o z . D e a 
c é h és a m a g i s t r a t u s h a j t h a t a t l a n . É v e k e l t e l t é v e l az u to lsó n y o m 
az, hogy a m a g i s t r a t u s m a j d f e l v e s z i A l m á d i t egyszer, ha ü r e ­
sedés lesz.'1' 
T o v á b b l e h e t n e f o l y t a t n i e z e k n e k az egyene t l en h a r c o k n a k a z 
i smer t e t é s é t , m e r t m i n d e n i k ú ja t és i s m e r e t l e n t hoz fe lsz ínre . D e 
a l ényeg n e m vá l toz ik . E g y r é s z t k ö r ö m s z a k a d t á i g v é d e n i a c éh 
é rdeke i t , m á s r é s z t f e l s o r a k o z t a t n i az összes é r v e k e t a po lgá r jog 
és c é h t a g s á g e lnye ré se é r d e k é b e n . A t ö r t é n e l e m ebben a v i s z o n y ­
l a t b a n n e m t a g a d j a meg m a g á t . M e g i s m é t l ő d n e k a nemze t i s ég i 
és f e l e k e z e t i e g y e n e t l e n s é g e k a m a g u k m e z t e l e n s é g é b e n . A k e n y e ­
rüke t fé l tő c é h m e s t e r e k p i szkos kézze l t u r k á l n a k a k é r v é n y e z ő k 
m ú l t j á b a n , c sakhogy k o m p r o m i t t á l ó a n y a g o t hozhassanak f e l ­
színre. 
M í g az é le t ezeket az i g a z s á g t a l a n és n é h a k e g y e t l e n e s e m é ­
nyeke t p r o d u k á l j a , a k o r m á n y z a t csendben és k ö v e t k e z e t e s e n a 
közegészségügy é r d e k é b e n o l y a n i n t é z k e d é s e k e t hoz, a m e l y e k a 
céh rendsze r t a l a p j a i b a n i n g a t j a m e g , m a j d enyésze t r e k á r h o z ­
ta t j a . D e h i v a t á s á t a sebész céh a k k o r m á r befejezte . É v s z á z a ­
d o k o n ke resz tü l m e g s z á m l á l h a t a t l a n n incs t e l en szegénynek s o k 
hasznos egészségügyi s zo lgá l a to t t e t t . 
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K É S Ő K Ö Z É P K O R I O R V O S I 
K É Z I R A T F R A G M E N T U M 
I r t a : D r . S C H U L T H E I S Z E M I L (Budapest) 
A k ö z é p k o r o r v o s i i r o d a l m á b a n je len tős szerepe t tö l t enek be a k ü l ö n f é l e e g é s z s é g i - d i a e t e t i k a i s z a b á l y o k a t összefogla ló k é z ­
i r a t o k : r e g i m i n a sani ta t i s ( G c s u n d h e i t s r e g e l n ) . E r ég imének d i a e ­
t e t i kus -hygienes e lő í rása i n e m c s a k m i n t ö n á l l ó kéz i r a tos k ö n y v e k 
t e r j e d t e k e l , h a n e m a k ö z é p k o r - főleg a k é s ő k ö z é p k o r - e g y é b 
o r v o s i m ű v e i n e k része ivé v á l t a k . így a X I I I - X I V . század l e g ­
e l t e r j e d t e b b o r v o s i könyve , a P r ac t i c a B a r t h o l o m a e i 1 éppúgy t a r ­
t a l m a z egy r e g i m e n san i t a t i s t , m i n t az ezt e l t e r j e d t s é g é b e n lassan 
k i szor í tó , s k é s ő b b n y o m t a t á s b a n is meg je len t A r z n e i b u c h O r t o l f s 
v o n B a i e r l a n d . U t ó b b i r ó l Keil m u t a t t a k i , h o g y a d i a e t e t i k u s 
s z a b á l y o k a t t a r t a l m a z ó fe jezet n e m szerves r é s z e a m ű n e k . 2 
A k ö z é p k o r v a l a m e n n y i r e g i m e n j e u l t i m a a n a l y s i a Scho la 
S a l e r n i t á n á r a v e z e t h e t ő vissza . M e g j e l e n é s i f o r m á j u k b a n a z o n b a n 
ezek e g y m á s t ó l s o k b a n e l t é r ő k , he lyenkén t t a r t a l m u k b a n is k ü ­
lönbözők . A scholast icus s ze l l em v i r ágzása i d e j é n e v á l t o z a t o k 
egyre i n k á b b t á v o l o d n a k az e r e d e t i mű józan egysze rűségé tő l . A z 
egyes r é g i m é n e k e k ü l ö n b ö z ő s é g e és t a r t a l m i m ó d o s u l á s a egyrész t 
az i dőve l g y a r a p o d ó i smere t ek k ö v e t k e z m é n y e , más rész t a r e g i ­
m e n sze rző j ének , i l l e t v e k o m m e n t á t o r á n a k o r v o s i egyénisége é s 
t u d á s a t ü k r ö z ő d i k a r e g i m e n sze l l emében és m ó d o s í t j a f o r m á j á t , 
t a r t a l m á t . 
M i n t a h o g y a k o r a k ö z é p k o r i sa le rnói r e g i m e n t az ango l k i r á ly 
r é szé re í r t ák , úgy a k é s ő k ö z é p k o r i r é g i m é n e k is t öbbny i re e g y 
u r a l k o d ó s z á m á r a készül tek . Sze rző jük v a g y k o m m e n t á t o r u k 
t ö b b n y i r e a k i r á l y o rvosa v o l t . 
A X I V - X V . század k i r á l y i o r v o s a i k ö z ü l tudásban messze 
k i e m e l k e d e t t S i g i s m u n d u s A l b i c u s d o k t o r , V e n c e l cseh k i r á l y , 
m a j d Z s i g m o n d császá r és m a g y a r k i rá ly o r v o s a . 
A c sehor szág i M ä h r i s c h - N e u s t a d t b a n szü le te t t 1360 körü l . 1427. 
jú l ius 23-án h a l t m e g . 3 B a c c a l a u r e u s i v i z s g á j á t a prágai egye t e ­
m e n 1382-ben t e t t e le . A k o r s z o k á s a i n a k m e g f e l e l ő e n m á r k o r á n 
t a r t o t t e g y e t e m i e l ő a d á s o k a t P r á g á b a n . 1407-ben O l a s z o r s z á g b a n 
ta lá l juk , a h o l a p a d u a i e g y e t e m a n y a k ö n y v e j e g y z i f e l n e v é t . I t t 
a v a t t á k m i n d k é t j o g t u d o m á n y d o k t o r á v á . A m e d i c i n a t u d o m á ­
nyos f o k o z a t a i t a p rága i e g y e t e m e n szerezte m e g . O l a s z o r s z á g b a n 
csak 1452/53-ban f o r d u l t m e g i s m é t . 4 
R ö v i d e s e n V e n c e l k i r á ly h á z i o r v o s a l e t t , a k i n e k b i z a l m a A l b i -
cusban o l y n a g y v o l t , h o g y a h u s z i t a m o z g a l m a k á l ta l o k o z o t t , 
t r ón j á t is f e n y e g e t ő nehéz p o l i t i k a i h e l y z e t b e n A l b i c u s r a k í v á n t 
t á m a s z k o d n i . E z é r t , a m i k o r a p rága i é r sek i szék m e g ü r e s e d e t t , a 
k á p t a l a n t r á v e t t e , hogy A l b i c u s t v á l a s s z á k p r á g a i é r sekké . E z t a 
fon tos egyház i - s egyben köz jog i - m é l t ó s á g o t a zonban csak 
röv id i d e i g t ö l t ö t t e be. L e m o n d á s a után v i s e h r a d i p répos t l e t t , 
egy ide jűen ú j r a a k i rá ly o r v o s a és k a n c e l l á r j a . 
A m i k o r a z t á n V e n c e l h a l á l a u tán a h u s z i t a h a r c o k még i n k á b b 
e rő söd t ek , s A l b i c u s p r é p o s t s á g á t is f e l dú l t ák , e lőbb O l m ü t z b e , 
m a j d M a g y a r o r s z á g r a , B u d á r a m e n e k ü l t . 5 í g y kerül t Z s i g m o n d 
n é m e t - r ó m a i c sá szá r és m a g y a r k i rá ly u d v a r á b a . 
V é l e m é n y e m szer in t A l b i c u s n a k a C s e h o r s z á g b ó l v a l ó m e n e ­
kü lése s a M a g y a r o r s z á g o n v a l ó vég leges l e t e l e p e d é s e e lő t t ( t e h á t 
1419 e lő t t ) is k e l l e t t B u d á n j á r n i a . Csak is így vá l ik é r t h e t ő v é a 
p rága i e g y e t e m i k ö n y v t á r b a n ő rzö t t és B u d á n 1416-ban k e l t e z e t t 
k é z i r a t a : „ M e d i c i n a c o n t r a p a r a l y s i m , q u a m . dorn . A l b i c u s a n t e 
a g o n e m m o r t i s suae d o m i n o regis a. d . 1416 i n c i v i t a t e B u d a , 
S t r i g o n . d ioces is f e c i t . " 6 E z t csak V e n c e l k i r á l y számára í r h a t t a . 
V i s z o n t a Z s i g m o n d n a k d e d i k á l t v a g y ő t e m l í t ő k é z i r a t o k n e m 
m i n d k é s z ü l t e k A l b i c u s b u d a i t a r t ó z k o d á s a ide jén . 
A l b i c u s o r v o s i és í ró i e g y é n i s é g é n e k m e g i s m e r é s e c é l j á b ó l , v a ­
l a m i n t az i s m e r t e t e n d ő k é z i r a t - t ö r e d é k j o b b megér t é se , a n n a k 
A l b i c u s m ü v e i v e l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g a v é g e t t r öv iden i s m e r ­
t e t n e m k e l l A l b i c u s f o n t o s a b b műve i t . T e l j e s s é g r e i t t n e m t ö r e -
k c d h e t e m . A münchen i , l e i p z i g i és prága i k ö n y v t á r a k á l t a l m e g ­
kü ldö t t k é z i r a t o k m i k r o f i l m j e i szo lgá l tak a l a p u l . 7 
A l b i c u s m ű v e i n e k j e l e n t ő s é g é t és e l t e r j e d t s é g é t m u t a t j a , h o g y 
h á r o m k ö z ü l ü k a lege lső k ö z é p - e u r ó p a i o r v o s i i n k u n á b u l u m o k 
közö t t sze repe l : i . P rax i s m e d e n d i , 2. R e g i m e n pes t i l en t i ae s a 
l eg fon tosabb , a 3 . R e g i m e n h o m i n i s seu V e t u l a r i u s . M i n d h á r o m 
L e i p z i g b e n , 1884-ben j e l e n t m e g M a r c u s B r a n d t k i a d á s á b a n . 
K é z i r a t b a n a k ö v e t k e z ő í r á s a i m a r a d t a k f e n n : 
1. R e g i m e n c o n t r a r e u m a t a , q u o d m i s i t a n t e o b i t u m s u u m 
S i g i s m u n d o R o m a n o r u m , B o h a e m i a e ac U n g a r i a e r e g i . 8 
2. M e d i c i n a c o n t r a p a r a l y s i n . 9 
3 . T r a c t u s de r e c t i f i c a t i o n e a e r e i m a g i s t r i A l b i c i . 1 0 
4. R e g i m e n c o r p o r i s , c o n s i l i u m a d S i g i s m u n d u m ( t ö r e d é k ) . 1 1 
5 . T r a c t a t u s d e c r i s i . 1 2 
6. Q u e s t i o so l emni s . . , 1 3 
7 . Puch d e r e rczney v o n m a i s t e r a l b i c o . 1 4 
8. P e s t r e g i m c n A l b i c i a r c h i e p i s c o p i (néme t n y e l v ű ) . 1 ' ' 
9. R e g i m e n t e m p o r e p e s t i l e n t i a e A l b i c i m e d i c i . 1 6 
10. R e p o r t a t a ex l e c t i o n i b u s m a g i s t r i A l b i c i . 1 7 
11. C o l l e c t i o r u m ma ius és 12. C o l l e c t i o r u m m i n u s csak r é s z b e n 
s z á r m a z n a k m a g á t ó l A l b i c u s t ó l , de m i n d e n k é p p e n b e f o l y á s a 
a l a t t k e l e t k e z t e k . 1 8 
A f e l s o r o l t a k közü l a V e t u l a r i u s , a P r ac t i c a és a T r a c t a t u s d e 
c r i s i , v a l a m i n t a Puch der e r czney a l ap ján i g y e k s z e m A l b i c u s 
m e n t a l i t á s á r a és o r v o s i s z e m l é l e t é r e j e l l emző n é h á n y m o m e n t u ­
m o t m e g v i l á g í t a n i . 
A l b i c u s e m l í t e t t í r á sa iban a scholas t ica sz igorúan d o g m a t i k u s 
s ze l l emé tő l e l é g g é függet len e g y é n i s é g n e k m u t a t k o z i k . E l ő a d á s á t 
e l s ő s o r b a n sa j á t meg f igye l é sé r e és t a p a s z t a l a t a i r a épí t i f e l . E z t 
t ö b b he lyen hangsú lyozza . T e r m é s z e t e s e n ez n e m j e l e n t i azt , h o g y 
t e k i n t é l y e k e t ne idézne . H i v a t k o z i k a k l a s s z i k u s o k r a H i p p o k r a -
t e s t ő l A v i c e n n á i g . Ő k e t a z o n b a n m á r csak a l e f e k t e t e t t t é t e l 
m i n t e g y i gazo l á sáu l idézi , n e m tő lük i n d u l k i . K ü l ö n ö s e n j e l ­
l e m z ő , hogy te l j esen e l l e n t é t b e n az a k k o r á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t 
s z o k á s o k k a l , a t ek in té lyes n e v e k e t m i n d e n d i c s é r ő je lző né lkü l 
í r j a l eg többször . H i á n y z a n a k a supe r l a t í vusokban írt d i c s ő í t ő 
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m o n d a t o k . E z a ló l csak egy k i v é t e l v a n : A r n a l d u s de V i l l a n o v a , 
a k i t úgy l á t s z i k kü lönösen n a g y r a becsül t . Ö t m i n t a „ l e g t a p a s z ­
t a l t a b b o r v o s t " szól í t ja m e g . A sokat u t a z o t t , i degen n é p e k k e l 
é r in tkeze t t o r v o s f e l i s m e r i a fö ldra jz i a d o t t s á g o k , n e m z e t i s z o k á ­
sok j e l e n t ő s é g é t a b e t e g s é g e k k e l e t k e z é s é b e n , l e fo lyásában , v a l a ­
m i n t a g y ó g y í t á s b a n s ezt t ö b b he lyen k i f e j e z e t t e n hangsú lyozza i s . 
A z t í r ja t ö b b e k közö t t , h o g y t e k i n t e t t e l a g e o g r á f i a i k ü l ö n b s é g e k ­
re, a m e l y e k a b e t e g s é g e k e t m ó d o s í t j á k , v a l a m i n t a d i ae t ák k ü l ö n ­
bözőségére , az I t á l i á b a n t a n u l t o rvos n e m l e h e t o l y k i v á l ó C s e h ­
o r szágban , m i n t O l a s z h o n fö ld jén . A z e g y i k pe s t i s - i r a t ban p e d i g 
szembe á l l í t j a az „ I t a l i c i " és „ B o h e m i " s z o k á s a i t a g y ó g y s z e r e k 
h a s z n á l a t á b a n . H a n g s ú l y o z z a a helyes d i a e t a , m é r s é k e l t t e s t m o z ­
gás , a m e g f e l e l ő m u n k a és a derűs k e d é l y b e t e g s é g m e g e l ő z ő , i l ­
l e t v e gyógy í tó szerepét , s zemben a tú lzot t gyógysze res k e z e l é s j e l . 
A z é r v á g á s m é r t é k l e t e s a l k a l m a z á s a , a felesleges v é r l e b o c s á t á s 
ká ros h a t á s á n a k i sméte l t hangsú lyozása A l b i c u s józan g o n d o l k o ­
dásá t és e t é r e n va ló nagy t apa sz t a l a t á t m u t a t j a . A z a l k é m i á v a l 
szemben m é g A r n a l d u s V i l l a n o v a n u s n á l is s z k e p t i k u s a b b , i n k á b b 
a „ t e r m é s z e t e s g y ó g y m ó d o k " h íve . 
A l b i c u s s t í lusa g ö r d ü l é k e n y , kevés az i s m é t l é s , a m i p e d i g a 
k o r a b e l i s z ö v e g e k b e n igen g y a k o r i . F e l t ű n ő e n sok azonban a köz ­
n a p i , népi , nyers k i fe jezés , a m i t már S u d h o f f is m e g á l l a p í t o t t a 
p e s t i s - i r a t o k i s m e r t e t é s e k o r . 
A z i t t f e l s o r o l t a t t r i b ú t u m o k a t véve a l a p u l az ö s s z e h a s o n l í t á s ­
ban , s z e r e t n é m az a l á b b i , e d d i g f e l n e m d o l g o z o t t k é z i r a t o t k ö ­
ze lebbrő l m e g h a t á r o z n i és o r v o s t ö r t é n e t i h o v á t a r t o z a n d ó s á g á t 
m e g á l l a p í t a n i . 
E z a f r a g m e n t u m - m e l y e t az O r s z á g o s O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v ­
tár őr iz - e g y k o r ú b ő r b e k ö t ö t t 28 h á r t y a l a p o s kéz i ra t . K é t r é sz ­
ből á l l , de e g y i k sem tel jes . M i n d e g y i k k b . egy qua t e rn ió t tesz k i . 
K é t k ü l ö n b ö z ő , de e g y k o r ú kéz í rása . M e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a 
f r a g m e n t u m n e m ké t k ü l ö n á l l ó kéz i ra t e g y b e k ö t é s e ; a h i ányzó 
l a p o k k é s ő b b vesz tek e l . 
A z e l ső rész egy l a t i n nye lvű o r v o s i - a s z t r o n ó m i a i é r t e k e z é s . A 
m á s o d i k egy k ö z é p f e l n é m e t nyelvű, jó l o l v a s h a t ó b a s t a r d á v a l í r t 
„ G e s u n d h e i t s r e g e l " . 
1. ábra. A kézi ra t inc ip i t - lap ja 
A ké t k é z i r a t r é s z közö t t a h ó n a p o k - n a p o k k ö r e (fçrv), v a l a m i n t 
az á ü a t ö v c s i l l a g k é p e i n e k k ö r e ( f i o r ) l á t h a t ó . A l a t i n rész u t o l s ó 
l a p j á n a k v e r s o j á r a r a j z o l t n é m e t nyelvű c i r c u l u s solaris k e l l e t t , 
h o g y a n é m e t r é sz eleje l e t t légyen, de az ez t é r t e l e m s z e r ű e n 
k ö v e t ő é r v á g ó c a p i t u l u s e lvesze t t . E z a s i t u a t i o is azt b i zony í t j a , 
h o g y a n é m e t r e g i m e n t a l a t i n rész u tán f o l y t a t ó l a g o s a n í r t á k . 
E z a k ö r ü l m é n y k o r m e g h a t á r o z á s s z e m p o n t j á b ó l dön tő . A l a t i n 
rész . u i . a c i r c u l u s so la r i s t a t á b l á z a t b a n (Í4r és Í5v) az 1420-ik 
e sz t endő tő l , a c o n j u n c t i o k a t p e d i g 1429-től s z á m í t j a . A z 1420-as 
é v s z á m n a k ez esetben t e r m i n u s post q u e m é r t é k e v a n . A l a t i n 
f r a g m e n t u m k e l e t k e z é s é t ezek sze r in t er re az i d ő r e , a X V . s z á z a d 
e l s ő n e g y e d é r e k e l l t ennünk . K o r á b b i n y i l v á n v a l ó a n az ezt k ö v e t ő 
n é m e t rész s e m lehet . E z t a pa leográ f i a i v i z s g á l a t is m e g e r ő s í t i . 
A kéz i r a t c a l l i g r aph i á j a , az in ic iá lék szép - he lyenkén t p i r o s 
k é k e n sz íneze t t - ra jza , a r u b r u m o k g o n d o s e l r e n d e z e t t s é g e - a 
m á s o l ó a r u b r i k á t o r n a k m i n d i g he lye t h a g y o t t - k é t s é g t d e n n é 
tesz i , h o g y h i v a t á s o s m á s o l ó m u n k á j a . 
A l a t i n o r v o s - a s z t r o n ó m i a i é r t e k e z é s n e k k ü l ö n ö s e b b o r v o s t ö r ­
t éne t i é r d e k e s s é g e nincs , ú j a t n e m m o n d . K e l e t k e z é s i he lye n e m 
h a t á r o z h a t ó m e g . K e z d e t e : „ q u a m sunt p r o t r a c t e due v i r g u l e 
una a s igno s u p e r i o r i d e o r s u m et a l ia a s i g n o i n f e r i o r i s u r s u m " 
( f o l f r ) . V é g e : „ E e t n o t a q u o d quan t i t a s d u a r u m , hore et m i n u t a 
o r t u s et occasus solis a n t i c i p a n t u r s e c u n d a m q u o d a n t i c i p a n t u r 
g radus sol is d e q u o d i c t u m est superius i n c a p i t u l o de g r a d i b u s 
solis . E t sic est f i n i s ( f ç r ) . " A z utolsó m o n d a t r u b r u m . 
E n n e k az é r t e k e z é s n e k az a l ap j a t u l a j d o n k é p p e n B e d a m ű v e . 
( A f o l . 4r és 5v t áb l á i m e g f e l e l n e k B e d a „ D e c e m n o v e n n a l i s 
c i r c u l i " - j á n a k , a f o l . 9r és i o v ra jza i p e d i g a M i g n e - f é l e k i a d á s 
365. és 458. l a p j á n l e v ő k n e k . E z a kéz i r a t r é sz is t ö r edék , e le je ne tn 
tel jes, h o g y m e n n y i h i ányz ik , n e m á l l a p í t h a t ó m e g . E z a f r a g m e n ­
t u m k b . az e r e d e t i B e d a - f é l e m u n k a k ö z e p é n kezdőd ik . F o l . 3 V 
r u b r u m a : C a n o n de c o n i u n c t i n e et o p p o s i t i o n c . F o k 6 v e r s o n 
t a l á l h a t ó a T a b u l a c o n t i u a t i o n i s , c o n i u n c t i o n i s et o p p o s i t i o n i s . 
A n é m e t f r a g m e n t u m - egy t i p i k u s „ O r d n u n g der G e s u n d ­
h e i t " f o l . i l r e c t o n k e z d ő d i k . A l á b b i a k b a n - he lyszűke m i a t t -
a s z ö v e g b ő l csak r é sz l e t eke t , a r u b r u m o k b ó l csak k i v o n a t o k a t 
köz lök , a r ö v i d í t é s e k f e l o l d á s á v a l . 
A z i n c i p i t - l a p közepén m i n d j á r t m e g á l l a p í t j a , hogy a n é m e t e k 
t öbbe t esznek és i sznak , m i n t az o laszok, m a j d a h i p p o k r a t é s z i 
c c n s t i t u t i ó k r ó l ( C o m p l e x e n ) b e s z é l : „ D a s d i e deutschen m e e r 
z. ábra. C i rcu lus solaris 
essen d a n n t r i n k e n u n d d i e i t a l i c i mer t r i n k e n d a n n essen 1 ' — 
„ D i e menschen nach seiner C o m p l e x e n S a n g v i n e i C o l e r i c i . . . 
F l c d m a t i c i . . . M e l a n c o l i c i ( s i n d ) " . A z ezt k ö v e t ő m á s o d i k r u b ­
r u m t u l a j d o n k é p p e n a n e g y e d i k fejezet t a r t a l m á t összegezi . ( E z e k 
sze r in t t e h á t a f r a g m e n t u m m e g l e v ő részét m é g l e g a l á b b h á r o m 
fejezet e lőz t e m e g ! ) 
„ I n d e m V i e r d e n C a p i t e l h a t m a n 1ère v o n essen v o n t r i n k e n 
v o n s l a f fen v n d v o n w a c h n w i e m a n sich v o r v n d nach essen 
d a m i t h a l l t e n so l l v n d v o n d e m o b g e s c h r i e b n essen v n d t r i n k e n 
w i c h d i e n a t u r zu überf lüss ig e t t w e n v o n v n m a s s i g k e i t w e g e n 
D a r u m b i s t n a c h d e n o b g e s c h r i e b n L e r e W i e v n d m i t was m a n 
d i e v b e r f l u s s i g e n n a t u r s u l l t abz i ehen v n d z e h i l f f k ö n n " F o l . 13 
3. ábra. Circulus solaris 
v e r s o j a C o n s t a n t i n u s t 1 9 idéz i m i k ö z b e n a fürdésse l kapcso l a to s 
t u d n i v a l ó k a t f e j t ege t i . A k ö v e t k e z ő l a p r e c t o j á n a bő r p o t u s a i -
nak f u n c t i o j á t í r ja l e ; „ . . . A v i c e n n a v n d s p r i c h t das i n d e i n p a d 
d i e l ö c h e r a n d e r h a u t t d i e d a hayssen p o r i o f f e n steen . . . " A z 
ezt k ö v e t ő f e j t ege t é s a f ü r d ő n e k a b ő r r e , p ó r u s o k r a g y a k o r o l t 
s e rken tő , g y ó g y í t ó h a t á s á r ó l igazán n e m „ k ö z é p k o r i s ö t é t s é g r e " 
u t a l . 
F o k 15 r e c t o n k e z d ő d i k s a ve r son , v a l a m i n t f 16-on f o l y t a t ó d i k 
a k é z i r a t n a k az é r v á g á s s a l kapcso la tos t u d n i v a l ó k a t i s m e r t e t ő 
4- ábra. T a b u l a conjunctionis 
fejezete, a h o l az á l t a l á n o s i s m e r e t e k e n k ívül k i m e r í t ő e n f o g l a l k o ­
z i k a dies f a u s t i - dies c r i t i c i k é r d é s e i v e l . 2 0 P r e c í z e n m e g f i g y e l ő 
o r v o s r a v a l l a tú lzo t t é r v á g á s k o r b e k ö v e t k e z ő col lapsus p o n t o s 
l e í r á s a : „ . . . So d e m m e n s c h e n d i e v a r b v e r k e r t w i r t v n d d i e 
p u l s t a b n y m b t so sol m a n au fhörn . A u c h w e r v i l s c h w i t z t das 
i s t a i n Z a i c h e n der v b e r f l ü s s i g k a i t . " 
A f o l . 171' r u b r u m a a z é r t k ü l ö n ö s e n f o n t o s s z á m u n k r a , m e r t 
egyedü l i t t j u t expressis v e r b i s k i f e j ezés re a kéz i r a t l é n y e g e : 
„ O r d n u n g d ' g e s u n t h a i t " . 
A l e v e g ő v e l f o g l a l k o z ó c a p i t u l u s t f o l . i8r r u b r u m a v e z e t i b e : 
„ A l s das p u c h i s t g e o r d n e t z u d ' g e s u n t h a i t so is t no t das m a n 
wisse w i e m a n i n d e n l u f t l e b n sol das is t w i e er gesunt sey o d e r 
n i c h t . . . " M a j d A v i c e n n á r a h i v a t k o z v a i n t , h o g y a jó l e v e g ő ne 
k e v e r e d j é k á r t a l m a s k i g ő z ö l g é s e k k e l . I t t t é r k i a l a k á s h y g i e n e r e 
i s : „ D a d i e m e n s c h n w o n u n g h a b n d a so l l das e r d r e i c h n i c h t f a u l 
sein . . . " 
T o v á b b i a k b a n - egy n é v t e l e n mes te r re h i v a t k o z v a - d i a e t e t i -
k u s s z a b á l y o k a t i s m e r t e t hosszan és k i m e r í t ő e n . 
A t u l a j d o n k é p p e n i m a k r o b i o t i k a f o l . 24t e l ső h a r m a d á b a n be­
f e j e z ő d i k s k e z d ő d i k a g y ó g y n ö v é n y e k r ő l és fűszerekrő l í r t füg­
ge l ék . E t a r t a l m i l a g k ü l ö n á l l ó rész sze rkeze t i l eg szorosan ö s s z e ­
függ a r e g i m e n n e l . F o k 28r k ö z e p é n f e j eződ ik be. E z e g y ú t t a l az 
egész f r a g m e n t u m v é g e is . 
E b b e n a c a p i t u l u s b a n a k ö v e t k e z ő g y ó g y n ö v é n y e k e t és fűsze­
r e k e t t a l á l j u k : „ G a l g a n t " , „ I n b e r " , i l l . „ I n g w e r " „ m u s k a t t " , „ n a -
g e l " , „ Z y m a r i n t e n " , „ Z i t t w a r " , „ P h e f f e r " , „ L o r b e r " , „ S a f f r a n " , 
„ k r a m b i t p e r " . B e f e j e z é s ü l az é g e t e t t szeszről - „p rann w e i n " -
o l v a s h a t u n k . 
A fűveskönyvsze rű fe jeze te t néhány b e t e g s é g l e í r á s a és az 
e l l enük a l k a l m a z o t t g y ó g y m ó d , néhány k ö z b e s z ú r t r ecep t teszi 
v á l t o z a t o s s á . 
A h ideg l e l é s rő l ( „von r i t e n n " ) a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ D e r R i t t 
de r d e n M e n s c h n a l l t a g a n geet k u m b t v o n v i e r s a i t h e n V o n 
ers ten so m a n e r k a l t e t n a c h d e m p a d So w e r d n d i e l ö c h e r d i e da 
hayssen p o r i o f f e n . . . So geet d i e k e l l t e n d u r c h d i e l o c h e i n d i e 
o f f e n steen z u de r leber D a v o n w i r t de r R i t t D a r u m b s o l l m a n 
s ich h u e t e n v n d w a r m h a l l t n . . . Z u m a n d e r e n m a l l w i r t d e r R i t 
v o n p o s e m L u f t . . . Z u m d r i t t e n m a l w i r t er v o n F l e i s c h o d e r 
v o n Spais n i c h t w o l geso tn oder g e p r a t n i s t w a n n d i e n a t u r d i e 
Speis n i c h t w o l m a g t v e r t z e r e n So f a u l t sy d u r c h e i n a n d e r v n d 
w i r t C o r u m p i e r t v n d d a u o n der r i t t . . . Z u m v i e r d n m a l w a n n 
a i n mensch gar hais p a d t v n d d a r n a c h z u k a l t wasser geet v n d 
sich d a m i t begeust So s iecht d i e k e l t n I n v n d d i e p o r y w e r d e n 
v e r s c h o p t d a u o n w i r t d e r R i t . . . " ( f o l . 26r-26v) . 
A m i n d e n n a p o s h ideg l e l é s l e í rásá t a h a r m a d n a p o s v á l t ó l á z r ó l 
szóló é r t ekezés k ö v e t i : „ D e r r i t übe r d e n a n d e r e n t ag haiss t 
T e r t i a n a " , ( f o l z6v u to l só h a r m a d - f o l . 27r.) 
K ö z v e t l e n ezután ( f o l . 27r 30. sor ) e m l í t i a kéz i r a t a „ b ö l c s 
p rága i m e s t e r t " : „ . . . das l e r n t m i c h zu p r äg a i n w a i s M a i s t e r . " 
A v é r h a s j á r v á n y o k a k ö z é p k o r e g y i k l e g n a g y o b b o r v o s i p r o b ­
l é m á j á t j e l e n t e t t é k . É r t h e t ő t ehá t , h o g y a k é z i r a t i gen soka t f o g ­
l a l k o z i k a „ r o t r u r " - r a l . A kéz i r a t u to l só o l d a l a , a m e l y f o l . 28r 
közepé ig t e r j e d , ké t v é r h a s e l l e n i r ecep te t t a r t a l m a z , m e l y e k k e l 
ez az é r d e k e s f r a g m e n t u m be is f e j e z ő d i k . A z u to lsó r e c e p t : 
„ . . . r o t r u r . N y m A y c h e i n schus l ing D i e desse lb igen Jares s i n d 
a u s k o m m e n v n d p r i chs I m ers ten M a y v n d p r e n Sy aus d u r c h 
a i n R o s e n h u t v n d gibs d e m sichen z w e i o d e r d r e y tag ze t r i n k e n 
a i n w e n i g er w i r t gesunt a n d e r r u e r . " 
K é t s é g t e l e n ü l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a b e m u t a t o t t kéz i r a t a r é ­
g i m é n e k egy prózai v á l t o z a t a . S t í lu sa sok h a s o n l ó s á g o t m u t a t 
A l b i c u s n é m e t nyelvű k é z i r a t a i v a l , e l s ő s o r b a n a „Puch d e r e rcz-
n e y " - e l . A kéz i r a t sze rkeze t i f e l ép í t é se l é n y e g e s e n k e v é s b é k o m ­
pi lá l t , m i n t a „ P r a c t i c a B a r t h o l o m a e i " , de egysze rűbb az O r t o l f 
v o n B a i e r l a n d - f é l e „ A r z n e i b u c h " - n á l , i l l e t v e a n n a k d i a e t e t i k a i 
r é széné l is . 
A l b i c u s r a j e l l e m z ő , de l e g a l á b b is h a t á s á r a enged k ö v e t k e z ­
t e t n i , h o g y k é z i r a t u n k b a n az idéze t t gö rög , l a t i n és a r a b sze rzők 
neve m e l l e t t egye t l en h e l y e n sem t a l á l u n k d i c s é r ő je lző t ( k i v é v e 
V i l l a n o v a n e v é t ) . A fürdés egészséges v o l t á n a k , a víz gyógy í tó 
h a t á s á n a k t öbbszö r i hangsú lyozása csak az e r e d e t i R e g i m e n Sa-
l c r n i t a n u m b a n t a l á l h a t ó . A k é s ő b b i s k o l a s z t i k u s k o m m e n t á t o r o k 
á l t a l á b a n m á r t ö b b e t í r n a k a fürdő v e s z é l y e i r ő l , m i n t a n n a k 
g y ó g y h a t á s á r ó l . A fü rdé snek ez a „ m o d e r n " szemlé l e t e , a m e l y e t 
e k é z i r a t képv i se l ( l á sd kü lönösen f 14V), j ó l ö s s z e e g y e z t e t h e t ő 
A l b i c u s t e r m é s z e t e s g y ó g y m ó d o k a t k e d v e l ő f e l f o g á s á v a l . T u d j u k , 
h o g y A l b i c u s a b ő r pó rusa inak s ze repé t jól i s m e r i . "Ezzel k é z i r a ­
t u n k is k i m e r í t ő e n f o g l a l k o z i k . U g y a n c s a k a l b i c u s i sze l l emben 
í r ó d o t t a k é z i r a t é rvágás ró l szó ló c a p i t u l u s a is ( f i ^ r ) . C s a k n e m 
g y a k r a b b a n t a l á l k o z u n k i t t az é r v á g á s ká ro s h a t á s a i n a k f e l so ro l á ­
s á v a l , m i n t az é r v á g á s k e d v e z ő e r e d m é n y e i n e k i s m e r t e t é s é v e l . 
A l b i c u s a V e t u l a r i u s b a n i s m é t e l t e n ó v a tú l zo t t an a l k a l m a z o t t 
é r v á g á s t ó l . H a s o n l ó m e g n y i l a t k o z á s o k a t t a l á l u n k a l ipcse i A l b i -
c u s - k é z i r a t b a n i s . 2 1 M á r Sudhoff f e l h ív t a a f i g y e l m e t az A l b i c u s -
fé le p e s t i s - i r a t o k a t t á rgya ló t a n u l m á n y á b a n 2 2 a r r a a fe l tűnő k ö ­
r ü lmén y r e , h o g y A l b i c u s m i l y e n m e s s z e m e n ő e n f i g y e l e m b e v e t t e 
a g e o g r á f i a i - e t n o l ó g i a i v i s z o n y o k a t . A l b i c u s s zembeá l l í t j a az 
egyes n e m z e t e k d i a e t e t i k u s és egészség i szokása i t . E z t a d i s t i n c -
t i o t k é z i r a t u n k b a n ké t he lyen is m e g t a l á l h a t j u k : f o l . n r c c t o n , 
a h o l a n é p e k k ö z ö t t i d i f f e r enc i á ró l á l t a l á b a n szól és f o k 18 v e r s o n , 
a h o l az „ e b b e n az o r s zágban s z o k á s o s é t e l e k " - r ő l beszé l . K é z i r a ­
t u n k k i t é r a l a k á s h y g i é n é r e is ( f i 8 v ) , a m i ebben a k o r b a n m e r ő ­
b e n s z o k a t l a n , ha n e m is p é l d á t l a n . A l e v e g ő v e l , így a l a k á s 
l e v e g ő j é v e l k é z i r a t u n k h o z h a s o n l ó a n u g y a n f o g l a l k o z i k t ö b b e k 
k ö z ö t t az A r n a l d u s V i l l a n o v a n u s á l t a l írt k o m m e n t á r , v a l a m i n t 
a B a r t h o l o m a e u s - f é l e P rac t i ca is , de a szoba fö ld jé rő l , t u d o m á ­
s o m szer in t , csak A l b i c u s e m l é k e z i k m e g a münchen i k é z i r a t ­
b a n . 2 3 Pick u t a l a r r a , hogy a V e t u l a r i u s t e le v a n népies k i f e j e ­
z é s e k k e l . 2 4 H a s o n l ó a k g y a k o r i a k e k é z i r a t b a n is. 
N e m k é t s é g e s , hogy ha k é z i r a t u n k a t az A r n a l d u s V i l l a n o v a n u s 
á l t a l írt , i l l e t v e k o m m e n t á l t r e g i m e n n e l ha son l í t j uk össze ( B á m -
le r - f é l c k i a d á s ) , számos h a s o n l ó rész t t a l á lunk . í g y a kéz i r a t f o l . 
i i r s zövege c s a k n e m m e g e g y e z i k az a u g s b u r g i k i a d á s f o l . i 6 v o l ­
d a l á v a l és a f o k i i v szövege a B á m l e r - v á l t o z a t f o l . i y r o l d a l á v a l . 
H a a z o n b a n t e k i n t e t b e v e s s z ü k a r é g i m é n e k s z ö v e g é n e k „ v á n d o r ­
l á s á t " s azt a nagy ha tás t , a m i t éppen A r n a l d u s de V i l l a n o v a 
g y a k o r o l t A l b i c u s r a , úgy az t k e l l m o n d a n u n k , h o g y e f r a g m e n ­
t u m n a k a V i l l a n o v a - f é l e r e g i m e n n e l va ló h e l y e n k é n t i h a s o n l ó s á g a 
éppen n e m szól az e l l en , h o g y e v á l t o z a t A l b i c u s s z e l l e m é b e n 
í ródo t t l égyen . 
A z e l m o n d o t t a k a lap ján i n d o k o l t n a k l á t sz ik az a fe l t evés , h o g y 
e kéz i r a t f o l . 27r 30. s o r á b a n e m l í t e t t p r ága i mester n e m m á s , 
m i n t S i g i s m u n d u s A l b i c u s ! H o g y A l b i c u s neve n e m f o r d u l e lő , 
az n e m szól e s u p p o s i t i o e l l en . E g y r é s z t , m e r t ké t - l e g a l á b b 
részben - b i z to san A l b i c u s t ó l írt k é z i r a t o t i smerünk , a m e l y e k 
A l b i c u s n e v é t n e m e m l í t i k 2 0 , másrész t az sincs k i z á r v a , h o g y a 
f r a g m e n t u m e le jén v o l t i l y e n h iva tkozás . 
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A Z E L S Ő M A G Y A R B Á B A K Ö N Y V 
I L L U S Z T R Á C I Ó I 
í r t a : D r . J A N T S I T S G A B R I E L L A (Budapest) 
A ~ " \ r v o s t ö r t é n é s z e i n k f i gye lmé t e d d i g e lke rü l t e az o r v o s i k ö n y v e k 
i l l u sz t r ác ió inak v i z s g á l a t a . R é s z b e n é r t h e t ő i s , m e r t ez e l s ő ­
s o r b a n a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z f e l a d a t a . I l y e n i r á n y ú k u t a t á s a i n k 
so rán sok é r d e k e s p r o b l é m a m e r ü l f e l , m e l y e k közü l az e g y i k 
f i g y e l e m r e m é l t ó az e lső m a g y a r b á b a k ö n y v , W e s z p r é m i I s t v á n 
, , B á b a m e s t e r s é g r e t an í t ó k ö n y v " - é n e k i l l u sz t r ác ió i . 
W e s z p r é m i I s t v á n s zemé lye és m ű k ö d é s e m á r j ó l i s m e r t , m é g i s 
s zükségesnek l á t s z i k t é m á n k k a l kapcso la tos n é h á n y rész le t f e l ­
e l e v e n í t é s e . Ö i s , m i n t a X V I I I . század f i a t a l j a i , kü l fö ldön t a ­
n u l j a az o r v o s t u d o m á n y t . L o n d o n b a n a k o r h í r e s szü lészprofesz-
szo ráná l , S m e l l i e n é l nye r g y a k o r l a t i és e l m é l e t i o k t a t á s t a szülé­
sze tbő l . I t t szerze t t t u d o m á n y á t ha szná l j a f e l m a j d D e b r e c e n b e n 
a nép j a v á r a . I t t h o n ugyan i s e k k o r az egészégügy m é g r e n d k í v ü l 
e l m a r a d o t t . N e m c s a k az o r v o s k e v é s , de e l e g e n d ő b á b a sincs. 
K é p z é s ü k n incs megsze rvezve , csak g y a k o r l a t i ú ton szerz ik i s m e ­
r e t e i k e t . 
E z e n az e l m a r a d o t t s á g o n a k a r W e s z p r é m i seg í t en i , a m i k o r 
1766-ban k i a d j a b á b a k ö n y v é t . H e i n r i c h K r a n t z b é c s i szülészpro­
fesszor „ E i n l e i t u n g i n e ine w a h r e u n d g e g r ü n d e t e H e b a m m e n ­
k u n s t " c í m ű m ű v é t fo rd í t j a l e , i l l e t v e d o l g o z z a á t . K ö n y v é t g y a ­
k o r l a t i ú t m u t a t ó n a k , k é z i k ö n y v n e k szánja b á b á k s z á m á r a , e zé r t 
n y e l v e is m a g y a r . A m ű n a g y s i k e r é t m u t a t j a , h o g y M á r i a T e r é z i a 
a r a n y é r e m m e l t ü n t e t t e k i é r t e a szerzőt . 
i. ábra. N ő i medence. D e v e n t e r : Neues Hebammen-Lich t jében . J. J. Püschel 
rézmetszete 
K ö n y v é n e k s ike ré t az is f o k o z t a , h o g y á b r á k k a l v o l t d í sz í tve . 
A h h o z , hogy a k é p e k n e k j e l e n t ő s é g é t igazán é r t é k e l h e s s ü k , l á t ­
n u n k k e l l , m i l y e n is v o l t a k o r a b e l i h a s o n l ó kül fö ld i i l l u sz t r ác ió? 
K ü l f ö l d i a n a t ó m i a i m ű v e k b e n v a n n a k u g y a n k é p e k a nő i test­
rő l , d e m i v e l c k o r b a n m é g csak a l i g n é h á n y szülészet i m ű ta lá l ­
h a t ó , az i l y e n t á rgyú á b r á z o l á s o k s z á m a is kevés . N a g y o b b á r a 
m é g m o s t is E u c h a r i u s R ö s s l i n f r a n k f u r t i o rvos h í res és népszerű 
b á b a k ö n y v é t „ D e r s c h w a n g e r n F r a w e n u n d H e b a m m e n Rosen-
g a r t e n " - j é t ( W o r m s 1513) haszná l j ák k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t b a n . E n ­
n e k k é p a n y a g a v a n e l t e r j e d v e , a m e l y p e d i g m á r m e g j e l e n é s e k o r 
e l a v u l t v o l t . Csak a X V I I I . század k ö z e p e tá ján k e z d fe j lődni a 
g y n á k o l ó g i a i t u d o m á n y , a m i n e k e r e d m é n y e k é p p e n a s zázad m á ­
s o d i k fe lében j e l e n n e k m e g első í zben o r v o s i és m ű v é s z e t i szem­
p o n t b ó l h ibá t lan szü lésze t i á b r á z o l á s o k . É p p e n a f e n t eml í t e t t 
S m e l l i e n e k 1 7 5 4 - b e n pub l iká l t k ö n y v é b e n , m a j d ez t k ö v e t ő l e g 
H u n t e r p ro fe s szo rnak 1 7 7 4 - b e n m e g j e l e n t r e m e k m ű v é b e n , az 
„ A n a t ó m i a u t e r i h u m a n i g r a v i d i " - b e n . 
H a z a i v i s z o n y l a t b a n ehhez h a s o n l ó i l lusz t rác ió t n e m ta lá lunk . 
R é s z b e n azért , m e r t s z a k k ö n y v e i n k n e m v o l t a k , m á s r é s z t , m e r t 
b á r n a g y o b b v á r o s a i n k b a n - m i n t N a g y s z o m b a t , P o z s o n y , ké sőbb 
P e s t - B u d a - a s o k s z o r o s í t ó m ű v é s z e t és a n y o m d a i t e v é k e n y s é g 
f e j l e t t , az i l lusz t rá ló m ű v é s z e k t é n y k e d é s e e l s ő s o r b a n a könyv­
d í sz í t é s r e és n e m s z a k á b r á z o l á s o k kész í t é sé r e i r ányu l t . A z emlí­
t e t t v á r o s o k é h o z k é p e s t D e b r e c e n X V I I I . századi sokszoros í tó 
m ű v é s z e t e és n y o m d a i t e v é k e n y s é g e n e m s z á m o t t e v ő . A V á r o s i 
N y o m d a l e h a n y a t l o t t , n a g y o b b m ü v e k k i a d á s á r a n e m a l k a l m a s . 
K i a d v á n y a i s z í n t e l e n e k , egyhangúak , d í sz te lenek . E század k b . 
1 5 0 n y o m d a t e r m é k e közü l - n e m s z á m í t v a a t ö b b s z ö r i smé t lődő 
f e j l é c e k e t , z á r ó d í s z e k e t - csak 7 k ö t e t i l lusz t rá l t . E z adha t ja 
v a l ó s z í n ű m a g y a r á z a t á t a n n a k , h o g y W e s z p r é m i n e k , a k i p e d i g 
d e b r e c e n i l akos , ső t c vá ros f i z i k u s a , műve i is k ü l f ö l d ö n - L o n ­
d o n b a n , L i p c s é b e n , B é c s b e n - v a g y más haza i n y o m d á k b a n : 
K o l o z s v á r o t t , P o z s o n y b a n , Szebenben - j e l en tek m e g . D e b r e c e n ­
b e n k i a d o t t e g y e t l e n m ű v e éppen a b á b a k ö n y v . 
A z i l lusz t rác iók e r ede t é rő l és cé l j á ró l W e s z p r é m i ezeket 
m o n d j a k ö n y v é b e n ( 1 5 6 . o l d . ) : „ M i n t hogy n e m m i n d e n e k n e k v a ­
g y o n az a' m ó d j o k , h o g y Sceleton l á t h a s s a n a k és a z t a ' M a c h i n â t 
ábra. U a , Weszprémi : B á b a mesterségre t an í tó könyvében. Endréd i József 
fametszete 
3. ábra. E m b r y o . D e v e n t e r : Neues H e b a m m e n Lïcht- jéban. J. J. Püschel 
rézmetsze te 
v a g y A s s z o n y - B á b o t s zemlé lhes sék , m e l l y e n a' G y e r m e k szülés­
n e k k ü l ö m b - k ü l ö m b f é l e n e m e i a' T a n í t á s k ö z b e n s zok t ak m e g 
m u t o g a t t a t n i , e' v é g r e s zükségesnek í t é l t e te t t ezen M u n k á n a k 
v é g é r e a z o k n a k k e d v e k é r t D e v e n t e r b ő l és H e i s t e r b ö l néme l ly 
F i g u r á k a t az A u k t o r ' c n g e d e l m é b ő l i de hozzá r a g a s z t a n i . " K r a n t z 
k ö n y v e ugyan is k é p e k e t n e m t a r t a l m a z . 
K ö n y v é h e z k i l e n c fametsze te t csa to l , m e l y e k közü l az e lső 
k e t t ő a női m e d e n c é t , öt az e m b r i ó kü lönböző he lyze té t , k e t t ő 
p e d i g azt m u t a t j a be, h o g y a n k e l l a b á b á n a k a rende l lenes szü­
l é sné l k ö z r e m ű k ö d n i e . 
W e s z p r é m i n e m közl i , hogy az eml í t e t t s z e r z ő k számos m ű v e 
közü l m e l y e k b ő l v e t t e az á b r á k a t . A z e r ede t i á b r á k f e lku ta t á sa 
c é l j á b ó l á t v i z s g á l t u k a ké t szerző m ű v e i n e k k é p a n y a g á t . M e g á l l a ­
p í to t tuk , hogy W e s z p r é m i k ö n y v é b e n levő e l ső h é t i l lusz t rác ió 
H e n d r i c h v o n D e v e n t e r (1651-1724) h o l l a n d szü lészprofesszor 
, ,Neues F f e b a m m e n - L i c h t " - j é b ő l v a l ó . E mű t ö b b k i a d á s a közül 
n e k ü n k az 1717-es j é n a i k i a d á s á l l t r e n d e l k e z é s ü n k r e , a m e l y n e k 
á b r á i t J o h a n n J o a c h i m Püsche l l i pc se i rézmetsző k é s z í t e t t e . Ö s s z e ­
v e t v e W e s z p r é m i k ö n y v é n e k k é p e i v e l ( l d . 1. és 2., 3. és 4. k é p e ­
k e t ) , a máso lá s t é n y e ké t ség t e l enü l m e g á l l a p í t h a t ó . 
A W e s z p r é m i k ö n y v k é p e i n e k m á s i k része , a 8. és 9. k é p 
L o r e n z H e i s t e r (1683—1758) n é m e t a n a t ó m i a - és s ebészp ro fe s szo r 
e g y i k j e len tős m ű v é n e k , az „ I n s t i t u t i o n e s C h i r u r g i c a e " - n e k áb rá i 
u tán készül t ( l d . 5. és 6., 7. á b r á k a t ) . E z t a t ény t az 1738-as amsz­
t e r d a m i k iadás n y o m á n á l l a p í t o t t u k meg , a m e l y n e k i l lusz t rác ió i t 
J o h a n n M a r t i n B e r n i g e r o t h l i pc se i rézmetsző k é s z í t e t t e . 
A k é p e k ö s s z e h a s o n l í t á s a k o r l á t h a t ó , hogy a m ű v é s z sz inte 
v o n a l r ó l - v o n a l r a k ö v e t t e az e r e d e t i i l l u sz t r ác ióka t . A k i v i t e l 
a z o n b a n m á r csak a fametszetes t e c h n i k a m i a t t is s o k k a l nehéz­
kesebb, d a r a b o s a b b , az e r ede t i r é z m e t s z e t e k s z í n v o n a l á t nem ér i 
e l . A z i l lusz t rác iók a haza i g r a f i k a és k ö n y v t ö r t é n e t s zempon t j á ­
ból mégis s z á m o t t e v ő k , m e r t e k o r b ó l kevés f a m e t s z e t ü n k m a r a d t 
f e n n , ezér t m i n d e n egyes d a r a b becses s z á m u n k r a . 
W e s z p r é m i k ö n y v é n e k i l lusz t rác ió in E n d r é d i J ó z s e f neve sze­
repe l . M i n d m ű v é s z e t t ö r t é n e t i , m i n d o r v o s t ö r t é n e t i s zempon tbó l 
é r d e k e s p r o b l é m a E n d r é d i J ó z s e f k i l é t é n e k m e g á l l a p í t á s a . E d d i g 
kevese t t u d t u n k r ó l a . A s z a k i r o d a l o m b a n csak k é t köz lés t t a l á -
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4. ábra. U a . Weszprémi : B á b a mesterségre taní tó könyvében. E n d r é d i József 
fametszete 
5- ábra. Az embrió rendellenes fekvése. H e i s t e r : Inst i tut tones Chi rurg icae-ben . 
J. M . Bern igero th rézmetszete 
l ü n k : a T ö r t é n e l m i T á r i88o-as é v f o l y a m á b a n és a S z e n d r e i -
S z e n t i v á n y i m ű v é s z e t i l e x i k o n b a n . A z e l ső Szilágyi István c i k k é ­
b e n szerepel , s t é v e s e n nyo lc a n a t ó m i a i f ametsze te t eml í t . A 
S z e n d r e i - S z e n t i v á n y i l e x i k o n Szilágyi t éve s köz lésé t v á l t o z a t l a n u l 
v e t t e á t . E b b ő l , v a l a m i n t abbó l a k ö r ü l m é n y b ő l , h o g y a metsze­
t e k e t t a r t a l m a z ó m ű v e t n e m e m l í t i k , n y i l v á n v a l ó , hogy egyikük 
s e m l á t t a az e r e d e t i á b r á k a t . 
A z E n d r é d i - p r o b l é m a m e g o l d á s á r a ö n k é n t e l e n ü l a d ó d o t t az a 
f e l t e v é s , h o g y a V á r o s i N y o m d a s z á m á r a do lgozó f a m e t s z ő v o l t . 
A z e r r e i r ányu ló v i z s g á l a t o k a z o n b a n n e m v e z e t t e k e r e d m é n y r e , 
m e r t a V á r o s i L e v é l t á r b a n a d e b r e c e n i V á r o s i N y o m d a i r a t a i 
k ö z ö t t E n d r é d i r e v o n a t k o z ó s e m m i f é l e a d a t n e m t a l á l h a t ó , p e d i g 
a b á b a k ö n y v m e g j e l e n é s é v e l kapcso l a to s h i v a t a l o s i r a t o k , szám­
a d á s o k stb. f e n n m a r a d t a k . M e g á l l a p í t o t t u k t o v á b b á , h o g y E n d -
réd i J ó z s e f neve sem D e b r e c e n p o l g á r a i , sem nemese i közö t t n e m 
sze repe l , v á r o s i t i sz t sége t sem v i s e l t - t ehá t s e m m i a d a t n e m 
m u t a t a r r a , h o g y d e b r e c e n i s z á r m a z á s ú v a g y i l l e tőségű l e t t v o l n a . 
E z e k u t án n y i l v á n v a l ó v o l t , h o g y k u t a t á s a i n k a t m á s i r ányban 
k e l l f o l y t a t n i . E z é r t m e g k í s é r e l t ü k a d e b r e c e n i K o l l é g i u m d iák ja i 
k ö z ö t t k e r e s n i . M é g p e d i g az az é r d e k e s és e g y e d ü l á l l ó h e l y i k ö ­
r ü l m é n y ind í to t t e r r e , hogy a d e b r e c e n i K o l l é g i u m d i á k j a i közül 
egyesek a X V I I I . s zázad közepé tő l k e z d v e g r a f i k a i művész i t e v é ­
k e n y s é g e t f o l y t a t t a k . A z e d d i g i s m e r t e lső d i á k i l lusz t rá tor 
K o v á c s G á b o r v o l t , a k i az 1 7 4 9 - b e n k i a d o t t É n e k e s K ö n y v és az 
1 7 5 0 - b e n m e g j e l e n t K e r e s z t y é n i E t h i k a c í m k é p e i t kész í t e t t e . A 
K o l l é g i u m d i á k j a i n a k ez a t e v é k e n y s é g e o d á i g f e j l ődö t t , hogy 
k é s ő b b a század v é g e fe lé m á r R é z m e t s z ő T á r s a s á g o t a l a k í t o t t a k . 
A d e b r e c e n i K o l l é g i u m d i á k j a i n a k a n y a k ö n y v é b e n , a Series 
S t u d i o s o r u m b a n 1 7 7 0 . ápr. 2 6 - i k e l e t t e l a k ö v e t k e z ő be jegyzés t 
t a l á l t u k : E n d r é d i J ó z s e f , mező tú r i s zá rmazású , a mező tú r i i s k o ­
l á b ó l j ö t t , a I I I . g r a d u s n ö v e n d é k e . 
B a k ó c z i J á n o s a deb recen i R e f o r m á t u s K o l l é g i u m n ö v e n d é k e i ­
r ő l és s e n i o r a i r ó l kész í t e t t kéz i r a tos n é v s o r á b a n E n d r é d i Józ se f rő l 
a z a l á b b i a d a t o k a t k ö z l i : 1 7 7 4 - 7 5 - b e n praeses, 1 7 7 7 - b e n p u b l i c u s 
p r a e c e p t o r , 1 7 8 0 - b a n ugyancsak p u b l i c u s p r a e c e p t o r és if júsági 
k ö n y v t á r o s , 1781-ben senior . 1 7 8 3 - b a n U t r e c h t b e n t a n u l . U g y a n c s a k 
6. ábra. Ua . W e s z p r é m i : B á b a mesterségre taní tó könyvében. Endrédi Józse f 
fametszete 
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O s k o l a i M a g y a r Új At lás címlapja. Debrecen , 1804. 
B a k ó c z i idéze t t m ű v e és S ó s B é l a k é z i r a t o s gyűj tése s z e r i n t 1785— 
88-ig K o m l ó d o n , 1 7 8 8 - 1 8 1 1 - i g , ha lá lá ig C s á s z á r b a n ref . l e l k i p á s z t o r . 
B á r nincs k o n k r é t b i z o n y í t é k u n k a r r a , hogy E n d r é d i J ó z s e f , a 
g r a f i k u s és E n d r é d i J ó z s e f a ko l l ég iumi d i á k ugyanaz a s zemé ly , 
még i s k é t t ény t á m a s z t j a a l á azt, h o g y az azonosság f e n n á l l . A z 
e g y i k az a k ö r ü l m é n y , h o g y az e m l í t e t t E n d r é d i J ó z s e f e n k ívül 
m á s h a s o n l ó nevű n e m t a l á l h a t ó . A m á s i k va lósz ínűs í tő t é n y p e ­
d i g az, hogy 1 8 0 4 - b e n a debrecen i R é z m e t s z ő D i á k o k T á r s a s á g a 
á l ta l k i a d o t t „ O s k o l a i M a g y a r Ü j Á t l á s " c í m l a p j á n ( l d . 8 . k é p e t ) 
E n d r é d i J ó z s e f l e l k i p á s z t o r - az e g y k o r i debrecen i d i á k - m i n t 
m e c é n á s szerepel, a m i az t b izony í t j a , h o g y E n d r é d i J ó z s e f k é s ő b b 
is é r d e k l ő d ö t t a g r a f i k a i rán t s k a p c s o l a t b a n á l lo t t a d e b r e c e n i 
r é z m e t s z ő d i á k o k k a l . N e m ké t séges t e h á t , hogy az a s z e m é l y , a k i 
W e s z p r é m i b á b a k ö n y v é h e z az i l l u sz t r ác ióka t kész í t e t t e , a K o l l é ­
g i u m e g y i k d i ák ja v o l t . 
A „ B á b a m e s t e r s é g r e t an í tó k ö n y v " i l lusz t rác ió i m i n d e n k e z ­
d e t l e g e s s é g ü k e l l e n é r e is j e l en tő sek . J e l e n t ő s e k haza i v i s z o n y l a t ­
b a n rész in t , m e r t ezek az e lső m a g y a r művész k é s z í t e t t e szülé­
sze t i i l lusz t rác iók , r é sz in t m e r t az e lső m a g y a r nye lvű szü lésze t i 
m ű i l lusz t rác ió i . D e k ü l ö n l e g e s j e l e n t ő s é g ü k v a n d e b r e c e n i h e l y i 
v o n a t k o z á s b a n is . A z o n k ö r ü l m é n y e n fe lül , hogy k é s z í t ő j ü k a 
d e b r e c e n i K o l l é g i u m d i á k j a , s z á m o t t e v ő e k debrecen i n y o m d a t ö r ­
t éne t i s zempontbó l . A h e l y b e l i n y o m d a X V I I I . s z á z a d i t e r m é ­
s é b e n ezek az e g y e d ü l i s z a k m a i á b r á z o l á s o k - a k ö n y v p e d i g , 
a m e l v b e n szerepelnek, W e s z p r é m i s z á m o s műve közü l az egye­
dül i , a m e l y a d e b r e c e n i V á r o s i N y o m d a k i a d á s á b a n j e l e n t m e g . 
I R O D A L O M 
Bakóczi János: A debreceni E v . Ref. Fő i sko la növendékei 1588—1791. (Kéz i ra tos 
gyűjtemény.) 
Bakóczi János: A debreceni E v . Ref. Fő i sko l a szeniorai 1589-1887. (Kézi ra tos 
gyűjtemény.) 
Csűrös Ferenc: A debreceni Város i N y o m d a tör ténete . Debrecen , 1911. 
Ecsedi István: A rézmetszés művészete a debreceni Református K o l l é g i u m b a n . 
Debrecen , 1931. 
Herpay Gábor; Debrecenbe beköl tözö t t polgárok. Debrecen , 1936. 
Herpay Gábor: Nemes csa ládok Debrecenben. Debrecen , 1925. 
Korbuly György: A magyar szülészet bölcsőkora . Orvosképzés , 1936. Tótre 
különfüzet. 
L e x i k o n des Buchwesens. S tu t tgar t , 1953. 
Pataky Dénes: A magyar rézmetszés története. Budapest , 1951. 
Series S tud iosorum in Schola Deb recz ina H e l v . Conf . a d d i c t o r u m t a m t o g a t o -
r u m , q u a m non toga to rum ab anno 1588, usque a d an. 1792. ( K o r a b e l i 
kézirat . ) 
Szendrei János-Szentiványi Gyula: M a g y a r képzőművészek l ex ikona . B u d a ­
pest, 1915. I . köt. 
Szilágyi István: Ada lékok a magya r képzőművészek névsorához. T ö r t é n e l m i 
T á r , 1880. évf. 
Szinnyei József: M a g y a r írók é le te és munkái. Budapest , 1914. 14. kötet . 
A Város i N y o m d a számadásai 1720-1790. a debreceni Város i Levé l t á rban . 
Zoltai Lajos: Debrecen város könyvnyomdájának X V I I I . századbeli m ű k ö d é s e , 
termékei . Debrecen , 1935. 
A G R A V I D I T A S Á B R Á Z O L Á S A E G Y K Ë S Ő 
R E N E S Z Á N S Z - K O R I E L E F Á N T C S O N T 
F A R A G V Á N Y O N 
í r t a : P A L L A Á K O S (Budapest ) 
Az é le t e g y i k - a f o g a n t a t á s s a l kezdődő és a szüléssel v é g e t é r ő - j e l e n s é g e m i n d a d d i g r endk ívü l i m é r t é k b e n f o g l a l k o z t a t t a 
az e m b e r e k k é p z e l ő t e h e t s é g é t , a m e d d i g a t u d o m á n y e f o l y a m a t 
t i t o k z a t o s s á g á r a fényt n e m d e r í t e t t és m i n t m i n d e n mássa l t ö r ­
tén t , e l fú j ta a mí to sz k ö d é t , t é n y e k k e l á l l í t o t t a szembe, m a j d 
r angso roz t a a t e g n a p l egendá i t . A d d i g a z o n b a n é v e z r e d e k k e l l e t t 
i dősebb az e m b e r i s é g . 
A b a r l a n g l a k ó ő s e m b e r e k s z i k l a k a r c á b r á z o l á s a i , m a j d a w i l -
l e n d o r f i , m e n t o n i és e g y é b V é n u s z o k n é v e n i s m e r t m é s z k ő é s 
csont s z o b r o c s k á k i d c o p l a s z t i k u s á b r á z o l á s o k . N e m t e r m é s z e t h ű e k , 
h a n e m a h o z z á j u k fűződő g o n d o l a t o k a t , a s z a p o r o d á s mi sz t é r iu ­
má t , a t e r m é k e n y s é g e t és a n n a k s z i m b ó l u m á t f e j ez ik k i . í g y a 
m a r a d v á n y o k k a l r e n d e l k e z ő l eg rég ibb i d ő b e n a terhes nő á b r á ­
zo l á sa k u l t i k u s cé l t szo lgá l t , k é s ő b b a ku ruzs l á s és a s e m a t i k u s 
l e l e t e k hosszú sora után, a p a p i r u s és p e r g a m e n e k i d e j é b e n az 
a k k o r i s z a k e m b e r e k színes v á l t o z a t o k b a n , e l s z ó r t rajzos á b r á z o ­
l á s o k k a l m o s t m á r a t u d o m á n y s z o l g á l a t á b a n egész í t ik k i a t e r ­
he s ségnek és a szü lésnek sz in tén még kezde t l eges á l l a p o t b a n l e v ő 
s z a k i r o d a l m á t . I l y e n a m a g u k n e m é b e n e g y e d ü l á l l ó á b r á z o l á s o k ­
k a l t a l á l k o z u n k Soranos, A l b u c a s i s stb. k é z i r a t a i b a n és k o m m e n ­
t á t o r a i k m ű v e i b e n . A m i k o r p e d i g a k ö n y v n y o m t a t á s a X V . s z á z a d 
k ö z e p é n f o r m á r a és m e n n y i s é g r e t e k i n t e t n é l k ü l közk inccsé t e sz i 
a m ú l t a t : mega l apozza a j ö v ő épí tésé t . E k k o r m á r a k i a d v á n y o k 
a r á n y l a g nagy s z á m a a fe l lángoló t u d o m á n y s z o m j k i e l é g í t é s é t 
szo lgá l j a . U g y a n a k k o r a t u d o m á n y m e l l e t t a m ű v é s z e t s z e m é b e n 
va l l á sos a l a p h a n g g a l a s zaporodás m i s z t é r i u m a , a t e r h e s s é g m a ­
gasztos á l l apo t t á v á l i k , az anyaság k i f e j e z é s e mos t az é r z e l m e k 
l egmagasabb szint jé t a l k o t j a . í g y jön l é t r e a t r e c e n t o t ó l a b a r o k k 
k ö z e p é i g az a n a g y s z á m ú fes tmény , a m e l y g r a v i d n ő t á b r á z o l -
ezzel szemben s z o b r á s z a t i m e g o l d á s o k k a l a l i g - a l i g t a l á l k o z u n k . 
A X I V - X V . s z á z a d o k szülészeti s z a k i r o d a l m á n a k k é p a n y a g a 
k e z d e t b e n n a g y o b b á r a a k ö r t e , m a k k , fő l eg azonban t o j á s a l a k ú ­
n a k á b r á z o l t m é h b e n l e v ő embr ió t , h a s o n l ó a n a t y ú k t o j á s f e j l ő ­
dési szakaszaihoz, ö n k é n y e s e n f e l f o g o t t , d e ana lóg é r t e l m e z é s b e n 
f e l h ő s ö d é s , é r r endsze r k i a l a k u l á s a , szív és egyéb sze rvek k o n t ú r j a 
f e j l ő d é s é b e n , m a j d v é g ü l az egész a l a k o t m u t a t j a be. A m a g z a t 
(. r a j z o k o n és m e t s z e t e k e n m i n d e n ese tben m i n t m é r e t e i b e n k i ­
c s iny í t e t t fe lnőt t j e l e n t k e z i k . E z e k m e l l e t t mos t m á r a s z ü l é s n e k , 
a b á b á n a k , a s z ü l ő h á z n a k , s e g é d e s z k ö z ö k n e k és a k ö r n y e z e t n e k 
r a j z a i v a l is t a l á l k o z u n k . 
M á r a k lassz ikus ó k o r b a n is e lő fordu l i l y e n v a l ó s z e r ű t l e n tes t ­
a r á n y o k a t fe l tün te tő , b á r a h ihe tőség h a t á r á n belül m o z g ó k i f e ­
j e z é s m ó d , a m e l y n e m k ü l ö n l e g e s , a b b a n az i dőben á l l a n d ó s u l t n a k 
n e v e z h e t ő . J e l l e m z ő e r r e A p o l l o n p a p j á n a k L a o k o o n n a k és f i a i ­
n a k szobra , ame lye t r h o d o s i mes te rek f a r a g t a k fehér m á r v á n y b ó l . 
E m e s t e r m ű v ö n az apa i z m o s , e rő te l j es fé r f i , a k i a r á c s a v a r o d o t t 
k í g y ó v a l v é g s ő e r ő f e s z í t é s é v e l v i a s k o d i k , a d d i g f i a i , a k i k sz in tén 
a k ígyó f o j t o g a t ó g y ű r ű j é b e n e r ő l k ö d n e k , n e m g y e r m e k e k , h a n e m 
k i s t e r m e t ű , a r á n y a i k b a n c s ö k k e n t e t t f e l n ő t t e k és így a g y e r m e k i 
vonás te l jesen h iányz ik . 
A z o r v o s o k é v s z á z a d o k a t á t íve lő , á l l a n d ó a n g y a r a p o d ó t u d á ­
sának ö r ö k ö s e i l e t tünk . A g r a f i k a és a f e s t é sze t révén ez a h a g y a ­
ték k ö z k i n c s l e t t . A z á l t a l á n o s a n a t ó m i á h o z hason lóan a szü lésze t 
az, a m e l y t a l án a l e g r é g e b b e n vesz i i g é n y b e a m ű v é s z e t k ö z r e ­
m ű k ö d é s é t . A v izuál i s b e m u t a t á s o k t a t ó ereje o l y k o r s o k k a l 
t ö b b r e é r t é k e l h e t ő , m i n t az í ro t t szó - e m ó d a t u d o m á n y szo l ­
g á l a t á b a n f o k o z o t t a b b j e l e n t ő s é g ű . M i n d a d d i g a z o n b a n , a m í g a 
t u d o m á n y a sko la sz t ikus d o g m á k , a t e k i n t é l y e k b e v e t e t t h i t z á r t 

b ö r t ö n é b e n t i p e g e t t , n e m v o l t l ehe tőség a h i t és va ló ság szét ­
v á l a s z t á s á r a ; így az e m b e r i tes t b e l s e j é n e k i s m e r e t é r c sem. 
A m u m i f i k á c i ó k o r a , a m e l y he l lye l -közze l i s m e r t e az e m b e r i 
tes te t , c é l j á n a k m e g f e l e l ő e n ke l lő t i t o k z a t o s s á g g a l keze l te a be­
b a l z s a m o z á s m e s t e r s é g é t , n e m a t u d o m á n y s z o l g á l a t á b a n á l lo t t , 
h a n e m a va l l á s és a tú lvi lági é l e t e g y i k fázisa v o l t . A z e g y i p t o m i 
p a p o k j e l e n l é t é b e n eszközöl t h u l l a k i k é s z í t é s e k csak a b e a v a t o t t a k 
t i t k a , a m e l y k o r á v a l együtt megszűn t és lassan a f e l edés h o m á ­
l y á b a merül t . M i n d a z , a m i t t u d t a k az e m b e r i s ze rveze t rő l , e l ve ­
szett . A k ö z é p k o r b a n az e g y h á z m i n d e n t i r á n y í t ó t ek in té lye 
a l a p j á n a b o n c o l á s hosszú s z á z a d o k o n át t i l o s v o l t . A z első é v ­
e z r e d b e n , s m é g u t á n a hosszú i d e i g a f e l n ö v ő o r v o s n e m z e d é k 
á l l a t o k a t b o n c o l és az e m b e r i test a n a t ó m i á j á t k u t y á n és ser tésen 
i g y e k s z i k m e g t a n u l n i . 
A századok p e r e g n e k és a d o g m á k k o r á n a k sas fészke ibő l k i ­
h u l l a n a k a t á m a s z o k , új s z e m l é l e t e k ke rü lnek e l ő t é r b e és a m e g ­
szü le tő h u m a n i z m u s , a m e l y a r eneszánszban t e l j e sede t t k i , az 
e m b e r t he lyez i e l ő t é r b e . A z e m b e r e k m e r n e k , a k a r n a k és m e g ­
t a n u l n a k g o n d o l k o z n i . A z új v i l á g s z e m l é l e t o n t j a suga ra i t a k i ­
v é n h e d t k ö z é p k o r k í s é r t e t e i r e . 
E b b e n a k o r b a n m e g g y o r s u l a h a l a d á s , sok m i n d e n t i sz tázódik , 
sok m i n d e n t m á s k é p p e n l á tnak , l e tűn t a t e k i n t é l y e k u r a l m a . A z 
új t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e n a l apu ló a n a t ó m i a i á b r á z o l á s is e k k o r 
szü le t ik meg. L é t e a brüsszel i V e s a l i u s nevéhez fűződ ik , a k i n e k 
m ű v e 1543-ban B á z e l b e n „ D e c o r p o r i s h u m a n i f a b r i c a l i b r i Sep ­
t e m " c ímen , T i z i a n t a n í t v á n y á n a k , C a l c a r n a k f a m e t s z e t e i v e l 
j e l e n t m e g . A m ű v é s z a l k o t á s á b a n Vesa l i u s a n a t ó m i a i megá l l a ­
p í t á s a i t v e t t e a l a p u l . E k k o r k a p o t L új szemlé le te t , m i n d e n e d d i g i ­
v e l s z e m b e n á l l ó t az o r v o s t u d o m á n y , hiszen V e s a l i u s hu l l áka t 
b o n c o l t . Sajnos, L e o n a r d o da V i n c i a n a t ó m i á j a b á r k o r á b b i a l k o ­
t á s , m i n t V e s a l i u s é , sem ko rá ra , sem az ezt k ö v e t ő i d ő k r e meg­
t e r m é k e n y í t ő h a t á s s a l n e m v o l t . R a j z a i t sz intén h u l l á k a lap ján 
kész í t e t t e . A n a t ó m i á j a kéz i r a tban m a r a d t r é szben a w i n d s o r i , 
r é s z b e n a mi l ánó i k ö n y v t á r b a n és csak hosszú s z á z a d o k e l t e l t e 
után a d t á k k i , a m i k o r már csak egy l á n g e l m e c s a p o n g ó a l k o t á ­
s á n a k , k u r i ó z u m n a k számí to t t . 

A z a n a t ó m i a i á b r á z o l á s o k t ö r t é n e t é n e k a lapos v i z s g á l a t a so rán 
m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a X V I . s zázad első é v t i z e d e i b e n a l k o t t á k 
a b u d a p e s t i O r s z á g o s O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r b i r t o k á b a n l e v ő 
e l e f á n t c s o n t b ó l f a r a g o t t g r a v i d nő t áb rázo ló s z o b r o c s k á t , j e l e n t ő s 
p é l d á j a k é n t a t u d o m á n y t s zo lgá ló m ű v é s z e t n e k . A z i d ő m e g h a t á ­
rozá s r a v o n a t k o z ó fe l t evés t a k i f e j e z é s m ó d szerkeze te és o r v o s i 
é r t é k e b i zony í t j a . V i l á g o s a n f e l i s m e r h e t ő , h o g y a szobrocska n e m 
művész i c é l o k a t szo lgá l t és n e m k izá ró l ag m ű v é s z i a l k o t á s v á g y b ó l 
készü l t , a m i ö n m a g á b a n b i z a r r m e g o l d á s is l e t t v o l n a . E l l e n k e z ő ­
l eg , az o r v o s i c é l z a t a k i s szobor k e l e t k e z é s é n é l s z e m b e s z ö k ő e n 
v i l ágos . N e m c s u p á n a szobrász megf igye lése i t t ük röz i , h a n e m a 
t e rhesség u to l só s z a k a s z á n a k rögz í t é se és f e l t á r á s a v o l t a cé l , 
ennek , a s o k a k s z á m á r a i s m e r e t l e n b io lógia i á l l a p o t n a k a b e m u ­
t a t á s a se lymesen r agyogó e l e f á n t c s o n t o n . 
V i l á g o s , h o g y az a l a k n e m m o d e l l után k é s z ü l t , azt m é g 
C r a n a c h és k o r t á r s a i sem i g e n haszná l t ák . A tes t a s zokványos 
nyú j to t t f o r m a . H o s s z a 17,5 c m , gó t ikus je l legű. A fej a X V I . szá­
z a d í z lésének m e g f e l e l ő - sz in tén e l e f á n t c s o n t b ó l f a r a g o t t - 5 X 4 
c m nagyságú d í s z p á r n á n p i h e n . A női a l ak h á t o n f eksz ik , j o b b 
k e z é t a hasa a l a t t t a r t j a , b a l k a r j a a m e l l k a s o n f e k s z i k az e m l ő k 
a l a t t . A ké t m o z g a t h a t ó k a r v á l l m a g a s s á g b a e m e l h e t ő , a b a l sze­
m é r m e s e n e l t a k a r j a az arcot , a j o b b u g y a n a k k o r v i sszaes ik a fe j 
m e l l e t t a p á r n á r a . A me l lka s és has rész egy d a r a b b a n e l t ávo l í t ­
ha tó , a l a t t a a z o k a be l ső részek v á l n a k l á t h a t ó v á , a m e l y e k m i a t t 
a f a r a g v á n y t k é s z í t e t t é k . E z e k a szobrocska k e l e t k e z é s i i d e j é n e k 
m e g á l l a p í t á s á r a d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű e k . I t t l ege lőszö r egy d a r a b b a n , 
ős rég i h a g y o m á n y o s f o r m á b a n a s ema t ikusan k i k é p z e t t b é l r e n d ­
szer v á l i k l á t h a t ó v á , ezután k ö v e t k e z i k a m a k k a l a k ú u terus , 
a m e l y b e n a k i v e h e t ő phoetus f e j j e l l e fe lé h e l y e z k e d i k e l . E szét -
szedhe tőség a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a f a r a g v á n y ké t s ég t e ­
lenül o r v o s i o k t a t á s cé l j á r a készü l t . í g y l e t t az a k k o r i egy ik l e g ­
d r á g á b b anyag , az e l e fán tc son t , a m e l y b ő l csak o l i m p o s z i i s tenek 
és v i l ág i h a t a l m a s s á g o k k é p m á s á t f a r ag ták , g r a v i d nő t áb rázo ló 
szobor nyersanyaga . K é t s é g t e l e n , h o g y i t t m á r m ű v é s z i i gényeke t 
t á m a s z t a t u d o m á n y egy a d d i g n e m i smer t f e l f o g á s é r d e k é b e n . 
A művésze t e k k o r m á r v i l ágosan az o rvosképzés s z o l g á l a t á b a n 
á l l t . 

A szé t szedhe tő részek v i z sgá l a t áná l e l ő s z ö r a szív t űn ik f e l . 
iNincs a rendes helyén, a b o r d á k közö t t k ö z é p e n feksz ik , a l a k j a 
l á n d z s á r a e m l é k e z t e t . A l s ó r é sze hegyes, f e l s ő részé t az a o r t a v e ­
szi körü l . T ü d ő , m á j , k i v é v e a veséke t , n i n c s e n e k k i k é p e z v e . A 
r e k e s z i z m o k n a k s e m m i n y o m a nincs. A m e l l k a s ü r e g o l d a l f a l a i n 
a b o r d á k a t fes te t t n y o m o k j e l z i k , a z o n b a n ezek számát t é v e s e n 
t ü n t e t i k f e l . A hasrész be l ső t e rü le tén sz in tén t a l á l k o z u n k h a s o n l ó 
fes tésse l , ezek nyi lván a v é r e d é n y h á l ó z a t o t j e l k é p e z i k és a k ö l d ö k 
fe lé f u t n a k . A g y o m o r c s á k á n y s z e r ű a l a k b a n v ízsz in tesen he lyez ­
k e d i k el és n e m m u t a t s e m m i n ő e lágazás t . A z u te rus m a k k a l a k ú , 
h e l y t e l e n e l r e n d e z é s b e n a bé l r endsze r t j e l k é p e z ő , k o r á b b a n e m ­
l í te t t e l l ipsz i s a l akú , lapos k iképzés a l a t t h e l y e z k e d i k e l , h o l o t t 
a g r a v i d á k m é h e ezzel e l l e n k e z ő he lye t f o g l a l e l . A z u te rus v é r ­
edénye i t sz in tén f e s t é k n y o m o k j e l z i k . A m a g z a t k é z - és l á b t a r t á s a 
a k o r a b e l i s z o k v á n y n a k f e l e l m e g , így ö n k é n y e s , redukál t , ö s sze -
a s z ó b a n l evő a g g a s t y á n h o z hasonl í t . A s z o b o r n a k egyéb b e l s ő 
részei n incsenek és ny i lván n e m is v o l t a k , m e r t a szűk be l ső t é r 
e r re n e m is a d o t t l ehe tősége t . E z é r t v a l ó s z í n ű s í t h e t ő , h o g y ez a 
p l a s z t i k a c s u p á n a t e rhesség a d o t t á l l a p o t á t a k a r j a b e m u t a t n i és 
a test egyéb sze rve i rő l , a m e l y e k a k i tűzöt t c é l s z e m p o n t j á b ó l n e m 
é r d e k e s e k , n e m is v e t t t u d o m á s t . E z a n a g y v o n a l ú s á g j e l l e m z ő a 
k o r s z a k r a , a m i n e m szükséges , az t egyszerűen n e m á b r á z o l j á k . 
A k i s szobor ezek sze r in t o k t a t á s i cé l ra s z o l g á l h a t o t t , n e m p e d i g 
e sz t é t ika i é r z e l m e k e t a k a r t k ivá l t an i . A z s z o r u l n a még m a g y a ­
ráza t ra , m i é r t f a r a g t á k e l e f á n t c s o n t b ó l . A z a n y a g ér tékes v o l t a 
és a gondos e lkész í t é s a m e l l e t t szólnak, h o g y n e m á l t a l ános be ­
mu ta t á s i c é lbó l készül t o k t a t á s i eszközrő l v o l t szó . E c é l n a k m á s 
m e g o l d á s , m á s nye r sanyag is m e g f e l e l t v o l n a . F e l t e h e t ő t e h á t , 
hogy o rvos b i r t o k á b a n v o l t , a k i d i d a k t i k a i c é l r a kész í t t e t t e u g y a n 
de n e m á l l a n d ó haszná l a t r a . S a j á t g y ö n y ö r k ö d é s é t nem szo lgá l ­
ha t t a , m e r t a műgyű j tők psz iché je az á b r á z o l á s n a k i l y e n m ó d j á t 
k i zá r j a . F e l t é t e l e z h e t ő , h o g y a szobrocská t a T h e a t r u m A n a t o -
m i c u m g o n d o l a t á b ó l fo lyólag , eset leg e lőke lő p á c i e n s e i n e k t ö r t é n ő 
b e m u t a t á s r a h a s z n á l t a f e l . L e h e t , hogy ezzel a s z e m l é l t e t é s n e k a 
s z o k a t l a n m ó d j á v a l a k a r t a o r v o s t á r s a i t f e lü lmú ln i , a k i k a szü lés ­
sel k a p c s o l a t b a n csupán a szü lésznő m u n k á j á r a v o n a t k o z ó u t a s í -
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t á s o k a t a d t á k m e g és ezek b e t a r t á s á r a ügye l t ek ané lkü l , h o g y a 
szülés l e v e z e t é s é b e n m a g u k is r é s z t v e t t e k v o l n a . 
A szobrocska k e l e t k e z é s é n e k i d e j é t a be l ső r é szek á b r á z o l á s a és 
e l r endezése b i zony í t j ák . E z p e d i g a t e s t a l k a t o t t e k i n t v e a r e n e ­
szánsz v o n a l a t m e g ó v ó f o r m a m e l l e t t b izony í t . E z annál i n k á b b 
f e l t ehe tő , m e r t k é s ő b b a t o v á b b i s z á z a d o k b a n k e l e t k e z e t t s z o k á ­
sos a r c h a i z á l ó m e g o l d á s , a m e l y ezt a művész i k i fe jezés i m ó d o t 
vá l a sz to t t a , m i n d a tények , m i n d a m ó d s z e r e k s z e m p o n t j á b ó l i s 
c é l t a l a n és é r t é k t e l e n . H a m á r m o s t a szobrocska j e l l e g z e t e s s é g e i t 
ö s szehason l í t j uk V e s a l i u s á b r á i v a l , s z e m b e s z ö k ő e n v i lágos , h o g y 
a k i s szobor a l k o t ó j á t t a n á c c s a l e l l á tó o r v o s n e m i smer t e a „ D e 
c o r p o r i s h u m a n i f a b r i c a l i b r i s e p t e m " c ímű m ű v e t , a m e l y h i r t e l e n , 
a l i g pár év a l a t t i s m e r t l e t t E u r ó p á b a n és röv idesen 1555-ben, 
m a j d 1568-ban m á s o d i k és h a r m a d i k k i a d á s b a n m e g is j e l e n t . A 
művészné l p e d i g ez n e m is l e h e t e t t k ö v e t e l m é n y . T e h á t a f a r a g ­
v á n y 1543 e lő t t k e l e t k e z h e t e t t , s ezzel k é s z í t é s é n e k k o r a l e z á r h a t ó . 
Szob rá sz i e l ő a d á s m ó d j á t t e k i n t v e t ö b b részén a f r anc i a s z á r m a z á s 
bé lyege i t v i s e l i . 
E m b e r i á b r á z o l á s o k a t t a l á l u n k a ke l e t s z o b o r m ű v e i k ö z ö t t i s . 
D e m o n s t r á l ó cé lza tú képes á b r á z o l á s o k K í n á b a n m á r é v s z á z a d o k 
ó t a i smere tesek , ezeken m u t a t j a meg a b e t e g az o r v o s n a k , h o g y 
t e s t é n e k m e l y i k részén é r ez f á j d a l m a t - f i g y e l e m m e l a s z e m é r e m ­
é rze t r e - , i l y m ó d o n vá l ik a l e v e t k ő z é s e l k e r ü l h e t ő v é . E s z o b r o k a t 
sz in tén nemes a n y a g o k b ó l , z s í r k ő b ő l és n e p h r i t b ő l ké sz í t e t t ék . 
A he l lén és az a t t i k a i t a n a g r a f i g u r á k n a k , egyes e g y i p t o m i r e ­
l i e f e k n e k és s z o b r o k n a k , m a j d a régi p e r u i a g y a g e d é n y e k n e k c é l ­
iá t még n e m i smer jük , l ehe t , h o g y pusztán csak e s e m é n y k ö z l é s é s 
m e g ö r ö k í t é s a r ende l t e t é sük . 
E g y b e v e t v e az e d d i g i e k e t , m e g á l l a p í t h a t ó , hogy e f a r a g v á n y ­
hoz h a s o n l ó szobrásza t i a l k o t á s r ó l e d d i g n incs t u d o m á s u n k . 
I S T E N É S Ö R D Ö G A B E T E G S É G E K 
A E T I O L Ó G I Á J Á B A N 
í r t a : D r . R A F F Y Á D Á M (Budapest) 
l a r a d o x o n n a k tűnik, d c igaz , hogy v a l a m e n n y i d iagnózis közü l 
J- a l egnehezebb az egészség d iagnóz isa . E n n e k o k a , h o g y az 
egészség n e m egy k a t e g o r i z á l h a t ó , m o z d u l a t l a n á l lapot , h a n e m 
tö r t p i l l a n a t o n k é n t v á l t o z ó , f o r m á t f o r m á r a c s e r é l ő m e g h a t á r o z ­
h a t a t l a n v i s z o n y . A z egészség egyes fáz isa i é l e t t a n i s z a b á l y o k b a 
f o g l a l v a és i dőegység re v a g y egyes sze rvek re k o r l á t o z v a m e g é r t -
h e t ő k u g y a n , a k á r c s a k az é l e t j e l enség l e g f i n o m a b b kémia i , v a g y 
é l e t t an i m o z z a n a t a i . G l o b á l i s a n , a maga e g é s z é b e n azonban az 
egészsége t m e g é r t e n i , m e g á l l a p í t a n i épp o l y k e v é s s é lehet , m i n t 
m a g á t az é l e t e t , s a n n a k l e g v é g s ő oká t , v a g y c é l j á t . A z egészsége t 
csak é rezn i l ehe t , de n e m d iagnosz t i zá ln i . K ö n n y e b b d o l g u n k v a n 
a b e t e g s é g e k k e l , m e r t m i h e l y t az egészség é r z é s é t f á jda lom, v a g y 
rossz k ö z é r z e t megszak í t j a , megzava r j a , c m e g z a v a r t h a r m ó n i á ­
n a k tüne te i j e l e n t k e z n e k , a m e l y e k t ö b b é - k e v é s b é j e l l emző v o l t u k ­
ná l f o g v a a l a p o t nyú j t anak a be t egség m e g á l l a p í t á s á r a . 
A b e t e g s é g m e g á l l a p í t á s á n á l t e r m é s z e t e s e n s o k k a l m é l y e b b r e 
nyúl ik a b e t e g s é g m e g k e r e s é s e . E t e k i n t e t b e n m é g az e g y é b k é n t 
i g e n f e j l e t t b a b i l ó n i a i t u d o m á n y is igen t á v o l á l l o t t a t e r m é s z e t ­
t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s t ó l . A f e n t m a r a d t k u l t ú r a d a t o k közül az 
e g y i p t o m i p a p i r u s z o k az e l sők , a m e l y e k n é m i t e r m é s z e t t u d o m á ­
nyos m a g y a r á z a t r ó l a d n a k hír t . Persze, ez a ku l tú ra n y i l v á n v a ­
lóan n e m e l sőd l eges . V a l ó s z í n ű , hogy egy m a m á r e l tűnt és csu­
pán se j te t t t e rü l e t f e j l e t t k u l t ú r á j á t ö r ö k ö l t é k a n í luspar t iak , s 
az t f e j l e s z t e t t é k , v a g y k e v e r t é k sa já t m ű v e l t s é g ü k k e l . V a l l á s u k -
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b a n e lőször t a l á l j uk a jó és rossz p r i n c í p i u m a i n a k , I z i s z n e k é s 
Szetnek é les k ü l ö n v á l a s z t á s á t , s e b b ő l j o g g a l k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , 
hogy I z i s z és Szet i l y e n f o r m á n az egészség és be t egség , az é l e t é s 
ha lá l k é r d é s e i b e n is oksze rű szerepet j á t s z h a t o t t . D e ez a z ő s i 
s z e l l e m h i t r e v i s szaü tő m i s z t i k u s fe l fogás m á r t e r m é s z e t t u d o m á ­
n y o s n a k n e v e z h e t ő o k k e r c s é s s e l k e v e r e d i k . N y i l v á n m e g f i g y e l é ­
se iken a l a p u l ó fe l fogásuk s z e r i n t az élet f e l t é t e l e a l evegő , a v é r , 
s a t á p l á l k o z á s . J ó l l e h e t ez a fe l fogás m e t a f i z i k a i és sp i r i t uá l i s 
s zá l akka l á t s ző t t , mégis t a g a d h a t a t l a n , h o g y m e g n y i t o t t a az o b -
szervá lás ú t j á t és j á rn i t a n í t o t t a a gyógyí tás művésze té t . H o g y 
e l m é l e t ü k m i l y e n szívósan á t n y ú l t még a l e g ú j a b b k o r b a i s , m i 
sem b i zony í t j a j o b b a n , m i n t a f r a n c i a f o r r a d a l o m lelkes m a t e r i a ­
l i s t a f i lozófusa i , a k i k szer in t az é l e t s e m m i m á s , m i n t t á p l á l k o z á s . 
A z e g y i p t o m i o r v o s o k p a p o k v o l t a k , m i n t a h o g y a n p a p o k v o l ­
t a k t u d ó s a i k is. E n n e k fo ly t án i s ten és t u d o m á n y e l v á l a s z t h a t a t ­
l a n o k l e t t e k , s i s tennek t e t s z ő é l e t m ó d v o l t az, a m e l y o r v o s i 
s z e m p o n t b ó l is he lyesnek tűn t . í g y l e t t e k az egészségügyi e l ő í r á s o k 
va l lás i p a r a n c s o k , s így v á l t a k a va l lás i s z a b á l y o k a z o n o s a k k á a 
h ig iéné k ö v e t k e z m é n y e i v e l . V o n a t k o z i k ez e l s ő s o r b a n a t i s z t a s á g i 
és é tkezés i p a r a n c s o k r a , i l l e t ő l e g t i l a l m a k r a . 
A g ö r ö g ö k á t v e t t é k az e g y i p t o m i a k o r v o s i t a p a s z t a l a t t á r á t , 
a m i t a z t án a görög sze l lem v i l á g o s s á g á v a l dúsgazdaggá t e t t e k . A 
gyógyí tás i s tene , A p o l l ó , e g y b e n a kö l t é sze t és zene is tene is v o l t , 
m i n t e g y t a l á n ön tuda t l an sz in t éz i sekén t az é l e t n e k ; t ö r e k v é s a z 
é le t egész v o l t á n a k f e l f o g á s a f e l é . A görög f e l fogás szer in t a tes t 
t ö k é l e t e s s é g e , az egészség és a m ű v é s z e t e k s u m m á j a az é l e t t e l ­
j e ssége , í g y képze lhe tő e l , h o g y H i p p o k r a t é s z az e g y i p t o m i a k 
l evegő , v é r és t áp lá lkozás a l a p v e t ő é l e t - s z e n t h á r o m s á g á t m á r n e m 
t e k i n t e t t e m a g á n a k az é l e t n e k , h a n e m csupán az é le t m e g n y i l v á ­
nu lá sa inak . E mögö t t áll a b á m u l a t o s f i n o m s á g g a l m ű k ö d ő e g é s z , 
a szervezet m i k r o k o z m o s z a , a h a r m o n i k u s egység. E z az e g y s é g 
p e d i g u g y a n a z az e rő , a m e l y a m i n d c n s é g b e n , a m a k r o k o z m o s z -
ban is ha t , a m e l y az egész t e r m é s z e t e t m ű k ö d t e t i , m o z g a t j a és 
v á l t o z á s a i t i l y e n fo rmán e lő idéz i . M i n d e n , a m i ennek a r o p p a n t 
és fe l séges h a r m ó n i á n a k e g y s é g é b e has í t , ennek m ű k ö d é s é b e n 
z a v a r t o k o z , be tegség . M i v e l a zonban az egység , a t e r m é s z e t e t 
f e n n t a r t ó e rő egész v o l t a b e l s ő t ö r v é n y e i n é l f o g v a l é n y é n e k , 
v a g y i s o s z t h a t a t l a n s á g á n a k és ö r ö k m o z g á s á n a k m e g ő r z é s é r e t ö ­
r e k s z i k , m i n d e n e g y s é g b o n t ó d i s z h a r m ó n i á n a k , azaz b e t e g s é g n e k 
l e g h a t á s o s a b b gyógysze re m a g á n a k az egységnek b e l s ő , i m m a ­
nens v é d e k e z ő ereje. L e g j o b b o rvos t e h á t m a g a a t e r m é s z e t , s az, 
a k i j ó o r v o s aka r l e n n i , a t e rmésze t tő l t a n u l . A m e d i c i n a a l ap ja 
t e h á t a t e r m é s z e t m e g i s m e r é s e , a t e r m é s z e t t ö r v é n y e i n e k m e g ­
f igye l é se . 
H a g o n d o l k o d u n k r a j t a , hogy az e g y i p t o m i és h ippokra t é sz i 
f e l f o g á s közö t t m i a d ö n t ő kü lönbség , k ö v e t k e z t e t é s e i n k e t t a l án 
így f o g l a l h a t j u k ös sze a l e g t ö m ö r e b b e n : 
A z e g y i p t o m i a k f e l o s z t o t t á k az e m b e r t k é t r é sz re : e d é n y r e és 
t a r t a l o m r a . Tes t re , a m i t t i sz tán k e l l t a r t a n i , s a ha lá l u t á n i f e l ­
b o m l á s t ó l megóvn i , h o g y O z i r i s z , a l e g f ő b b bí ró ú jbó l l é l e k z e t -
t e l l á t h a s s a e l , a m i k o r ezt j ó n a k t a r t j a . A z e g y i p t o m i i s t e n h i t t ehá t 
k e t t é v á g t a az e m b e r t , vagy i s fél r é s z e k r e szabta az egésze t . 
H i p p o k r a t é s z s z e m é b e n v i s z o n t az e m b e r m e g b o n t h a t a t l a n egység, 
e l d a r a b o l h a t a t l a n t e l j e s s é g e a l é tnek , a k i b e n a t e rmésze t , a k á r a 
m a k r o k o z m o s z b a n , e l e v e n é le té t él i . A z i g a z i gyógyí tó e r ő t e h á t 
s z ü k s é g k é p p e n r e j l i k az ember e g y s é g é b e n , a benne h a t ó t e r m é ­
szet i e r ő b e n , s c supán az o rvos m e g é r t ő , művész i t á m o g a t á s á r a 
v á r . 
H i p p o k r a t é s z l e l k e s ü l t és o p t i m i s t a f e l fogásá t és t e r m é s z e t ­
i m á d a t á t azonban c s a k h a m a r m e g t á m a d t a a legvégső o k o k r a t ö rő , 
b í r á l ó és n y u g t a l a n e m b e r i e lme. N e m is o l y a n b á m u l a n d ó és 
h ó d o l a t t a l i l l e t endő az a t e rmésze t - m o n d t á k - , a m e l y a szép­
sége t , az é le te t , a g o n d o l k o d ó s a l k o t ó e l m é t nem t u d j a a n n y i r a 
f e l f e g y v e r e z n i , hogy l egyőzze a l e g f é l e l m e t e s e b b e t , a l e g c s ú n y á b -
ba t - a ha lá l t . A g ö r ö g t e r e k e t e z e r s z á m r a ékes í tő s az é l e t szép­
ségé t h i r d e t ő szobrok m o d e l l j e , az e m b e r , a szépség és egészség 
m i n t a k é p e a l a k t a l a n m a s s z á v á r o t h a d , m i h e l y t T h a n a t o s z , a 
ha lá l i s tene e l jő , h o g y k e g y e t l e n o l l ó j á v a l l eny í r j a ha já t és á t d o b j a 
a H á d é s z b e . A z é l e t b ő l a h a l á l b a . 
D e m i az, hogy „ é l e t " és „ h a l á l " ? A z ö r ö k kérdés i s m é t f e l m e ­
rül, s ezzel k a p c s o l a t b a n megszü le t ik az a t o m e l m é l e t . É l e t és 
ha l á l c s u p á n az a t o m o k e l r e n d e z ő d é s é b e n b e á l l ó v á l t o z á s o k függ­
v é n y e . E z t a v á l t o z á s t m a g a a t e r m é s z e t o k o z z a , s így n e m lehe t 
m i n d e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a t e r m é s z e t r e b ízn i a gyógy í t á s t . A z 
o r v o s m ű v é s z e t e i n k á b b abban á l l , h o g y az a t o m o k n a k az egész­
sége t és é l e t e t b i z t o s í t ó e l r e n d e z ő d é s é t m ó d s z e r e s e n fe lügyel je é s 
m ó d s z e r e s e n t a r t s o n távol m i n d e n o l y a n o k o t , a m e l y ezt a r e n d e t 
m e g z a v a r v a b e t e g s é g e t idézhet e l ő . í g y a l a k u l t k i A s z k l é p i á d é s z 
t a n í t á s a n y o m á n a m e t o d i k u s o k i s k o l á j a . 
H i p p o k r a t é s z s a m e t o d i k u s o k hosszas v i t á i f o l y a m á n m i n d 
g y a k r a b b a n m e r ü l t fe l a p r o b l é m a , hogy t u l a j d o n k é p p e n m i a 
t e r m é s z e t ? D e m i n é l j o b b a n i g y e k e z t e k m e g f o g n i , a n n á l i l l a n ó b b á 
v á l t . V é g ü l is csak „ l ehe l e t t é ' s z u b l i m á l ó d o t t , a v i l á g l é l e k r e s p i -
r á c i ó j á v á , s e f i lozóf ia nyomán k e z d e t t a m e d i c i n a is sp i r i tua l izá-
lódn i . 
A z o r v o s o k j e l e n t é k e n y része a z o n b a n - s z e r e n c s é r c - l e m o n ­
d o t t a nagy t i t o k m e g f e j t é s é n e k k í s é r l e t é r ő l . N e m t a r t o t t a a l e g ­
f o n t o s a b b n a k , h o g y megér t se a l e g v é g s ő o k o k a t , h a n e m csupán 
az t néz te , m i l y e n gyógye l j á rás v a g y gyógyszer h a s z n á l a tapasz­
t a l a t sze r in t v a l a m e l y i k b e t e g s é g e l l e n . É r t h e t ő , h o g y a be tegek 
s z e m p o n t j á b ó l e z e k n e k az ú g y n e v e z e t t e m p i r i k u s o k n a k m ű k ö d é s e 
v o l t a l eghasznosabb . 
G a l e n u s m e g k í s é r e l t e , hogy a m e t o d i k u s o k , sp i r i tua l i s ták és 
e m p i r i k u s u k s z é t á g a z ó f o l y a m a i t v i s sza te re l j e az ő s fo r r á sba , v a g y i s 
H i p p o k r a t é s z e g y s é g - g o n d o l a t á b a . E z azonban n e m sikerül t . A m i ­
k o r p e d i g E u r ó p á r a r ázuhan t a k ö z é p k o r , Sa l e rno , s az a r a b 
o r v o s t u d o m á n y egységes g y ö k e r e k b ő l s zá rmazó sze l leme sem t u ­
d o t t m á r seg í t en i a középko r t o r z v i l á g s z e m l é l e t é n . 
A k e r e s z t é n y s é g nagyfokú és g y o r s t e r j e d é s é v e l k a p c s o l a t b a n 
k o r á n t s e m szabad azt g o n d o l n u n k , hogy h u m a n i s t a m e g v i l á g o ­
sodás , e t i k a i s z e m p o n t o k , v a g y á t g o n d o l t v i l á g k o n c e p c i ó veze t t e 
a p r imi t ív ség m é l y fokán á l ló t ö m e g e k e t az a k k o r i egyházba , a 
meg t i s z tu l á s , v a g y r á d ö b b e n é s e l l e n á l l h a t a t l a n e r e j é t ő l s e rken tve . 
E z a t ö m e g az t e m e l t e k i az új t a n b ó l , a m i a m a g a ba rbá r , z a v a ­
ros és b a b o n á s képze te ive l k ö n n y e n k e v e r h e t ő v o l t , s így ö l t ö z ­
t e t t e ősi gonosz , v a g y jó i s t e n e i t ke r e sz t ény r u h á b a . R é g i b á l v á ­
n y o k t á m a d t a k így f e l t e r e m t ő és j ó i s ten , v a l a m i n t r o m b o l ó és 
gonosz ö r d ö g k é p é b e n , s a v i l á g egységes f e l f o g á s á r ó l , egész v o l ­
t á ró l szó sem eset t t ö b b é . E l l e n k e z ő l e g . T ö k é l e t e s e n k e t t é v á l t a 
v i l á g e g y e t e m . E l s z a k a d t a fö ld a menny tő l , s a v i l ág ié l ek , a t e r ­
mésze t i e rő , a h a r m ó n i a , a n a g y t ö rvénysze rűség á t f o g ó é rvénye -
á m i e g y k o r o l y t e r m é k e n y í t ő g o n d o l a t o k a t és e r e d m é n y e k e t szült 
- sz in tén szé thasad t j ó s z á n d é k ú i s t e n e k r e és gonosz ö r d ö g ö k r e . 
Szükségsze rű k ö v e t k e z m é n y e v o l t e be szűk í t e t t g o n d o l k o d á s n a k 
a tú lv i lág i e rők a n t r o p o m o r f i z á l ó d á s a . I s t e n e m b e r i a l a k o t ö l tö t t , 
e m b e r i t u l a j d o n s á g o k k a l , e m b e r i i n d u l a t o k k a l , de e m b e r f ö l ö t t i 
k é p e s s é g e k k e l . S a m á s i k m i n d e n h a t ó h a t a l o m , az ö r d ö g is e m b e r i 
g o n o s z s á g o k e d é n y e , t o r z a l a k k a l b á r , de e m b e r i v e l . H a t a l m a 
sz in tén á tnyúl ik a fö ld rő l a t ú l v i l á g r a is, a p o k o l b a , s ő is h a l ­
h a t a t l a n , a k á r az Ü r . 
A t e rmésze t ö r ö k é l e t ű , m é l t ó s á g o s k ö r f o r g á s á n a k t u d a t a , 
a m e l y e lmos ta az é l e t s a halá l k ö z ö t t i m e g h ö k k e n t ő h a t á r v o n a l a t , 
a m e l y egységbe t u d t a f o g l a l n i a m a k r o - és m i k r o k o z m o s z t , a m e l y 
m e g f i g y e l é s e k r e , k u t a t á s r a , k é t k e d é s r e , t a p a s z t a l á s r a , k í s é r l e t e ­
z é s e k r e , t anu lás ra , v i t á k r a és o p t i m i z m u s r a s e rken te t t , e l tűnt a 
k ö z é p k o r l eszűk í te t t v i l á g k é p é b ő l . H e l y e t t e s z ó b á l v á n y o k n ő t t e k 
k i , a m e l y e k a m a g u k f o g a l o m n é l k ü l i s é g é b e n üresség tő l k o n g t a k , 
de v é g t e l e n e m b e r c s o r d á k a t t u d t a k l enyűgözn i . K i t ö r ő d ö t t m á r 
a t e r m é s z e t t ö r v é n y e i v e l ? ! H i s z e n m é g a m a g u k f o r m á l t a i s t en tő l 
is e l v e t t é k a tö rvénysze rűsége t , m e r t cse lekede te i n e m l o g i k a i , 
v a g y cé lszerűségi a l a p o n r e n d e z i k a v i l á g ügyei t , h a n e m kifür­
k é s z h e t e t l e n a k a r a t á b ó l , a m e l y n e k s e m m i sem szabhat gá t a t , m é g 
az á l t a l a a l k o t o t t v i l á g r e n d sem. E z t is á t lép i a c s o d á v a l . M e r t 
s z á m á r a a csoda l ényeg , a k á r c s a k a h a l h a t a t l a n s á g . H i s z e n ha e 
k é t a t t r i b ú t u m a h i á n y o z n é k , a l i g v o l n a m á s , m i n t az ember . É s 
ugyancsak i l y e n h a t a l m a s , az i s t e n n e l v e t é l k e d ő gonosz, a sá tán . 
Ő is m i n d e n r e k é p e s . H a t a l m a m i n d k e t t ő n e k o l y v é g t e l e n , hogy 
e g y i k sem t u d j a l egyőzn i a m á s i k a t . . . 
I s t e n és ö rdög h a r c á n a k sz ín te re és á l d o z a t a az ember . A z 
ö r d ö g m á r az É d e n - k e r t b e n h a t a l m á b a k a p a r i n t o t t a , I s t e n n e l 
s z e m b e n i hű t l enségre b í r t a , s b e l e s o d o r t a az e r e d e n d ő bűnbe . 
E z é r t k e l l m i n d e n Á d á m - i v a d é k n a k kegye t l enü l szenvedn ie , s 
m e g h a l n i a . A h a l á l t a z o n b a n r e n d s z e r i n t be t egség e lőz i meg , s 
így a b e t e g s é g is I s t e n t ő l ered . M i v e l a z o n b a n I s t e n fe l té t l enü l 
j ó , s az e m b e r t is t ö k é l e t e s í t e n i a k a r j a , nemcsak b ü n t e t é s b ő l küldi 
a b e t e g s é g e k e t a h a l a n d ó r a , h a n e m f igye lmez t e t é sü l , v a g y e l r e t ­
t e n t ő pé ldáu l . M i v e l t e h á t a b e t e g s é g m i n d e n k é p p e n I s t e n r e n ­
d e l é s e , n incs és n e m is l ehe t az e m b e r n e k o l y a n t u d o m á n y a , a m e l y 
ez t a végzés t m e g t u d n á vá l t oz t a tn i . S ő t ezentú l , a k i ezt m e g k í ­
sé r l i , n emcsak d ő r e , de bűnös is, m e r t s z e m b e h e l y e z k e d i k I s t e n 
a k a r a t á v a l . V a l ó b a n , n e m egyszer k e r ü l t e v á d a l a p j á n a t ö r v é n y 
e l é m a g a az o r v o s is a középko r f o l y a m á n . 
A z e m b e r n e k i l y e n f o r m á n csupán egy l ehe tő sége m a r a d t , hogy 
I s t e n c s a p á s a i t ó l m e g s z a b a d u l j o n , é s p e d i g a k ö z é p k o r i s t e n i h e l y ­
t a r t ó j á n a k , a M e n n y és F ö l d nagy k ö z v e t í t ő j é n e k , azaz a p á p á n a k 
seg í t s ége . A pápa a lhe ly t a r tó i a p a p o k , a k i k m á r ős i t r a d í c i ó 
fo ly t án e g y é b k é n t is o r v o s o k n a k s z á m í t o t t a k . 
T a g a d h a t a t l a n , h o g y ez a k o n c e p c i ó enyh í t e t t az é l e t c u d a r s á -
gán , m e r t a p a p o k t ó l megér tés t , m e g b o c s á t á s t és gyógy í t á s t lehe­
t e t t r e m é l n i . í g y g y a r a p o d t a k a m á r r égen i s m e r t gyógy í tó m á ­
g i k u s szerek és e l j á r á s o k e r e k l y é k k e l , szen te l tv ízze l , spec iá l i s 
i m á k k a l , z a r á n d o k l a t o k k a l , c s o d a t e v ő s z e n t k é p e k k e l s tb . 
A r e f o r m á c i ó a z o n b a n k i d o b á l t a ezeke t a v i g a s z o k a t is. A re­
f o r m á c i ó f e l f o g á s a sze r in t b á r m i t t e t t l égyen is az e m b e r , k i j e ­
lö l t so r sán n e m v á l t o z t a t h a t o t t . E g y e d ü l I s t en k e g y e l m e enyhí t ­
h e t e t t r a j t a , de ezt a k e g y e l m e t m é g é r d e m e k k e l sem l ehe t e t t 
k i e r ő s z a k o l n i , m e r t I s t e n a k a r a t á n a k pusz t a be fo lyáso ln i a k a r á s a 
is v é t e k . A r e f o r m á c i ó t e r m é s z e t e s e n a p á p á t is k i h ú z t a az ember 
és a m e n n y e i h a t a l o m közül , a k á r c s a k a gyógyí tó e r ő v e l fe l ruhá­
z o t t k o r o n á s k i r á l y o k a t , a k i k n e k c s o d a t e v ő gyógyí tó t é n y k e d é s é t , 
k é z f e l t e v ő b e t e g s é g ű z é s é t az év b i z o n y o s n a p j a i n t ö m e g e k v e t t é k 
i g é n y b e . 
B á r m i l y e n v é r e s h a r c o k is d ú l t a k az a n y a s z e n t e g y h á z s a r e f o r ­
m á c i ó közö t t , I s t e n r ő l és az ö r d ö g r ő l a l k o t o t t f e l f o g á s u k b a n m e g ­
m a r a d t a k ö z é p k o r i s éma . E s z e r i n t , h a I s t e n az e r e d e n d ő bűn 
m i a t t sú j t ja is az e m b e r t , v é g e r e d m é n y b e n az ö rdög az o k a e bűn­
n e k , a k i c s á b í t á s á v a l e bűn e l k ö v e t é s é r e r áve t t e . A z ö r d ö g p e d i g 
m i n d i g él , m i n d i g á s k á l ó d i k az e m b e r e l l en , s r o n t á s a i r a fe lhasz­
n á l j a a z o k a t i s , a k i k e t egyszer h a t a l m á b a ker í t e t t . V i l á g o s há t , 
h o g y a z o k a t is ü ldözn i és t űzze l -vas sa l i r t a n i k e l l , a k i k az ö r d ö g 
e s z k ö z e i v é v á l t a k . A z t p e d i g , h o g y k i s zöve tkeze t t B e l z e b u b b a l , 
m i n d e n k o r b a n az e r ő s e b b á l l a p í t o t t a m e g a g y e n g é b b e l szem­
b e n . . . 
A k ö z é p k o r n a k a m e d i c i n á t sú j tó l e g n a g y o b b c s a p á s a a b b a n 
á l l o t t , h o g y a k á r I s t e n b e n , a k á r az ö r d ö g b e n , de m e g t a l á l n i v é l t e 
a b e t e g s é g e k cen t rá l i s o k á t , a causa m a g n a t , s ezt a c sapás t t e l ­
j e s s é t e t t e az a h i t , hogy a k á r I s t en , a k á r az Ö r d ö g ez az o k , 
l egyőzhe t e t l en , és ve le szemben eleve l e h e t e t l e n m i n d e n v é d e k e ­
zés . A z e b b ő l a h i tből fo lyó t ehe t e t l enség i t u d a t t e r m é s z e t s z e r ű e n 
k i t á g í t o t t a a tú lv i l ágo t , s ezzel p á r h u z a m o s a n szinte s e m m i v é 
z sugor í to t t a a fö ld i t , m e r t a m e n n y e i h a t a l o m e l l e n i l á z a d á s n a k , 
h i á b a v a l ó á g á l á s n a k m i n ő s í t e t t e a ku ta tás t , a r ac ioná l i s o k k e r e ­
sést , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s összefüggések f e l t á r á s á t . í g y s o r v a d t 
el a m e d i c i n a , hogy he lyé re l ép jen a f eke te s f ehé r m á g i a ; így 
bu r j ánzo t t el a babona , s így l e t t úrrá a s zabad g o n d o l a t f ö lö t t 
a d o g m a a m a g a é l e tveszé lyes b i l i n c s e i v e l . A d o g m a l é n y e g é n é l 
f o g v a k i n y i l a t k o z t a t á s , a m i t b o n c o l g a t n i , b í r á l n i , é r t e l e m m e l 
mér l ege ln i t i l o s . A d o g m á t csak h i n n i l ehe t , de ez a h i t k ö t e l e z ő , 
h iszen c s a l h a t a t l a n és v á l t o z h a t a t l a n . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a 
m a g a s t a t ikus m e r e v s é g é b e n szemben ál l az é l e t t e l , a m e l y n e k 
v i s z o n t f o l y t o n o s vá l tozás és á t a l a k u l á s a l é n y e g e . A t u d o m á n y o s 
é l e t b e n t r ó n r a e m e l t d o g m á k m i n d i g a h a l a d á s a k a d á l y a i v o l t a k , 
s így az e m b e r i s é g súlyos k á r á h o z veze t t ek . í g y v o l t ez az o r v o s ­
t u d o m á n y t ö r t é n e t é b e n is. K ö z t u d o m á s ú , h o g y az e l lenük v a l ó 
harc m e n n y i á l d o z a t o t k ö v e t e l t , amíg végü l a g o n d o l k o d ó e l m e 
s a sze l lem b á t o r s á g a újból l e v e g ő h ö z j u t t a t t a a fö ld a lá k é n y s z e -
r í t e t t görög v i l á g o s s á g o t a v a l l á s i h a r c o k z a j á b a n szóhoz j u t o t t 
h u m a n i z m u s r é v é n . S e v i l á g o s s á g b a n újból f e l r a g y o g o t t a v i l á g ­
e g y e t e m egész v o l t á n a k á t f o g ó t u d a t a , és ezzel k a p c s o l a t b a n a 
m e d i c i n a h ippokra t é sz i egység- reneszánsza . 
A h o g y a n a n a g y m i n d e n s é g á l l a n d ó és v é g t e l e n m o z g á s b a n é s 
k ö r f o r g ó v á l t o z á s b a n él , ugyanúgy ö rökös v á l t o z á s b a n és k ö r f o r ­
g á s b a n él a m i n d e n s é g m i n d e n szerves része , s így az ember i s . 
E g y e t l e n összefüggő k o z m i k u s egész m e g s z á m l á l h a t a t l a n k ö l c s ö n ­
h a t á s á b a n ny i lvánu l meg m i n d a z , a m i t a t e r m é s z e t b e n é l e t n e k , 
v a g y h a l á l n a k nevezünk . E n n e k a k o z m i k u s e g é s z n e k egységes 
és m e g b o n t h a t a t l a n v o l t a k é t s é g t e l e n . R é s z e c s k é i , a szerves i n d i ­
v i d u u m o k a n a g y egész t ö r v é n y e i t s zükségképpen köve t ik . H a 
n e m k ö v e t n é k , n e m é lnének , m e r t lé t re sem j ö h e t t e k v o l n a . B e l e ­
t a r t o z n a k a m i n d e n s é g e g é s z - v o l t á b a . M i n d a d d i g , amíg ez az 
egész , egységes v i l á g k o m p l e x u s i képze t e l e v e n és t uda tos v o l t , 
m i n t a g ö r ö g ö k n é l , t e r m é k e n y , s az i n d i v i d u u m s z á m á r a hasznos 
m e g i s m e r é s e k e t e r e d m é n y e z e t t . M i h e l y t a z o n b a n az egység g o n ­
d o l a t a r é szek re hasad, m e g b é n u l a be lő l e fo lyó t e r e m t ő l o g i k a . 
A m e d i c i n a h ippokra t é sz i a r a n y k o r a m é g egységbe t u d t a f o g ­
l a l n i az e g y i p t o m i m ú m i a és l é l ekze t dua l i zmusá t . H i p p o k r a t é s z 
k o r á b a n a v i l á g e g y e t e m f e n n t a r t ó ereje egy p a n t e i z m u s h o z ha­
son ló egység - f e l fogásban v e t ü l t k i . E g é s z s é g , szépség, e r ény , b ö l ­
csesség , é rzés és é r t e l em az egységes m a k r o k o z m o s z n a k m e g n y i l ­
vánu lá sa , a k á r c s a k e k a t e g ó r i á k n a k - e l even l é t ezésükbő l f o l y ó -
d i a l e k t i k u s e l l en té te i . I l y e n é r t e l e m b e n a b e t e g s é g e k e t n y u g o d t a n 
s z á r m a z t a t h a t t á k i s ten tő l , v a g y i s t enek tő l , m e r t ezek a z o n o s a k a 
t e r m é s z e t t e l , i l l e tő leg a v i l á g e n e r g i a m e g n y i l v á n u l á s a i v a l . 
M i h e l y t a z o n b a n ez az e r ő úgy pe r szon i f i ká lód ik , h o g y a k é p ­
ze le tben e m b e r i t u l a j d o n s á g o k a t nyer , m i n t i s t en v a g y ö r d ö g , s e 
t u l a j d o n s á g o k m e g o s z t á s a szembehe lyez i az e m b e r t s a k o z m o s z t , 
az e m b e r t és i s t en t , az e m b e r t s az ö r d ö g ö t , az ö rdögö t s az is­
t e n t - , a k k o r az egység m e g b o m l i k a r é sz r e szakadás m i n d e n sze­
r e n c s é t l e n s é g é v e l . I l y e n k o r o k b a n nemcsak az u n i v e r z u m t ö r v é ­
n y e i b e n g y ö k e r e d z ő a e t i o l ó g i a d a r a b o l ó d i k f e l t u d a t a l a t t i v á g y a k 
szül te m i s z t i k u s l ények szeszé lyére , h a n e m k é t s é g b e v o n a t i k a 
m e d i c i n a t á r g y á t képező e m b e r egyen lő sége , ős joga i , s z a b a d s á g a 
cs b é k é j e , f a j i , va l l á s i , n e m i és n e m z e t i a e q u i v a l e n c i á j a , a szá r ­
mazás e g y f o r m a é r t é k e , az é l e thez s a b o l d o g s á g k e r e s é s é h e z v a l ó 
e l v i t a t h a t a t l a n s z á n d é k a . 
A z e m b e r é r t küzdő o r v o s n a k az egységes és t e r m é s z e t t u d o m á ­
nyos fe l fogás j e g y é b e n v a l ó m u n k á l k o d á s a t ehá t csak úgy n y e r 
széles h u m a n i s t a a l apo t , h a az e m b e r i s é g e t megosz tó , s az u n i v e r ­
z u m ö r ö k m o z g á s á t m e g m e r e v í t e n i a k a r ó , új i s teneket és új ö r d ö ­
g ö k e t k i n y i l a t k o z t a t ó d o g m á k e l l en is h a r c o l . 
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